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L a o b s t r u c c i ó n a l a l e y d e A r r i e n d o s 
L a minoría agraria se dispone a obstruir la ley de Arriendos Rústicos, 
y ante los varios motivos que expone para fundamentar su actitud, el pr i -
mero de ellos es que contradice y agrava lo dispuesto por la Reforma agra-
ria en materia de arrendamientos. Tienen razón los diputados agrarios, por-
que en la ley que ahora va a discutirse en las Cortes, existen contradic-
ciones y agravaciones notables de lo que la Reforma agraria dispone en la 
materia objeto del proyecto; dijérase que éste se ha redactado con olvido 
absoluto de que existe una ley anterior que le señalaba la pauta, 
Pero, esas contradicciones ¿exis ten en toda la ley? No. Estamos segu-
ros que cuanto debe constituir el fin especifico de una ley de Arriendos 
Rústicos—la regulación de este contrato—, apenas encontrar ía dificultades en-
tre los diputados agrarios, donde hay tantos dotados de un fuerte contenido 
social cristiano. Los preceptos que regulan las rentas; los que señalan la du-
ración del contrato; la indemnización por mejoras; las causas de los des-
ahucios; la accesión del colono a la propiedad por medio del derecho de tan-
teo en caso de venta de la finca o por la exención de impuestos, cierto es 
que necesitan retoques que los perfeccionen, pero a dárselos contribuirla sa-
tisfecha la minoría agraria, y de esa labor conjunta podria resultar una ley 
de Arriendos Rústicos, verdadero modelo en la materia. 
Las contradicciones, la enemiga a ultranza y justificada, surgen contra un 
solo artículo—el 17—y la disposición cuarta adicional. En aquél se dispone 
que todo colono que lleve por sí o por sus parientes veinte años en arren-
damiento una finca, podrá quedarse con ella mediante la conversión del 
arriendo en censo redimible, cuya capitalización se h a r á al 5 por 100 de la 
renta que pague. Y la mencionada disposición adicinnaá^agrava este precep-
to, porque le da efecto retroactivo y supone, ' r 4R¡ f t5m^^ , la expropiación 
de todas las tierras, que al promulgarse la ley, l leven^íSas de veinte años 
arrendadas a una misma familia de colonos. \ # 
Son un contrasentido esos preceptos con el conjunto de una^ley de Arrien-
dos Rústicos, poique tanto sus efectos retroactivos j íomo sus efectos futuros, 
suponen la muerte del atrendamiento rústico i^njí)" institución jurídica; el 
fin del plazo largo en cualquier clase de arriendos campesinos; la cesación 
de toda mejora en las fincas, ya que si el propietario sabe que consetajando a 
un colono durante veinte años se va a convertir éste en el dueño de llP^inca 
expropiándola por una cantidad muchas veces irrisoria, solo un lerdo se dejará 
arrebatar sus tierras. Así pues, de ahora en a d S M ^ s e podrá decir que ningún 
arrendatario es tará en una finca veinte años. E l propietario tiene medios sobra-
dos en la ley para expulsarle antes de esa fecha y sólo por el temor a la expro-
piación que preceptúa la ley misma, que se transforma así en limitadora auto-
mát ica de todos los arrendamientos con perjuicio del colono y de la producción. 
Pero además, tanto el articulo 17 como esa disposición adicional, son los 
que están en contradicción con la .ley de,'»ile|frtína agraria. En efecto; ésta 
preceptúa que todas las lincas que lleven arrendadas doce años, se rán expro-
piables, sea cualquiera su extensión, en las provincias de Andalucía, Extrema-
dura, Albacete, Ciudad Real, Toledo y Salamanca; es decir, en las catorce pro-
v i n c i a víctimas de la Reforma. Pero en el resto de España se dice que sólo 
podrán ser expropiadas cuando su propietario tenga en todo el territorio na-
cional más de 400 hec táreas en secano o mas ¿le 30 en regadío, y sólo le será 
arrebatada la parte que exceda de esta^ ca^lfidades. Luego la Reforma agraria 
salva, en treinta y seis provincias españflras, toda la pequeña y mediana pro-
piedad que esté arrendada. Pero surge el proyecto de ley de Arriendos, y de-
clara que a los veinte años de arrendamiento, todas las fincas son expropiablcs 
por el colono. La contradicción con la ley de Reforma agraria, es evidentísima. 
Vún hay m á s . ¿A quién se entregan las tierras arrendadas que se arreba-
tan'a los propietarios? L a ley de Reforma agraria dispone que se darán a lo.s 
colonos que las lleven cultivando m á a ^ f e seis años, siempre que la extensión 
no pase de 30 hectáreas en secanci^^de dos en regadío. Si. el arreiuiat^rio \--% 
lleva cultivando treinta años, se agranda la extensión que se le puede entre-
gar, sin más límite que el de 5.000 pesetas de liquido imponible como máxima 
riqueza territorial que puede tener el arrendatario beneficiado. Pues bien; según 
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N U E S T R A D E L E G A C I O N SE 
M U E S T R A S A T I S F E C H A 
L O D E L D I A I S E H A t t L T O U i S I S A y e r f u é p u b l i c a d o e l 
El mar t e s ce lebra la Conferencia 
s e s i ó a p lena r i a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 22. — H a y una geografía 
de metal precioso que fué á rea del im-
perio hispánico. Plata del Azteca, tris-
tes tesoros del Inca, remota lumbre, alu-
cinación, espejismo en los ojos de aque-
llos pastores de la Extremadura. Estaba 
de Dios que había de ser así. Que ha-
bían de ser hombres de tierras pobres 
quienes alumbrasen edenes por esos 
mundos. Un día sueña Ordóñez de Mon-
talvo una leyenda áurea . Piensa un pa-
raíso perdido en el que sepulta a la 
muerte en tumba de oro y plata. Era 
en el amanecer del imperio, y los sue-
ños del amanecer son los de la verdad 
misma. Esas tierras de oro y plata fue-
ron después tumba de la grandeza es-
pañola. 
¡Qué emoción histórica traen estos re-
cuerdos! ¡Qué emoción histórica tiene 
LonaHft junto al río que vió salir a 
los ^ r s o s a alta mar para hundir ga-
leones, donde se haya firmado hoy un 
acuerdo sobre la plata entre España y 
los países de las Indias! Hombres de 
México y del Cuzco. Uno del Chaco bo-
liviano. Un yanqui de Sierra Nevada. 
Un moreno de Andalucía. Por la sala 
del Museo Geológico pasa un aire que 
viene de las páginas de Díaz del Can-
tillo. Luego el representante de Bolivia 
se vuelve a t rás , se aleja, por el Chaco 
de sus soledades y se esfuma. Pero los 
demás siguen en su sitio y ponen las 
firmas. Méjico, Perú, Estados Unidos. 
España . Y la India, Australia y Canadá 
con ellas. El acuerdo—único acuerdo f i r -
me logrado en la Conferencia—compren-
de los siguientes extremos: España y la 
India podrán vender durante cuatro años 
el proyecto de ley de Arriendos, el colono se queda con la finca, sea cualquiera hasta cinco millones y 35 millones de 
la extensión de ésta. Es decir, sin l imite ninguno. Nueva contradicción clarísima, jonzas, respectivamente. Los países pro-
Por último, veamos cómo se pagan las tierras expropiadas. Según la ley ductores—Estados Unidos, Perú, Méxi-
de Reforma agraria, se abonarán por ellas lo declarado para el impuesto de 
Derechos Reales, o a falta de este dato, se aplicará la curiosa escala de indem-
nizaciones ilusorias que la base octava de la tan mentada Reforma preceptúa. 
Pues bien, en el proyecto de ley de Arriendos Rústicos se dice que se expropia-
rán por la renta actual capitalizada al 5 por 100. Tercera contradicción indu-
dable. 
' Y a pesar de todo esto, aún se atreve a decir el proyecto de ley de Arrien-
dos Rústicos en su preámbulo, que es tá redactado con sujeción a los "manda-
tos concretos" de la Reforma agraria y que recoge los "gruiones cardinales" que 
aquélla le da. ¡Donosa manera de recogerlos! 
Quedan aqui señaladas estas contradicciones. Se nos dirá que las Cortes son 
soberanas para aprobar ahora cosa distinta o contraria de lo que aprobaron el 
verano pasado. No las negamos ningún triste poder de arbitrariedad y contra-
dicción. Pero ¿ a qué perder el tiempo y el prestigio en votar como bueno un 
precepto hace doce meses, para ahora, sin que nada haya cambiado, votar lo 
contrario ? 
' l o c k - o u f e n 
p a n a d e r a d e B u e n o s A i r e s 
• ^ 
S e ñ a l de p ro t e s t a c o n t r a la p roh i -
b ic ión del t raba jo noc turno 
Ex min i s t ro s detenidos en Chile por 
p a r t i c i p a r en un complo t 
c o n t r a el Gobierno 
BUENOS AIRES, 22.—Las Socieda-
des patronales del pan han declarado 
el "lock-out" como señal de protesta 
contra la ley que prohibe el trabajo noc-
turno en las panader ías . 
En las ú l t imas horas de la noche se 
ha declarado un violento incendio en los 
grandes almacenes de la Compañía de 
Harinas Hispanoargentina, que amena-
za destruir varios millares de sacos de 
harina.—Associated Press. 
Complo t en Chile 
SANTIAGO D E CHILE, 22. - D* 
acuerdo con un informe oficial, han si-
do arrestadas 15 personas, a quienes se 
acusa de haber participado en un com-
plot para derribar el actual Gobierno 
del presidente Alessandn. 
Entre los arrestados figuran los ex 
ministros don Ismael Edwards, don Juan 
Rossetti y don Ignacio Torres y los 
ex diputados señores Alegría Y. C"éllar-
Se ha librado un mandamiento de 
arresto contra el ex ministro don Gui-
llermo Edwards.—Associated rress. 
U n a t o r m e n t a e n F r a n c i a 
OHALONS-SUR-SAONB, 2 2 . - H « 
descargado una violentísima tormente 
de granizo, que ha destruido cas! por 
completo las cosechas. 
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co, Australia y Canadá—se comprome-
ten a servir esas cantidades en venta. 
Todas las naciones contratantes se com-
prometen, por añadidura , a retirar de la 
circulación los billetes pequeños, susti-
tuyéndolos por plata, con una ley de 
800 milésimas como mínimo. La Dele-
gación española no ocultaba hoy a la 
noche su alborozo. Para nosotros es im-
portante el Convenio, porque, al par que 
sobrevalora los grandes depósitos de pla-
ta acuñada que poseemos, eleva la ca-
pacidad de pago de los países de Ultra-
mar con los cuales tenemos relaciones 
comerciales. Así los barquitos que irán 
a Méjico podrán ser cobrados, no ya con 
plata misma, sino con buenos billetes.— 
Eugenio MONTES. 
Delegados e s p a ñ o l e s en P a r í s 
PARIS. 22.—Procedentes de Londres 
han llegado esta tarde a Par í s los de-
legados españoles en la Conferencia 
Económica mundial, los señores Flores 
de Lemus, Echevarr ía y Gabriel Fran-
co, quienes, después de permanecer 
cuatro horas en la capital francesa, han 
marchado esta noche para Madrid. 
Preguntados poco después de su lle-
gada por el corresponsal de la Agencia 
Fabra, los señores Flores de Lemus, 
Franco y Echevarr ía eludieron en au-
sencia del jefe de la delegación, señor 
Nicolau d'Olwer, que ha quedado en 
Londres, hacer declaraciones sobre los 
resultados y estado actual de la Con-
ferencia Económica, l imitándose a de-
cir que, en esta primera etapa, como 
se sabe ya por la diaria información, 
no se ha conseguido todo lo que se es-
peraba, habiéndose llegado únicamente 
a establecer recomendaciones. 
Tan sólo ha cristalizado en un acuer-
do la cuestión de la plata y, afortuna-
damente—dijo el señor Flores de Le-
mus—, en esta cuestión han quedado 
puestos a salvo, de modo perfecto y 
completo, los intereses de España . 
Asi lo afirmaron, expresando por ello 
su satisfacción, los señores Echevarr ía 
y Franco, agregando este últ imo que 
la delegación española, y en especial 
el señor Flores de Lemus. había inter-
venido activamente en la redacción del 
informe relativo a la plata, consiguién-
dose que quedaran asegurados los inte-
reses españoles en esta cuestión. 
P o l í t i c a religiosa I 
La Asamblea del Partido Republicano | 
Conservador ha declarado su propósito, i 
apenas llegue al Poder, de anular cuan-' 
tas leyes atentan a ;a libertad religiosa 
y de revisar, en su dia, el articulo 26 de 
la Conr-titución, en frase del señor Mau-
ra, "odioso desde el primer momento". 
Meta de eeta polHica, al decir también 
del jefe, será la firma de un Concordato. 
Tenemos que congratularnos de estos 
propós.tos revisionistas de los republica-
nos conservadores, posición elemental 
en quienes quieren ser tenidos por ca-
tolices. Creemos, además, que esta acti-
tud de un partido que ha computado en 
su Asamblea cerca de 400.000 socios es 
digna de ser atendida por quienes co-
rresponda. 
Uno de los asambleístas, ponente en 
el asunto, expresó su deseo de reservar 
"ia máxima claridad" para esta noticia; 
y tomando p e de esta disposición de 
ánimo nos vamos a permitir llamar la 
atención sobre algunos de los concep-
tos vertidos que no aparecen enteramen-
te claros. 
Y ante todo, ¿cómo debe encenderse 
eso de imaginar el Concordato, iejana 
meta a la que, sólo después de mucho 
tiempo, pueda llegarse? E l acuerdo con 
Roma, por el contrario, se nos presenta 
a nosotros como el paso primero en esa 
etapa de rectificación de que el señor 
Maura habla. Quiere d ecirse que, acaso 
no sea el que se haga, de momento un 
convenio definitivo; pero aunque lo que 
se haga no sea más que un arreglo pre-
visorio no comprendemos que pueda 
darse un paso sin este acuerdo con la 
Iglesia. 
Aparte esto, si alguien en la Asam-
blea ha dicho que sus acuerdos habían 
de caer dentro de la m á s pura ortodo-
xia, no vemos cómo se puedan calificar 
de tales los puntos de vista defendidos 
por la ponencia en materia de enseñan-
za. Dice, en efecto, la ponenc a aproba-
da que "el partido reconoce como prin-
cipio esencial del Estado la neutral dad 
del mismo en materia de confesión re-
ligiosa, y acata el precepto constitucio-
nal de laicidad de la enseñanza ofic al". 
Y quien desenvolvía estas ideas añadió, 
por su parte, que "el Estado no t eñe 
conciencia religiosa" y que "la religión 
no interesa al Estado". 
No vamos a emplear largas argumen-
taciones—recientes en nuestras colum-
nas—para probar el error de este lai-
c smo de Estado de que se habla. Tra-
tándose de gentes que de católicos se 
precian nos bas tará contraponer a esías 
afirmaciones las palabras' terminantes, 
de la Igleáía. ¿Que el Estado "no tiene 
religión? ¿Que su deber es la neutrali-
dad?... Valga una cita por todas. 
"No pueden las sociedades políticas 
obrar en conciencia como si Dios no 
ex stiese; ni volver la espalda a la Re-
ligión, como si les fuese extraña; ni mi-
rarla con esquivez y desdén, como inútil 
y embarazosa; ni, en fin, otorgar indi-
ferentemente carta de vecindad a los 
diferentes cultos; antes bien, y por el 
contrario, tiene el Estado polit co obli-
gación de admitir enteramente, y abier-
tamente profesar aquella ley y prácti-
cas del culto divino que el mismo Dios 
ha demostrado que quiere". (León X I I I , 
en la "Inmortale Dei".) 
Y esto que en tesis general se añrma 
de todos los Estados, tanto más debe 
decirse de España. Ahora es el Papa 
reinante qu:en habla en su reciente en-
c'clica, dir ig da a los católicos españo-
les: "Si para cualquier pueblo es, sobre 
impía, absurda la pretensión de querer 
excluir de la vida pública a Dios Crea-
dor y próvido Gobernador de la misma 
Sociedad de un modo particular repug-
na tal exclusión de Dics y de la Iglesia 
de la vida de la nación española, en la 
cual la Iglesia tuvo siempre y mereci-
damente, la parte más importante y más 
benéficamente activa, en las leyes, en 
las escuelas y en todas las demás insti-
tuciones privadas y públicas". 
Podíamos prolongar las citas. Creemos 
que no es necesar o. Se nos dirá, no obs-
tante, que el rég:men de España, no ya 
de protección, pero ni siquiera de res-
peto a la Iglesia Católica, permite invo-
car en favor de ésta el principio de l i -
bertad, de tolerancia. Cierto. Pero adóp-
tese, en todo caso, esta actitud como 
una rect 'ñcación mínima, no como una 
meta, y de ninguna manera se justiñque 
con esa neutralidad del E9tado, que ade-
más de mentida e ilusoria, en la prác-
tica es. en sí misma, injusta y errónea. 
Digamos que el ambiente de la Asam-
blea nos parece i r más lejos en favor 
de la Iglesia que lo ha afirmado en la 
ponencia. Quizás se quiera explicar el 
documento con la afirmación de que se 
atiende a las posibilidades de ahora, pe-
ro entre católicos y para católicos es 
absolutamente necesario, indispensable, 
que la doctrina se mantenga y se ex-
ponga con la claridad debida. Y eso 
pretendemos nosotros al recordarla con 
las palabras más autorizadas. 
A n t e la amenaza 
una vez que se haya firmado un acuerdo 
comercial? ¿Y entonces cómo defender 
nuestro carbón, si ya penefeamente "di-
gerimos" un cupo de carbón inglés que 
debemos admitir por tratarse de uno de 
los mejores clientes de España? Recor-
demos también lo sucedido hace tres 
años con un cargamento de madera. Y 
todo esto ¿ a cambio de qué? 
Porque el Gobierno debe estar con-
vencido de que si los Soviets encontra-
sen en la industria o la agricultura es-
pañola productos super ores en calidad 
o inferiores en prec'o a los de los otros 
países no vacilarían en adquirirlos sin 
exigir t rámites previos de diplomacia. 
Mas en este pleito, por parte y parte, 
sólo juegan intereses políticos. El es-
crito del S ndicato carbonero da una 
prueba tangible de que los intereses eco-
nómicos no pueden esperar ventajas. Y 
nesotros celebraríamos la publicac:ón de 
documentos semejantes a! que comenta-
mos hoy. Se sabría de este modo, como 
ya se conocen los riesgos sociales, el 
peligro que un tratado con Rusia puede 
traer a nuestros intereses materiales. 
No tratamos—resulta ocioso a d v e r t i r l o -
de comparar el acuerdo con el Uruguay 
al futuro convenio con los Soviets, pero 
lo suced do con la nación hispanoameri-
cana debe servir de lección a nuestros 
productores. Una intervención oportuna 
hubiera armonizado los intereses que 
ahora discuten y hubiera, además, evi-
tado un trance difícil y casi bochornoso. 
N i uno solo a favor 
EN LAS MILICIAS OEL 
D u r í s i m a s medidas c o n t r a los ene-
migos de! r é g i m e n 
H a b í a n i n t en t ado , s e g ú n dicen las 
au to r idades , f o m e n t a r el 
desconten to 
N o se a d m i t i r á n atenuantes y se cas-
t i g a r á con la muerte incluso la 
i n t e n c i ó n de atentar 
Cierto que ahora—sentimos decirlo— 
parecen inútiles las advertencias. ¿Có-
mo expücar si no la interviú con don 
Fernando de los Ríos en un periódico 
de la noche de ayer? E l ministro nos 
alude evidentemente al decir que no pre-
tendió en declaraciones anteriores ha-
cer una "enumeración exhaustiva". Ha-
blaba—dice—de Europa Occidental. Bien. 
Demos por bueno que Lisboa y Holanda 
estén en el Extremo OrÍGMte ¡la Geogra-
fía socialista es así!, porque para tener 
razón en lo que decunos no nos hace 
falta rectificar ese dato. Lo &rave, para 
el señor ministro, es que, tajjfo los paí-
ses que han reconocido a los Soviets, co-
mo los que se niegan a ello, son argu-
mentos en favor de nuestra tesis. Con 
analizar lo sucedido en las capitales 
donde existen diplomáticos moscovitas, 
basta para que cualquier gobernante 
precavido piense dos veces antes de es-
tablecer el contacto. ¡Y luego decline el 
favor! 
E l Gobierno inglés ha debido protes-
tar docena^ de voces contra la propa-
ganda'Wsa, qua se efect&aba a pesar 
de lo dispuesto en Convenios solemnes, 
y en una ocasión hubo de enviar la Po-
licía a la delegación comercial soviéti-
ca. También la Policía alemana—y no 
en tiempos de racismo—intervino para 
contener entusiasmos proselitistas de 
diplomáticos rojos en el Reich, y un em-
bajador soviético en Par ís saltó por de-
mostrar celo exagerado, hacia la acción 
subversiva en Francia. Por espionaje se 
le retiró el "placet" a un agregado ruso 
en Suecia, y por casi todos esos deli-
tos juntos cesaron ias relaciones entre 
Méjico y Moscú. Y también ¿ a cambio 
de qué? Salvo en Alemania en ningu-
na de las grandes potencias es canti-
dad respetable el comercio soviético. 
Sólo pesa algo en Norteamérica, que 
¡no ha reconocido a los Soviets! 
Así, pues, esté seguro el Gobierno de 
que cuando Moscú encuentre en España 
un producto verdaderamente interesan-
te, por su calidad o su baratura, lo com-
prará sin relaciones diplomáticas o con 
ellas. Pero en nuestra t ierra le impor-
tan otras cosas y ¡quién sabe!, a lo me-
jor le importan solamente ahora, mien-
tras gobiernan las izquierdas. ¿No es 
mucho m á s fácil organizar un partido 
comunista cuando los socialistas están 
en el Poder? Mas sí los Soviets tienen 
prisa, nosotros no debemos mover un 
solo píe. 
M i e d o a las palabras 
El Es tado g a r a n t i z a la l i b e r t a d de 
i a Iglesia y del cu l to 
L a e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n se d a r á 
hasta en las escuelas superio-
res y profesionales 
Las escuelas de las Ordenes re l ig io-
sas p o d r á n dar t í t u l o s cuando sus 
p r o g r a m a s sean los dei Es tado 
C o n t i n ú a n existiendo las Asociacio-
nes ca tó l i c a s de fines religiosos 
culturales o b e n é f i c o s 
Pero no a los conceptos y a las nor-
mas que esas palabras expresan. 
cuando así se procede, se peca por fal ta 
de sinceridad, se vive en la ficción. 
E l artículo 29 de la ley de Orden pú-
blico es prueba clara—una más—de 
que, ahora, así se legisla y se gobier-
na. En él se ha establecido una'previa 
censura disimulada, hipócrita, sin lápiz 
rojo; pero mucho más perjudicial para 
la Prensa que la autént ica censura. En 
el periodo de prevención que la nueva 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 22.—A las doce se sentía 
—Goering venía del lugar donde vera-
nea—el avión. Un saludo rápido a las 
autoridades y cordial para Bernardí , el 
"as" italiano. A los pocos minutos, en el 
gran despacho del ministro de Estado 
prusiano tenía ante si—visiblemente 
emocionados—a todos los directivos de 
la justicia, de la fiscalía, de la Policía 
y de las milicias de asalto y protección 
(S. A. y S. S.. respectivamente), del 
racismo. La Prensa, como siempre, man-
tenida a distancia, y como casi siempre, 
también robada al descanso del fin de 
semana, llenaba su ignorancia y su mal 
humor con supuestos pavorosos. La se-
suda Reuter hasta ha telegrafiado el 
descubrimiento de un complot contra 
Hítler. 
Yo puedo asegurar lo que sigue. Grave 
o mejor nuevo, no pasa nada. Goering 
ha armado toda esta zapatiesta de viaje 
en avión, llamadas urgent í s imas y gran-
des secretos, más movido por su tem-
peramento de viejo aviador acostumbra-
do al vuelo en cualquier minuto, que por 
urgencia de los hechos. Estos, por des-
ventura, llevan días de sucederse. Id que 
hizo que Hítler ordenara el término de 
la revolución. Desde entonces no tanto 
en Silesia, según ha transmitido Havas, 
como en Francfort, Hamburgo y en al-
gún centro industrial distinto, las mi l i -
cias de asalto andan molestas y disgus-
tadas hasta el punto de que en Franc-
fort ha sido disuelto un batallón. Apro-
vechando esa molestia, los comunistas 
han redoblado su propaganda revolucio-
naria, lo que ha dado lugar a los suce-
sos ya telefoneados. Goering que, por 
otra parte es, dado su orgullo y su ab-
solustimo, el menos simpático para las 
masas milicianas, se ha decidido a inte-
rrumpir su descanso, iniciando una r i -
gurosís ima acción. Tras de hacer pre-
sente a los representantes de la justicia 
que han de estar muy enérgicos, y a los 
de las Fiscalías que no deberán conce-
derse un momento de reposo, hizo saber 
a los jefes de Policía y de las milicias 
que quedaban responsables personalmen-
te ante él del más escrupuloso mante-
nimiento del orden. Para asegurar üa 
acción ha ordenado el establecimiento de 
una Fiscal ía suprema y el máximo apo-
yo policíaco y judicial a las milicias ra-
cistas. 
AI Gobierno del Reich propone una ley 
castigando con durísimas penas la pro-
paganda y actos sediciosos. Y para 
atraerse la s impat ía de la S. A. se abroga 
la concesión de amnist ías por delitos 
realizados cuando la lucha es en favor 
del actual régimen. E l Gobierno de Pru-
sía asegura con ello el mantenimiento del 
orden. A nadie le cabe duda. Para Hít ler 
no ser ía hoy trascendental sino la re-
belión de alguno de sus caudillos. Corao 
ya telefoneé, ese peligro se ha conju-
rado. E l descontento de las milicias de 
asalto, mientras el jefe cuente con la 
adhesión incondicional de las de protec-
ción, aparte de la Policía y el Ejército, 
ley define, será preciso presentar en el 
Gobierno civil, una hora antes de su 
salida al público, el periódico de cada i no será sino el rechinar de la rueda del 
dia. Y hasta que esa hora transcurra, 
¿qué ha de hacer el periódico? Una 
de estas dos cosas: 
automóvil a quien se frenó en seco. 
(Continúa en la segunda columna de la 
página 3.) 
ROMA, 22.—El "Osservatore Roma-
no" publica ei texto íntegro del Con-
cordaco entre Alemania y ia Santa S -̂
de, el cual se compone de un prólogo y 
32 artículos, a los cuales sigue el Pro-
tocolo final. 
E l Reich reconoce a la Iglesia Católi-
ca romana, dentro de las leyes vigen-
tes, el derecho a regularse y admiais-
trar libremente sus propios asuntos y a 
dictar dentro de su esfera de acción 
leyes y odenanzas que obliguen a sus 
m embros. 
E l Reich garantiza la libertad -le pro-
fesión y ejercicio público de la Relig'-ón 
Católica. 
Los Concordatos existentes en los Es-
tados de Baviera, Prusia y Badén con-
tinúan en vigor, asi como también el 
derecho y la libertad de la Iglesia que 
en ellos se reconoce cont inuarán ejer-
ciéndose dentro de sus respectivos te-
rritorios. Para los demás Estados se 
aplicarán ín tegramente las disiposioio-
nes de este Concordato. En lo que se 
refiere a las materias concordatadas 
con los Estados antes aludidos y que 
en este nuevo acuerdo se amplían fa-
vorablemente, regirán las disposiciones 
del nuevo en lugar de las de los an-
teriores. Lo mismo se dice de las ma-
terias que en ellos no se hubieran tra-
tado y en éste sí. 
La Santa Sede goza de plena liber-
tad de comunicarse y ¡mantener co-
rrespondencia con los Obispos, Clero y 
fieles. 
Los eclesiásticos gozarán de la pro-
tección del Estado cuando estén en ejer-
cicio-de su ministerio, del mismo modo 
que los empleados del Estado. Además 
los sacerdotes y Jos religiosos están 
exentos de la obligación de asumir car-
gos u oficios públicos no compatibles 
con e! estado eclesiástico. 
Siguen en vigor las normas estable-
cida-i para la división en diócesis y pa-
rroquias. Además la Iglesia Católica 
tiene derecho a confería- libremente ofi-
cios y beneficios eclesiásticos sin la in-
tervención del Estado, salvo acuerdos 
vigentes en los Concordatos particula-
res. 
Los sacerdotes deberán ser súbdítos 
alemanes. Las Ordenes religiosas y las 
Congregaciones no estarán sometidas 
al Estado con ninguna restricción en 
lo que se refiere a su fundación, resi-
dencia, número y calidad de sus miem-
bros. Sin embargo, los Superiores re-
sidentes en el Reich deberán ser ciu-
dadanos alemanes. 
Los Obispos deberán prestar jura-
mento ante los lugartenientes del Reich 
en los distintos Estados. 
Se conservan las Facultades de Teo-
logía en las Universidades del Estado. 
L a autoridad eclesiástica es la única 
competente en la erección, dirección y 
gestión de los Seminarios y Conventos. 
En lo que se refiere a la enseñanza 
de la Religión en las escuelas elemen-
tales, profesionales, medias y superio-
res, se dispone que tal enseñanza for-
ma parte de la enseñanza ordinaria y 
se fundará en los principios de la Igle-
sia Católica. Además se p rocura rá par-
ticularmente la educación de la con-
ciencia de los jóvenes en los deberes pa-
trios, civiles y sociales, según las má-
ximas de la fe, de la moral cristiana y 
de las leyes. E l Estado garantiza la 
erección de nuevas escuelas confesiona-
les católicas. 
Las Ordenes y Congregaciones reli-
giosas t endrán derecho a fundar y di-
rigir escuelas privadas conforme a las 
normas del Derecho común y de las con-
diciones fijadas por las leyes sobre las 
escuelas privadas. Dichas escuelas pr i -
vadas d a r á n derecho a los mismos tí-
tulos que los que dan las escuelas pú-
blicas, siempre que se sujeten a lo le-
gislado en materia de programas de en-
señanza. 
En cuanto al matrimonio se especí-
fica que. sin perjuicio de una regula-
ción ulterior más amplia, se es tá de 
acuerdo en que el matrimonio canónico 
podrá ser celebrado ant?-: del acto ci-
v i l además de los casos / . enfermedad 
mortal de uno de los esposos que no 
consienta dilación y cuando exista ne-
cesidad moral grave, cuya existencia se-
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PROVINCIAS. —Cinco barrios inun-
dados en un pueblo de Zamora. Se 
nombra en Barcelona un Comité per-
manente para estudiar unas bases 
que permitan el rápido traspaso de 
los servicios (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Se ha publicado el 
Concordato entre Alemania y la San-
ta Sede. Se ha firmado en Londres el 
acuerdo sobre la plata (página 1). 
LONDRES, 22.—La Comisión Mone-
tar'a y financiera de la Conferencia Eco-
nómica se reunirá en sesión plenaria 
el próximo martes. 
Después de esta reunión la Mesa de 
'.a Conferencia des ignará la fecha en 
que habrá de celebrarse la ses;ón plena-
ria ^e clausura. 
* * » 
LONDRES. 22.—Ayer comenzaron lar 
nsgociaajones comerciales entre Ingla-
terra y el Uruguay, con un casibío ge-
neral de puntos de vista. Asistieron el 
ministro del Uruguay en Londres y los 
doctores Cosío y Burgín. representantes 
del ministro de Hacienda y del presi-
dente de la Oficina Comercial urugua-
— yas. 
El escrito que el sindicato carbonero 
del Norte ce España ha dirigido al mi-
nisterio de Estado acerca de la reanu-
dación de relaciones con Rusia demues-
tra, una vez más, todo el peligro de la 
aventura. Los firmantes del escrito ar-
gumentan con un hecho que afecta so-
lamente a su competencia, pero, fuera 
del carbón, podrían citarse, en España y 
fuera de ella, otros sucedidos para co-
rroborar las razones del Sindicato car-
bonero. A l cambio de ahora, que no di-
fiere mucho del de octubre de 1932, el 
precio ¿el carbón ruso es, sobre puerto, 
inferior en 15 pesetas al de la antrac ta 
nac onaj sobre mina. Asi para conseguir 
una nivelación fué preciso amontonar 
las defensas: primera columna del aran-
cel y coeficiente de moneda depreciada. 
El texto de l a Enciclopedia Soviética, 
raproducico en estas co/anmas días pa-
sados, nos excusa de insistir en el as-
pecto político del comercio ruso. Quere-
mos ceñ rnos al terreno económico. Lo 
menos que puede decirse es hablar de 
competencia ilícita. ¿Se podrá aplicar 
a Rusia la primera columna del arancel 
Esperar, hasta saber que nada ilíci-
to ha encontrado la autoridad en sus 
páginas . Si esto no es someterse a "la 
previa censura gubernativa, confesamos i 
que no sabemos lo que es previa cen-l 
sura. Con esa espera, además, quedan mico, que puede ser de muchos miles r á reconocida por la autoridad e^scopal 
frustrados todos los esfuerzos y sacri-jde pesetas, ocasionado por la recogida'competente. 
ficios que un periódico hace por lograr de toda una edición. | Los católicos residentes en el Reich 
una mayor rapidez en sus informado-! Es decir: se implanta una censura|que sean de raza no alemana tendrán 
n 1 J i r e ^ T U j a C Í Ó n - Í > T / * Vejat0rÍa qUe Ia C0nocida' Pero:Por 10 menos' mismos derechos eñ 
Salir a la calle sin que hayan t rans-aun se sigue execrando al censor y a lo que se refiere a enseñanza religiosa 
currido los sesenta minutos que la ley su lápiz rojo. y culto en su lengua como ?en 'af ^ 3 
y^0rrxer 61 r i e ^ 0 de ^ reC0- \ E ° d e f i n i t i ^ . esto no es nuevo. Núes- católicos a l e m a n Í T r e s S S n t i e^ \ L 
^ L L ^ T VenmC10 de muchos^ra Constitución no ha tolerado pala-, países de donde p r o c ^ tanto1 de í e ' 
miles de pesetas. , bras restrictivas de la libertad; pero recho como de hecho 
Proponía el señor Gil Robles el envío sí el apéndice de una lev de Defensa 
de las galeradas con los artículos e É - dé la República, que ha'hecho t a b l a ^ U c a s ^ q í T s T ^ ^ ^ 
formaciones que afectasen al Orden p ú - i r a s a de todas las libertades Justicia mpnfo a « « 1 t?,,^ , excius va-
blico, en vez del periódico ya impreso,! popular. Jurado: y ya se t i t a ¿ 7 * ^ ^ ^ ^ ^ í * ? ^ 
para que mientras aquéllas son fe Jr imlr la e lecciónVe ^ c ^ ^ ^ - l l ^ ^ ^ d ^ J t l ^ ^ 
das, prosigan las demás operaciones de les, después de haber sus t ra ído al co ^ J t . í i o serÁn colegidas por el 
confección del periódico; y, escandali-: nodmicnto del Jurado ^ S ^ a d c L ^ V ^ T ^ y - ^ SU 
zados. decían el señor Peñalva y aun ras de delito. No juzgamos a iora S - I h I ^ T ^ i l a c i o n e s que, 
el propio ministro de la Gobernación: I tas ú l t imas m e d i d i : S l a m S a Z ^ Z ^ J ^ ^ 
j ^ ^ ' ^ m m ^ t ^ ^ a n T S ^ ^ ^ I S c í q S ^ n H e ^ ' * 
ra; y no lo es revisarlo entero. Y aten-, tenido, sin embargo, nutre las leyes y ' ' - q 
ta a la libertad de la Prensa, prohibir toda la acción del Gobierno 
la publicación de un comentario o una! En el fondo de esa falacia hay una 
noticia, y no atenta a esa libertad pro- de estas dos cosas o. mejor las dos • 
su vez, ga-
d^dicarán a ningu-
na actividad de ca rác te r político. Esto, 
sin perjuicio de su inserción eventual 
en las uniones del Estado. 
Ihibir la publicación del periódico ente- explotación de una.'iáeo^iíi T o n u í í - ' n i ^ ^ ^ Asociaciones >' 0 T ^ -
I m la r.»-rtV«iV»i/.i A»i «1 . • . • , pula. , ¡11 
;inuento intimo i 
puede gobernar. 
ro. añadiendo a la p r o h i b i c i ó n - t a n , chera. y convencímW^^^ 
efectiva como la o t r a - e l daJio econó- 'con és ta no se S e eoSeraar ^ V 1 0 1 ^ se h a r á de acuerdo entre el Epis-
copado y el Gobierno. Cuando se trate 
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de organizaciones juveniles deportivas 
o de otra cla^e, creadas o sostenidas por 
el Reich o los Estados particulares, se 
cuidará de que a sus miembros les sea 
posible el cumplimiento regular de sus 
deberes religiosos en los domingos y 
días festivos, y no se les obligará a ha-
cer cosa alguna incompatible con sus 
creencias católicas y sus convicciones 
morales. 
A causa de las circunstancias actuales 
y particulares de Alemania y de las ga-
rant ías creadas por el presente Concor-
dato y la legislación que salvaguardia 
los derechos y la libertad de la Iglesia 
católica en el Reich y en Estados ale-
manes, la Santa Sede publicará dispo-
siciones por las cuales se excluirá a los 
sacerdotes y religiosos de pertenecer a 
los partidos políticos o de cualquier ac-
tividad a favor de los mismos. 
En el protocolo final se declara que 
el Nuncio en Berlín es el decano del 
Cuerpo diplomático, y que el derecho 
del Estado de hacer objeciones de ca-
rác ter político al nombramiento de los 
Obispos no significa un derecho de veto 
para el Estado. 
El Gobierno del Reich, por su parte, 
se obliga a adoptar s imultáneamente 
medidas iguales a las que t o m a r á la 
Iglesia católica para la actividad políti-
ca de los eclesiásticos de otras confe-
siones religiosas no católicas. Además 
se declara que la obligación de los 
sacerdotes de no participar en los par-
tidos políticos no significa limitación al-
guna en la enseñanza y la explicación 
pública, como es su deber, de las doctri-
nas y máx imas de la Iglesia, no sólo 
dogmáticas , sino también morales. — 
Daffina, 
Una d e c l a r a c i ó n of ic iosa 
L a s i t u a c i ó n e n A l e m a n i a 
BERLIN, 22.—En los círculos berline-
ses bien informados, al hablarse del Con-
cordato entre la Santa Sede y el Reich, 
se dice que dicho acto constituye el 
primer contrato solemne entre el Reich 
y la Iglesia católica, después de termi-
nado el conflicto milenario que los divi-
día. 
Como todos los actos del Gobierno na-
cional-socialista—se añade—, el Concor-
dato señala un nuevo camino para el por-
venir y descarta hasta los úl t imos ves-
tigios del espíritu del "Kulturkampf". 
Las esferas de influencia del Estado y 
de la Iglesia quedan mutuamente ase-
guradas, pero también Ajadas en sus 
propios límites. En lo por venir el Es-
tado será el garante de la mis'jfú. cris-
tiana de la Iglesia, asegurando la es-
cuela confesional y la educación religio-
sa de las generaciones futuras. De ello 
resulta que los eclesiásticos quedan 
apartados de la esfera política de los 
partidos y se dedicarán única y exclu-
sivamente a sus deberes religiosos. 
De resaltar muy particularmente es 
que en el artículo 32 del Concordato el 
Reich alemán se compromete a exten-
der el principio de la no participación 
en los partidos políticos a los eclesiás-
ticos de confesiones no católicas. 
Mientras que la Santa Sede recono-
ce en dicho documento y de nuevo su 
principio del mantenimiento de la len-
gua materna en la instrucción religiosa, 
el Concordato prueba la voluntad leal 
del Reich de proteger de manera idén-
tica a las minorías étnicas, según él 
principio de reciprocidad perfecta. 
A n o c h e e n l a P l a z a 
C H A R L O T Y SU P A N D I L L A on gran éxito de taquüla se celebró 
anoche la anunciada charlotada, autén-
tica por ser su primera figura Carmelo 
Tusquellas (Charlot), fundador con Lla-
plsera del toreo bufo. 
Con la cómica ayuda de Lerín y el 
Guardia torero, lanceó, pareó y m a t ó el 
veterano Charlot al primer becerro de 
Santos, muy bravo y manejable, por 
cierto. 
E l segundo becerro, en lidia ordinaria, 
cogió al novillero Fidel Cruz en un lan-
ce de capa, produciéndole una herida de 
doce centímetros de extensión en la re-
gón escrotal. 
E l segundo espada, Pascual Montero, 
tuvo, por lo tanto, que despachar dos to-
retes, largando a uno un bajonazo y al 
otro tres estocadas pescueceras, después 
de estirarse bien con la capa y de jugar 
violenta la muleta a prueba de revol-
cones. 
La novedad del programa era la pre-
sentación, en esta clase de espectácu-
los, de loa famosos payasos Pompof y 
Tedy, tan conocidos por sus frecuentes 
actuaciones de Price.» 
Tanto en sus trabajos musicales co-
mo en sus ejercicios toreros, lograron 
un gran triunfo, escuchando muchos 
aplausos, y lo m á s preciado para ellos, 
el eco de ruidosísimas carcajadas. 
Finalmente, el motorista Aresta rejo-
neó en una motocicleta manejada por 
otro. Sin duda, esta división del ejer-
cicio entre el torero y el conductor, qui-
tando méri to a la suerte, decepcionó un 
poquito al respetable público^ 
De todos modos, la velada fué muy 
agradable y la gente salió muy conten-
ta de la plaza. 
O. O. 
(Final de la crónica telefónica de nues-
tro corresponsal en Berlín.) 
La prueba es que Hitler sigue en Bay-
reuth oyendo su tanda de maestros can-
tores. Desde allí acaba de hablar en fa-
vor de los "cristianos alemanes". Con 
su catolicidad y animado por el Concor-
dato cree poder uniñcar en unos dias y 
coactivamente la t rágica disparidad pro 
testante. No piensa que, rota por Lute-
ro la autoridad espiritual, el remedio no 
puede venir sino del restablecimiento del 
dogma. El Concordato revela por do-
quier, todos lo ven, que la Iglesia puede 
ser neutral, y por ser perfecta puede 
coexistir armoniosamente. — B E K M U -
DEZ CABETE. 
* * * 
BERLIN, 22.—El capitán Goering, 
primer ministro prusiano que, como es 
sabido, se ha visto obligado a suspen-
der su veraneo en la isla de Sylt y vol-
ver rápidamente en avión a Berlín para 
hacer frente a una nueva situación de 
gravedad, se ha dirigido a la Prensa 
alemana a primera hora de la tarde. 
Goering ha dicho que las fuerzas hos-
tiles al Estado que, al parecer, habían 
sido aplastadas, han dado razón de su 
existencia nuevamente por todas partes. 
En estas circunstancias el Gabinete pru-
siano se ha visto obligado a adoptar 
enérgicas medidas para proteger al Es-
tado y al movimiento nacionalista so-
cialista. 
E l primer ministro agrega que todo 
aquel que intente agredir a los oficiales, 
policías o miembros de los destacamen-
tos de Asalto racistas, camisas pardas 
o Cascos de Acero, se rá castigado con la 
pena de muerte, asi como también aque-
llos de quienes sólo haya pruebas de 
que han intentado realizar tales actos. 
Análogas penas sufrirán todos los que 
realicen propaganda de descrédito en el 
extranjero difundiendo supuestas atro-
cidades de las autoridades alemanas y, 
en general, los que intenten despresti-
giar a las autoridades o al Estado. 
Para castigar estos delitos se forma-
rán tribunales de urgencia que juzga-
rán Instantáneamente los casos y cuyas 
sentencia^ se ejecutarán sin pérdida de 
tiempo. 
Todas estas medidas formarán un pro-
yecto de ley que se someterá en breve 
plazo al Gobierno del Reich y, una vez 
aprobado, los tribunales comenzarán a 
funcionar. 
H i t l e r y los pro tes tan tes 
BAYREUTH, 22.—En víspera de las 
elecciones para los Consejos administra-
tivos de las Iglesias evangélicas, el can-
ciller, señor Hitler, ha pronunciado un 
discurso en el que ha puesto de relieve 
que se ha venido ocupando de estas elec-
ciones exclusivamente desde el punto de 
vista de jefe político; pero que no se 
mezcla de-ninguna manera en las cues-
tiones que atañen a los dogmas o ar-
tículos de fe, los cuales son negocios pu-
ramente eclesiásticos. 
Mas—continuó diciendo— del mismo 
modo que las Iglesias necesitan de la 
protección del Estado para cumplir su 
misión religiosa, el Estado tiene dere-
cho a exigir, por parte de las Iglesias, 
la ajmda. que necesite. La destrucción 
del Estado significaría también la des-
trucción de la Iglesia. N i la Iglesia ca-
tólica, ni la Iglesia evangélica o la Igle-
sia rusa podrían, por sí solas, conte-
ner el bolchevismo. 
Allí donde el pueblo no organizó una 
defensa política concreta, el comunismo 
E L U L T I M O A T R A C O , por k h i t o 
N u e v a s r e s t r i c c i o n e s a l a | P A L I Q U E S F E M E N I Ñ O 
P r e n s a a u s t r í a c a 
— ¡ L a car te ra . . . de Jus t ic ia! 
triunfó, o, por lo menos, el combate se 
halla aún indeciso. 
Las Iglesias deben, pues, tomar una 
posición en lo que se refiere a esta de-
fensa. La Iglesia católica lo ha hecho, 
con respecto al fascismo, en los Trata-
dos de Letrán y con respecto al nacio-
nalsocialismo en el Concordato que aca-
ba de firmarse. 
Como nacionalsocialista deseo ardien-
temente llegar a un acuerdo parecido 
con la Iglesia evangélica. La condición 
previa para ello es que la multi tud de 
Iglesias evangélicas se convierta en una 
sola Iglesia nacional, fusión que t ra ta 
de realizar el movimiento eclesiástico de 
los "cristianos alemanes". 
A l garantizar la libertad interior de 
la vida religiosa, el Estado está en el 
derecho de esperar que las fuerzas re-
ligiosas se mantengan dispuestas a de-
fender, a su vez, la libertad de la na-
ción". 
Pa ra el invierno 
U L T I M A H O R A 
ÑAUEN, 22.—Se prepara una gran 
campaña contra el hambre y el frío en 
toda Alemania. Se espera que toda la 
nación contribuirá en la campaña. 
Por otra parte, se establecerán seve-
ras penas que oscilarán entre cárcel y 
trabajos forzados para aquellos que ob-
tengan abusivas ganancias en la venta 
de artículos de primera necesidad a los 
pobres o también a aquellos que, me-
diante corrupción, obtengan concesiones 
ilegales. 
Una represal ia 
BERLIN, 22.—Un comerciante de es-
ta capital ha sido detenido por las auto-
ridades como represalia porque uno de 
sus hermanos, refugiado en París , rea-
liza en la capital francesa propaganda 
aritialemana. 
Sche idemann rec t i f i ca 
PRAGA, 22.—El ex canciller del Reich, 
Scheidemann, que ha fijado su resi-
dencia en esta capital, ha declarado no 
ser cierto que haya publicado un art ícu-
B o l s a d e L o n d r e s 
(Gotizacioties del cierre del día 23) 
Pesetas (39 15/16), 40 1/16; francos (85 
4/32), 85 19/32; dólares (4,6525), 4,685; l i -
bras canadienses (4,885), 4,915; belgas 
(23,895), 23,975; francos suizos (17,26). 
17,31; florines (8,27), 8,29; liras (63 7/32) 
63 3/8; marcos (13,975), 14,025; coronaíi 
suecas (19,775), 19,375; ídem danesas (22 
3/8), 22,40; ídem noruegas (19,90), 19,90: 
chelines austríacos (30), 30; coronas che-
cas (112 5/8), 113,50; marcos finlandeses 
(226,50), 226,50; escudos portugueses (110), 
110; dracmas (585), 587,50; leí (565), 565; 
milreis (4), 4 1/8; pe sos argentinos 
(42,25), 42; pesos uruguayos (34), 34. Bom-
bay, 1 chelín 6 5/65 peniques; Shanghai, 
1 chelín 2 13/16 peniques; Hongkong, 1 
chelín 4 3/4 peniques; Yokohama, 1 che-
lín 2 15/16 peniques. 
Se prohibe vender el h imno rac i s ta 
y ios r e t r a tos de Hi t l e r 
VIBNA, 22.—El Gobierno de Doll-
fuss ha publicado un nuevo decreto ex-
cepcional contra loe "abusos de Pren-
sa", mediante el cual se ordena a tocios 
los diarios y periód;cos que las noti-
cias y artículos que publiquen estén de 
acuerdo con los títulos que vayan a 
su cabeza. Además el decreto prohibe 
toda clase de literatura nac onalista so-
cialista disfrazada, y también la venta 
de obras musicales, como el himno ra-
cista "Horst Wessel", la "Marcha de 
Hítier", etc.. asi como la venta de re-
tratos o dibujos de Hitler y otros je-
fes del partido nacionalista-socialista. 
I m p r e n t a c lausurada 
VIENA, 22.—El Gobierno austríaco ha 
clausurado la Imprenta del periódico 
pangermanista "Vienner Dsustche Na-
christen". 
Esta medida ha sido adop :da porque 
en dicha imprenta se editaba, a más del 
mencionado periódico, otro diario nacio-
nal-socialista dsfrazado, y además im-
primía folletos y manifiestos antiguber-
namentales. 
P ropaganda rac is ta 
VIENA, 22.—Cinco aviones que com-
ponían una escuadrilla, procedente de 
Baviera, han volado ayer sobre la re-
gión de Saltzburgo y sobre algunas lo-
calidades tirolesas arrojando gran can-
tidad de manifiestos y folletos en ios que 
se ataca violentamente al Gobierno del 
señor Dollffus y a sus colaboradores. 
En v sta de ello, el Gobierno austría-
co, reunido en Consejo de ministros, ee 
ha dirigido a Berlín protestando enér-
gicamente contra lo ocurrido. 
f d i c t o i a D i n l lenen tratamiento de excelencia, y lo« 
E P I S T O L A R I O caballeros y comendadores el de ilus-
rn*} indexüsa (Oáceres).—Escribirle trísimos. Es un derecho, 
y d S r i r n ^ i t J n ^ y al dictado del José (Alcafiiz). - No conocemoe la* 
corazón, toda la verdad. 
Entusiasta de E L DEBATE (Alcoy;. 
Precisamente de "lo extraordinario del 
caso" parece deducirse que la negativa 
do ella ha sido formularia, y tal vez 
con objeto de cerciorarse de que la 
quiere usted de veras. Demuéstrele que 
obras que cita, y de ahí que no poda-
mos opinar acerca de ellas. 
Vixca Valencia (Valencia).-Nos ad-
herimos al "¡vixca!", pero... lo demás 
pregúntelo a la Administración. 
Desolada (Toledo).—No es para tan-
to... Que esté usted gordita no just i -
así es, y, pasado algún tiempo, insis- fica esa desesperación, y ello por dos 
ta Lo probable, un éxito. razones: porque también se casan as 
gordas, y porque ya no están de u l t i - , 
ma los esqueletos con vistas a la Greta 
Garbo, que fué la que "lanzó" esa mo-
da de las mujeres en los mismísimos 
huesos. Queda usted consolada, pues, 
y en cuanto a "despojarse de unos 
cuantos kilos que la sobran", acuda a 
un médico o... resígnese con el "so-
brante". Nosotros no podemos ni sabe-
mos decirle otra cosa. 
Guayabo rubia (Madrid).—Lo de las 
piscinas y las "playas" artificiales, cur-
silito y... tal. Es "un plan", como usted 
reconoce, un tanto grotesco: parodias 
del verano en Biarritz, Ostende, Trou-
vílle, Santander, San Sebastián, en ese 
río Manzanares, vertedero de las al-
cantarillas de Madrid.:;- ¡Uf! De modo 
que valga el comentarlo y el consejo. 
Es cuestión de buen gusto, hasta sim-
plemente "olfatína". 
Mariposa del Retiro (Madrid).—Nos 
pregunta usted: "¿Cuántos años tiene 
don Manuel Azaña?" ¡Caray! ¿Es que 
le gusta a usted? Si es así, ¡caray! otra 
vez. 
Soñadora perdurable (Avila).—¡Dian-
Una madre (León).—En la Secreta-
ría de la Universidad la Informarán 
acerca de lo que es objeto de su con-
sulta. Nosotros no nos hallamos docu-
mentados en la materia. 
Debatófilo (Avila).—Malos están los 
tiempos para la poesía... La literatura 
actual se dirige por otros rumbos. Pe-
ro, a título de ensayo, puede usted 
enviar "cosas" a periódicos y revistas 
de provincias, que admiten la colabo-
ración espontánea. En los de Madrid, 
ya sabe usted que sólo colaboran fir-
mas hechas, y además sclicitadas por 
las respectivas Direcciones. La. publi-
csición de sus versos en libro no se la 
aconsejamos, porque los libros, cuando 
no son de escritores ya conocidos y con 
un público, no se venden: resulta un 
fracaso total, y económico, en primer 
término. 
C. B. G. (Madrid).—Respuestas: Pri-
meira: En la actualidad el Estado no 
premia a las familias numerosas. Se-
gunda: Tratándose de un seminarista 
y con esa formación, puede leerlas to-
das. Sin embargo, debe censuitar a su 
H S L E A EN EL 
puenden fuego a 
VIGO, 22.—En Villagarcía unos des-
conocidos prendieron fuego a la puer-
ta de la ermita de la Virgen de los 
Angeles, situada en la parroquia de 
Carril.. Los vecinos acudieron rápida-
mente y pudieron evitar que las lla-
mas se propagaran. La puerta quedó 
destruida. 
lo en el "Times" de Nueva York, contra 
la actual s'tuación del Reich, ya que 
desde hace muchos meses sólo ha escrito 
un artículo para el periódico "Volks-
recht", de Zuricli. 
A pesar de ello, como se sabe, las au-
toridades alemanas, creyéndole autor del 
artículo del "Times", han detenido, en 
calidad de rehenes, a todos los indivi-
duos de su familia, o sea su hija, dos 
nietos, su hijo y su nuera, ninguno de los 
cuales habían intervenido nunca en po-
lítica. 
OVIEDO, 22.—El lunes se celebrará 
jn la Diputación provincial la Asam-
blea magna de Ayuntamientos y enti-
dades agrícolas y ganaderas para pro-
testar contra la probable aprobación del 
Trabado con el Uruguay. Se tiene la Im-
presión de que toda la provincia- está 
identificada con los campesinos, péro no 
así la Diputación y algunos Ayunta-
mientos a causa de los compromisos po-
líticos que tienen contraídos los elemen-
tos socialistas y radicales socialistas. 
E l dipuado señor Menéndez (don Angel) 
ha dicho que ha recorrido todo Asturias 
y ha recogido la impresión de que en 
el caso de que el Tratado se apruebe 
la huelga general de campesinos se de-
c la ra rá automáticamente , pues incluso 
ya tiene designados sus Comités de 
huelga. Además, dice el diputado, se 
negarán los campesinos a pagar las con-
tribuciones y paral izarán los mercados, 
y como un solo hombre se pondrán en 
pie para protestar de los graves daños 
que el Tratado representa para Astu-
rias, cuya riqueza ganadera pasa de 
los 2.000 millones de pesetas y la po-
blación campesina de 600.000 almas. 
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confesor. Ds^de lueeo, preferible don j tre, y cómo se ponen ustedes, algunas, 
Jcsé María Pereda. Tercera: La de ma-jcon estos calores! Y eso que Avila es 
yeria absoluta. Cuarta: En que se|una "fresquera" deliciosa. Sin embar-
nombra a cada diputado antes de quejsro... y a juzgar por la "Soñadora per-
vote. Quinta: Su observación es tras- durable", las hay con la imaginac-ón a 
ladada a quien corresponde. Sexta: i "48" a la sombra. ¡Ah! y que cogen la 
Desde luego. Séptima: Tal. vez exista 
alguna semejanza, pero no identidad de 
personas. 
L . L. D. (Roñares).—Sin inconvenien-
te alguno pueden y hasta deben pre-
sentarse a los Cursillos. • 
Un católico, "católico" (Zaragoza). 
Respuestas: Primera: Comprenderá us-
ted "lo delicado del asunto y lo justifi-
cado de nuestra reserva... Segunda: 
"La "Croix" de París. Tercera: No sa-
bernos. 
Una chica (Madrid).—Es asunto en 
el que usted sola es la llamada a de-
cidir. Claro está que si no le Interesa 
el que se hizo pasar por lo que no era, 
debe dejarlo y aceptar a este otro, 
que sí le interesa, por lo visto. 
Poietes (Madrid).—Nada sabemos en 
pluma y escriben dos pliegos que "ar-
den". Su "poema" vivido, como usted 
lo llama, es una cosa seria...; y esa "pa-
sión por un hombre que no existe ni ha 
existido j amás" ¡la Karaba pura!, en 
fin "soñadora", que francamente, en ese 
"lío" poético no nos metemos nosotrea. 
¡Y con este calor tan enorme, menos! 
Comprenda... 
E l Amigo TEDDY 
L a s e n t e n c i a p o r l o s s u c e s o ^ 
d e l 1 0 d e a g o s t o 
El presidente de la Sala C.8 del T r i -
bunal Supremo, don Mariano Gómez, 
comunicó ayer mañana a los periodis-
tas que no dejen de visitarle el lunes 
concreto acerca de lo que usted nos ¡ próximo, 
pregunta. Parece pues seguro, que este día es-
Beatriz (Madrid). — Nada de moles-
tia, lectora. E s usted amabilísima 
siempre, y siempre recibimos sus con-
ulltas con verdadero gusto. 
Un desorientado (Valencia).—Refle-
xione un momento, y reconocerá que 
sin disciplina no puede haber orden, 
ni disciplina sin subordinación. E n 
cuanto a lo que usted llama catego-
rías, se fundan unas en el orden je-
rárquico, y otras en motivos diferen-
tes, como, por ejemplo, la posición so-
cial, la edad, títulos nombre adquiri-
do, etc. etc. Y en fin: el uso del traia-
miento (cuando legít imamente tene-
\mos derecho a él) no supone vanidad 
ni orgullo, a condición de que se ha-
ga constar únicamente en los casos y 
circunstancias adecuaddos. Lo vano y 
lo... ridículo consiste en hacer alarde 
a todas horas, y venga o no a cuento, 
de esos títulos. A su últ ima pregunta 
contestamos que los grandes cruces 
fe 
— M a m á , ¿ p o r q u é Vio se p a r a esta m ú s i c a t a n fea cuando 
esta s e ñ o r a apr ie ta el f reno? 
("Der Lustige Sachse", Leipzig.) 
* *• • é 
E L G U I A . — E s t o s ign i f i ca que la muje r del t o r r e ro e s t á haciendo 
l impieza . 
("The Humorist".) 
— C u a n d o yo i n t e n t é la t r a v e s í a del 
Canal de la M a n c h a q u e d é a cien me-
t ros de la costa f rancesa . 
— ¿ D e q u é or i l l a h a b í a salido us ted? 
("Everybody's Weekly", Londres.) 
t a rá ya firmada la sentencia de la causa 
por los sucesos del 10 de agosto. 
L a sen tenc ia de Cas t i lb ianc* ha 
sido recur r ida 
Ha sido. presentado ante la Sala sex-
ta del Supremo el recurso contra la 
sentencia recaída en el Consejo de gue-
rra por los sucesos de Castilblanco, 
c r ^ a i B i i i i i i i i i i i i B i H i 
e s e/ m a n a n t í a / 
de a l e g r í a de l a v ida" 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
r 
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C h a r l a s d e l t i e m p o 
M A D R U G U E M O S 
Hace calor. Bastante calor. En Madrid nos hemos 
aproximado al tope máximo alcanzado otros años: los 
37 grados a la sombra. Buscamos el fresco. Pregunte-
mos a los meteorólogos que nos digan cuándo es tá la 
atmósfera más agradable durante el día. Nos contes-
tan que a las seis de la m a ñ a n a y. por la noche, a las 
diez. Y para convencemos nos muestran los gráficos 
adjuntos. 
El primero indica la marcha de la temperatura de 
un día de los no muy calurosos en Madrid. Son las doce 
de la noche. El te rmómetro empieza a bajar. Y no lo 
deja hasta las seis de la mañana . ¡Hora ideal! Sí, sí. 
Ideal, aunque no lo quieran creer los perezosos. ¿ A 
qué otra del día se podría disfrutar de unos 18 gradl-
tos solamente? A ninguna, ni del día ni de la noche. 
Pero hay más. A esa hora, según aparece en el grá-
fico segundo, la humedad del aire es la mayor que se 
consigue sentir. Y esto no es Indiferente para poder 
trabajar. 
Poder trabajar interesa a todo el que se queda en 
Madrid durañ te este mes, que se puede suponer que 
no es capitalista ocioso, ni diputado, con billete de l i -
bre circulación, sino un ser necesitado de sudar lo 
necesario para ganarse el pan. Los fisiólogos han tra-
tado de averiguar por qué se siente laxitud y falta de 
fuerzas cuando el aire está muy seco, y parece ser que 
han averiguado que se debe a que los nervios, faltos 
de la humedad necesaria, son malos conductores de ese 
flúido—llámese como se quiera—que circula por ellos. 
Nosotros no entramos ni salimos en ese asunto. Qué-
dese para los galenos, y volvamos a hablar de la 
temperatura del aire, pero digamos, de paso, que las 
gentes de los países húmedos son más trabajadores que 
los de los países secos. 
A partir" de las seis de la mañana, sube alocadamen-
te el termómetro. Trepa, sin vacilar, a la velocidad de 
unos cuatro o cinco grados cada hora, hasta alcanzar 
la altura máxima del día. Y, a la vez que el calor se 
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A Ips seis de la mañana fe registra la I ' nar¡ ••;:(iira 
miiiima. A las diez de la noebe <"Má más fresco 
que a las doc« 
encarama a las alturas, la humedad del aire desciende 
hasta ser-la mínima de la jornada. Asi nos lo dice el 
| gráfico segundo. Entre dos y cuatro de la tarde se 
\ reúnen, pues, las dos condiciones más desfavorables 
para el trabajo—¡noticia fresca!—, la temperatura más 
alta y la humedad más baja. 
E l descenso térmico, que comienza a las cuatro de 
la tarde, tiene la particularidad de que es muy temblo-
roso, como si se resistiese el aire a perder el calor ga-
nado en las anteriores horas del día. Esa indecisión no 
cesa hasta que llega la noche. Entonces ya baja el 
termómetro sin tembleteo, y no para el descenso sino 
a las diez de la noche. 
Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid ha orde-
nado un riego extenso. Incluso de las aceras, al ano-
checer, en lugar de efectuarlo por la mañana, como 
se hacía antes. Ciertamente, la Idea de regar el suelo, 
fuertemente caldeado por el Sol, es de alabar. Si el 
aire está a treinta y tanto grados, el cemento, la pie-
dra o la arena es tán a bastantes grados más . De cua-
renta para arriba. E l agua del Lozoya sa ldrá a uno? 
veinte y puede refrescar, por consiguiente, las super-
ficies que con ella se riegan. El aire, que se caldef 
siempre por contacto con el suelo, se refrescará tam-
bién. Además, la evaporación rápida de esa misma 
agua aumenta rá un poquito el grado de humedad at-
mosférica, con mejora de lo agradable del ambiente. 
Todavía más ; algo se l impiará el aire del polvo y bac-
terias que lo invaden y enturbian horrorosamente en las 
grandes poblaciones, a las horas del anochecer. Estas 
son las ventajas que por el simple discurso se ocurren, 
pero todo habr ía que confrontarlo con l a experimen-
.taclón, que es verdaderamente lastimoso no se haga, 
porque la higiene de la ciudad requería, para tener só-
lida base, estudios meteorológicos minuciosos, como los 
¡ que se están féálizrndo ya en ot-as poblacioaés ex-
| tranjeras. Tal ocurre en Munich, en donde la observa-
ción del "microclima" es ya una rama desarrollada de 
la investigación. 
Quedábamos antes en que hasta las diez de la no-
che va bajando la temperatura. Y a cualquiera se le 
ocurre preguntar por qué no sigue cuesta abajo. Los 
que a esas horas es tán en las terrazas o en el balcón 
tomando el fresquito, bien saben que a cosa de las diez 
se levanta una brisita tan agradable que les lleva a 
comentar: "Ha debido de llover por fuera". Pero en 
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W A X m A 
( Y ) MAR CHA DE LA HUMEDAD DEL 
AIRE. UN DIA DE JULIO EN MADR/D 
En cambio, la humedad del aire es la máxima ..v 
la más agradable a esa misma hora de las seis 
de la nr-ñ ina. Y es mínima a la hora de la siesta 
Por ello, ios nervios e^tán a esa hoia sin jugo ni 
lenjiión para el trabajo.. 
que a esas horas desciende de la sierra la brisa de la 
montaña, y mientras es tá bajando nos está abanicando 
deliciosamente. Una vez que ya está abajo, se caldea 
por contacto con el suelo, todavía abrasado del día, Sin 
embargo, éste ya va enfriándose durante la noche y 
con el aire que le recubre. A partir de las doce, el 
descenso del termómetro es franco y sin titubeos. La 
humedad.del aire, por lo contrario, va entonces su-
biendo. 
El examen de los anteriores datos nos convida, en 
conclusión, a madrugar, a madrugar mucho, para po-
der trabajar dentro de aquellas condiciones atmosfé-
ricas más aptas para el esfuerzo. 
* * * 
Estamos en los días caniculares. Vuelven a situarse 
las presiones altas sobre Inglaterra. Aquí, en España, 
desciende, en cambio, el barómetro. Nos amenazan tor-
mentas, y ya algunas nos han acometido y producido 
víctimas en el Norte. En la semana entrante es muy 
fácil que se registren m á s perturbaciones atmosféricas 
y que la temperatura dé caídas bruscas y pasajeras. 
METEOR 
22 julio 1933. « 
J. N . S. (Alqulrla de Agrar, Alicante).—El Servicio 
Meteorológico Español proporciona gratis "pluvióme-
tros" a las personas que se comprometan a medir to-
das las mañanas la lluvia que se haya recogido en 
ellos y a comunicarle mensualmente los datos obteni-
dos. E l trabajo es sencillísimo y mínimo, pero ha de 
realizarse seriamente para que rinda el fruto debido. 
Dado lo variadísimo del clima de España, es muy de 
desear que se instalen miles de estas estaciones, ru-
dimentarias, pero útil ísimas para el bien general. En 
casos especiales, el mismo Servicio da también termó-
metros de máxima y de mínima y g-.rita de madera 
para iustalarlos. 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.330 
E L D E B A T E ( 3 ) 
Domingo 23 de julio de 193$ 
p r r a a n e n t e p a r a e l t r a s p a s o d e s e r v i c i o s 
Lo f o r m ^ h el secre tar io de" GobiPrnn r i u i i a -
consejero de la Genera l idad s e ñ ^ L ^ i A z c a r r ^ a ' . V ^ 
Gobierno las bases necesa r i a ! nfll.o .0S Presentaran al 
n e c e s a ^ i ^ p a r ^ h a g a r á p i d a m e n t e 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 2 2 , - L a intervención 
judicial en el asunto de los "escamots•, 
y el nombramiento de juez especial da 
al tema un nuevo aspecto interesantísi-
mo que empieza a apasionar, que preocu-
pa en les Juzgados: la actitud que ha 
de seguirse con los "escamots". Han si-
do ya detenidos los anarquistas acusa-
dos por Badia como presuntos autores 
de colocación de bombas. Pero a su vez 
los detenidos acusan 3 Badia y a sus 
hombres de secuestros y de malos tra-
tos. Uno de ellos, Pérez Escudero, ha 
mostrado al juez la espalda llena de 
verdugones t raumát icos ; "Solidaridad 
Obrera" concreta graves denuncias con-
tra los "escamots"; se han hecho pú-
blicos testimonios y declaraciones que 
muestran la realidad de esos secuestros 
desautorizado todavía la actuación de 
Badia y de sus "escíunots". Todos los 
partidos politices han censurado y com-
batido tan intolerable abuso, e incluso 
desde la Esquerra han salido voces de 
condenación. Pero, a pesar de lo mani-
festado en el salón de sesiones del Par-
lamento catalán por el primer conseje-
ro, señor Pi y Suñer, que equivale a una 
discrepancia respecto a Qa manera de 
obrar del doctor Dencás y de su secre-
tario Badia, n i uno ni otro han presen-
tado la dimisión. Antes, por el contra-
no, podemos asegurar que cuentan, ca-
da día más , con la confianza y aun con 
la predilección de Maciá. 
En estas circunstancias es muy de-
licado actuar judicialmente contra los 
directivos de los "escamots", aunque 
ello contraste con el rigor con que el 
Juzgado decida contra los anarquistas que, pistola en mano, han llevado a cabo 
denunciados por Badia, adoptando ceñ-ios "escamots"; "Solidaridad Obrera" di-
rige al gobernador, al Juzgado y al jefe 
de Policía una protesta contra el hecho 
increible de que sean detenidos unos ciu-
dadanos que han sido secuestrados y 
apaleados, mientras los autores del de-
lito se pasean por la calle; y los perió-
dicos de todas las tendencias, desde "El 
Progreso", lerrouxista, hasta "El Correo 
Catalán", tradicionaJista, piden a las au-
toridades que no pasen por alto las de-
nuncias de "Solidaridad Obrera". 
Grave problema seria el que se plan-
tease con la detención de Badia. Ello 
provocaría una tirantez y aun un choque 
con el señor Maciá, que no toleraría en 
forma alguna que se encarcelase a sus 
amigos. Sabido es la inñuencia que tiene 
Maciá en Cataluña y el tesón que sabe 
poner en la defensa de sus deseos. Ade-
m á s hay que tener presente que entre 
las acusaciones concretas hay algunas 
dirigidas contra el consejero de la Gene-
ralidad doctor Dencás, que es uno de 
los que más ascendiente tienen cerca de 
los jefes de la Esquerra. Y como, por 
otra parte, el doctor Dencás es diputado 
a Cortes, habría que pedir el inevitable 
suplicatorio, que daría lugar a que se 
tratase en el Parlamento español de es-
te enojoso tema, que algunos hubiesen 
querido que pasase totalmente desaper-
cibido. 
tra ellos toda clase de medidas que ga-
ranticen la acción de la justicia. 
Ello ha de contribuir no poco al des-
contento general y al encono de las pa-
siones. Los de la F. A. I . no parecen 
dispuestos a tolerar pacíficamente esta 
desigualdad de trato. No es fácil, sin 
embargo, que se decidan todavía a ac-
tuar violentamente contra los "esca-
mots". La F. A. I . rehuirá los encuen-
tros personales con tan peligrosos ene-
migos, pero intensificará su ofensiva 
contra Barcelona. Por lo pronto, la huel-
ga de la construcción no ha quedado re-
suelta en esta semana. Antes, por el 
contrario, los patronos y obreros que, 
obedeciendo órdenes d e 1 gobernador, 
reaiuidaron el trabajo, han tenido que 
sufrir las consecuencias de su desobe-
diencia al Sindicato Unico, y la autori-
dad no les compensa las heridas que re-
cibieron ni los destrozos que las bombas 
hicieron en las obras. E l paro prosegui-
rá, pues aunque hay varios centenares 
de obreros de la F. O. C. dispuestos a 
trabajar a todo trance, la F. A. I . cui-
dará de que la huelga de transportes no 
deje llegar los materiales a las obras. Y, 
poco a poco, en todos los oficios, lo mis-
mo que consiguió en el ramo de la ma-
dera, el Sindicato Unico exigirá que se 
dejen sin efecto las bases de trabajo y 
Hay que -tener presente que n i Maciá que se imponga la semana de cuarenta 
ni el Gobierno de la Generalidad hanly cuatro horas.—ANGULO. 
Los desmanes en el c ampo 
B A R C E L O N A , 22. — El Insti tuto 
Agrícola Cata lán de San Isidro publica 
una nueva lista de propietarios de toda 
Cataluña, que son objeto de despojos 
por parte de sus aparceros. 
Añade que esa epidemia infractora de 
la ley, que había de servir, según su 
titulo, para llevar la paz y la tranqui-
lidad al campo, se extiende de un modo 
alarmante. Dice que el consejero de 
Agricultura debe tomar las medidas que 
ca|todo buen gobernante adoptar ía para 
'^reprimir la insubordinación y la desobe-
fcaliencia. 
tal E l t raspaso de servicios 
aq' • 
¡i BARCELONA, 22.—Ha regresado de 
g j íadrid el consejero de la Generalidad 
.̂ feeñor Selvas. Manifestó que en la Jun-
ta de Seguridad se había acordado el 
nombramiento de un Comité perma-
nente, el cual presentará al Gobierno 
las bases necesarias para que el tras-
paso de servicios se pueda hacer in-
: mediatamente. E s t o s nombramientos 
I recayeron en favor del señor Ázcár ra -
ga. secretario del Gobierno civil, y del 
señor Selvas. Dijo que en breve se re-
unirán para ver de encontrar una so-
lución y dictar las normas que ha pe-
I dido el Gobierno. Desmintió que el se-
ñor Azcárraga fuera a ser nombrado 
¿ gobernador de Barcelona, como se ve-
nía diciendo. 
Un d iputado denuncia 
a u n viajero 
BARCELONA, 22.—A instancia ó el 
diputado señor Aragay, la Policía pu-
so a disposición del Juzgado de guar-
dia al viajero Manuel Comas Lloret. 
de Burriana. Según el diputado denun-
ciante, el señor Comas profirió frases 
injuriosas contra el ministro de Obras 
Públicas, cuando iba en el expreso de 
Madrid. Ante el juez dijo el detenido 
que no había pronunciado frases inju-
riosa?, sino que se limitó a criticar la 
actuación del ministro frente al M i -
nisterio de Obras Públicas, pero sin 
que sus palabras pudieran herir su 
susceptibilidad. En vista de estas acla-
raciones, el juez dispuso que el deteni-
do quedara en libertad. 
Es t a l l a u n a bomba en 
el Mont ju ich 
BARCELONA, 22.—Ha hecho explo-
sión una bomba colocada en una casa 
en construcción de Mntjuich. E l arte-
facto no causó daños. 
Detenidos por el a t en tado 
a iAi panadero 
BARCELONA, 22.—Con motivo del 
atentado contra el paradero Ricardo 
Roca, en Hospitalet, han sido deteni-
dos tres individuos, uno de los cuales 
ha confesado haber entregado al agro-
sor. Antonio Ramírez, la pistola para 
realizar el atentado. 
Juez especial 
BARCELONA, 22.—Hoy ha presta-
do declaración ante el Juzgado Wgn* 
Badia, quien se ha ratificado ^ 
manifestaciones. Para incoar sumar 
rio ha sido nombrado juez especial don 
Fernando Higueras, y como Inspector 
ha sido designado el fiscal señor Gar-
bi l lo . Tanto el fiscal cemo el juez se-
ñoi Higueras, son los mismos que, con 
análogo carácter , especial instruyeron 
el sumario por la venta de empleos del 
Ayuntamiento. 
Robo sacr i lego 
BARCELONA, 22.—Se tiene noticia 
de q.ue en Sitges se ha cometido un ro-
bo sacrilego en el saratuario de Nues-
tra Señora del Viñet. Los ladrones se 
llevaron el manto de la Virgen, la co-
rona, las joyas que tenía puestas, un 
cáliz y varias bandejas de plata. Para 
realizar el robo estuvieron escondidos 
toda la noche dentro del templo. 
Guard ia c iv i l herido a l 
d i s p a r á r s e l e el fusi l 
BARCELONA, 22—En la avenida de 
la República Argentina, cerca del ho-
tel en que vive el gobernador civil, se-
ñor Aroetlla, uno de los guardias civi-
les que hacen allí servicio intentó abro-
charse un zapato, apoyándose en el 
fusil. Este se disparó y produjo graves 
heridas en el pecho al guardia, que se 
llama Pedro Molero, perteneciente al 
21 Trcio. En gravísimo estado fué lle-
vado al hospital. 
L a hue 'ga de " S o l i d a r i d a d 
O b r e r a " 
BARCELONA, 22—El Comité de 
huelga de "Solidaridad Obrera" ha pu-
blicado una nota diciendo que no es 
cierto, como se ha dicho, que no existe 
conflicto en dicho periódico. Por el con-
trario, hay hu r / a declarada por todo 
el personal de administración, a.poyado 
por algunos camaradas de talleres. 
Se apoderan de uh " t a x i " 
BARCELONA. 22. — Este mediodía 
fué robado un "taxis", conducido por el 
chofer Emilio Corral, al que unos indi-
viduos le dijeron que los llevase a Hor-
ta. A l pasar por un sitio despoblado, 
los individuos, pistola en mano, le obli-
garon a bajarse del automóvil, lo ma-
niataron y lo llevaron hasta Horta, don-
de se hizo cargo de él otro individuo. 
Los demás huyeron en el "taxis". A l po-
co rato, el individuo que vigilaba al 
chofer se marchó. Entonces éste pudo 
soltarse las ligaduras. 
Mientras tanto, en la Jefatura de Po-
licía se recibía un aviso de que en la 
carretera del manicomio de San Andrés, 
en las inmediaciones del hospital de San 
Lázaro, había un chofer maniatado, que 
luego no fué hallado por la Policía. Se 
cree que es el mismo Emilio Corral. 
E l A r z o b i s p o d e T o l e d o 
e n T o r t o s a 
TORTOSA, 22.—Esta tarde llegó al 
balneario de Cardo el Arzobispo de To-
ledo, doctor Gomá, en donde desde ha-
ce varios días se encuentra el Obispo 
de esta diócesis. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D U n c e n t e n a r d e a l u m n o s S e s i ó n t u m u l t u o s a e n e l E n t i e r r o d e l g u a r d i a c i v i l 
e n E c o n o m í a P o l í t i c a A y u n t a m i e n t o d e S e v i l l a m u e r t o e n J e r e z 
Para escuchar las expl icaciones de¡ El p ú b l i c o increpa a un concejal 
s e ñ o r L a r r a z en el Curso de s o c i a i i s í a y se o r i g i n a un g ran 
Verano de San tander e s c á n d a l o 
El a lcalde tuvo que suspender la 
SANTANDER, 22. — Mas de cien , ' . V j 
alumnos vienen asistiendo a la cá tedra s e s i ó n d e s p u é s de rea l izadas v a n a s 
En Fer ro l dos bombas echaroln a 
pique dos l anchas 
El gobe rnado r de Sevi l la au to r i za 
un m i t i n en el que h a b l a r á 
Casanel las 
JEREZ DE L A FRONTERA, 22.—El 
cadáver del guardia civil Enrique Amor, 
muerto anoche por unos atracadores, 
;de Economía Política que da el P^ofe- de - t enc ¡c i i e s por la fue rza p ú b l i c a 
i sor don José Larraz, abogado del Es-, 
tado, en cuyas oposiciones obtuvo el . 
número uno, con la mayor puntuación; SEVILLA, 22.—La sesión que esta fué tra5iadado al pabellón familiar del 
Ique se ha dado hasta ahora en estas! mañana celebró el Ayuntamiento fue cuarte]i p0r donde ha desfilado casi to-
! oposiciones. Es, ademán, jefe de la sec-1 pródiga en incidentes. Primeramente se | áA la población. • 
'ción financiera de E L DEBATE, pro- originó un altercado entre los conceja- E1 entierro ha constituido una impo-
ifesor de Economía de su Escuela deUes radicales, señores Lara Cansino y 
! Periodismo v del Centro de Estudios ¡ Pardo Gil. ambos dados de baja en el 
Universitarios. E l señor Larraz pre-l partido. E l señor Pardo Gil acusó al se- vueito en ]a bandera nacional. La pre-
senta a sus alumnos no sólo los pr in- ;ñor Lara y tuvo después frases muy sidencif 
nente manifestación de duelo. E l co-
mercio ha cerrado. E l cadáver iba en-
Rolando Gera rd , que ha ob ten ido el Gran Premio de P in tura de R o m a 
O S A R . / 0 
F R A C A S O 
Uno de los fracasos que nos parece advertir en la obra soviética con-
siste en la incapacidad mostrada, para la organización armoniosa del 
vivir en común. Pensábamos en ello, hace algunas semanas, en oca-
sión de asistir a la ceremonia de apertura del Pabellón suizo en la Ciu-
dad Universitaria de Par ís . Y al recorrer otras instalaciones, sobre todo 
escandinavas, br i tánicas o canadienses, que allí se agrupan; no sin re-
cuerdo también de lo alcanzado, fuera de allí, en ciertas Residencias de 
Estudiantes españolas. 
U n tipo de existencia muy interesante, cuyo análisis deberían empren-
der a la vez el psicólogo, el moralista y el economista, florece en tales 
instituciones. Todo parece sugerirnos que es bastante grato y que puede 
resultar muy fecundo en el porvenir de la civilización. ¿ P o r qué, pues, 
el mundo bolchevista, tan interesado en ello, como consecuencia de 
su ensayo de colectivismo económico, no ha sabido lograr resultado asi? 
¿ P o r qué no haber encontrado, según parece, otra solución, para reali-
zar la vida en común, que meter media docena de familias juntas en 
cada uno de los pisos, inconfortables y lujosos, de la vieja burguesía de 
Petersburgo o de Moscú, o amontonar los rebaños humanos rurales en 
hangares apenas aptos a otra finalidad que la del sueño embrutecido? 
No decimos toda la extensión de Rusia; pero siquiera numerosos cen-
tros en ella, deberían presentamos ya a estas horas modelos de instala-
ción del vivir en comunidad, superiores, en armonía, en liberación de 
preocupaciones materiales por parte del individuo, en paz, facilidades de 
trabajo, posibilidades de recreo,, sobriedad refinada y elegancias de vida 
sencilla, a los de la Casa escolar del barrio del Hipódromo madri leño o 
de la estudiosa Compañía canadiense, cabe las frondas del Pare Mont-
souris. N i los documentos de propaganda llegados a nosotros n i lajs refe-
rencias de viajeros y observadores en la Unión de los Soviets nos han 
contado hasta ahora nada de eso. Todo hace sospechar, sin embargo, que 
allí alguna tentativa con designio análogo se habrá planteado alguna vez. 
¿ P o r qué no ha alcanzado un éxito, interino siquiera? ¿Por qué no 
puede hoy presentar a nuestra consideración resultados visibles, edificio, 
estadíst icas, escenas? ¿ P o r qué la revolución bolchevista no obtiene hoy 
en este terreno algo parecido a lo que otrora la revolución monást ica 
cumplió o a lo que han alcanzado aún, tan cerca de nosotros—y a pesar 
de moverse en un ambiente de individualismo—, la pedagogía o el coope-
ratismo liberales ? 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
n ' ""1 ua-i .  u utoj/ ^o igioencia estaba integrada por todas las 
cipios generales de la Economía, sino | molestas para las derechas. Le contes-1 autoridades y los jefes de ]a Guardia 
civil y los hijos del finado. Por las ca-
lles por donde pasó el entierro, el t r án -
sito tuvo que ser suspendido por la 
las aplicaciones concretas a los proble- l tó en tonos enérgicos el jefe de la mi-
mas económicos actuales de España, noria de Acción Popular, señor Beca, 
con arreglo al siguiente programa: |el cual le dijo que parecía mentira se 
Lección primera: «El funcionamiento; exPresara en ese sentido, pues fué ele-, agjomeración g-ente. 
de la Economía liberal^. Lección segun-
da: «La evolución histórica del capita-
lismo, según Sombart». Lección terce-
ra: «La crisis económica en 1929». Lec-
ción cuarta: «Las grandes tendencias 
de la. Economía contemporánea». Lec-
ción quinta: «El marxismo y la expe-
riencia soviética». Lección sexta: «El 
corporatismo italiano». Lección sépti-
ma: «Economía dirigida». Lección oc-
gido concejal por la concentración mo-
nárquica, que pagó los gastos de la 
elección y le sacó concejal, y a raíz del 
advenimiento de la República se pasó a 
las filas radicales. 
Ninguno de sus compañeros de mi-
noría salió en defensa del señor Pardo, 
quien, por otra parte, fué constantemen-
te abucheado por todos. 
El diario «Guadalete» ha abierto una 
suscripción para la familia del guardia 
asesinado. 
Uno de los agresores, Diego Lobo, que 
resultó herido, es presidente de una so-
ciedad campesina. Según versiones, pa-
rece que se inhibirá el Juzgado civil y 
pasará al Mili tar . Se han practicado di -
versas detenciones, entre és tas , las del 
Seguidamente se pasó a tratar de una;dueño de ]a huerta donde se refugió 
tava: «La decadencia económica de Es- moción presentada por el jefe de l a i D i También se ha comprobado que 
paña». Lección novena: «Li tera tura de'minoria . d ! Acción Popular, Pidiendo ; ]a segunda asres;ón al automóvil €n que 
la reconstitución económica de Espa-! ^ reposición de unos obreros que han la Guard5a civi l se pract icó yendo 
ña». Lección décima: «El problema de sldo injustamente despedidos de la es- el coche en mar¿ha< A1 apearse el guar-
día Enrique Amar, fué herido de muer-
te y le recogieron el sargento y el chó-
fer. Los pistoleros huyeron a campo 
traviesa. 
Dos lanchas hundidas por 
la reconstitución». 
Lft SÜPERiaRfl SE PUESTA P M UNA 
TRANSFUSION OE SÍNGR 
Igua l ofrecimieinto h ic ie ron t o d a s 
las H e r m a n a s del H o s p i t s l 
tación de aguas filtradas. Con este mo-
tivo se promovió una discusión con el 
concejal socialista señor J iménez Tira-
do. Parte del público increpó al conce-
jal socialista, y se produjo un formida-
ble escándalo. E l alcalde ordenó que 
fueran detenidos los interruptores. Se 
produjo un nuevo alboroto, en el que 
tomaron parte el público y los conceja-
les, dirigiéndose éstos frases de todos 
los calibres. Como el barullo continua-
ba tuvo que entrar la fuerza pública, la 
e x p l o s i ó n de bombas 
FERROL, 22.—Han hecho explosión 
dos bombas colocadas en las lanchas a 
motor de Juan Fernández y Manuel V i -
L A S PALMAS, . . - C u a n a o ^ - « 0 = " ^ ^ J ^ Z ^ ^ ^ L 
ponía a atravesar la carretera del Puer-
to, fué atropellado por un autobús el 
súbdito francés René Gengendre, el cual 
quedó en gravísimo estado. Conducido 
al hoapital de San Martin, los médicos 
apreciaron la necesidad de una trans-
fusión de sangre, para lo que se pres-
taron todas las hermanitas de dicho hos-
pital ; pero la superiora, para evitar emu-
laciones prestóse ella a la operación. 
el público. 
Nuevamente se produjo otro inciden-
te entre el concejal de Acc ón Popular 
señor Madrigal, que presentó una mo-
ción para que desaparezcan las char-
cas inmundas que hay en les alrededo-
res de Sevilla, y el concejal radical se-
ñor Domínguez Alfaro. En el incidente 
lomaron parte todos los concejales y el 
público. Cuando iban a llegar a las ma-
siéndole sacada toda la sangre necesa- no.:, fueron separados por el alcalde y 
ría. A pesar de ello, el enfermo continuó i varios concejales. Como no renaciese la 
en el mismo estado de gravedad y falle-
ció esta mañana . A petición propia re-
cibió antes los Santos Sacramentos. La 
Prensa ha elogiado la actitud de la Her-
mana, que se llama Asunción Jiménez. 
La víct ima era profesor y natural 
de Arles. 
tranquilidad, el alcalde suspendió la se-
sión, en med'.o de gran alboroto. 
El gobernador ha impuesto multas a 
los detenidos en el salón de sesiones, 
oor haber tomado parte en el escánda-
lo y haber interrumpido la marcha de 
¡la sesión. 
e 
a u n o s r e l i g i o s o s 
OVIEDO, 22.—Con motivo de la mar-
cha de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, que durante treinta años 
han enseñado a la población escolar de 
La Felguera, se ha celebrado en su ho-
nor, y por iniciativa de la Juventud Ca-
tólica, una velada, a la cual ha asistido 
nurnerosis:mo público, que ha aclamado 
con entusiasmo a los religiosos. 
E n Turón se proyecta un acto seme-
jante, y por igual motivo, a los religio-
sos que en dicha villa han dado ense-
ñanza durante muchos años. A l ban-
quete organizado se le . ha dado ca-
rác ter popular, y ya hay peticiones de 
muchísimas tarjetas. 
'•iiiniiiiHiiiniiiiniiiBiiiniiiiiiiiiMiiiiiHiiiwiii: i : : n n c 
Ofiron 
Para a b r i l l a n t a r suelos v muebles 
lilllHlIHiimilllHIIIIIHIIIiailllHIIIIHIIIIH ÎIH'llíHilllHi!!!!!!!!! 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
soíi: 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
supone que el atentado es de carác ter 
social. «• . 
Es t a l l a una b o m b a en 
u n a f á b r i c a 
SEVILLA, 22.—Comunican del pueblo 
de La Roda que durante la madrugada 
anterior. hizo explosión una bomba de 
gran potencia en la fábrica de aceites 
propiedad de Bonifacio Redondo que 
causó grandes destrozos en la puerta en 
la pared y en una ventana. No hubo des-
gracias personales. L a Guardia civil ha 
detenido como supuestos autores del 
atentado a varios directivos del Centro 
obrero. 
Casanel las en Sevi l la 
SEVILLA, 22.—En el rápido de Bar-
celona ha llegado Ramón Casanellas. E l 
gobernador había tomado precauciones 
en la estación, y los guardias tenían ór-
denes severas para no consentir ninguna 
manifestación. Casanellas se apeó en la 
estación de San Jerónimo, anterior a la 
de Sevilla, y acompañado de varios ami-
R A B A T , 22.—Procedente de Te tuán Sos ^ directivos comunistas continuó zX 
L A S N U E V A S R O T A T I V A S D E " E L D E B A T E " 
y Tánger , ha llegado el alto comisario 
de la zona española, señor Moles, con 
objeto de entrevistarse con el residen-
te francés, señor Sáint, antes de la mar-
cha de éste. 
El señor Moles fué recibido, al des-
cender del tren, por el señor Sáint y los 
miembros de su Gabinete y numerosas 
personalidades españolas. 
El andén se hallaba engalanado con 
los colores españoles, franceses y che-
rifianos. 
El señor Moles viene acompañado del 
cónsul general de España en Rabat y de 
sus colaboradores de Tetuán . 
Después de detenerse breves momen-
tos en el Palacio de la Residencia, el 
alto comisario español, acompañado del 
señor Sáint, se dirigió al Palacio I m -
perial, donde fué recibido en audiencia 
solemne por el Sultán. 
El señor Moles sale para Te tuán es-
ta noche. 
Las operaciones f rancesas 
A r a í z de publicar la p á g i n a en 
que dimos cuenta de que h a b í a n sido 
embarcadas en Nueva Y o r k las nue-
vas ro ta t ivas de E L D E B A T E , inf i -
nidad de personas han mostrado el 
entusiasmo con que siguen nuestra 
obra y e l a f án de cooperar a su des-
arrol lo con la pet ic ión de las accio-
nes que a n u n c i á b a m o s . 
H a sido t a l la demanda, que en las 
oficinas de nuestra A d m i n i s t r a c i ó n 
se t rabaja incesantemente para po-
ner al d ía los resguardos provisio-
nales. 
Nos creemos obligados a expresar 
nuestra púb l i ca g ra t i tud a tantos 
cooperadores de nuestra obra, que 
así dan testimonio del fervor con 
que nos alienta una gran masa de la 
op in ión . 
viaje a esta ciudad. 
E l gobernador ha autorizado el mit in 
comunista regional, en el que tomará 
parte Casanellas, pero ha manifestado a 
los organizadores del acto que no con-
sentirá la menor manifestación. 
L a S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o 
V A L E N C I A , 22.-^La Derecha Regio-
nal Vafenciana ha dirigido un telegra-
ma al ministro de Industria y Comer-
cio, interesándole la solución del conñic-
to de la Siderúrgica del Mediterráneo, 
de la que depende el porvenir de m i -
llares de obreros. También ha dirigido 
otro telegrama al señor Gil Robles, co-
mo diputado y presidente de la CEDA, 
pidiéndole su apoyo en la justa petición 
de los obreros de dicha factoría, con el 
fin de evitar las desastrosas consecuen-
cias que para la economía y los obre-
ros t r ae r í a el cierre de dichos talleres. 
In t en to de asa l to a u n a f inca 
SEVILLA, 22.—En Morón varios in-
dividuos se presentaron en la finca pro-
piedad de don Francisco Ramos Núñez, 
con ánimo de robar. E l dueño pretendió 
oponerse, y entonces los individuos le 
propinaron una paliza. Llegaron unos 
hermanos del propietario, y con sus pis-
tolas pusieron en fuga a los ladrones. 
La Benemér i ta ha detenido poco des-
pués a dos de ellos, los cuales han sido 
reconocidos como autores de numero-
sos robos en la comarca. ' 
R A B A T , 22.—Prosiguiendo su acción 
convergente en el Imedghas, los grupos 
móviles de los confines de Tadla y Ma-
rraquech han podido establecer su unión 
en diversos puntos, dejando franco un 
paso de Norte a Sur en la gran "man-
cha" disidente, que queda de este modo 
cortada en dos. 
A l mismo tiempo, al Oeste el grupo 
de Mequínez ha llegado a Tizzi-Tighe-
souzine, punto situado en la futura pista 
imperial que segui rá las gargantas del 
Gran Atlas en esta región. 
No quedan m á s que doce ki lómetros 
por cubrir para terminar esta importan-
te vía de comunicación, a pesar de algu-
na resistencia en la llanura de Asamar ^ í ^ í x ' l E1 Suar(ila c,vl1 
gü A ae Asamar- zano Gabaldón ha detenido a un sujeto 
¿ 1 conjunto de estos movimientos de S í n ^ 0 "el ^ f**™" ' ^ fué ^ ca-
las tropas francesas se han efectuado 7 Pr,esunto., a"tor de ^ muerte 
con pleno éxito eieciuado de un guardia civil , durante los graves 
sucesos ocurridos en Pugarra, en la úl-
tima intentona revolucionaria. 
El conf l i c to de Ca' losa 
de Segura 
El au to r de l a m u e r t e de 
u n g u a r d i a c i v i l 
LOS I N E E M S M S , II M I 
CARTAGENA, 22.—La Comisión de 
ingenieros rusos marcha a Madrid des-
pués de presenciar las pruebas realiza-
das por el submarino " E - l " , las cuales 
han dado buen resultado. El sumergible 
marchó a Va/encia para limpiar fondos. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N D E A C C I O N E S 
" L A E D I T O R I A L C A T O L I C A " 
D E 
Don ,'domiciliado en , calle 
> núm. suscribe acciones nominati-
vas de ( i ) pesetas cada nna a la par, de cuyo importe total abonará un 
5 0 % en el acto de la suscripción, y el resto en tres plazos de la cuantía y en las fechas que 
con anticipación de tres meses señale el Consejo de Administración, a partir del día i . " de 
enero de 1934* 
de de / p j . . 
(Firma d e l susc r ip to r ) , 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 250 y 50 pesetas cada una. * 
E l C o n g r e s o d e l S i n d i c a t o 
F e r r o v i a r i o 
Algunos delegados t r a t a r o n de cen-
surar a l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s 
• — . 
PERO LA PRESIDENCIA LO EVITO 
A L I C A N T E , 22.—El gobernador civil 
ha celebrado en Callosa de Segura, adon-
de se trasladó, una reunión con los pa-
tronos y obreros de la industria del cá-
ñamo, para tratar de buscar una solu-
ción al conflicto que tenían anunciado 
los obreros. En efecto, se logró una fór-
mula, que fué aceptada por ambas re-
presentaciones, y, con este motivo, loa 
Ayer continuaron, tarde y noche, las obreros retiraron el oficio de huelga que 
sesiones del Congreso del Sindicato Na-|t6nian anunciada para hoy. 
cional Ferroviario. Numerosos capitu-| E1 delegado de Trabajo interviene en 
de la Memoria que ha presentado jlos conflictos de Bañeros y Almoradi. loa 
el Comité Nacional, merecieron la apro-
bación de los congresistas. Victoria 
Kent, como abogado del Sindicato, ex-
plicó la labor de la sección jurídica de 
éste. 
E l tono de 
Detenidos sociales a Hue lva 
SEVILLA, 22.—Esta tarde se rán con-
ducidos por ferrocarril a Huelva, con 
objeto de ingresar en aquella cárcel, 
las sesiones es siempre, treinta detenidos sociales, cuya deten-
rn r f . nnl T ^ ^ T 0 de incidente lo efectuó estos días con motivo del 
Z T r i f L S í . a interVenCÍÓn dejrecrudecimiento del terrorismo en Se-
1 don Tnfon Gómez. Así y todo, se pre- villa 
sentó un escoHo al tratarse la cuestión | 
Montesinos censuró la actuación del | los Gobiernos de la Monarquía. Esto lo 
señor Prieto en el pleito ferroviario, i digo yo—añade—, que siempre he sido 
Sus declaraciones, dice, causaron una'socialista y no republicano, 
gran decepción y un malestar profun-¡ Algún que otro delegado Se atreve 
do entre los obreros del carr i l . "Más ' también, muy t ímidamente, a lanzar al-
vahera, agrega, no haber conseguido guna crí t ica contra el ministro de Obraa 
aquella limosna de aumento». 
Mal pleito es éste, replica Trifón Gó-
públicas y contra la conformidad que pa-
reció adoptar la Ejecutiva del Sindicato. 
mez. Los vocingleros republicanos, para ¡Trifón Gómez ahoga, sin embargo, todo 
jobtener la ayuda de los ferroviarios, les_conato serio de p ro tes tó , 
prometieron aumentar sus jornales en' Las diferentes CquKi^iones continúan 
Juna cantidad mayor a la que ofrecianel estudio de sus ponencias. 
{ 
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C o n t i n ú a l a A s a m b l e a d e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
S e r á c l ausu rada hoy con una con-
ferenc ia de don Migue l M a u r a 
Aye r se d i scu t i e ron las ponencias 
e c o n ó m i c a s , sociales y ag ra r i a s 
Ayer continuó sus tareas la Asam-
blea del partido republicano conserva-
dor. A !as diez y media se abre la se-
sión y se aprueban laa ponencias de 
Obras públicas. Planea comarcales, Ca-
rreteras y caminos vecinales y Puertos. 
Cuando se es tá dando lectura a la po-
nencia de Transportes, entra el señor 
Maura en un palco y se le ovaciona con 
entusiasmo. 
Se pasa a discutir sobre Ferrocarri-
les en construcción. El señor Bernáldez, 
de Vigo, dice que es una vergüenza que 
una región como Galicia, con cinco mi-
llones de habitantes, esté unida al cen-
tro de España por una única arteria, 
mala y además costosísima. E l señor 
Quintanar, de Santander, ensalza la 
gran importancia del ferrocarril Santan-
der-Mediterráneo. Contesta a estos seño-
res el ponente señor Sánchez Moreno, y 
se aprueba la propuesta. 
L a presidencia ruega a los asambleís-
tas sean muy breves en sus intervencio-
nes, pero éstos no hacen mucho caso. 
Se discuten y aprueban laa ponencias 
de Obras hidráulicas. E l señor Gonzá-
lez Calzada, de Cuenca, se refiere a la 
crisis de la industria corchotaponera y 
maderera en España. Contesta el po-
nente, señor Ugarte. 
Se discute la ponencia de Justicia, que 
es objeto de un movido debate. 
El señor González Parrado, ponente, 
declaró que la orientación del partido | mañana 
conservador ha de ser, principalmente, 
la de devolver su prestigio al Poder 
Judicial, 
Cuest iones sociales y ag ra r i a s 
N O T A S P O L I T I C A S L a fc™ d e V a l e n c i a 
Los discursos p o l í t i c o s de hoy 
Por la tarde se discutieron las po-
nencias sobre política arancelaria y 
régimen social. A és ta ae presentaron 
más de quinientas adiciones o enmien-
das. En contra de la totalidad inter-
vienen los señores Pérez Rodríguez y 
Ayesta, que dice que. hay que evitar 
que el Ministerio del Trabajo sea un 
coto de apetitos proletarios, para lo que 
se ha de hacer converger allí los inte-
reses de la vida nacional del Trabajo, 
la Industria y el Comercio, y que éste 
es el nombre que debe llevar el depar-
tamento, l í a y que cambiar de raíz, con-
t inúa, la constitución de los Jurados 
mixtos. E s p a ñ a entera levanta su pro-
testa contra la permanencia en el Po-
der de partidos que hacen leyes, co-
mo la de los Jurados mixtos, imprac-
ticables. (Aplausos.) 
Los señores Bernáldez, de Vigo, y 
Quintanar, de Santander, retiran sus 
ponencias. E l señor Rodríguez Alarcón, 
de Sevilla, pinta la situación del cam-
po andaluz. Dice que debe exigirse que 
las bases de trabajo agrícolas estén 
redactadas seis meses antes de que co-
miencen las faenas del campo. E l se-
ñor Benet, de Huelva, sostiene que la 
legislación social vigente está basada 
en principios socialistas, y hay que ha-
cer que se Inspire en principios conr 
aervadores. E l Estado debe ocuparse 
del asunto de los salarlos, que en Es-
p a ñ a han estado sometidos a la ley de 
la oferta y la demanda, como si se tra-
tara de una mercancía . Habla el po-
nente, señor Pardo, y, por últ imo, sa 
acuerda mistltuir la ponencia por laa 
conclusiones presentadas por la dele-
gación de Huelva. 
E n vista del gran número de enmien-
das presemtadas a la ponencia sobre po-
lítica agraria, hablará en primer t é r -
mino el ponente señor Marcos Escriba-
no, a la que han contribuido también 
los señores Gusano y Arranz. Es ejecu-
toria del partido eocservador—dice—la 
aprobación del articulo 47 de la Consti-
tución y d« la base 22 de la ley de Re-
forma agraria. 
Intervienen sucesivamente numerosos 
asambleístas, y después <íe resumir es-
tas intervenciones el señor Marcos Es-
cribano, se presenta a la Mesa una pro-
posición incidental que dice que, no ha-
biendo tiempo material para el estudio 
detenido de todas las ponencias, ee pro-
pone a la Asamblea la concesión de un 
voto da confianza al Comité nacional 
del partido, que ya a elegirse, pai'a que 
resuelva como lo estime pertinente. Es 
aprobada, 
C o m i t é n a c i o n a l 
En la mañana de hoy se celebrarán 
en Madrid tres actos políticos de indu-
dable interés. La expectación mayor sa 
ha concentrado en torno al señor Largo 
Caballero, porque se cree que su dis-
curso necesariamente ha de aclarar en 
un sentido o en otro la confusa situa-
ción politica del momento. Por otra par-
te su discurso parece que se rá una ré-
plica al del señor Besteiro en Mieres y 
esto aumenta el interés conociendo las 
posiciones antagónicas que ambos re-
presentan en el partido socialista. 
En otro teatro hablará el presidente 
del Comité ejecutivo nacional del par-
tido radical-socialista, don Félix Gordón 
Ordás, cuyo interés principal estriba en 
que, alendo éste el que acaudilla la frac-
ción disidente del partido, ha venido 
a ocupar una posición que pudiéramos 
llamar antigubernamental. Colocado 
frente al señor Azaña y contrario tam-
bién a la participación de los socialis-
tas, aboga por la unión de las Izquier-
das republicanas para formar un Go-
bierno netamente republicano. Su auto-
ridad en el partido ha aumentado con 
la eliminación del señor Albornoz y con 
el oscurecimiento del señor- Domingo, 
hoy en minoría dentro del Comité eje-
cutivo. 
El tercer acto político de hoy es tará 
a cargo de don Migue'. Maura, quien se-
ña lará laa orientacionea del partido re-
publicano conservador, como clausura de 
la primera Asamblea Nacional del par-
tido que estos días se viene celebrando. 
La conferencia del señor Largo Caba-
llero ve r sa rá sobre el tema "La Rf | íú-
blica y loa socialistas", y tendrá lugar 
en el Cine Pard iñas , a las diez de la 
Las puertas del teatro se ce-
r ra rán un cuarto de hora antes y esta-
rán abiertas desde las ocho. 
El señor Gordón Ordás hablará en el 
teatro de la Comedia, a las once y me-
dia de la mañana , sobre "La unión de 
los republicanos de izquierda y la cola-
boración socialista". 
El discurso del señor Maura se cele-
b ra rá a las once de la mañana en el 
Cine de la Opera. Las puertas se ce-
r r a r á n a las once menos cuarto. E l dis-
curso no será radiado, como se anun-
ció, porque el señor Maura ha accedido 
a que lo sea el del señor Largo Caba-
llero. 
Marce l ino Domingo h a b l a r á 
oceanógrafos recientemente diplomados. 
Los trabajos relativos a la pesca ten-
drán lugar en San Sebast ián, Pasajes, 
Santander y en el mar, a bordo del 
"Xauen", que ha sido destinado expre-
samente para ese cometido. También en 
el mismo barco se efectuarán los son-
deos y estudios de corrientes, tempera-
turas y salinidad. 
Además se l levarán a cabo interesan-
tes trabajos con la fauna y flora mar í -
tima en el Acuario y el Museo, cerrán-
dose las tareas con un detenido exa-
men de formas microscópicas y con una 
recolección y análisis del plancton. 
Tomarán parte los señores capitanes 
de corbeta Montojo, Travieso y Monte-
ro; teniente de navio López Diéguez, ca-
pitanes mercantes Cuervas y San Mar-
tin: ingenieros Carretero, Galán, A n -
drés, Briz y Jalón, y doctores en Quí-
mica López Gómez y Gómez Ibáñez, y 
será presidida por las autoridades supe-
riores del Instituto Español de Oceano-
grafía. 
Un homenaje 
Organizado por los abogados del par-
tido radical, se celebrará el próximo 
jueves, a las nueve y media de la noche, 
un banquete en honor de don Gerardo 
Abad Conde con motivo de su elección 
para vocal del Tribunal de Garant ías . 
Las tarjetas pueden recogerse en el 
Centro Radical y el Ateneo. 
El c rucero un ivers i ta r io 
V A L E N C I A 22.—Hoy ha sido inaugu-
rada la feria del dibujo, en la plaza de 
Castelar, con asistencia de las autori-
dades y numeroso público. 
A las diez de la noche ha salido la 
retreta con que se da comienzo a la 
Feria. En ella figuraban representacio-
nes de todos los Cuerpos y Armas de 
la guarnición, con bandas de música, 
cornetas y tambores. E l desfile ha sido 
presenciado por gran cantidad de pú-
blico que aplaudió especialmente al des-
filar la Guardia civi l . 
A las doce, en la Alameda, se ha dis-
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el d í a 3 0 en M a d r i d 
El ministro de Agricultura manifestó 
a los periodistas que su anunciada con-
ferencia politica tendrá lugar el próxi-
mo dia 30 en el "cine" Pard iñas . Añadió 
el señor Domingo que por la tarde mar-
char ía a Poblet, Reus y otras poblacio-
nes catalanas. 
El s e ñ o r Casares 
El ministro de la Gobernación les ha-
bló a los periodistas de la solemnidad y 
brillantez que habia revestido el acto ce-
lebrado esta m a ñ a n a de imponer las In-
signias de comendador de la Orden de la 
República a dos jefes de la Guardia civil . 
El señor Gasares eludió después con-
testar a varias preguntas que sobre 
nombramientos le hicieron, los informa-
dores y al tratar del convenio comer-
cial con Uruguay se limitó a decir que 
hablarla en momento oportuno. 
Los nuevos o c e a n ó g r a f o s 
Según telegrafía el señor García Mo-
rente al ministerio de Estado la expedi-
ción universitaria que realiza el crucero 
por el Mediterráneo, llegó felizmente a 
Siracusa. 
El m in i s t ro de Estado 
SAN SEBASTIAN, 22.—El ministro 
de Estado recibió a los embajadores de 
Bélgica, Méjico, Alemania y al ministro 
de Polonia, y después marchó a Hen-
daya para acompañar al secretario de 
la delegación española en la Sociedad 
de las Naciones, don Palricio Azcárate . 
Volverá esta tarde. Manifestó a los pe-
riodistas que hab;a recibido noticias 
del Crucero Universitario, y que, satis-
fechos de la visita a Sicilia, vienen ca-
mino de España. E l ministro dijo que 
se habia enterado de que Finlandia ha-
bia firmado un tratado con Rusia de no 
agresión. 
Una c a r t a de L e r r o u x 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
inii inii inii imiii iHinin 
C o n c e n t r e V . s u a t e n c i ó n 
en esta acertada frase: 
" U n producto ineficaz tiene vida limitada'* 
Una m á x i m a que no puede aplicarse a l 
[ á r a b e Salud, por ser de todos los reconsti-
tuyentes el que m á s r á p i d a m e n t e 
ha combat ido la 
A N E M I A , I N A P E T E N C I A , 
C L O R O S I S , R A Q U I T I S M O , 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
N E U R A S T E N I A , e t c . 
Este t ó n i c o - r e g e n e r a d o r , aprobado por la 
Academia de Medicina, es el famoso Jarabe 
El Jueves 27 se iniciará en San Se-
bast ián el viaje de estudios y práct icas 
de Oceanografía, que para completar 
sus labores l levarán a cabo los nuevos 
E l Comité nacional fué elegido por 
aclamación. Lo forman los señores si-
guientes: 
Don Ernesto Anastasio Pascual, finan-
ciero; don Joeé Pardo Urdapillela, mé-
dico; don Félix Cifuente,«i, ingeniero; don 
Andrés Mar t ínez de Vela^co, abog;ado; 
^.xxu • — • ....lasFl 
don José Luis Escario, ingeniero; don 
Emilio Suárez Fiol, marino; don Fran-
cisco Romero Otazo, sacerdote y abo-
gado; don Juan Andrés C á m a r a Gon-
zález, abogado; don Jul ián Zuazo Pa-
lacios, propietario; don Francisco Gar-
cía Moro, médico y farmacéutico; don 
José Zubizarreta, profesor mercantil; 
don Eugenio Redonnet, abogado; don 
Juan Calella, ingeniero; don Fernando 
Villamarin, abogado, y representacio-
nes <l»e ¡todas las provincias. 
A l proponer el secretario, señor Ca-
no, la elección del presidente del par-
tido, la Asamblea, en pie, aclama al se-
ñor Maura. Mi primer acto como presi-
dente del partido—dice éste—sea para 
daros pruebas de mi estima y agradeci-
miento por la .labor realizada en la 
Asamblea. Con vosotros a mi lado voy 
a Lima, y os invito a perseverar en el 
camino emprendido. (Gran ovación.) 
Hoy, a las once de la mañana , se ce* 
lebrará en el "cine" de la Opera una con-
ferencia de don Miguel Maura, y se ad-
vierte que a las once menos cuarto se 
ce r ra rán las puertas del local, no per-
mUléndose después la entrada. A las 
dos de la tarde celebrarán un banquete 
en el hotel jNacional. 
VIGO, 22.-=-El señor Lerroux ha di-
rigido al diputado por la provincia, se-
ñor Poza Juncal, una carta desmintien-
do la información de un periodista fran-
cés, recogida por varios periódicos de 
Madrid y provincias. 
En ella dice que votó la separación 
de la Iglesia y del Estado y la disolu-
ción de la.s Congregaciones Religiosas 
en general. Por ello no puede ser ene-
migo de lo que estableció como pro-
grama de partido. Pero de lo que si es 
enemigo es del escarnio, de la falta de 
respeto a las conciencias ajenas, de las 
iniquidades y de la persecución. Termi-
na diciendo que' cuanto más se aleja de 
toda confesión religiosa, crece m á s su 
respeto hacia las creencias profesadas 
de buena fe. 
^,...,--,-> • . ' • l . ...•.••» •» - . . . i . 
V A L E N C I A , 22.—Se asegura que se-
rá nombrado gobernador civil de Valen-
cia el que actualmente lo es de Cana-
rias, don Rafael Gil Quinzo. 
El emba jador em Londres 
LONDRES, 22.—El embajador de Es-
paña en Londres y su señora han salido 
hoy para Chequers, donde han sido in-
vitados por el presidente del Consejo 
inglés, señor Macdonald, para pasar el 
"week end". 
C i n c o h e r i d o s g r a v e s e n 
a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
H I P O F O S F 1 T 0 S 
S A L U D 
¿ES USTED ESTREÑIDO? 
¿ES USTED BIUOSOI 
L A X A N T E S A L U D 
IE CURARÁ CON SUAVIDAD 
Pídase «n Forn 
V A 
Remueva ahora amarillez y manchas 
D I E N T E S m í . B L A N C O S ! 
3 M A T I C E S EN 3 D I A S 
FERROL, 22.—Al pasar por la carre-
tera de Rabade a Ferrol, un automó-
vil,- propiedad de Isolino Puentes, per-
dió el vehículo la dirección y fué a es-
trellarse contra un muro. A causa del 
accidente resultaron con heridas gra-
vísimas Edmundo López Tey, Jesús Rey 
Marcelino Castro Puentes, José Pérez 
Martín y el chófer. Algunos resultaron, 
además, con la fractura de la base del 
cráneo. 
VIGO, 22.—En la parroquia de Por-
to de Salvatierra han perecido ahoga-
dos en el río Miño los jóvenes Manuel 
Troncoso y Antonio Fernández, de 19 y 
17 años, respectivamente. Hace pocos 
años que el padre de Antonio murió 
también ahogado, precisamente en el 
mismo lugar en que ha encontrado la 
I muerte su hijo. 
No olvide esto—no hay nada más 
desagradable a la vista que los dientes 
feos. Y si a pesar de constantes 
cepilladas no logra Ud. que sus dientes 
sean atrayentes y blancos, no crea 
Ud. por esto que es natural que sus 
dientes estén manchados y amarillos. 
Esto no es natural. Suspenda las 
cepilladas inútiles y comience a usar 
sólo un centímetro de Kolynos en un 
cepillo seco, dos veces al día. En 3 
días sus dientes lucirán 3 matices más 
blancos. 
El Kolynos limpia y blanquea los 
dientes tan notablemente, porque 
contiene el mejor agente para limpiar 
que se conoce, cuya espuma penetra 
en los intersticios más pequeños, 
quita las manchas amarillentas y 
desaloja las partículas fermentadas 
de los alimentos. Sus ingredientes 
germicidas destruyen los millones de 
microbios bucales dañinos que causan 
la caries y enfermedades de las encías. 
De esta manera limpia científicamente 
los dientes y restaura la blancura natu-
ral del esmalte sin detrimento alguno. 
Pruebe con un tubo de Kolynos. 
P r e c i o : 2 ' 9 5 ( t i m b r e i n c l u i d o ) 
ITs lo más Económico — Un centímetro ea Suficiente UA 
L A C R E M A D E N T A L 
A n t t s é l r t í c a 
K O L Y N O S 
E l d e u d o r c o b r a 
^- ¡Caramba , querido Fidel! ¡Cuánto 
tiempo sin verle! 
— ¿ Q u é hay, amigo Saturio? 
—No se le ve el pelo por ninguna 
parte. 
— Y eso que llevo gastado un capital 
en específicos. Pero como si no: la cal-
vicie persiste. 
—¡Hombre ! A propósito de dinero. Te-
nía unas ganas locas de charlar con us-
ted. 
—¡Cuánto lo siento! Ponga a las ga-
nas una camisa de fuerza a ver si las 
reduce. 
— ¿ Y eso? Yo quería hablarle de aquel 
piquillo. 
—Como si pretendiera darme una con-
ferencia sobre el macizo alpino. Tengo 
prisa. 
—Si son unas palabritas, nada más . 
Recordarle los veinte durejos que le 
pres té hace tres años. 
—¡Veinte duros! Pero, ¿qué dice us-
ted? Si yo hasta hace año y medio no 
había visto un billete de cien pesetas 
más que en octavillas de propaganda. 
—Usted bromea. Bien sabe que tene-
mos esa cuenta pendiente. 
—(Pues se ha caído. 
—Recuerde que vino al ministerio, me 
dijo que necesitaba dinero para el en-
tierro de su madre politica... 
—¡Ay! 
—Le di los veinte duros y luego me 
enteré que se había gastado los cuartos 
en una "kermesse" benéfica. 
— ¿ M e espió usted? 
—La chica de mi portera, que le vió 
comer tejeringos y dar vivas al traba-
jo. Claro, la muchacha vino diciendo que 
estaba usted como la acreditada uva 
moscatel. 
—Bueno, Saturio. Aliviarse y memo-
rias a los retoños de la rubia Albión. 
Y el paciente Saturio, que desde el 
momento que vió a Fidel había, decidido 
zanjar la cuestión, se lanzó sobre su 
deudor como se lanzan los cursillistas 
sobre las recomendaciones eficaces, y le 
dió m á s que un domador de osos al 
pandero. Agua caliente tuvieron que em-
plear unos guardias para separarlos. 
En la Comisaría, Saturio refirió fiel-
mente lo ocurrido. Fidel, muy tranquilo, 
aseguró que él no debía nada a su con-
trincante; que habia sido inopinada y 
bá rba ramen te golpeado; que no sospe-
chaba las causas de la agresión y que 
su traje nuevo había quedado comple-
tamente destrozado, por lo que recla-
maba a Saturio 300 pesetas. 
U n her ido g r a v í s i m o y otros leves en 
u n choque 
En la calle de Valderribas chocaron 
ayer m a ñ a n a un camión y u^i automóvil 
del servicio público. A consecuencia d^l 
encontronazo el " taxi" volcó. Los ocu-
pantes de ambos vehículos fueron tras-
ladados a la policlínica de la calle del 
Pacífico, donde fueron asistidas las si-
guientes personas: Amadeo Lence Ló 
pez, de treinta y cuatro años, con domi-
cilio en Márt i res de Alcalá, 3, grave; 
Francisco Zalo Génova, de cincuenta y 
tres años, conductor del " taxi" , que v i -
ve en la calle de Juan de Ubieta, 18, 
gravís imo; Eugenio Mart ínez Cruz, de 
doce años, hermano del conductor del 
camión, pronóstico reservado, y José 
Mart ínez Mart ín , de veintiocho meses, 
hijo del conductor del camión, leve. 
Francisco Zalo, en vista de su estado 
gravísimo fué trasladado después, con 
toda clase de precauciones, al Equipo 
Quirúrgico. 
A t r o p e l l a d o por un a m t o m ó v i l 
En el paseo de las Delicias el auto-
móvil 9.362, conducido por Antonio Ho-
guera, atrepelló y causó lesiones de pro-
nóstico reservado a Ramón Mart in Re-
cio, de setenta y cuatro años, sin do-
micilio. 
El lesionado fué trasladado al Hos-
pital provincial. 
Muchos robos 
Panta león Cazurro Uruena denunció 
ayer que de una zapater ía que un hijo 
suyo tiene establecida en la calle de Bra-
vo Murilío, robaron ayer calzado por 
valor de 1.090 pesetas y 420 en metálico. 
—José Luís Rahusos, subdito de los 
Estados Unidos, denunció que en el tra-
yecto de Algeciras a Madrid le han sus-
t ra ído alhajas valoradas en 2.500 dóla-
res. 
—En un t ranvía del disco 8 le sustra-
C i n c o b a r r i o s i n u n d a d o s 
e n u n p u e b l o d e Z a m o r a 
D e s c a r g ó una fuer te t o r m e n t a y el 
agua a l c a n z ó un me t ro de a l tu ra 
Los d a ñ o s ocasionados se ca lculan 
e>n qu in ien tas m i l pesetas 
ZAMORA. 22.—Comunican de Fuen-
tesaúco que ayer, a las siete de la tar-
de, descargó una gran tormenta tíél 
agua, viento y granizo. La lluvia cayó 
torrencialmente durante dos horas. Cin-
co barrios de la población ee inundaron, 
alcanzando el agua un metro de a.tura. 
El cuartel de la Guardia civil, la Casa 
de Correos y el Registro de la Propie-
dad quedaron aislados por las aguas, 
así como otros muchos edificios. En la .• 
sala de armas del cuartel de la Bene. , 
merila el agua alcanzó ochenta centí-
metros de altura. Los guardias, a los 
cuales no pudo socorrer el vecindario 
por el aislamiento producido por ias 
aguas, trabajaron inusitadamente para 
evitar' una catástrofe. 
Han quedado sin vivienda cerca de 
cincuenta vecinos pobres, pues sus ca-
sas, contruídas con adobe y barro, se 
derrumbaron. También se derrumbó la 
casa del veemo Liborio Hermosa, sobre 
el cual cayeron los escombros cuando 
sacaba los muebles que tenía en la v i -
vienda. Resultó con varias contusiones. 
Los daños causados en los sembrados 
de t rgo , huertas, viñedos, melonares "y 
en los edificios, se calculan en quinien-
tas mil pesetas. 
L a s i t u a c i ó n de los ag r i cu l -
to res de Med ina del Campo 
V A L L A D O L I D , 22.—La Asociación pa-
tronal de agricultores del partido de Me-
dina del Campo, sobre el que ayer des-
cargó una fuerte tormenta, ha dirigi-
do al ministro de Agricultura el siguien-
te telegrama: "La tormenta de ayer 
causó enormes daños a varios pueblos 
de este portido. Cosecha malísima, t r i - | 
go, desvalorizado por la oferta impues-
ta y la necesidad de los pequeños la-, 
bradores. La tendencia de ba ja llegará-
a adquirir precios que resul ta rán insu- , 
ficientes para el pago de los gastos del 
grano. Si el ministerio no interviene ur-
gentemente, elevando la tasa a precia 
remunerador y comprando el trigo, co-
mo única medida que garantizara la ta-
sa, se consumará sin remedio la total 
ruina de la agricultura en esta zona." 
jeron ayer la cartera con 1.200 pese-
tas y 200 francos a Jacobo Jacob, de 
treinta y nueve años, natural de Nueva 
York. 
—Mariano Molina Mártinez, domici-
liado en la calle de San Bartolomé, nú-
mero 21, denunció que de una camioneta 
le sustrajeron ayer una maleta con ro-
pas y objetos valorados en 200 pesetas. 
R i ñ a entre maleantes 
En la calle de Toledo riñeron anoche 
los maleantes Pablo S a n ' J o s é del Ba-
rrio, con domicilio en Verdad, 2, y Ma-
nuel Prieto, habitante en el camino vie-
jo de Villaverde. E l primero resultó con 
heridas muy graves, y el segundo con 
lesiones de pronóstico leve. 
Var ias detenciones 
Por noticias particulares se sabe que • 
la Policía ha practicado varias detencio-^ 
nes relacionadas con el intento de atra-
co contra los pagadores de determinada 
casa de construcciones cuando marcha-
ban en automóvil por el Paseo Blanco: 
Los detenidos son cuatro. Parece quaí 
uno de ellos se llama Gerardo Blanco 
Uría, el cual era el que conducía el ca-
rrito de naranjas que se interpuso 
paso del automóvil. 
E l t r á f i co de estupefacientes 
Por funcionarios de la Sección desíjf-5 
nada a perseguir el tráfico de estupe--
facientes, ha sido detenido el auxüíaE 
de farmacia Eduardo Argente Llanos, 
cuando iba a adquirir un gramo de mofe 
fina, utilizando una receta oficial fafej 
sificada. 
Se le ocuparon otras 14 recetas igua-
les y un sello de caucho del Colegio^» 
Médicos de Barcelona. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado d|? 
guardia y a la Dirección de Sanidad. -
C a d á v e r e s identif icados 
Ayer fueron identificados los cadá | 
veres de la mujer y el niño que el vier-í 
nes fueron arrollados por un tren. . ¿ | 
llamaba la desgraciada mujer Felisa 
Fernández Fardón, de veinticinco años, 
domiciliada en la calle del Doctor San1 
chis Banús, número 3 (barrio del Car? 
men), y el niño era un hijo suyo. 
E l marido de Felisa, llamado Marcos 
Ayllón Sanz, es buscado por la Policía, 
que trata de poner en claro el suceso. 
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M . D U C A M P F R A N C 
L O Q U E N O S E 
( N O V E L A ) 
(Traducción esEppeBaMWnte hosba pewa 
E L DEBATE por Emilio GaOMOOM) 
Segura, porque lo estaba viendo, del imperio que 
acababa de recobrar sobre Victoriano, la calculadora 
baronesa de Oberland puso todo el empeño de que era 
capaz en conseguir que renacieran más fuertes que 
antea, avasalladoras en el espíritu del joven orador par-
lamentario, las ambiciones políticas que en otro tiempo 
acariciara. Necesitaba que Victoriano sintiera la nece-
sidad de avanzar en su carrera, de escalar los más al-
tos puestas. Y para lograrlo lo adulaba hasta embria-
garlo de vanidad, lo a turd ía a fuerza de cumplimien-
tos y de elogios, lo exaltaba para que en el cerebro de 
Gerbelle tornara a encenderse la llama del orgullo. 
Y Victoriano Gerbelle, a quien nadie se acercaba por 
el camino de los pensamientos elevados o de las no-
bles aspiraciones, se dejó conquistar poco a poco, y lle-
gó a ser, antes de mucho, un juguete puesto en manos 
de lady Flora, un juguete que ella manejaba a su an-
tojo y para su provecho. 
F u é una tarda mientras tomaban el té. Victoriano 
que se hallaba sentado junto a la baronesa, exclamó de 
pronto: 
—Quiero hacerle una confesión, amiga mía, que es 
posible que no la sorprenda, porque me parece que me 
doy mu¡£ mala m a ñ a gara disimular mia aentimientos. 
—Aunque no tengo vocación de confesora—respon-
dió riendo Flora de Oberland—, recibo siempre con I 
placer sus confidencias. ¿Todavía necesita usted de mis ' 
consejos, hombre incorregible, para olvidar lo que ha-1 
ce mucho tiempo debió dar al olvido? 
—No, Flora. Es el haberlos seguido al pie de la le-
t ra lo que me pone en el trance de hacerle conocer mj ' 
determinación, la que he tomado después de pensarla 
con toda la calma que requieren las cosas graves. 
L a baronesa, que no cabía en sí de gozo, porque ha-
bía adivinado lo que Victoriano iba a decirle, procuró 
dominarse y exclamó en tono de broma: 
— ¿ N a d a menos que de cosas graves se trata? ¡Hijo, 
me asusta usted y no estoy para emociones fuertes! 
E l señor Gerbelle hizo un gesto de contrariedad que 
no pasó desapercibido para su Interlocutora. 
—Prefer i r ía que hablásemos en serio. 
—Seriamente me dispongo a escucharle. ¿Qué es 
ello? 
—Que porque me han parecido la prudencia misma 
sus consejos deseo olvidar lo que constituye para mí 
no más que una pesadilla. La cadena se ha roto y yace 
partida en dos pedazos. 
—Aunque me parece que do entiendo perfectamente 
deseo que sea más explícito. ¿ A qué cadena se refieré us-
ted? 
— A la de mi matrimonie. 
—¡Ah! 
— E l divorcio, que gracias a altas influencias he po-
dido obtener, al fin, me desliga de compromisos con-
traídos anteriormente. Quiere decirse que soy libre 
otra vez... como antes. 
— ¿ Y bien?—inquirió la baronesa sin darse por alu-
; dida, recreándose en las declaraciones del Señor Ger-' 
, belle. 
Victoriano reflexionó un instante, como s i buscara las 
j palabras precisas, y respondió: 
•—Querida lady Flora, nunca agradeceré bastante la 
j generosidad verdaderamente sublime con que usted re-
; nunció al rencor que yo merecí por mi conducta, ni la 
bondad con que ha procurado, y conseguido, consolar-
me de mis penas. A usted la debo el haber encontrado 
alientos y energías que oponer a la ruda prueba... 
—¿Quie re usted callarse?—le interrumpió la come-
dianta—. No he hecho sino lo que debía, aunque por 
tratarse de usted fué para mí labor muy penosa la de 
compartir sus amarguras. Pero, en fin, la amistad, 
cuando es tan sincera como la nuestra, tiene obligacio-
nes ineludibles que se cumplen, eso sí, pero de las que 
no hay por qué hablar, y menos en nombre de una gra-
titud... 
—En este caso yo necesito hablar porque deseo ha-
cerle un ruego, el de que continúe su buena obra, el de 
que siga prodigándome la abnegación de sus con-
suelos. 
— Y yo, no sólo accedo, sino que quiero hacerle sa-
ber que el ruego era absolutamente innecesario, puesto 
que no pensaba desertar de lo que entiendo que es un 
deber. Seguiré siendo, puesto que le agrada, su conseje-
ra, su confidente, su leal amiga. 
—Aspiro a algo más—dijo Victoriano Gerbelle mirán-
dola con fijeza. 
— E s t á usted en su derecho; pero yo necesito que me 
diga por dónde van sus aspiraciones. 
"—Va usted a saberlo en seguida. Deseo que el papel 
de confidente y consejera lo asuma... m i mujer 
—¡Oh! 
— Y le pregunto: Flora, ¿consiente usted en ser la 
señora de Gerbelle? 
La baronesa de Oberland, radiante de gozo, aunque 
procuró disimularlo, limitóse a responder: 
—No de ahora, hace ya mucho tiempo, cuenta usted 
con mi admiración y tiene usted todo m i afecto. ¿ A c a -
só "no lo sabe? 
Y sin insistir en el tema de conversación, sin pronun-
ciar una palabra más , lady Flora y Victoriano Gerbe-
lle se separaron. 
Desde aquel momento, Flora de Oberland sintióss 
ebria de orgullo... ¡Ser la mujer de un orador célebre, 
y muy pronto, con toda seguridad, la mujer de un m i -
nistro, l a de un presidente del Consejo..., con el tiempo 
i la de un jefe de Estado, la del Presidente de la Repú-1 
iblica?... ¿Quién era capaz de saber hasta dónde lle-
ga r ía Victoriano en su carrera política ? E l destino de 
las criaturas es siempre extraño y en los regímenes 
democráticos todas las esperanzas son realizables, has-
ta la de encumbrarse a las m á s altas magistraturas. 
Y la ambiciosa y calculadora baronesa pudo decirse ! 
que sus maniobras habían triunfado por completo, que 
lo que hasta entonces había acariciado como un sueño 
; era ya, desde aquel momento, una realidad tangible. Los 
azules ojos de lady Flora, tan dulces habí tua lmente , 
adquir ían acerados reflejos que proclamaban su auda-
cia; su risa tenía todo el acento belicoso y retador del 
¡ clarín guerrero que pregona la victoria, una vez gana- i 
da la batalla y puesto en dispersión o hecho prisione- j 
ro el enemigo. La soberbia mujer no sentía el m á s 
pequeño remordimiento, n i tuvo siquiera un sentimien-
i to de piedad hacia la pobre mujer que obligada al exi- \ 
lio, lejos de los suyos, sola entre gentes ext rañas , de-
voraba su ve rgüenza y sufría resignadamente los crue- i 
i les dolores de una tortura superior a toda ponderación, 
, de un terrible mart i r io que no todos los espíritus pue-' 
! den soportar. Para la baronesa la humanidad no pasaba 
de Ser un pedestal sobre el que ella se había subido y 
, en el que se erguía altiva como una diosa pagana. 
La boda de la baronesa de Oberland con el diputado 
Victoriano Gerbelle fué fijada definitivamente para po- ; 
¡ cas semanas después. Y lady Flora, presa de una in- 1 
creíble actividad, se dedicaba mañana y tarde a reco-
i rrer P a r í s de un extremo a otro en una ininterrumpi-
da visita de comercios de todas clases, casas de confec- i 
cienes, joyerías, perfumerías, etc., necesaria para com-
pletar su fastuoso equipo de desposada. Nada le pare-
cía bastante magnífico. Cada día entraba a saco sin 
duelo en su caja de caudales, tanto más repleta porque • 
: no le había costado trabajo llenarla con el precio de sus ' 
traiciones y de sus crímenes, y cada dia también sus ' 
manos pródigas dejaban caer una l luvia de oro sobre 
I el mostrador de sus proveedores, ^ 
Ante las montañas de terciopelos y de rasos, ante las 
pirámides de encajes y ante las cascadas de luz que se. 
desprendían de las piedras preciosas destinadas a ador-
nar a la mujer de un futuro ministro, lady Flora expe-
rimentaba la deliciosa sensación de saborear de ante-
mano la embriaguez del Poder ya próximo, tan cerca 
que le parecía como si lo tuviera al alcance de la mano. 
El lujoso carruaje de lady Oberland atravesaba la 
avenida de la Opera, entró en la calle de la Paz, y con-
tinuando por la calle Real se encaminó hacia los Cam-
pos Elíseos; cómodamente arrellenada en el mullido 
diván lady Flora saludaba con un gesto protector l i | 
no de altivez, a los personajes que encontraba a su 
paso, pero apenas si se dignaba posar la mirada, cómo 
no fuera desdeñosamente, en el pueblo, en aquellas gen-
tes humildes que se agitaban alrededor de ella, que 
caminaban de prisa a su trabajo para conquistar con M 
sudor de sus frentes el pan cotidiano. 
La noticia del próximo matrimonio de Victoriano 
Gerbelle había causado no poca sensación en el gran 
mundo parisino y en los salones que congregaban a la 
sociedad ar is tocrát ica solia hablarse de los maravillo-
sos regalos, verdaderamente principescos, hechos por el. 
joven diputado a su bella prometida. Por el elegante; 
hotel de la avenida de Friedland era continuo el des-
file de amigos que acudían curiosos para contemplar 
tantas riquezas. 
Lady Flora estaba resplandeciente como nunca y So-
fía Nitzamme murmuraba a su oído siempre que tenía 
ocasión, y aunque no la tuviera: 
—Creo, querida prima, que parte del éxito que ha? 
logrado, parte, y no pequeña, de la gloria qué ha co-
menzado a nimbar t u cabeza... me la debes a mí. 
— ¿ Y qué quieres decir con eso?—preguntaba con 
vivacidad la baronesa. 
¡Oh!, nada, absolutamente nada... Pero quiero su-
ponri que no hab rá s echado en olvido la recomperu» 
(Continuará.) 
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E l v i a d u c t o . — E l precio de l gas 
Ayer se reunió la Comisión munici-
pal de Fomento. Trató, especialmente, 
de la construcción del nuevo viaducto. 
Para ult imar el asunto acordó convo-
car una reunión extraordinaria para el 
miércoles próximo, con objeto de en-
viar el dictamen a la sesión pública del 
viernes. 
También se enteró, entre otros asun-
tos, de los dos céntimos de subida en 
el precio del gas, que costará cuaren-
ta céntimos el metro cúbico a los par-
ticulares, y treinta y cinco al Ayunta-
miento. 
Regalo de un leopardo 
EH subsecretario de la Presidencia ha 
anunciado al alcalde la entrega de un 
leopardito, que enriquecerá la c 
del jardín zoológico del Retiro. 
L a entrega en caja de los mozos 
vena, de la iglesia de San Sebastián 
se ña celebrado un solemne funeral por 
el alma de la gran actriz Rosario Pino 
Presidió el piadoso acto, organizado ñor 
la Congregación de Actores el « 
Pérez Zúñiga, acompañado por 
ios a c t l puso la 0 r d e n de la R e p ú b l i c a a los 
res señores Echaide, Romea y Recober i VUQ SB d i s t ingu ie ron en agosto 
Entre la numerosa concurrencia figura- -
ban los actores señores Borrás, Mart í -
e  l a c a l l e d e l P e z 
mini s t ro de la G o b e r n a c i ó n i m - EI í u e 9 0 se e x t e n d i ó a cua t ro casas 
y c a u s ó g r a n a l a r m a 
nez Tovar, Juste, Alarcón, Soto, Agua-
do, Fernández Cuenca y otros, los maes-
tros Vil la y Guerrero y otras persona-
lidades del mundo teatral. 
H a muerto la h i ja de 
Gaztambide 
En Madrid ha fallecido a los ochenta 
y tres años de edad la señora doña Con-
  "colección¡suel0 Gaztambide, hija del insigne com-
positor don Joaquín Gaztambide, uno de 
los maestros de la zarzuela española en 
el siglo pasado, autor, entre otras fa-
mosas, de "El juramento" y "Los mad-
gyares". 
La finada era viuda del que fué te-
niente de alcalde de Madrid señor J imé-
nez Delgado. 
Reciban sus familiares nuestro since-
ro pésame. 
EVi un discurso, el s e ñ o r Casares 
d e d i c ó grandes elogios a la 
B e n e m é r i t a 
ESTA, A L DESFILAR, FUE OVACIO-
NADA POR E L PUBLICO 
E l alcalde ha publicado un bando ha-
ciendo saber "que el día 1 de agosto, a 
las nueve de la mañana , ee verificará 
por las Tenencias de Alcaldía la entre-
ga en Caja de los mozos del actual re-
emplazo y de los anteriores, declarados 
soldados el presente año, correspondien-
do a cada distrito de esta capital hacer 
el ingreso de sus respectivos cupos en 
las unidades militares que se indican a 
continuación: Centro, Hospicio, Hospi-
tal y Palacio, caja número 1; Cham-
berí, Buenavista, Congreso, Inclusa, La-
tina y Universidad, caja número 2, si-
tuadas ambas en el antiguo cuartel de 
San Francisco, calle del Rosario, 2. La 
presentación a dicho acto es voluntaria. 
E l Congreso H o m e o p á t i c o 
Mañana comienza sus tareas el Con-
greso Internacional de la Liga Homeo-
pát ica . La sesión inaugural se verifica-
r á en el Palace Hotel, a las once de 
la mañana . E l Congreso du ra rá hasta 
el día 28, y en él se t r a t a r á de las m á s 
recientes cuestiones médicas, bajo el 
punto de vista homeopático. Asis t i rán 
numerosos delegado^ extranjeros. 
L a fiesta de Santiago A p ó s t o l 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Ayer mañana, en el cuartel del 27 
Tercio de la Guardia civil, en Cuatro 
Caminos, se verificó la ceremonia de la 
imposición de insignias de la Orden de 
Vecinos que d o r m í a n la s iesta , sa'-
vados cuando es taban a punto 
de perecer 
UN HERIDO LEVE Y UN FOTO-
GRAFO CONTUSIONADO 
Suelta de. cuatrocientos canarios que 
h a b í a en una buhard i l l a 
c o n t r a Denia 
I a r a m n a ñ a r a l l i m n i o s a : Partido Republicano' Radical, gustín 
L a c a m p a n a ca lumniosa Montón. p ( ¿ 0brero Maritimo, 
Antonio Linares; por Pósi to de Pesca-
dores, Antonio Perles; por Sociedad A l -
bañiles y Peones, Antonio Vives; por 
Derecha Regional Agraria, José Anto-
nio Colomer; por Unión Comercial e I n -
dustrial. Manuel de Jesús García; por 
Partido Progresista, José Gavilá; por 
Partido Conservador Maurista, Diego 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor nuestro: Algunos impor-
tantes diarios de Madrid han publicado 
la falsa noticia de que Denia—el mara-
villoso puerto mediterráneo, lleno de luz, 
de belleza y de paz, lugar preferido deiivars; por la Prensa local, P. Botella; 
los veraneantes—estaba infecta de t i - ! por las Subdelegaciones de Sanidad, 
.r * „^*«ui" ^ rlírlo Ha uno »*- _1 
Ayer, a primera hora de la tarde, se 
inició un violento incendio en la casa 
número 21 de la calle del Pez, que se 
la Rpm'ihii^Q o i ° ~~ "Z. " ' . " " ' I propagó a la número 19 de la misma 
Í ^ ^ L ' Z i t í ^ U ^ l ^ T . - H e , * 1» l e la oaile de Andrés Bo-
rrego, 16, y a la de Pizarro, 19. 
se distinguieron durante loe sucesos de 
agosto último. 
En el patio central formaron las fuer-
zas del Tercio y las unidades auxiliares 
del Instituto. En el ángulo de la iz-
quierda formaron la Escuadra de gas-
tadores y la banda y música del Cole-
gio de guardias jóvenes de Valdemoro. 
En el centro y ángulo derecho, se situa-
ron las fuerzas de Infantería, Caballe-
ría, ametralladoras y motoristas. A un 
lado de la puerta se había instalado una 
tribuna, donde se colocaron los gene-
rales, jefes y oñciales de la Guardia ci-
vi l de Madrid. 
Entre los concurrentes al acto fionra-
t i r 
E l próximo martes, 25 del corriente, 
festividad de Santiago Apóstol y "Día 
de Galicia", por acuerdo de la Junta de 
gobierno del Lar Gallego, a las once de 
la mañana , se dirá en la iglesia de San 
Glnés una misa en sufragio de los con-
socios fallecidos. 
Este mismo día, a las dos de la tarde, 
y en un céntrico restaurante se servirá 
un "enxebre xantar", al que concurr i rán 
la mayor parte de los socios y buen nú-
mero de los gallegos residentes en Ma-
drid. 
Las tarjetas, al precio de 10 pesetas, 
se expenden en la Secretarla del "Lar 
Gallego" (Mariana Pineda, 5, teléfono 
14961). 
Funerales por Rosario P k i o 
En la capilla de la Virgen de la No-
Estado general—Las bajas presiones 
del continente se trasladan hacia el 
Este, a medida que se van extendiendo 
las altas presiones por las Islas Bri tá-
nicas. Llueve por el Norte de Inglate-
rra y se observan tormentas ñor A1p- k 
manía y. particularmente i n t e n s é , ^ o r ^ * I Z Z ^ ? ™ * ' Suiza ci^cw, por y loe generales Marzo, que ha venido 
Por España se han observado, en las fxPTe,samente _de Barcelona para as i* 
ultimas veinticuatro horas, aguaceros 
tormentosos, aunque de poca intensidad, 
por el Cantábrico, cuenca del Ebro, 
Centro y Cataluña. Por Andalucía y 
Extremadura es tá el cielo despejado, y 
por el resto del territorio queda medio 
cubierto. 
Lluvia* recogidas hasta la« seLs de la 
tarde de ayer.—En Igueldo, 4 mm.; 
Pamplona y San Sebastián, 2; Ma-
drid, 1; Gerona, 0,5; Vitoria, 0,3; Ovie-
•do, 0,1; Barcelona, inapreciable. 
Para hoy 
Bomena popular gallega.—10 m. a 10 n., 
en los Viveros de la Villa, organizada 
por la colectividad artística "Anaquiños 
d'a Terra". 
Otras notas 
Mayor, 1, Puerta del Sol. 
S A C O S N E C E S E R E S 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Sábado 23 de julio de 1933) 
"Ahora" comenta la situación políti-
ca. Prevé una crisis próxima, que sur-
girá porque "es tá rota la disciplina de 
los grupos gubernamentales". "Nada se 
conseguirá, en efecto, con soslayar las 
cuestiones, a sabiendas de que éstas han 
formado un estado de conciencia. Es 
más gallardo afrontar la realidad y dar-
la curso normal a la faz del país". Pa-
ra "Ahora" la solución es clara. "La in-
corporación de las fuerzas que acaudi-
lla el señor Lerroux a las filas de la 
mayor ía facil i taría la formación de un 
Gobierno homogéneo, en el que podrían 
estar representados todos los grupos re-
publicanos del centro y de la izquierda. 
El régimen quedaría así definitivamente 
consolidado". 
" A B C" recoge el documento que pu-
blicamos ayer sobre la ropa de los sol-
dados. "Lo nuevo, absolutamente nuevo 
—dice—, es que esto suceda cuando el 
presupuesto nacional sube a las mayo-
res cifras con un aumento de m á s de 
mil millones en los dos últ imos años y 
cuando la administración lleva rumbo 
de suntuosidad y despilfarro". 
" E l Sol" se expresa de este modo: 
"La lectura de ciertos comentarios de 
Prensa es una libación de vinagre, de 
la que el paladar no sale ileso". "Aun-
que dictados por dificultades de momen-
to que el ministro de la Guerra venciera, 
estas instrucciones nos descorazonan". 
"Nos entristece ver en la circular esas 
precisiones sobre la economía en el ves-
tuario y en el equipo de la fuerza ar-
mada. E l Ejérci to no puede ser medio-
cre ni en su apariencia". 
E l mismo periódico insiste en la cam-
paña de los Jurados mixtos, refiriéndo-
la hoy a los servicios bancarios. "He 
ahí—dice—el artilugio de los Jurados 
mixtos, dedicado a rebajar la dignidad 
y a matar el estímulo a l trabajo, y lo 
que no es menos sensible, a destruir la 
razón misma de un servicio que se ba-
sa en la confianza y en los esfuerzos 
que cada cual haga por merecerla. Es 
el Sindicato de Empleados, tasando la 
competencia y la moral de la Banca 
para una burda defensa de la medianía, 
del interés de la masa". 
También " E l Sol" protesta del "modo 
parlamentario" que se sigue para apro-
bar la ley de Orden público. "Nos pa-
rece excesivamente nuevo en las cos-
tumbres parlamentarias que tras una 
ausencia casi absoluta de los diputados 
durante todo el curso del debate, apa-
rezcan estos un día, de pronto y en ma-
sa, para imponer la "guillotma' o el 
golletazo, que eso es la sesión perma 
nente". 
no, su mayor o menor duración, siem-
pre descontada su muerte fatal, está 
también en estos momentos entre dos 
interrogantes. Una el discurso del se-
ñor Largo Caballero. Otra, el señor Cor-
dón Ordás. Mientras tanto, el señor Aza-
ña por su parte, se pregunta qué clase 
de muerte le será menos dolorosa: la 
que le proporcione la navaja cabritera 
del socialismo o la que le ofrezca el 
romántico pistoletazo radical-socialista". 
Replica " E l Socialista" a " A B C". 
Rechaza "la piedad cristiana". Lo que, 
según él, ha habido en el proceso ha si-
do injusticia. 
¿ M á s ministros quieren los socialis-
tas? Dice su diario que les correspon-
den por lo menos cinco. Tienen tres, 
luego necesitan otros dos. "Debiendo te-
ner cinco ministros, según las matemá-
ticas, se nos discute el derecho a tener 
tres. ¡Qué discutir! Se nos niega termi-
nantemente, y además se nos pinta co-
mo secuestradores del banco azul". 
Un comentario ligero a los tres ac-
tos del domingo. Otro sobre el socialis-
mo francés. Otro, calificando de injus-
to a don Miguel de Unamuno. Otro, en 
fin, contra la, pena de muerte. 
Para " E l Liberal", que comenta el 
Tratado del Uruguay, está "el pleito de 
los ganaderos contra los aceiteros y v i -
nicultores". Por ello "hay que subordi-
nar el interés privado a l a convenien-
cia general". 
¿Cr is i s? ¿Complot? Según "El L i -
beral" volvemos a los días anteriores al 
8 de Junio". Pero " E l Liberal" es opti-
mista. "Ya verán ustedes—dice—cómo 
no pasa nada". 
al acto; De Latorre, Benedicto y 
otros, y jefes y oficiales del Instituto 
que se encuentran accidentalmeníe en 
Madrid o desempeñan alguna comisión 
de servicio. Tamban asistían un oficial 
de la Escolta Presidencial, hijo del te-
niente coronel don Pío Navarro; uno de 
los condecorados, y representaciones d 
los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia 
y Servicios afectos a la Guardia civil . 
A las diez y media llegó el ministro 
de la Gobernación, a quien las fuerzas 
rindieron honores, armas al hombro, y 
mientras la banda tocaba una marcha 
m.litar, el señor Casares Quiroga fué 
revistando las fuerzas. 
Estas eran una compañía de Infante-
r ía con bandera; dos escuadrones de Ca-
ballería con estandarte; una sección de 
ametralladoras, la escuadra de gasta-
dores y la banda y música del Cole-
gio de guardias jóvenes de Valdemoro 
con una sección de éstos y la sección 
motorista. 
Pasada la revista, el ministro subió 
a la tribuna e impuso las cruces a los 
agraciados, a los que dió la enhorabue-
na en nombre suyo y en el del Gobierno. 
Los condecorados son el teniente co-
ronel don Pío Navarro León; coman-
dante don Antonio Naranjo Limón, a 
los que se ha concedido la encomienda 
de la Orden de la República; capitanes 
don Manuel Gener Calderón y don 
Augusto Osuna Morente, oficiales de la 
misma Orden, y don Augusto Fernán-
dez Montes de Oca, las Insignias de ca-
ballero de la Orden, y teniente don Ma-
nuel Mart ínez Filpo, también las in-
signias de caballero. 
Después, el señor Casares Quiroga 
pronunció un breve discurso, en el que, 
hizo destacar que era la primera vez ra m ^ 
El fuego quedó dominado a las dos 
horas de iniciarse. Quedaron destruidas 
las techumbres y buhardillas de las 
casas 19 y 21 de la calle del Pez. 
Afortunadamente, no hubo desgracias 
personales. 
Los p r imeros m o m e n t o s 
Aproximadamente a las tres y media 
de la tarde, las personas que pasaban 
por la calle del Pez, y los vecinos de 
las casas cercanas al número 21, ob-
servaron que del tejado de esta casa 
salía gran cantidad de humo. Rápida-
mente, los vecinos del citado inmueble 
subieron al tejado y comprobaron que, 
en efecto, de las buhardillas salía una 
gran cantidad de humo. 
Avisado en seguida , el Servicio de In -
cendios salió para el lugar del siniestro 
el material completo del primer Parque. 
Mientras tanto, como el fuego iba en 
aumento y las columnas de humo se 
divisaban desde bastante lejos, acudió 
numeroso público, lo cual hizo que los 
primeros momentos fueran de una gran 
confusión. 
E l teniente de alcalde del distrito 
de la Universidad, señor Redondo, así 
como el concejal del Ayuntamiento de 
Madrid señor Talanquer, que pasaban 
por aquellas inmediaciones, fueron de 
las primeras autoridades que acudieron. 
Los vecinos y t ranseúntes se dedi-
caron a auxiliar a las personas que v i -
vían en los pisos altos de la casa nú-
mero 21, y lograron desalojar aqué-
llos y poner a salvo a los vecinos, en-
tre ellos a una anciana impedida. 
También de las buhardillas de la ca-
sa número 19 fueron sacados algunos 
vecinos que, por efecto del humo, esta-
ban a punto de perecer asfixiados, pues 
el incendio les sorprendió durmiendo la 
siesta. 
Un vecino. Jefe de Negociado de Ha-
cienda, señor Celada, logró entrar en 
una buhardilla, donde el dueño de la 
pasteler ía instalada en la citada casa, 
que se dedica a criar canarios, tenía 
m á s de cuatrocientos pájaros. Abrió la 
jaula y dió suelta a los animalitos, que 
estaban a punto de morir asfixiados. 
E l fotógrafo de Prensa señor Del 
Río, que había acudido a sacar unas 
fotografías y que se encontraba en las 
buhardillas, tuvo la desgracia de que 
se le desplomara encima parte de la 
techumbre, sin que, por fortuna, sufríe-
unas contusiones en el 
fus sin agrua potable e invadida de a 
legión de perros y gatos rabiosos. 
Tan absurda y totalmente inexacta 
afirmación enviada a los diarios madri-
leños por su corresponsal en Denia, don 
Joaquín Sendra, interventor del Ayun-
tamiento, que obró por inconfesables 
designios y bajo su exclusiva responsa-
bilidad, ha causado grave perjuicio a los 
intereses económicos del pueblo al ale-
jar de él a una parte de las muchas fa-
milias que, procedentes de distintos lu-
gares de España y hasta del extranje-
ro, vienen a disfrutar de la benignidad 
y salubridad del clima dianense y de. la 
belleza incomparable de su paisaje. 
Si las manifestaciones del indeseable 
corresponsal tuviesen tan sólo un viso 
de veracidad, no publicaríamos esta rec- i 
Itificación, porque el pueblo de Denia 
!—que es quien escriba—tiene tan ele-
vado el concepto de humanidad, que se-
Iría él mismo el que prevendría al ve-
raneante para que torciese su ruta. Pe-
ro todo es falso, es una pura pa t raña , 
luna invención delictiva—ya se ha abier-
jto sumario por el juez de Instrucción— 
Manuel Muñoz. 
Denia, julio 1933. 
El abandono de las au to-
r idades de C a t a l u ñ a 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor nuestro: Encontrándonos 
casualmente los firmantes, individuos 
todos de la Junta directiva del Gremio 
de Contratistas de Barcelona, en esta 
capital haciendo gestiones encaminadas 
a defender los intereses de los socios 
de nuestro "Gremi", así como de to-
dos los demás patronos de la construc-
ción de la Ciudad Condal, nos comuni-
can nuestros compañeros que en una 
obra en construcción de uno de nuestros 
asociados, situada en el llamado "Camp 
del "Carpa", ha hecho explosión un ar-
tefacto de gran potencia, que ha causa-
do enormes daños materiales. 
E l hecho en sí no tendr ía importan-
cía, debido al estado anárquico que im-
INTENSA PROPAGANDA EN LA 
PROVINCIA DE A V I L A 
Incidentes a la sa l ida de u n a confe-
r enc i a de don Hcinorio M a u r a 
SEVILLA, 22. — El gobernador ha 
manifestado que en vista del escrito que 
había recibido de Acción Popular y A c 
ción Ciudadana de la Mujer de Constan-
tina, en el que se quejan de arbitrarie-
dades cometidas por el alcalde y de ia 
clausura de sus centros decretada por 
el mismo, habai autorizado la reaper-
tura de los locales, si bien había indica-
do a Acción Ciudadana de la Mujer que 
envíe al Gobierno civil el acta de consti-
tución de dicha entidad para el registro 
Incidentes provocados por 
ios ex t r emis t a s 
pera en nuestra ciudad sobre el que ya 
que no persigue otro fin que causar un no queremos perder el tiempo en protes-
perjuicio grave a los intereses de la po- tar por creer que ha llegado ya el mo-
blación mentó de actuar enérgicamente, dada 
Es preciso que se sepa la verdad. Y la indefensión en que nos tienen las au-
que 
que imponía insignias de esta clase a 
un benemérito Instituto como es la 
Guardia civil, todo lo cual no hace más 
que confirmar su bien probado republi-
canismo en defensa del Régimen, del 
orden y de España. Todo el mundo ad-
mira a este Cuerpo, y los que, como yo 
—dijo—no vestimos el honroso uniforme 
de la Guardia civil nos honramos mu-
chísimo en mandarlo y al admirar y 
ensalzar sus grandes virtudes y su his-
toria bril lantísima a t ravés de los tiem-
por, llena de sacrificios y de heróicos 
hechos, no podemos menos de enorgu-
llecemos de ser su Jefe. Termino dan-
do la enhorabuena a los condecorados. 
Acto seguido, el ministro de la Go-
bernación, con los generales, Jefes y oñ-
ciales pasó al pabellón de oficiales, don-
de fué obsequiado con un "lunch". Ter-
minado el "lunch", el ministro salió a 
la explanada del cuartel, donde presen-
ció el desfile de todas las fuerzas que 
asistieron al acto. Llamó poderosamen-
te la atención del ministro la Sección 
motorista. También siguió con enorme 
interés el desfile de los alumnos del Co-
legio de Valdemoro, y la escuadra de 
gastadores por su extraordinaria mar-
cialidad. 
Antes de marchar el ministro felici-
tó efusivamente al general Bedía y a 
los jefes y oficiales del Cuerpo por el 
grado de disciplina, instrucción y mar-
cialidad de las tropas, y mostró su sa-
tisfacción por la brillantez del acto. 
A l desfilar las tropas que habían con-
currido al acto, el público, que al ente-
rarse de ello se había agolpado en ex-
traordinario número a la puerta del 
cuartel, ovacionó a la Guardia civil muy 
car iñosamente . 
«La Nación» recoge la orden circular o ' a. * J • • 
relativa al vestido de la tropa. Para d i - ; " r a C t l C a s d e a v i a c i ó n 
cho periódico «el s íntoma es clarísimo».! * 
^ ^ Z . ^ í n ^ d n ^ I ñ n . ^ i s S ! TORTOSA, 22.-Procedentes del ae-hay para que el soldado español v^ta|rodr(>mo de ^ Alcázareg ^ n 
con decoro y para impedir esa confe-i . _ . . _ . , , , , *„Anin* • ̂ a™Jayer al Puerto de San Carlos de la Rá-sión de impotencia económica, ¿cómo .. i , , , „„ , „„ . fnrr,̂ orx *A_i>,„ pita once aparatos, los cuales par t i rán es que se easta en el famoso ferroca- £ ^, ' , „. . m «• a a ^ i t ^ a ^ í a . Q T,í0T,0O r^r, con rumbo a Barcelona, para di r i -m í Madrid-Madrid, y se piensa en pen- .- , . _ , . ,, 
girse después a Palma de Mallorca y 
Ceuta, en viaje de prác t icas . sienes para los supervivientes de nue-vas hazañas políticas, y se centuplican 
los «autos» oficiales, y se prodigan las 
fiestas del mismo carácter, y se gasta compi0t fascista. No opina, pero trans-
en dos años de Cortes más que gas tó 
la Monarquía en veinte ?> 




E(l fuego se p r o p a g a 
Entretanto, el fuego se había propa-
gado intensamente a la casa núme-
ro 19, y las buhardillas comenzaron rá-
pidamente a arder. 
A las cuatro menos diez llegó el Ser-
vicio de Incendios al mando del jefe de 
Servicios, señor López Coca, y del jefe 
de zona, señor Crespo. 
Momentos antes hab ían acudido fuer-
zas de Asalto, que, con grandes traba-
jos, lograron despejar de público los al-
rededores de las casas siniestradas. 
Inmediatamente los bomberos comen-
zaron los trabajos de extinción. Estos 
fueron bastante penosos por ser varios 
los focos del incendio. Los vecinos ayu-
daron eficazmente. 
A pesar de los esfuerzos de los bom-
beros, el fuego continuaba, tanto, que se 
propagó a la techumbre de la casa nú-
mero 16 de la calle de Andrés Borre-
go. En vista de ello, se avisó a l a Direc-
ción de Incendios para que enviara m á s 
material, y al poco tiempo llegó el del 
Segundo Parque. 
Los trabajos dieron por resultado, si 
no dominar, por lo menos amortiguar en 
gran parte el incendio, pero éste se co-
rrió al tejado de la finca número 17, que 
es medianera de la de Pizarro, 19. En 
la primera es tá establecido el colegio 
de San Martín, propiedad de los Herma-
nos de la Doctrina Cristiana, ahora ce-
rrado por las vacaciones. 
En la medianer ía de estas dos casas 
se formó también un fuerte foco, que 
los bomberos lograron por f in domi-
nar. 
Para ayudar a éstos llegó también 
el material del cuarto Parque. 
A las cinco y media quedó el fuego 
dominado; se retiraron los bomberos y 
quedó solamente un Parque para cui-
dar de dominar los recoldos y t i rar al-
gunos tabiques que amenazaban derrum-
barse. 
Las p é r d i d a s 
la verdad es ésta: "no hay ningún caso 
de tifus en la actualidad; el agua po-
table es abundantís ima; no se permite 
el lavado de ropa en las acequias"; y 
todos los perros y gatos "hidrófobos" 
gozan de una perfecta salud. Y prueba 
de ello es que la mortalidad del semes-
tre transcurrido del año en curso es in-
ferior a la de los cuatro primeros se-
mestres de los precedentes años. Según 
estadística oficial de la Subdelegación do 
Medicina, la mortalidad total de los seis 
primeros meses de dichos años es la 
siguiente: 1929, 95; 1930, 108; 1931, 108; 
1932, 114; y 1933, 83. 
La mortalidad media anual es de 13 
por 1.000, muy inferior a la media na-
cional. 
Estos datos irrebatibles hablan con 
tal elocuencia, que huelga todo comen-
tario. 
Como todas las injusticias ac túan de 
poderoso revulsivo en el alma colectiva, 
el pueblo de Denia, llevando en cabeza 
a los presidentes de todas las entida-
des políticas, obreras y patronales, de 
la Industria, Comercio y Agricultura, se 
ha manifestado hoy para protestar de 
la calumniosa publicación; ha cerrado 
el comercio y las fábricas; se han para-
lizado los trabajos agrícolas y más de 
seis mi l personas, con un orden absolu-
to y un civismo elevado, que no se ha 
roto, no obstante pasar frente a la casa 
del culpable, contra el que no se ha 
proferido grito alguno, han evidencia-
do que Denia es un pueblo digno y fuer-
te, que abre sus brazos cordiales a to-
dos los que van a él, pero que repudia 
por Indeseable al que paga con calum-
nias su acogimiento fraternal. 
Por Unión Obrera Dianense, Luis Sas-
tre; por Partido Federal, José Calafat; 
por Partido Tradicionalista, Juan Deve-
sa; por Acción Republicana, José De-
vesa; por Fomento Intereses Agrarios, 
toridades barcelonesas. 
Lo que queremos resaltar es el hecho 
de que el pasado lunes, la Junta direc-
tiva de este "Gremi" puso en conoci-
miento de la Jefatura superior de Po-
licía que había llegado a su conocimien-
to que se intentaba colocar un artefac-
to en la obra de nuestro compañero don 
Fidel Puig. 
A l día siguiente se mandó una pareja 
de guardias, pero ha dado la casualidad 
que fué retirada al cabo de veinticuatro 
horas, haciendo explosión inmediatamen-
te la máquina infernal, que, según nos 
dicen, es de las m á s potentes de todas 
cuantas han sido colocadas. 
Para qué decir más. Esperamos que se 
da rá publicidad a esta noticia, y no que-
remos protestar, ya que, si lo hiciéra-
mos en estos momentos, podría darse 
el caso de no poder contener nuestra 
indignación. 
Que cada lector haga el comentario 
que le parezca, después de ver en qué 
abandono se tiene a los españoles que 
nos vemos forzados a residir en Barce-
lona. 
Por la Junta Directiva del Gremio de 
Contratistas de Cataluña, Carlos Boe-
rral, presidente; José Mar ía Roura, se-
cretario; R. Escamilla, contador; José 
Mar ía Bor rás y Francisco Gaumell, vo-
cales. 
Madrid, 20 de julio de 1933. 
El pabe l l ó í i e s p a ñ o l en la 
VIGO, 22.—En el teatro Tamberlick 
ha dado una conferencia don Honorio 
Maura, que habló de la poca ciudadanía 
que se observó siempre en España, lo 
que inut lizó a muchas inteligencias po-
líticas superiores a algunas de las da 
otros países. Propugnó la necesidad de 
una gran actuación de las fuerzas dere-
chistas. 
Antes de empezar la conferencia, gru-
pos de comunistas recorrieron las ca-
lles invitando a social stas y sindicalis-
tas a situarse frente al local, para im-
pedir el acto, que calificaban de fascis-
ta. También los socialistas repartieron 
una hoja en la que s§ reproducía un ar-
tículo inserto en "El Socialista", de 
Madrid, y en el cual se dice se persiga 
a sangre y fuego todo acto que sea o 
pueda parecer fascista. A pesar de to-
do esto, el teatro estuvo totalmente ocu-
pado. A la salida se dieron algunos v i -
vas y mueras. La Policía realizó dos 
detenciones. 
E x p o s i c i ó n de Chicago 
Desde Chicago nos escribe el mar-
qués de Guisa, dándonos cuenta del b r i -
llante acto con que se inauguró el pa-
bellón español en la Exposición de 
Chicago. Ha sido construido por la Fá -
brica de Tapices, y es una reproducción 
de una casa feudal del siglo X V I I . Se 
,^a, ¡JVL x ^.i.c.i.u X U ^ . L ^ . W K . e tsu.v», exhiben en él magníficos tapices fia-
Gabriel Gilabert; por Sociedad Carga y meneos de los siglos X V I I y X V I I I , y 
Descarga, Eugenio Llorca; por Partido uno, de estilo gótico, del siglo X I V ; 
Radical-Socialista, M . Díaz Palomo; por óleos de Goya, Velázquez y otros, así 
E L A L T O COMISARIO VISITA A L 
RESIDENTE GENERAL FRANCES 
T E T N A N , 22.—Ha marchado a Tán-
ger, para tomar el expreso y dirigir-
se a Rabat, el Alto Comisario señor 
Moles, acompañado del delegado ge-
neral y del jefe del Gabinete diplomá-
tico y otras personalidades. E l motivo 
del viaje no es otro que ©1 despedirse 
del Residente general francés, M. L u -
den, que cesa en su cargo, por i n -
compatibilidad con el de senador. EJ1 
señor Moles regresará mañana . 
como un cuadro de Jerónimo Van Boscli, 
del siglo X V I . En la sección de arte 
moderno figuran varias obras notables 
de Moreno Carbonero, Alvarez Sotoma-
yor, Zubiaurre, Gonzalo Bilbao y otros 
artistas contemporáneos. También hay 
esculturas de Benlliure, Miguel Blay, 
Capuz y otros. 
En las demás secciones se exponen 
trabajos de Eíbar , muebles incrusta-
dos, aceitunas,- almendras, corcho y otros 
varios productos. 
A l acto de la inauguración asistieron 
el cónsul de España , don Sebast ián de 
Romero; el elemento oficial y los dele-
gados de las demás naciones. Asistidos 
por los hermanos Angel y Carlos Stuyck, 
organizadores de la Exposición, reco-
rrieron las Instalaciones. La numerosa 
concurrencia fué obsequiada espléndida-
mente. 
Recoge, en fin, los rumores que reve-
lan la inestabilidad política, a saber: 
crisis inminente y preparación de un 
vasto complot. 
"La Libertad" no cree "tan fulminan-
te" la crisis, aunque la tiene "por inevi-
table y necesaria". E l Gobierno—dice-
No pueden calcularse de momento. 
Han quedado destruidas las techumbres 
de las casas, así como las buhardillas. 
Uno de los perjudicados en el sinies-
tro ha sido el empresario de teatros, 
don Juan Vila, que tiene también sas-
t rer ía de teatros y que almacenaba en 
una buhardilla de la casa número 21 
de Pez bastante cantidad de ropas, som-
breros y efectos, y que han quedado 
por completo destruidos. 
L a dueña de esta finca es doña Car-
men Bruguera. 
Como 3'a hemos dicho, no hubo que la-i 
mentar desgracias personales; única- ' 
mente el vecino Damián Carrascosa, al I 
le parece mal la designa-
universitario>. Una cátedra de Psiquia-i ción de Zulueta para embajador en 
t r ía que se crea en la Central para el| Berlín. «Le adornan» muchas «calida-
doctor Ruiz Maya, «albornocista». Ata-! des». P«ro no es el hombre para eso. 
ca la ley de Orden público en lo rela-jEn Estado fracasó. «Se dejó coger en 
tivo a la Prensa. Lo que se consigna la política boba de Ginebra». Una di-
.!es «sencillamente la exterminación de 'vagac ión sobre los discursos del do-
la Prensa no afecta al Gobierno.1 mingo. Todos, todos, transcendencia. 
«Cuando esa ley caiga en manos de un ¿ Qué s e r á ? ¡Ah! Eso lo veremos. 
gobernante rencoroso, de un goberna-! En f in, un sueltecito polémico ya más intentar salvar a var ías personas que sej 
dor parcial, de un alcalde cerril , no ha-j suave para «El Ex». Nada en suma. encontraban en una habitación, tuvo la 
brá en la localidad más periódicos que; ^ s¡s lo Futuro» ve ruinoso el pa- desSracia de que le cayera un cascote 
los que él quiera que salgan». «¿No es noraraa político. «Es to se va por la enTla cabeza' 
esto cien veces peor que la previa cen- p ^ ^ , «.-Ruinag en i0 político, ruinasL.1'3 alarina entre los vecinos fué gran-
sura?> Ide partidos, deshechos, resquebrajados, ir,3im,f" Sa,car°n muchos sus enseres a 
«El Heraldo» publica unas declara-!hundidos*. «En ruinas el F i l a m e n t o » . ! * ^ " ^ ^ ^ ^ 
' • ñ r n u e d r ¡ b ; n d o n a r el banco azul sin ^ ^ mmJT0 de Hacienda. «Mi Renegando de la libertad y de la de-l ^ n ^ d ^ 1 a d « ^s fse7ici0« ^ Incen-
d ^ a r ^ o b a d a í a lcy de Orden m á s ; ^ a c t u a l en el Tetado con el Uru- mocracía los caudillos d e n i o c r á t i c o s . ! ^ ¿ . p o ^ a P o - fortuna de éstos en 
r e i c c i o n U que se ha confeccionadojn i ^ ^ de reajuste de_ intereses, apro- Ruma económica, etc.. J ^ J ^ J . ^ S ^ r T ó e Ta tarde se procedió 
a un reconocimiento por los arquitec-I 
tos, para ver si por la gran cantidad | 
¿ e íTap r i ch^ ^ ~ a r S i supone més que el c u ^ i m i e n t o £ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ 
Asociaciones, en poder de los Gob.er- pre<;epto de la Co^ t i tuc ión y está den- , ^ Eatado de don ^ l a f cas^s de conduce ón a n L u ' 
nos. y los periódicos, o b l i g ^ de ^ p % ' de Balsain.1 abundando, p o ^ ^ ^ 
sentar cada día sus P f X c é r s e l o s Hacienda». „ , I ^ •S* ^ ^minis t rado el patrim o-sentaba algún piso peligro de hundimien-
toridad una hora antes a~ v' , wLa yoz» recoge, sin duda de su fra- nio de la Corona. Se gasta el dinero to y fuera necesario desalojar aWina 
al público, sometidos a una pre 1 tenial colega, lo de la crisis y lo del sm autorización de las Cortea. 1 vivienda. 
sura permanente". "La vida aei ^ 
nuestro tiempo sin excluir la del térro- vechando el aplazamiento de su discu- crí t ica a Maura con el ineludible re-
rismo de Maui'f ; esa ley en virtud de | ̂  en la5 Cortes>. «La cesión a Ca- cuerdo del 11 de mayo. 
la cual el ciudadano y su bolsa quedan | ta]uña de ja contr¡bución terri torial no 
las. w,*» «no a> íMimniimient de un 
a C í l T i M 
¿>.5adurní de 
EL PRIMER MOSTO 
La Casa Codorniu ha sido la primera que ha 
utilizado métodos de cultivo y de elaboración 
iniciados por ella misma y empleados hoy por 
los mejores viticultores. Son notabilísimas 
sus prensas rápidas , de invención propia, 
que extraen de la uva, blanca o negra, 
la porción estricta de mosto virgen que se 
necesita para la crianza del vino espumoso. 
Esas prensas son u n a m a r a v i l l a de la t é c n i c a . Así lo h a n 
reconocido todos los expertos de r e p r e s e n t a c i ó n mundia l 
que constantemente visitan nuestras c a v a s . Esas prensas 
t ienen g r a n parte en e l secreto de la t ransparenc ia y e l 
« b o u q u e t » incomparab le s de este v ino nac iona l que e n 
d í a s d e fiesta y a l e g r í a no fal ta nunca e n n i n g u n a meso 
de buenos conocedores. 
CODORNÍ 
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l o s c a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a y d e l a L i g a | ? 
Se j u g a r á n como en la t e m p o r a d a pasada. Calendar io . Don 
Amadeo G a r c í a Sa lazar , nuevo seleccionador nac iona l 
dell-Sporting- de Gijón, C. A. Osasuna-
evilla, Club Celta-Murcia. 
2 de noviembre 
Murcia-Athletic, Coruña-Irún, Alavés-1 
Sabadell, Sporting-Osasuna, S e v 111 a -
;Celta. 
19 de noviembre 
»—• Irún-Athtet ic , Sabadell-Coruña. Osa-! 
I Campeonato de España desde los oc-!suna ' Alavés' Celta - Sporting, Sevilla-
tavos de final hasta la final. ¡Murcia. 
Ayer se celebró la úl t ima jornada dej Copa del Mundo, fase final. Prepa-|26 de noviembre 
la Asamblea de Federaciones y Clubs de: ración y participación. Murcia-Irún, Athletic-Sabadell, Coru-
Football. Dos sesiones, como los días an- A l final de la temporada, un partido | ña .osasuna , Álavés-Celta, Sporting-Se-
teriores, mañana y tarde. internacional. ¡villa. 
Por la mañana ge planteó la cuestión! El calendario de los partidos de laig j ¿ diciembre 
de las competiciones nacionales, los cua-jLiga quedó confeccionado como sigue: 
tro sistemas propuestos por el Comitél ddiricda n i \ / i c i n i i 
éjecutivo. Comoquiera que, en resumidas¡ r R I M E n A UlVISION 
cuentas, el plan de muchos era tratar ' 
F o o t b a l l 
"POULE" DE IDA 
la ampliación de los Clubs que forman ' , 
cada División, los asambleís tas se ence-!0 de nov,embre 
rraron en realidad en un círculo vicioso, l Arenas - Madrid. Español - Donostia. 
Más de tres horas de diálogos, discusio-10viedo-Barcelona. Betis-Santander, Va-
nes y cambios de impresiones, pero na- lencia-Athletic de Bilbao. 
12 de noviembre 
Madrid - Valencia, Donostia - Arenas, 
da al f in . Lo único que se sacó en l im-
pio es que se debiera nombrar una Po-
nencia para, que estudie la estructura-
ción del "football" español, al menos en 
lo que se relaciona con los campeonatos. 
A las dos se levantó la sesión. 
Y siguió el consabido banquete de to-
dos los federativos. 
Por la tarde 
Había necesidad de acabar la Asam-
blea en esta sesión. Sin embargo, se 
abusó de las disquisiciones. 
Vamos a resumir, porque hay poco 
espacio. 
Se nombró la Ponencia de que se ha-
bló por la mañana, compuesta asi: dos 
miembros de la Primera División (seño-
res Cossío, del Racing de Santander, y 
Hernández Coronado, del M a d r i d u n o 
de la Segunda División (señor I.<ópez 
García, del Sevilla F, C.) y uno de la 
Tercera (señor Muniesa, de la Federación 
Aragonesa). In tervendrá el Comité Na-
cional, con tres votos. Estos votos sus-
citaron una gran pérdida de tiempo, por 
no decir otra cosa. 
Se adoptó el primer sistema de los 
propuestos, es decir, que las competi-
ciones queden como la temporada pa-
sada. 
Comienzo de los campeonatos regio-
nales el primer domingo de septiembre, 
para terminar el úl t imo de octubre, y 
habilitando el día 12 de este mes, que es 
la Fiesta de la Raza, para completar las 
diez fechas que se reservan a dichos 
campeonatos. 
Campeonatos de primera, segunda y 
tercera división de Liga a continuación 
de los regionales. 
Campeonato de España con 32 Clubs, 
para dar lugar a que en las mismas 
fechas de los dieciseisavos de final pue-
dan jugarse las eliminatorias de la Co-
pa del Mundo con Portugal. 
Hay 28 señalados, y se procurará 
completar; en caso contrario, los Clubs 
que más veces han sido campeones se-
rian exentos. Acaso, los Clubs que den 
m á s «posibles» internacionales. 
Barcelona - Español, Santander - Oviedo, cia. 












Athletic - Español, 
Athletic-Betis. 
19 de noviembre 
Madrid - Donostia, Arenas-Barcelona, 
Español-Santander, Oviedo-Athletic, Va-
lencia-Betis. 
26 de noviembre 
Donostia-Valencia, 
Santander - Arenas, 
Betis-Oviedo. 
3 de diciembre 
Donostia-Barcelona. Madrid - Santan-
der, Arenas-Athletic, Español-Betis, Va-
lencia-Oviedo. 
10 de diciembre 
Barcelona - Valencia, Santander - Do-
nostia, Athletic - Madrid, Betis-Arenas, 
Oviedo-Español. 
17 de diciembre 
Barcelona-Santander. Donostia-Athle-
tic, Madrid-Betis, Arenas-Oviedo, Va-
lencia-Español, 
24 de diciembre 
Valencia-Santander. Athletic-Barcelo-
na, Betis-Donostia, Oviedo-Madrid, Es-
pañol-Arenas. 
31 de diciembre 
Santander-Athletic, Barcelona - Betis, 
Donostia-Oviedo, Madrid-Español, Are-
nas-Valencia. 
"POULE" DE V U E L T A 
Días 7, 14, 21 y 28 de enero, 4, 11, 18 
y 25 de febrero y 4 de marzo. 
Los mismos partidos por el orden in-
dicado con la única variación de log 
campos. 
SEGUNDA DIVISION 
"POULE" DE I D A 
0 
5 de noviembre 
Athletic de Madrid - Coruña, Unión 
Club de Irún-C. D. Alavés, C. E. Saba-
Osasuna-Murcia, Sabadell-Celta, I rún-
Sevilla, Athletic-Sporting, Coruña-Ala-
vés. 
31 de diciembre 
Celta-Osasuna, Sevilla-Sabadell, Spor-: 
t ing-Irún, Alavés - Athletic, Murcia-Co-
ruña. 
"POULE" DE V U E L T A 
Día* 7, 14, 21 y 28 de enero, 4, 11, 18 
y 25 de febrero y 4 de marzo. 
Los mismos partidos por el orden in-
dicado, pero con cambio de campos. 
Se acordó dar un voto de gracias al 
señor Mateos por sus pasadas actua-
ciones. 
Y se nombró seleccionador nacional a 
don Amadeo García Salazar. 
Se quiso nombrar suplente. Y se 
aprovechó la coyuntura para que, por 
unanimidad, se acuerde que Ruete in-
grese en las oficinas de la Federación 
Española. Acertado acuerdo, y que ya 
era hora. 
No añadimos más, aunque tal vez 
insistiremos sobre esta Asamblea. 
PROGRAMA DEL D I A 
Excursionismo 
E l Sport de Pesca y Caza a Alberche. 
La Sociedad Gimnástica Española al 
Puerto de los Cotos y a la Pedriza de 
Manzanares. 
E l Velo Club Portillo a la Poveda. 
Football 
Club Deportivo (ex Nacional) contra 
A. D. Ferroviaria. A las cinco y media 
en el campo del Cafeto. 
Natación 
Traves ía del Lago de la Casa de Cam. 
po. A las doce. 
Pugilato 
Campeonato "amateur" de Castilla. A 
las seis, en el campo de la Ferroviaria. 
T r u e b a , e n s e x t o l u g a r e n 
l a V u e l t a a F r a n c i a 
• 
LE GREVES GANO LA ETAPA 
RENNES-CAEN 
PARIS, 22. — E l periódico "L'Auto" 
publica una noticia en la que dice que 
ante la actitud de los corredores en el 
curso de la X X I etapa de la Vuelta el 
dista a Francia, durante la cual mar 
charon a una velocidad muy reducida 
llegando con más de una hora de re 
traso, el director de la carrera, de con 
formidad con el Reglamento de la mis-
ma, ha decidido suprimir todos los pre-
mios y primas que habían de concederse 
en dicha etapa. 
Si durante la etapa de hoy los corre-
dores reinciden en su actitud, también 
serán suprimidos los premios y primas 
de la X X H etapa, cuyo importe será en-
tregado a la Caja de Socorro de la 
Unión Velocipédica de Francia. 
La X X H etapa 
CAEN, 22.—Resultado de la X X I I eta-
pa de la Vuelta ciclista a Francia, Ren-
nes-Caen, 169 ki lómetros: 













14, Alfred Bulla. 
15, Archambaud. 
16, Leducq. 
17, Brugéres . 
Todos los corredores llegaron juntos 
a la meta, en 4 horas 55 minutos, y 
para desempatar, los directivos de la ca-
rrera ordenaron que los corredores die-
ran una vuelta de pista para cronome-
trarles y determinar quién era el vence-
dor, resultando clasificados en el orden 
dado m á s arriba. 
Clasificación general 
PARIS, 22.—La clasificación general 
después de la 22 etapa de la Vuelta a 
Francia (Rennes-Caen) es la siguiente: 
1, Speicher, en 140 h., 59 m., 14 s. 
2, Martano, 141 h., 4 m., 22 s. 
3, Guerra, 141 h., 5 m., 15 a. 
4, Lemaire, 141 h., 14 m., 59 s. 
5, Archambaud, 141 h., 20 m., 36 s. 
6, Trueba, 141 h., 26 m., 41 s. 
7, Level, 141 h., 43 m., 33 s. 
8, Magne, 141 h., 35 m., 51 s. 
9, Aerts, 141 h., 43 m., 7 s. 
10, Stoepels, 141 h., 45 m., 32 s. 
Clasificación internacional 
CAEN, 22.—La clasificación por na-
I n g l e s e s y a m e r i c a n o s e n 
l a C o p a D a v i s 
"Record" femenino en el lanza-
miento del disco 
PARIS, 22.—Se ha jugado el partido 
doble entre Inglaterra y Estados Uni-
dos, para la final interzonas. Los norte-
americanos George Lot t y John Van 
Ryn derrotaron a los ingleses Perry y 
Hugíies por 8-6, 6-4 y 6-1. 
Dos jugadores británicos llevan una 
victoria de ventaja, pues han ganado 
dos y han sido derrotados en uno. 
A t l e t i s m o 
Nuevo "record" mundial femenino 
VARSOVIA, 22.—En los campeona-
tos atléticos de Polonia, disputados en 
Krolewska Huta, la campeona olímpi-
ca polaca, señori ta Weiss, ha batido su 
propio "record" y el "record" mundial 
del lanzamiento de disco, con el resul-
tado de 43,8 metros. 
Pesca 
Estado de los ríos 
Nos comunica "El Sport de Pesca y 
Caza" que, por las noticias que ha re-
cibido de sus guardas, los ríos Tajo, Ta-
juña. Henares y Jarama, vienen claros 
y muy bajos. También nos indican que 
a causa de las tormentas es posible que 
puedan sufrir alguna alteración. 
Cebos preferibles: para el Tajo, Ta-
juña, Henares y Jarama: ova, patata y 
ya empieza a pescarse con la pipa de 
melón. 
Para el Lozoya, Manzanares y Alber-
che, que vienen muy claros, los cebos 
má¿ indicados son: saltamontes para la 
trucha y gusano verde) y de carne para 
el barbo y la boga, para lag anguilas, 
lombriz. 
V e i n t e E s t a d o s y a n q u i s 
c o n t r a l a l e y seca 
• 
PORTLAND (Oregón), 22.—Según los 
últimos resultados, el Estado de Oregón 
hace el número 20 de los Estados que 
se han pronunciado a favor de la aboli-
ción de la "ley seca". 
Hasta ahora ningún Estado se ha pro-
nunciado a favor del mantenimiento de 
la mencionada ley. 
clones, después de la 22 etapa de la 
Vuelta ciclista, es la siguiente: 
1, Francia, en 423 h., 55 m., 41 s. 
2, Bélgica, 425 h., 17 m., 36 s. 
3, Alemania, 426 h., 32 m., 54 s. 
4, Suiza, 427 h., 57 m., 33 s. 
5, Italia, 429 h., 15 m., 51 s. 
C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s 
d e b o x e o " a m a t e u r , , 
SE DISPUTARAN HOY LOS C O M -
B A T E S FINALES 
Hoy domingo, en el campo de la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria, ŝe 
celebrarán los combates finales de los 
campeonatos de Castilla de boxeo 'ama-
teur". . 
Las reuniones anteriores se celeora-
ron con brillantez. Por esto, cabe espe-
rar que la jornada de los finales obten-
drá un éxito seguro. 
Los combates finales son los siguien-
tes: 
Moscas 
Lisardo Fernández contra Antonio Pi-
neda. 
Gallos 
J o s é Sánchez López contra Jesús 
Mendo. 
Plumas 
Antonio Castellanos contra Antonio 
Sánchez. 
Ligeros 
Antonio Zúñiga contra Melchor Lindo. 
Weíters 
Enrique Cristóbal contra Gabriel Se-
rrano. 
Semipesados 
Javier Carreño contra Francisco Fer-
nández. 
Pesados 
Fabián Vicente del Valle contra Clau-
io Villar. 
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L a t e m p o r a d a i n t e r n a c i o -
n a l de V i c h y 
Temporada internacional es la justa 
denominación de la que se está desarro-
llando este año en Vichy, lo mi:-mo bajo 
el punto de vista lírico y artístico, que 
por los deportes. 
El programa de las grandes represen-
taciones en el teatro del Casino de Vi -
chy, concienzudamente elaborado, por e! 
eminente y reputado director artístico 
Mr. Rene Chauvet, comprende toda la 
gama de las más célebres obras líricas, 
de entre las cuales citaremos "La vida 
breve", de Falla, "Boris Godounov", "Par-
sifal", "Lehengr'in", "Tannhauser", "Tris-
tán" e "Isolda", a carg-o de los más cé-
lebres cantantes de fama mundial, sin 
faltar el gran trágico-lírico ruso Chalia-
pine. 
En el terreno de los deportes hay que 
citar el Concurso Hípico, recientemente 
celebrado en el espacioso Hipódromo de 
Sichón, de una perfecta disposición para 
todas las exhibiciones y pruebas de obs-
táculos. 
Ha estado dotado de 440.000 francos 
en premios y de numerosas primas pa-
ra los caballos de silla, así como para 
las pruebas de obstáculos para Amazo-
nas, Oficiales y Caballeros. Durante las 
pruebas de obstáculos y al igual que en 
años anteriores, se celebraron las prue-
bas del Campeonato del Caballo de Ar-
mas, que antiguamente ser disputaban en 
el Concurso hípico de París . 
A m y J o h n s o n y s u m a r i d o 
s a l e n p a r a N u e v a Y o r k 
Viley Post continúa su vuelo alrede-
dor del mundo 
LONDRES, 22.—El matrimonio Mol l i -
son ha salido poco antes de mediodía 
de la playa de Pendine, con objeto de in-
tentar cruzar el Atlántico de Este a 
Oeste. 
En vista de que los informes del tiem-
po eran favorables, el matrimonio Mol l i -
son salió esta mañana del aeródromo de 
Londres.y. después de breve estancia en 
Pendine para aprovisionarse de gasoli-
na, emprendieron la t ravesía del At lán-
tico sin dificultades. 
Viley Post sale de E d m o n t o h 
NUEVA YORK, 22.—El aviador nor-
teamericano Viley Post ha aterrizado en 
Edmonton, provincia de Alberta, a las 
9 30 hora local, y ha emprendido de 
nuevo el vuelo con dirección a Nueva 
York a las 2,30 de la tarde. Si todo va 
bien 'se cree que conseguirá batir su 
propio "record" de la vuelta al mundo. 
El aviador Be rna rd i 
BERLIN, 22.—El aviador italiano Ma-
rio Bernardi, procedente de Moscú, con 
cuatro pasajeros, ha aterrizado esta ma-
ñana a las once en el aeródromo berli-
nés de Tempelhof. 
El aviador Levaneski 
MOSCU, 22.—El aviador ruso Leva-
neski, que había salido de Nome (Alas-
ka) para regresar a Rusia, se ha visto 
obligado a aterrizar en la bahía de la 
Providéncia, en el Mar de Bering, a con-
secuenéia de la densa niebla reinante. 
E n v e n e n ó e l a g u a e h i z o 
m o r i r a s iete p e r s o n a s 
El a tentado iba d i r ig ido c o n t r a dos 
que no bebieron 
ROMA, 22.—Las investigaciones rea-
lizadas por las autoridades acerca del 
misterioso asunto de envenenamiento de 
Fícar'a, en Sicilia, han demostrado que 
se trata de une, venganza de un indi-
viduo llamado Mesina, el cual, para ven-
garse de dos ancianos, había envenena-
do las aguas de donde debían de abas-
tecerse dichos ancianos para deshacer-
se de ellos. 
Este agua fué bebida por una familia 
compuesta de siete miembros, todos los 
cuales han fallecido. 
Los ancianos objeto de la venganza 
de Mesina no bebieron el agua envene-
nada, escapando así a una muerte se-
gura. 
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E N E L AVENIDA 
Una escena del "film" "¡Qué ho-
nor para la familia!", que maña-
na se estrena en el Cine Fígaro 
(Foto A. F.) 
Maríe Dresler, en un momento de 
bu última producción "Emma", 
que mañana presenta el Palacio 
de la Música 
(Foto M. G. M.) 
l o q o 0 ( 
Mañana, ESTRENO 
m m 
Película premiada en la Academia 
de Ciencias y Artes Cinematográ-
ficos de Estados Unidos por su 
emocionante argumento y bella in-
terpretación. 
Butaca, tarde y noche, 3 pesetas. 
P a r a los l ec to res d e E d g a r 
^ a l l a c e 
Son legión los aficionados a las emocio-
nes fuertes que han devorado todas las 
traducciones de las novelas policíacas del 
malogrado escritor Edgar Wallace. Pa-
recía difícil, después de Gastón Leroux 
y de Conan Doyle, producir nada nuevo 
en tan trillado campo novelesco; sin em-
bargo, Edgar Wallace, con su refinado 
humorismo británico, su profunda facul-
tad de observación y una fantasía des-
bordada, ha logrado crear un género pro-
pio, que constituye las delicias de millo-
nes de lectores en todas las lenguas del 
globo. 
La cinematografía inglesa ha sabido 
buscar actores y actrices que parecen 
arrancados vivos de las páginas de las 
novelas que interpretan. Ha de causar 
sorpresa al público español el avance for-
midable de los estudios británicos, que 
con estas películas inician una competen-
cia peligrosa para todas las marcas que 
hasta hoy dominan los mercados. 
" E l pañuelo indio", adaptación cine-
matográfica de la primera obra dramá-
tica de Edgar Wallace, " E l caso de la 
dama asustada", es esperada con ansie-
dad por los admiradores de.sste novelista. 
La película se estrenará el próximo lu-
nes en el Avenida. 
A l q u i l a d o r e s y empresa-
r i o s de v i a j e 
Los conocidos alquiladores y distribui-
dores de películas, nuestros queridos ami-
gos don Carlos Stella y don Ernesto Gon-
zález, se encuentran en Alemania com-
prando el material para la próxima tem-
porada, y, según tenemos entendido, pien-
san aumentar los éxitos obtenidos en la 
pasada, elig-iendo una serie de películas 
que seguramente llamarán la atención, lo 
que deseamos vivamente. 
—Se encuentran también en Barcelo-
na don Rafael Valencia y don Tomás 
Alonso, empresarios de los "cines" Ca-
llao y San Miguel, y Barceló, respecti-
j vamente, contratando material para dar 
i a conocer a su distinguido público las 
j mejores producciones de la temporada. 
Fernando Roldan recoge para su 
nueva película, "Sobre el cieno", 
escenas sobre costumbres del clá-
sico Madrid 
G R A N T E R R A Z A 
B A R C E L O 
Mañana, lunes 
REESTRENO de 
M A N C H U R I A 
Un asunto de palpitante interés. 
A c t u a l i d a d e s 
Mañana, LUNES, sensacional 
E S T R E N O 
D E L P R A D O 
A L A A R E N A 
Maravilloso documental comentado 
en español sobre la vida del toro, 
dirigido y comentado por 
J U A N B E L M O N T E 
i d a v e n 
m a ñ a n a lunes 
j u s t i c i a d e f u e g o 
p r o d u c c i ó n universal 
y 
e l p a ñ u e l o i n d i o 
exclusiva a t lan t ic - f í lm 
butacas, 1,50 
a 
ff«fiÍRv« e l 
t a n 
Íq c c ídb rc G f r q u o 
t a d t 0 C L 
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P r o d u c c i ó n n a c i o n a l 
E M M A " 
La producción nacional entra en perío-
do de franca actividad. 
Dentro de unos días saldrán para Bar-
celona Fernando Roldan y sus huestes, 
para rodar en los estudios de Orphea-
Fi lm los interiores de la película "Sobre 
el cieno" film de ambiente madrileño, 
cuyos exteriores ya están terminados. 
A ésta seguirán "El nuevo pueblo" y 
un film de Alberto Insúa, cuyo título es 
"Las flechas del amor". 
También José Buch da muestras de 
sus actividades, dando los últimos toques 
a su úl t ima producción, "Una morena y 
una rubia", film del que tenemos las me-
jores referencias, tomada de la conocida 
novela del mismo título de Camba. 
Benito Perojo da fin a "Susana tiene 
un secreto", de Honorio Maura, y cuyo 
principal intérprete es la monísima Rosi-
ta Díaz Jimeno. 
Tenemos también noticia que la 
C. E. A. empezará inmediatamente a fil-
mar su primera película, argumento de 
S. y J. Alvarez Quintero, que llevará por 
título " E l agua en el suelo". 
Por su pai te, la E. C. E. S. A., una vez 
terminada "Sol en la nieve", se dispone 
a filmar seguidamente otras películas, pa-
ra lo cual termina con toda urgencia en 
sus terrenos de Aranjuez dos magnífi-
cos estudios para completar su magní-
fica instalación, que no tendrá nada que 
envidiar a las conocidas hasta ahora. 
Y por último, se encuentran en La Co-
ruña las Empresas Orphea-Film, de Bar-
celona, y Star-Film, de Madrid, filmando 
la nueva película, de producción neta-
mente española, titulada "Odio", escrita 
por Wenceslao Fernández Flores, y de 
la. que es protagonista la eminente actriz 
María Fernanda Ladrón de Guevara. 
En esta original producción de la Me-
tro Goldwyn Mayer que se estrenará en 
breve en el Palacio de la Música, suce-
de que una invención aporta a una fami-
lia riquezas y prestigios, y como es na-
tural entra en ella el deseo de codearse 
con los que forman parte de la aristo-
cracia del lugar. Pero la familia no es 
numerosa, la forman un viudo, el inven-
tor y sus hijos, que no son aún lo sufi-
ciente crecidos para ser desligados de 
"EMMA", que es quien, además do aten-
derlos, cuida de las riendas de la casa 
y hasta cuando es necesario aconseja en 
este o en aquel asunto del inventor; y 
tan necesaria se hace "EMMA", que aca-
ba el inventor por pedirle la mano, y es 
entonces cuando para la familia empie-
za una serie de episodios harto compli-
cados, pues los muchachos que, gustosos 
se prestaban a ser la docilidad misma si 
de la sirvienta se trataba, se rebelan 
ahora airados ante la idea de que 
"EMMA" haya de ser su madre. 
Fiel a la simpatía o afecto genuino 
que inspira al bueno del inventor la ex-
cepcional "EMMA" le deja a ésta su for-
tuna al morir, y se agrava entonces da 
tal manera la situación, que su aspecto 
trágico llega a ponernos los polos de 
punta. 
En América, como es sabido, existe 
una Academia de Ciencias y Artpg Cine-
matográficos, que. celosa del progreso del 
Arte Cinematográfico, concede ~ premios 
anuales para la mejor película que se 
produce. En la temporada 1M2 obtuvo el 
precia-do galardón la película "EMMA", 
Iconceptuado como el más emocionante 
argume-nto y ia más bella Interpretación I 
La creación de "Latina films", bajo laj'1^1 a"0-
dirección art ís t ica de Adelqui Millar, ha Marie Dressler, la mujer que sabe des-
interesa la cinematografía española: NosiS'ranar e' coro general de las carcajadas 
referimos a la creación, en Nueva York,¡y hacer derramar lágrimas a los corazo-
de la Spanisch Production Inc. "es más fuertes, es la figura central de 
SPANISH P R O D U C n O M S 
P e l í c u l a s e s p a ñ o l a s 
d 
MARCA REGISTRADA 
3, 1-LAZA DE LAS CORTES, 3 
Unica casa cinematográfica or-
ganizada especialmente en España 
para la venta por regiones. 
A C T U A L M E N T E 
con Conchita 
Montenegro y 
•José Crespo (superproducción). La 
mejor película española realizada. 
'OS n o c h e s 
E l a n ó n i m o ^ y ' ^ 
Villareal, una gran producción es-
pañola. 
Q u i e n m a l a n d a . . . 
oon Sally Blanc y James Murray. 
doblada perfectamente en español. 
P R O X I M A M E N T E 
A l m a s e n c o n t r a d a s 
Otra superproducción hablada di-
rectamente en español. 
La superproducción e s p a ñ o l a 
"DQS NOCHES" será presentada 
en sesión privada el próximo día 
25, en el Cine de la Opera. 
"EMMA" 
Brown. 
película dirigida por Claronce Esta sociedad, exclusivamente dedica-
da a editar películas de habla española, 
se pro-pone, según nos dicen, dar marca-
da preferencia a novelas, cuentos y ar-l 
coincidido con otro acontecimiento que 
gumentos genuinainente españoles en: 
busca de temas 
y en este misiz 
artistas españoles ya conocidos, que sei„ 
encuentren en los Estados Unidos. 1° -^P^^do para disco y banda, montado 
La ftpanish Production Inc está re-1™ c''onos {•-'n/^ann, a 'oda prueba, pu-
presentada por nuestro amigo don A l - d 0 ,V£rl,e fu™on!,r e informarse en| 
fonso de Ascanio en las oficinas de Plaza' e! CoI,seo Castilla de Burgos, 
de las Cortes, número 3 
O C A S I O N 
l o ^ ^ l A ^ i & ^ & \ ^ A o ^cilidades. se vende barato un s o n a r a lo>iequip0 sonoro "Orpheo-Sincrinio ', doble 
G r a n T e r r a z a B A R C E L O 
El próximo lunes 24 anuncia "Manchu-
ria". Es una superproducción SICE, don-
de se refleja la azarosa vida moderna de 
los hombros de la raza amarilla. Una 
aventura liona de juvenil osadía realiza-
da maravillosamente por Richard Dix y 
que mantiene en constante atención el 
siempre interesante tema de lo exótico 
Y para el día 31 fija la exhibición do 
la bellísima 'obra "Muchachas de unifor-
me", llena de^dulzuras y sentimientos 
una de las poca? obVásvq,ue triunfaron 
sm discusión en la prefcenta temporada. 
" D e l p r a d o a l a a rena* 
El próximo lunes se estrenará en el 
Cine Actualidades un interesante docu-
mental sobre la vida y .cría del toro, ob-
tenido en Andalucía. 
Esta película, cuyo estreno debía efec-i 
tuarse en la temporada de invierno, ha 
sido adelantada su exhibición por la Di-1 
reccióh de este local en atención al cons-
tante favor que el público le dispensa 
y para satisfacer, además, los deseos de 
la afición taurina madrileña, que desea 
cuanto antes volver a ver torear â l que 
fué ídolo de la fiesta nacional, el popu-
lar e inimitable Juan Belmonte. 
En el documental "Del prado a, la are-
na" se reproducen todas las fases de la 
vida del toro, cría, tentaderos, acosos, 
encierros y, por último, la lidia y muer-
te, por el famoso diestro Marcial Lalan-
da, de un toro, en una de sus tardes triun-
fales. 
Todas las escenas de campo han sido 
dirigidas e intenpretadas por Juan Bel-
monte, que torea con su arte inimitable 
a pie y a caballo. 
La fotografía, de una técnica irrepro-
obable, y la suerte con que se han con-
seguido las más difíciles faenas campe-
ras de este maravilloso documental, todo 
él documentado en eapañol y con precio-
sa música española, harán desfilar por el 
Cine Actualidades, no solamente a la añ-
oión taurina, sino a cuantos s« inter esan 
por los documentales de gran valor ar-
tístico y emotivo. 
Tartiísién aparecen en "Del prado a la 
arena" vistas de la sin par Sevilla, la 
romería del Quintillo y los bailes popu-
laros andaluces. 
Juan Belmonte, indiscutible autoridad 
de la fiesta nacional, ha dicho al visionar 
la película "Del prado a la arena" que 
jamás pudo suponer que el cinematógra-
fo pudiese recoger con tanta fidelidad las 
difíciles escenas que reproduce tan inte-
resante película. 
A l f r e d o R o d é , se v a 
Rodé, el maravilloso creador de la or-
questa de zíngaros, que en ala« de "El 
Danubio azul" recorre el mundo en tr iun-
fo, abandona un día de estos la sala del 
Cine Alkázar, pese al éxito, podría de-
cirse que sin precedentes, logrado con 
su actuación, que toca, a su fin. 
Atracciones de la importancia de Al-
fredo Rodé nunca es posible retenerlas 
por mucho tiempo y, una vez más, com-
promisos viejos, fechas firmadas con an-
terioridad en otras capitales de Europa, 
hacen imposible la prórroga, que todos 
desearíamos, de la formidable orquesta 
Rodé, cuyas últimas funciones anuncia el 
Cine Alkázar. 
Es de esperar que el éxito sin prece-
dentes logrado por Alfredo Rodé anime a 
la Empresa del Alkázar a insistir en el 
propósito de ofrecer a Madrid espectácu-
los dignos de su importanoia. 
Interesante escena de "Manohu-
ria", que desde mañana lunes se 
proyectará en Barceló 
(Foto S. I . C. E.) 
F I G A R O 
Los días 24, 25 y 26. ES-
TRENO de la comedia 
cómica 
¡ Q u é h o n o r 
p a r a l a f a m i l i a ! 
por IJ»a T^e, Ben Lyon y 
Luisa Fazenda 
Moderno sistema de refri-
geración en la sala. 
A n a T u r , protagonista de la 
primera película que lanza la 
E . C. E . S. A., cuyo título es 
"Sol en la nieve" 
(Foto E. C. E. S. A.) 
Apunte del notable artista Anto-
nio Casero, obtenido del maravi-
lloso documental sobre la cría y 
vida del toro "Del prado a la are-
na", dirigido por Juan Belmente, 
que se estrena mañana lunes en 
Actualidades 
i i i i ini i i i f l iniH 
Lea us ted n u e s t r a s e c c i ó n de 
anuncios por pa labras . En e l la 
e n c o n t r a r á numerosas ofer tas 
in te resan tes 
' i 
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E L D E B A T E 
C u r s i l l i s t a s a p r o b a d o s e n C i e n c i a s 
El martes, día 25, comenzaráin los cursillos en las Universi-
dades respectivas. Rebajas en los billetes de ferrocarril des-
de Madrid al lugar de destino 
La «Gaceta» de ayer publica la reía-; Navarro Solaz, doña Agueda Tim^r, 
clon de aprobados por el Tribunal Ca- Payá, don Manuel Oliveras Dalmau Ma 
lificador de Ciencias en los cursillos pa- i nuel Sastre Carreras José Maríá r 
Domingo 23 de julio de 193S 
ra sustitución de la enseñanza secunda-
ria dada por los religiosos. Dichos se-
ñores deberán presentarse en la Uni-
versidad de la ciudad a que se les des-
tina para veriñear los cursillos, el pró-
ximo martes, dia 25, a las once de la 
mañana . Los cursillistas aprobados que 
lo soliciten personalmente de la Secre-
ta r í a de la Junta de sustitución recibi-
rán un cert iñeado—según dispone la or-
den ministerial—, que les servirá para 
obtener una rebaja en los billetes de 
ferrocarril para trasladarse desde Ma-
drid a las respectivas Universidades. 
Los aprobados son los siguientes: 
Aspirantes de Agricul tura .—Actuarán 
en Madrid los señores siguientes: 
Don Francisco de Paula Gálvez Lan-
cha, Basilio F rancés Rodríguez, José G. 
Somoza, Francisco Molina Múgica, Jo-
sé Mar ía Mota Gallego, Clemente Fer-
nández Ruiz, Manuel Bailón Medina, 
Luis María Eleizalde Urrut ix , Emilio 
Alvarez Ullán, Pedro Mateo Martínez, 
Leopoldo Mosquera Caramelos, Antonio 
Correas Martín, Honorato Alvarez Gar-
cía, Manuel Castañeda Aulló, Herminio 
Blanco Santiago, Manuel Gil Linares, 
Benito Cea Castrillo, Antonio Mantero 
Naranjo, Gabriel Blanco Rodríguez, Gre-
gorio Planchuelo Portales, Antonio 
González González, doña Paulina de Za-
vala Lopera, doña Rosa Herrero Mon-
tenegro, don Humberto Blanco Bals, Jo-
sé Serrano Vivancos, Julio Segura Cal-
vet, Francisco Javier Cavero Lasus, Ma-
riano Conrado Villalba, José Antonio 
Seller Galindo, Aurelio de la Fuente 
Arana, Antonio González Carnero, Er-
nesto Fernández Paz, Pedro Morte Pe-
reda, José Machuca Lasarte, Angel Ga-
rrorena Bonito, J e sús Navarro Jiménez. 
En Zaragoza: Don Paulino Rius Ge-
labert, José López de Novales, Julio Me-
drano Ciraco, Anselmo Raimundo Gar-
cía Plaza, Tomás Morales Alfaro, José 
María Fernández Rodríguez, Julio Es-
cuder Mir , Juan Bautista Pérez Jordá, 
Domingo Puntes Cúbeles, doña Con-
cepción Espejo González, don José Ma-
ría de Eguiraun Eguileor, Ju l ián Faci 
Irigarren, Emilio López Mezquida, Ama-
dor Balbás de Bustos, Félix Orús Mo-
rata, Rafael Armisén Montserrat, Se-
gundo Angel Cabetas Los Huerta, Luis 
San Gil de Pedro, Alfonso Luis Campos 
Pañarés , Ramón Bigas Cañáis, Manuel 
Corti Ferrer, Manuel Jordana Caballe-
ro, Alfonso María de Ligorio Boíx Va-
llicrosa,. Antonio Torres Castaña, José 
Márquez Aranda, Juan Gallego Burin, 
Manuel Agramunt Matutano. 
Ciencias Naturales.—-En Madrid: Don 
Ramón Ruiz Martínez, Buenaventura 
Bellido Martín, doña Asunción Portolés 
Train, Mar ía Luisa Alvarez Santullano, 
Mar ía de las Mercedes García López, 
don José Fernández Lomana Pereléle-
gui, Ambrosio Sáez Victory, Isidro Ca-
vero Martínez, Manuel Jordán de Urríes 
y Azara,. Federico Portillo García, Se-
gundo del Rivero Echevarr ía , Modesto 
Quilis Pérez, Cándido de Luelmó Tolen-
tino, Pedro García Bayón, Manuel Ta-
beas Salvador, Guillermo Fernández Ló-
pez, Eduardo García Rodríguez, Juan 
1 Bote García, doña Antonia Amparo Gas-
eo Gascón, Esperanza García Jiménez, 
don Serapio Martínez González, doña 
María del R. Montoya Santamar ía , don 
Eugenio Torre Enciso, Manuel Escrl-
che Esteban, doña Julia Morros Sardá, 
don César Marín Casahova, Juan Gil 
Collado, Teodoro Azaustre Urbán, Jesús 
García Santamar ía , Carlos Velo Cobe-
las, Antonio Jesús Moreno, doña Jime-
na Quirós Fernández-Trillo, don San-
tiago Gómez Gómez, Juan Vera de la 
Torre, doña Carmen de Aldecoa Gonzá-
lez, don Jesús Antonio Avellán Serra-
no, Isidoro Gómez de Argüello, Vicente 
Sos Bainat, José Maimó Bolet, Fernan-
do Priego López. 
En Barcelona: Doña María E. Sán-
chez Herrero, don Prudencio Seró Na-
vas, Celso Sánchez Crespo, Uldarico del 
Olmo Medisen, Jorge Sirera Yené, Ri-
cardo Aldama Herrero, Daniel Descan-
sa Oler, Francisco de Salas Aguiló, do-
ña Enriqueta Ortega Feliú, don Timo-
teo Botey Mateu, Jo sé María Alvarez 
Rivera, doña María de los Angeles Fe-
rrer y Sensat, don José María Font Tu-
Uot, Jerónimo Roig Benimelis. 
Matemát icas .—En Madrid: Don Anto-
nio Lagarriga Bringas, Pedro Tost Puig-
bonet, Francisco Mart ínez González, 
Luis Antonio Santaló Sors, José Ra-
món Pascual Ibarra, Enrique Irueste 
Roda, Humberto Salmerón Arenas, V i -
cente Bielza Laguna, Gaudencio Gella 
Iturriaga, Benito Pastor Pérez , Miguel 
Colomer Mart í , Garclniano Alonso Prie-
¿to, doña Rosa Bernis Madrazo, don 
Francisco del Junco y Reyes, doña Ma-
r ía de los R. Ruiz Feixás, don Isidro 
Navarro Jiménez, Saturnino Gabriel Ba-
rrera Gómez, Enrique Moliner Ruiz, Ra-
fael Cano Aznar, Florencio López Sáinz, 
Eduardo Gil Santiago, Ricardo Salcedo 
Gamucio, Luciano Igea Martínez, Da-
niel Rodríguez García, Antonio Garcés 
González, doña Nemesia Rodríguez Fer-
nández, don Ignacio Miró Corteza, Fran-
cisco Torio Baladrón, Manpel Egea Del-
gado, José Solo de Zaldívar, Fausto 
García Jiménez, Luis Tapia Bolívar, 
Luis Bravo Gala, José Bel t rán Villa-
grasa, Antonio Martínez Sancho, Ro-
mualdo Sancho Granados, Juan Cu t i -
llas Fuentes, Ramón Pérez Lorente, I s i -
dro Rivera Gracia, Angel Mart ínez Ro-
jo, Eligió de Mateo y Sousa, Antonio 
Ja lón y Alba, Joaquín Sabrás Gurrea, 
Ge.rmán Collado Alvarez, Manuel Alon-
so Gómez, Antonio Palomo Rodríguez, 
Jul ián Manzano Riva, Alejandro Gü 
Quintana. Carlos León Alvarez, Jesús 
Gómez García, Ju£n Gallego Hernández, 
doña Felisa Ruiz de Zarate González 
don Salustiano Gómez Alvarez Alejan-
dro, Aurelio López Blanco, Manuel Váz-
quez Garriga, Manuel Regife Franco, 
Cipriano Miguel Ruiz, Francisco Díaz 
Rodríguez, Alfredo Plaza Carrasco, Juan 
Jáuregui Eriales, Adolfo Portillo Gar-
cía, Joaquín Sánchez Losada, Mario Le-
gorburi Domínguez, Jesús Bajo Ulibarri, 
Francisco Morán Samaniego, Julio Cor-
cel Monleón. 
En Barcelona: Don Leonardo Nava-
rro Soler, José María Mercado Guzmán, 
Gonzalo Mateos Rodrigo, Eduardo A l -
bertos García, Cándido Lorenzo Molón, 
Alfonso Giraum Martínez, Jacinto La-
carra Molina, Francisco F. Sintes Olive, 
Moisés Urmeneta Fidrián, Enrique Chin-
chilla Aledo, Ruperto López Villajuliu, 
Eusebio Maynar Duplá, Antonio Garau 
Bover, José Estrada Martínez, Jorge 
Dou Mas de Xexas, Joaquín Febrer Cax-
bó, doña Concepción González Cotoru&-
lo, don Benjamín Bonet Jordán^ Rafaw 
ménez Fayos, Manuel Torres 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Residencia - in-
te rumio, 
• l i l i » B B • :Í 
MADRID BARCe LONA . 
_ -— — J »^auuci lunes Guillén i — ' ""J 'ü ' " A y wutenares ae 
José Tur Vidal , José María Valdés Pas- Kr"*8' " " ^ «arantía verdad pt»ra el fa-
tor. Antonio Octavio de Toledo Guillén 1 Tenemo3 ' 
José González, Falomir, Eugenio ligar-
te Hermosilla, Antonio Vilora Ripollén |!aii!';i: 
Víctor Torcal Ratia, Pablo Hernández ' 
Hernández. 
Física y Química.—En Madrid: Don 
Gregorio Herrero Ortiz, Andrés Alva-
rez Posada, Angel Liso Prosper, Juan 
Valero Serrano, Pedro Dellmans Barco-
nes, Antonio Rodríguez de las Heras 
Angel Luelmo Alonso, Albino Yusta A l -
marza, José Cadalso Sánchez, Alberto 
Gil Bermejo, Antonio Ara Blesa, Anto-
nio Valenciano Garro, José P. Ramírez 
José Cos Beamund, Patrocinio A. Alonso 
doña Milagros Martínez Prieto, don An-
drés María Martin, Antonio Usaro Tis-
car, Juan Puig Tomás, Julio Sanromán 
Moreno, Manuel Amigo Torres, Fran-
cisco Folch Solé, Victoriano Mar t ín V i -
valdi, Francisco Ruiz Alba, Enrique Ló-
pez Nmo, Luis Iribarren Yrurzún, Car-
los_ Méndez León, César Roquero Sanz, 
dona María Carmen Pardo García, don 
Antonio Escribano Nevado, Francisco 
Sierra Jiménez, Esther Llorca Quinta-
na, José Díaz Robles, Manuel Rodríguez 
Mata, Mar t in Santos Romero, doña Pi-
lar Madariaga Rojo, Teresa Toral Pe-
ñaranda , Pilar Mart ínez Sancho, Jose-
fa González Aguado, Asunción Fe rnán-
dez Fournier, don Emilio Pinto Muñoz, 
doña Adela Barnés González, don Eduar-
do Hernández Lozano, José Mar ía Gon-
zález Barredo, Rafael Alvarez Mart ín, 
Angel Relimpio Carreño, Pablo Casa-
seca Jambrina, Faustino Cuadrado Gon-
zález, doña Dorotea Barnés González, 
don José Souto Vilas, Lucas Rodríguez 
Pire, Constantino Díaz López Villamil, 
Luis Solana Sanmart ín , Teodosio Pas-
tor Robles, Eugenio Oliva Flores, Die-
go Sánchez Acosta, Ricardo Rincón 
Sánchez, Feliciano González Bernabé, 
Arsenio Muñoz Hernández, doña Nar-
cisa Mart ín Retortillo, don Aniceto Co-
velo Villaverde, Edmundo Mailot Chau-
loir, doña Carlota Rodríguez Robles, 
don Manuel Soto Rodríguez, At i l io Gon-
zález Rodríguez. 
En Zaragoza: Don Eduardo Nagore 
Gómez, Hilario Heredero Pardos, José 
Dosal Escadón, Ricardo de Sádaba San-
frutos, Custodio Peñarrocha Llavador, 
Eladio Olay Cabal, Javier Echavarri 
Ortiz, Antonio Bastero Beguiristain, Jo-
sé Pmilla Sancho, doña Mercedes Tudi-
ni Sánchez, doña Concepción Zuasti Fer-
nández, Carmen García Amo, don Juan 
Gómez Sánchez, -Enr ique Sanz Zaraus-
ta, Angel Ramos Escudero, doña Ma-
nuela G. Alvargonzález, don José Gar-
l la r t Sanz, Manuel Zúñiga Solano, Ra-
fael Mart ínez Aguirre, doña Cándida 
Ur ie l Diez, don Julio López Rendueles. 
E n Barcelona: Doa Antonio Frigols 
Torres, Es teban Lobo Los tal, Leopoldo 
Vidal González, Armando Serviá Salva-
dor, José Oria Michó, Alberto Labad 
Ocón, Juan Roldan Maldonado, Luis 
Uopis Carbonell, Juan Belda López, M i -
¿ne l Morro Ramirez, ¿osé Andréu .Tor-
mo, Jerónimo Rodríguez Martín, Andrés 
Crespí Salom; Fidel Uriz Mart ín, Isido-
ro Grifoll Solé, Ignacio Bofarull Agüe-
ra, Francisco Boqué Roig, doña Aurea 
Lahiguera Cuenca, don Alejandro Deu-
lofeu Torres, José Cassiot Lloréns. 
ilillilllilIHIIIIIB^^ 
N I Z A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad, 16 a 40 años. Inmediata 
Auxiliares administrativos. Para progra-
mas oficiales, "Contestaciones", presenta-
ción de instancias y preparación con pro-
l ^ - ^ ^ l 6 ' C"erPO, diríjanse al " INSTI-
P , ^ ^ ' ^ ^ o s . 23. y Puerta 
smm, 13, Madrid. Exitos: en las últi- 8ilencio>. Así es, sin embargo, en i 
^™1C1?ne^ a Hacienda obtuvimos pueblecito de la costa cantábrica. Co-
^ r L : ^ * 1 min»er?> 1 y centenares de mo en troné!, vienen los r^i.PrHn» dP 
H O T E L W E S T E N D 
Promenade des Anglais 
mar. Precios moderados. Orilla del 
llllMIIIIIHIIIinilllHIIIII iniiini ni i i ini 
1 c a z a d o r e s ! 
L3í mejoresfkcopeta^ G a r a n t i z a d a s 
fabriQdas con materia- p a r a p ó l v o r a 
les s e l e c c i o n a d b s ^ ^ ^ sin hiTmo delamas.aK^M ^ C f l T f l l Q G O 
•!iiiininiiniiiiiniiiniHiiii_ 
S E A L Q U I L A 
espléndido piso amueblado. Razón: Zo-
rri l la , 21. Horas, de seis a siete. 
iiiiiiHiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiniiiiiHiiiniiiiniiiiiKi 
Ü L L O A - ó p t i c o 
C a r i n e n , Í 4 . - - M Á D R 1 D 
uiniiiiHiiiiiniiiniiiiiiiiiniiHiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiniiiiw 
J. CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fi-
gueroa, 8. Teléfono 42331. 
a i n n i i n m i i i n i H 
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¡ U N G Ü E N T O G A R C I A I 
= Cura sin operación n i dolor 
Sj Panadizos . Granos <> Forúnculos • 
•S Quemaduras 
^imiiiiiimiiiimmiimiiimmimnmmmk? 
NOTAS MUSICALES ¡fuego, por Tom Mix, y la novela poli-
Quietud. N i teatro Urico, ni concier- cía-ca de WalIa"- ^1 P a ñ ^ 1 0 , 1 ^ * ° , , ^ 
.„ . . . , , ' - " " ^ ^ próxima semana. El paraíso del mal y 
tos; m Siquiera el zumbido de «radiosj Abismos de Pasión. 
o gramófono. Parece mentira que pue-l CADLAO.—6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
da haber un rincón en Espafia eu don- (salón y terraza): Marfil (Jaclr Mul-
de im músico conciba la <«:sinfonia del hall). Butacas y sillones, tarde y no-
che, tres pesetas. 
CIXE BELLAS ARTES.—Continua de 
, 4 a 1. Noticiarios. Alfombra Fox. Curió-
me en tropel. Vienen los recuerdos de'ái,lades muRdiale3. 
horas exaltadas en tumultuosos con-i CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45; 
ciertos, cruzándose como centellas l as lun plato a la americana, 
disonancias de Strawinsky, haciendo1 CINE DE LA OFEBA.—6,45 y 10,45 
vibrar o poniendo al rojo el sistema1 'butaca, 1,50): Dos buenos camaradas, 
nervioso del melómano. En un oerne-,^or Fl izt Ca-mpers. 
tuo bullir, no apagadas aún las vib?a-i ^ S^^fV^ÍcV 
cienes de un concierto orquestal, cuan-j ^ c í x l ^ ' B I L B A ^ t Teléfono6 30796).-
do comienza un pianista «virtuoso»;! a las 6,45 tarde y 10,45 noche: Bésame 
saltando de un cuarteto de Milhaud a otra vez. 
una zarzuela de Alonso y de la sonata' CINEMA GOYA. — 10,45 ( jardín): El 
de Brahms al «zapateado» de Sarasa- rey del betún. 
te, sin tener tiempo de disponer con-! COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
venientemente el aparato auditivo p a - j 1 ? 1 1 ^ 3 ^ - ^ " ^ - — 6'45 ^ 10'45: Ba:¡0 el 
ra escuchar cosas tan dispares. 
L a s c o n c l u s i o n e s d e l a L a B e n e f i c e n c i a e n 
i n i n i i m i m w i !!l,l!!:lllll>ii:i!l:B!l!l!ll!l!inilliníllH 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21. Teleiono 95417 
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S A N S E B A S T I A N 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
B E 1 S T E C U I H n o s . 
Mado33 [-IBfiR (Guipúzcoa) 
F U E G O 
HENT0S PONGA UN : ARCA'ORUBEI? 
PIDA V D . C A T A L O G O 
f Ü — C R U B E R 
Des-
pués cede poco a poco la vida musical, 
los conciertos se distancian unos de 
otros, hasta que, definitivamente, sue-
na la ú l t ima corchea como un rápido 
adiós de despedida. En otros tiempos 
había música veraniega y las orques-
tas se trasladaban a las ciudades de la 
costa. Ahora la temporada estival es 
dura para profesores e intérpretes , en 
ta l manera, que a la frase «torero de 
invierno», podríamos añadir «músico 
de verano». 
Quietud. Frente a la «Cajigona» que 
inmortalizó Pereda, ya sin ramas n i ho-
jas, pero venerable y venerada; cerca 
de las casitas y misteriosas callejas de 
lumbrales, divisando a la izquierda el 
«Campuco de la iglesia», escucho la 
admirable «sinfonía del silencio» que 
cielo de Cuba. 
PALACIO DE LA MUSICA. 
10,45: Emma. 
• PROGRESO (1 peseta butaca tarde y 
6,45 y 
ble S. I . C. E.): Ave del paraíso (por 
Dolores del Río) y Amor por obedien-
e C O n O m i C a El alcalde dice que la Cala de Aho-
rros no se desentiende de la 
ido e n t r e g a d a s a l j e f e beneficencia domiciliaria 
DEL GOBIERNO BILBAO, 22.—El alcalde ha manifes-
tado que no fué bien interpretada la no-
Ayer m a ñ a n a visitó al presidente del ' t icia relacionada con la Beneficencia do-
Consejo de Ministros una Comisión en i miciliaria. Dijo que la Caja de Ahorros 
la que figuraban representantes de l a s ^ o se desentendía de esta atención, aun-
entidades que organizaron y constitu-¡ <lue si había Pedido a] Ayuntamiento 
yeron la Mesa de la reciente Asamblea' <lue se hiciera cargo de la misma, y 
económico-social celebrada en Madrid.: que la CaÍa contribuiría con laJsubven" 
El jefe del Gobierno recibió afectuo-1ciÓ11 ^ a*10™ ^ venldo aP0r-
sámente a sus visitantes, con los que: tando. 
mantuvo un diálogo muy expresivo Monumento al músico Arriaga 
acerca de los temas tratados en la — 
Asamblea y recogidos en las conclusio-i BILBAO, 22.-—El próximo día 13 de 
nes. Los comisionados, al hacer entre-1 agosto se celebrará en el Parque de 
ga de éstas, le hicieron presente el es-1 Bilbao la inauguración del monumen-
pír i tu justamente dolido en que se en- to al eximio músico vizcaíno Juan e n -
cuentran las clases productoras espa- sostomo de Arriaga. Con este motivo 
ñolas, representadas en la Asamblea en | se ha confeccionado un programa de 
relación con la actuación de los Jura-! festejos a base de grandes conciertos, 
dos mixtos. Le dijeron que las clases por la Sinfónica, la Banda Municipal 
patronales no tienen la aspiración de 
que desaparezcan esos organismos, y 
sí sólo la de que se les revista de las 
cia (por Ivan Lebe'deff). En la próxima necesarias garan t ías de justicia, para 
semana: La quimera de Hollywood y Ju-
ventud moderna (19-7-933). 
BOYALTY.—Sesión continua de 6 de 
la tarde a 1,30 noche: Svengali (por Jhon 
Barrymore). Todas las butacas, una pe-
seta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
me & Guisasola. Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Teresita (por Janet Gaynor 
y Charles Farrell). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Los hijos de los 
gangsters. Butacas y sillones, tarde y no-
che, 1,50. 
surge del valle, aquella «ancha zona de 
oteros y sierras calvas, de altos y sil- (E1 anuncio de los espectáculos no su-
j o , j pone aprobación n i recomendación. La 
vosos montes con grandes manchas j fecha entre paréntesis al pie de ^ 
verdes y sombrías barrancas». ¿ Que cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
 r , 
otra sinfonía podría comparársele? 
Joaquín TURINA 
Homenaje a los autores de "El 
juglar de Castilla" 
La Casa Regional Valenciana, secun-
bilbaina y la Banda Republicana. 
Detenidos por hacer varios 
aiiiiHiiiiHiiiiiniiimiiiimiiiBiiiffliiim 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
VALLAD OLID 
Habiéndose extraviado el resguardo del 
depósito Transmisible número 58.989, de 
dada por el Centro Cultural Castellano,! pesetas nominales 16.000, en títulos de la 
ha organizado un homenaje íntimo en 
honor de don Francisco Balaguer y de 
don Luis de Castro, autores de "El ju-
glar de Castilla", que tan gran éxito 
ha alcanzado en esta últ ima temporada. 
E l homenaje tendrá lugar el día 3 de 
agosto, a las dos de la tarde, y consis-
t irá en uná comida al estilo valenciano. 
Las tarjetas, a l precio de 12 pesetas, 
pueden recogerse en la Casa Regional 
Valenciana, plaza del Celenque, 1; Cen-
tro Cultural Castellano, Carrera de San 
Jerónimo, 5; Sociedad de Autores y tea-
tro Ideal. 
•uimiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiniiüiniiiiiiiiniiiHii w w w i i m n i n i ! IHilimiiHIÍIHülllWlllinii 
KATDL 
N S E C T I C I D A 
J A P O N E S 
D E F A M A 
M U N D I A L 
M ^ I A r c u c a r a c h a / 
m o / c a / c h l n c h a y : 
p u l g a / p o l i l l a ^ p u l g o n c / 
< 1 & B ü A C e t O N á Urgcl.So 
Deuda perpetua al 4 por 100 Interior, 
constituido en 10 de diciembre de 1932 a 
favor de don Daniel Escudero Ramos, se 
anuncia al público por única vez, para 
que el que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar desde la fecha de inserción 
de este anuncio en la "Gaceta de Ma-
drid", en el "Diario Regional", de Valla-
dolid, y en E L DEBATE, de Madrid, se-
gún determinan los artículos cuarto y 41 
del Reglamento vigente de este Banco; 
advirtiendo que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se extenderá 
lo cual estiman precisa la reforma de 
la ley. Subrayaron varios aspectos esen-
ciales de esa actuación y, principal-
mente, el de la necesidad de que los 
presidentes, vicepresidentes y secreta-
rios se recluten en forma que ofrezca 
las necesarias garan t ías de independen-
cia. 
El presidente del Consejo se hizo 
cargo perfectamente de lo que se le 
indicaba, y de la conveniencia de que 
estos órganos de justicia social lleguen 
a modificarse en forma que puedan te-
ner confianza en su misión, lo mismo 
las clases obreras, que las patronales. 
Añadió el señor Azaña que en t a l sen-
tido se proponía estudiar el asunto con 
el mayor interés, a f in de poder dar 
satisfacción a las justas aspiraciones 
que, alrededor de este problema, se le 
planteaban. 
Expusieron después al presidente del 
Consejo los representantes dé las enti-
dades económicas, la gravedad que, a 
su juicio, alcanza el problema del pis-
tolerismo y los atentados sociales. Y 
el señor A z a ñ a mostró su profunda 
preocupación ante ese problema, así 
como en relación con todos los que 
afectan al orden público, y dijo que 
és ta es, principalmente, la causa de que 
en época tan avanzada del verano si-
gan funcionando las Cortes, porque el 
Gobierno, para el mantenimiento de la 
paz social, necesita, de modo impres-
cindible, la ley de Orden público, que 
se está discutiendo, y la de Vágos y 
maleantes, que es su complemento. Aña-
el correspondiente duplicado de dicho res- ^ que estimaba que, con esas piezas 
m n i i n n i i i n i nniiiBiHi 
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CNCENDIDO 
B u j í a s 
G h a W p i o n 
| > t D A L A S - 6 N S U C A R A G E L ^ c S 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
I D E A L (Empresa Valdeflores). — 4,15: 
El juglar de Castilla.—6,45 y 10,45: E l 
vencedor de los parthos (éxito formida-
ble). 
TEATRO CHUECA.—6,45 y 10,45: Los 
caciques. 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: La flor «ge-
Hawai (despedida de la compañía) (ÍY-
6-933). 
C I N E S 
ALKAZAR (La sala de mejor tempe-
ratura).— 7 y 10,45: últimas exhibicio-
nes de La hacienda misteriosa (George 
O'Brien), y como ñn de fiesta, la céle-
bre orquesta Rodé (últimos dias) (17-
6-933). 
AVENIDA. — A las 6,45 y 10,45 (pro-
grama doble Columbia): La quimera de 
Hollywood, por Genoveva Tobin y Pat 
O'Brien, y Juventud moderna, por Do-
rothy Mackáill y Hump Bogart. Maña-
na, estreno: Justicia de fuego, por Tom 
Mix, y E l pañuelo indio, de E. Wallace 
(17-7-933). 
CALLAO. —6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): Tierra madre (18-7-
933). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
11 a 2 y 3 a 1. Noticiarios. Alfombra 
Fox. Curiosidades mundiales. 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
CINE DE LA OPERA.—6,45 y 10,45: 
Prisionero de mi corazón, por Mary Glo-
ry y Roland Toutain. 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Aúdiencia imperial, por Marta Eggerth. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,30, 6,45 y 10,45: Al Este de Borneo. 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75), 6,45 
y 10,45: Amigos o rivales (Adolphe Men-
jou) y Buscando fieras vivas (en espa-
ñol). Lunes: La francesita y E l pilluelo' 
(por Richard Dix) . i 
CINEMA GOYA.—6,45 (salón) y 10,45 
(jardín): Gente alegre. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,45 y 10,45: Monsieur, 
madame y bibi. Actuación del famoso ilu-
sionista Richiardi (último día) . 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45: La luz azul (El monte de los muer-
tos) (20-7-933). 
PLEYEL.—7 y 11: ¡Aló, Paris! Lunes: 
Caprichos de la Pompadour. 
PROGRESO.—A las 6,45 y 10,45 (pro-
grama doble Atlantic): La conquista del 
Monte Kamet (reportaje del vuelo Bar-
berán-Collar) y La brigada móvil de Scot-
land Yard (la novela policíaca de Walla-
ce). Mañana: Ave del paraíso y Amor por 
obediencia (28-6-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
A las 4,45, 6,46 y 10,45: Remordimiento 
(película de paz, por Lionel Barrymore, 
Nancy Carrol y Philips Holmes). Lunes: 
Audiencia imperial (comedia musical, por 
Marta Eggerth). 
ROYALTY. — 7 (especial numerada):. 
Svengali (por Jhon Barrymore). — 9,30: 
Sesión continua. Todas las butacas, una 
peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
me & Guisasola. Teléfono 72827).—A las 
4,30, 6,45 y 10,45: El ala rota (por Lupe 
Vélez). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10.50 (salón y terraza): E l testigo invisi-
ble (Una Merkel). 
BANDA MUNICIPAL—10,30 noche, en 
Rosales: "¡Viva Aragón!" (pasodoble), 
Amaudas; "Stenka Razin" (poema sin-
fónico), Glazounow; selección de " E l 
niño judío". Luna; "Pavana", Fauré ; 
rapsodia vasconavarra de la zarzuela 
"Miguel Andrés", Larregla; obertura de 
'•rannhauser", Wágner. 
LOS D E L LUNES 
T E A T R O S 
I D E A L (Empresa Valdeflores). —6,45: 
El juglar de Castilla.—10,45: E l vence-
dor de los parthos (grandioso éxito). 
TEATRO CHUECA.—Compañía de co-
media Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras.—6,45 y 10,45 (lunes popular): La 
casa de Quirós (butaca, una peseta), 
C I N E S 
ALKAZAR (La sala de mejor tempe-
ratura).—7 y 10,45 (populares, 3,50 buta-
ca): Juego de pillos (estreno), y como 
fin de fiesta. Rodé y sus 16 tziganes (úl-
timos dias). 
AVENIDA (1,50 pesetas butaca tarde 
Ti noche)* Prograiaa dobles Justicia, da 
guardo, anulando el primitivo y quedan-
do ©1 Banco exento de toda responsabi-
lidad.—Valladolid, 21 de julio de 1933 
El secretario, José Luis Fernández. : 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKisiiiiiBiiiiiBiiiiiiiniiiiiHiiii'iiíiiis 
desde 2 ptas. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóléum, hules, artículos de lim-
pieza. ALMACENES SERRA. San Ber-
nardo, 2. Teléfonos 32361 y 22334. 
iniiBiiimiiiiwiiiwiiwiiin 
Radiotelegrafistas.—El próximo dia 26,-
a las once de la mañana, tendrá lugar 
en la Escuela Oficial de Telecomunica-
.ción, paseo de Recoletos, .14, el sorteo 
público de letras que previene el articu-
lo 76 del Reglamento de la misma para 
fijar el orden de actuación de los opo-
sitores de la convocatoria para radio-
telegrafistas de segunda clase, anuncia-
da en la "Gaceta" de 17 de febrero úl-
timo. 
legales, el Gobierno podrá poner tér-
mino al actual estado de cosas. 
La representación de las fuerzas eco-
nómicas salió muy satisfecha de su v i -
sita al jefe del Gobierno y del ánimo 
propicio que encontró en él para estu-
diar los problemas que planteán las 
conclusiones aprobadas en la reciente 
Asamblea. 
U n a l c a l d e p r o c e s a d o p o r 
" MURCIA, 21.—El alcalde , de Libri l la 
ha sido procesado por el juéz de Tota-
na por violación de sepulturas. Contra 
este alcalde se habían presentado en el 
Ayuntamiento dos votos de censura, pe-
ro él no abandonaba el cargo, dedicán-
dose a imponer multas por venganzas 
personales. 
La mayor ía del vecindario ha pedido 
la destitución de este alcalde. 
disparos 
BILBAO, 22.—En el pueblo de Bara-
caldo ha sido detenido esta madruga-
da Luis Vázquez, por hacer disparos de 
pistola. Se ignoran los motivos que le 
indujeron a disparar. A l ser detenido le 
fué ocupada el arma. 
Incidente por la recogida de 
"Jagi-Jagi" 
BILBAO, 22.—Hoy, como todos los 
sábados, ha sido denunciado y recogí 
do el semanario nacionalista «Jagi -
Jagi». En las inmediaciones de la im-
prenta se reunió un verdadero batallón 
de Policía y muchos curiosos. En el 
Arenal se produjo un pequeño inciden-
te entre varios paisanos y la Policía, 
por si uno de los primeros llevaba un 
número de dicho semanario. 
Pide la creación de un 
Instituto 
BILBAO, 22.—El Ayuntamiento de 
Baracaldo ha acordado en sesión soli-
citar del Gobierno la creación de un 
Instituto, para lo cual ofrece local, mo-
biliario y material científico y pedagó-
gico. 
Regresa el gobernador civil 
BILBAO, 22.—Ha regresado de So-
ria, adonde fué para asuntos particula-
res, el gobernador civil señor Sevilla. 
Preguntado si tenía algún fundamento 
el rumor de su dimisión, contestó nega-
tivamente. Añadió que é lestaba siem-
pre donde lé mandasen. 
Anuncio de huelga 
BILBAO, 22.—Para el día 29 tienen 
anunciada la huelga unos 500 obreros 
que reclaman de la Diputación el pago 
de los jornales de siete. semanas que 
dejaron de trabajar en las obras de Sa-
murio a causa del derrumbamiento de 
unos terrenos. L a Diputación no se 
muestra propicia a hacer un desembol-
so de 300.000 pesetas, que es a lo que 
4 ^ « n ^ y a g J í r n a l e s pedidos. 
Los radicales-socialistas 
BILBAO, 22.-—Hay gran marejada 
dentro del partido radical-socialista a 
consecuencia de la aceptación de car-
gos de la gestora provincial por los se-
ñores Mart ínez y Francés . Como en el 
partido parece que abunda el criterio 
de la no cooperación, el asunto será re-
suelto por la no aceptación de cargos. 
V e i n t i u n a c l a s e s d e g a l l e r a s , 
s a b r o s a s , n u t r i t i v a s , d e c a l i d a d 
i n m e j o r a b l e y p r e c i o m ó d i c o , 
f o r m a n e l s u r t i d o N e b i , e l m e j o r 
d e l o s s u r t i d o s A r t i a c h . V a r i e d a d 
d e s a b o r e s : c a c a o , m a n t e q u i l l a , 
c h o c o l a t e , f r u t a s , b i z c o c h p , 
b a r q u i l l o , . . L o m á s s e l e c t o 
d e n u e s t r a s c r e a c i o n e s . 
EN MEDIAS LATAS DE UNOS 1.70O GRAMOS: 
5,25 PTAS. KILO 
EN CAJITAS SÍ, DE UNOS 5O0 GRAMOSí 3 PTAS. 
T I M B R E A P A R T E 
NAO es otro surtido excelente y 
económico. Catorce clases distintas. 
En medías latas de unos 1.70O 
gramos, 4,30 ptas. kilo. En ca¡itas 
K. O., de unos 500 grs., 2,35 ptas. 
f l M B R I APARTf 
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Jesucristo había dicho a sus discípu-
los: "Os envo como ovejas entre lo-
bos". Era un destino poco halagüeño. 
Una oveja que se mete en una manada 
de lobos va segura a la muerte. Sólo 
un medio de salvación le queda, huir, 
Con el último sorbo de café, Paco 
Cárdenas, displicente y silencioso como 
de costumbre, sacó la pitillera, encen-
dió un "murat t i" y siguió largo rato con 
la vista las espirales de humo azul, que 
ascendían casi rectas hasta el techo, pa-
ra desvanecerse al cabo como una i lu-
sión... • 
Magdalena colocó en la pianola un 
rollo de música, oprimió los pedales con 
sus ¡indos piececitos, primorosamente 
calzados, y comenzó a tocar un "vals" 
vienés. Aquella melodía de ensueño arru-
llaba el mental soliloquio de los dos... 
Paco Cárdenas, en su lánguido "gesto" 
de espíritu, se hacía interiormente una 
pregunta: ¿ P o r qué me casé?.. . Y tras 
de un breve examen de conciencia, lle-
gaba a esta conclusión definitiva: "To-
das ¡as razones que tuve para casarme 
fueron muy atendibles y muy lógicas; 
sentía cada vez m á s incómoda la "pos-
tura" matrimonial y pensó seriamente 
en la separación, pero faltaba el motivo, 
la base, el pretexto siquiera... ¿De qué 
acusar a aquella criatura sumisa, duice, 
resignada, sin una rebeldía, sin una acri-
tud, sin una protesta ni un reproche? 
Pedir la separación ante los Tribunales 
hubiera sido inútil. No existía ni som-
bra de fundamento legal para la de-
manda. 
En cambio, proponerle a ella esa se-
paración, de un modo amistoso, sin es-
cándalo, de común acuerdo, ya era otra 
cosa, y eso fué lo que hizo. Un día, ob-
sesionado por la idea y por el propósi-
to, abordó la cuestión. 
—Escúchame serenamente, le dijo. Es 
una confesión, una noble y honrada con-
fesión. Yo no he nacido para casado... 
y, al mismo tiempo, nosotros estamos 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del 
gran tribuno. 
Lista número 207. Suma anterior, 
219.395,55 pesetas. P. M. de la, de Me-
dina de Pomar, 5 pesetas; C. M. , de 
Granada, 4; Y. A. A., de Monforte de 
Lemus, 4; M. M. P., de Ribadeo, 3; 
S. E. L . E., de Madrid, 750; B. Z. A., 
de Periana, 3; C. M . J., 3; Valle de la 
Torre, don Nilo, de Pamplona, 5; 
S. P. N. , 3; Abajo Loez, don Joaquín, 
de Lebrija, 1; Barranco Quiles, don 
Valentín, de ídem, 1; Burguete Mora, 
don Julián, de ídem, 0,50; Canaino E l -
da, don Liborio, de ídem, 0,50; Díaz R i -
quelme, don Venancio, de ídem, 0,50; 
Fernández Ríos, don Joaquín, de ídem, 
1; L. B. de la, de Valencia, 4; L . L . F., 
de Algorfa, 10; J. J., de Aladrén, 3. 
Suma y sigue, 220.197,05. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, San Quintín, 10, 
y en la cuenta corriente «Homenaje a 
Mella», abierta en la Central de Madrid. 
La "Gaceta" del sábado publica el si-
¡guíente señalamiento de pagos: ' 
Los individuos de Clases pasivas que v f 1 X 1-
tienen consignado el pago de sus habe- I A C I r ) I S O S D r O I € t 3 . S 
res en la Pagadur ía de la Dirección, **»awvrw 
general de la Deuda y Clases Pasivas, 
pueden presentarse a percibir la men-
sualidad corriente, desde las diez a tres 
y de cuatro a seis, en los días y por el 
orden que a continuación se expresan: 
Día 1 de agosto de 1933.—Militar, S 
a Z. Civil, N a Z. Soldados. 
Día 2 . - M i l i t a r . L a M. Civil C a FV pero aün 
Cesantes. Excedentes. Secuestros. Re- , „„Q Q| 
muneratorias. Plana Mayor de Jefes. 
Capitanes. Tenientes. Magisterio. Jubi-
lados y pensiones. 
Día 3.—Militar, G a K. Civil, A y B. 
Jubilados, segundo grupo, de 4.001 pese-
tas en adelante. Generales. Coroneles. 
Tenientes coroneles. Comandantes. 
Día 4.—Militar, N a R. Civil, G a M . 
Marina: Sargentos. Plana Mayor de Tro-
pa. Cabos. 
Día 5.—Militar, A a F. Jubilados, p r i -
mer grupo, hasta 4.000 pesetas anuales. 
Días 7 y 8.—Altas. Extranjero. Super-
vivencias y todas las nóminas, sin dis-
tinción. 
Día 9.—Retenciones. 
Retiros extraordinarios. Escala de 
reserva y cruces 
De diez a dos y de cuatro a seis.— 
Día 1. Reserva.—Día 2. Coroneles. Te-
nientes coroneles. Comandantes.—Día 3. 
Plana Mayor de Jefes. Marina. Sargen-
tos. Plana Mayor de Tropa.—Día 4. Ca-
pitanes y tenientes.—Día 5. Cruces.— 
Días 7 y 8. Altas. Extranjero y todos 
los empleos.—Día 9. Retenciones. 
pero también es cierto que ninguna de 
ellas respondía a un imperativo de mi 
corazón." 
Y tal era la dolorosa realidad. Se 
casó aconsejado por sus padres, que 
veían en aquella muchacha buena, de 
excelente familia y con fortuna, a la 
mujer modelo que a su hijo iba a hacer 
muy feliz. Los dos se habían criado 
juntos. Y Magdalena, desde niña, le ha-
bía mostrado siempre un afecto, una 
ternura, que más tarde se fué convir-
tiendo en una flor sentimental... Y esa 
caricia halagadora al amor propio va-
ronil cuando nos sentimos intensa y 
verdaderamente amados, le hizo entre-
ver el remedio a un mal de amores y 
la posibilidad de dar al olvido a cierta 
ingrata que le había robado el corazón 
sin devolvérselo... 
Después, y ya casados, tampoco era 
feliz. Se dejaba querer, pero con una 
ín t ima protesta, con una callada rebel-
día contra sí mismo, que romántica-
mente había enajenado su libertad. 
¡Comprendió entonces, aunque tarde, 
que unirse a una mujer para toda la 
vida buscando exclusivamente, egoísta-
mente, la propia felicidad y no la de los 
dos, es hacer laj desgracia de ambos, y, 
desde luego, la de uno mismo! 
De estas meditaciones, de esta bruma 
de añoranzas y melancolías ante lo 
irremediable, lo apartó una mimosa pre-
gunta de ella: 
—¿Vas a salir esta noche, Paco? 
El sonrió indulgente y repuso: . 
—¿Adónde quieres ir?. . . 
Magdalena, inclinando la frente y con 
aquella timidez que consti tuía uno de 
sus mayores atractivos, murmuró bajito: 
—¡Al "sine"... A Rialto... ¿Quieres?... ' 
¡Ponen una película tan linda! 
—Pero... ¿ l a has vis to?—interrumpió 
Cárdenas , riendo. 
— ¡Ay..., yo no! 
—Entonces, ¿cómo sabes que es tan 
bonita? 
—¡Porque me lo figuro!... ¡Ay, si. de-
be de ser "presiosa"! "Cuando el amor 
llega", se t i tula. ¡Es un titulo lindo!... 
El se quedó unos instantes ensimis-
mado sin responder. 
—¿Quieres que me vista?—dijo ella, 
tras de una pausa. 
—Si, vístete. Iremos... 
Y alegre, con una alegría deliciosa-
mente infantil, Magdalena hizo mutis 
por el pasillo, diciendo desde la puerta, 
en voz baja: 
—¡Es ta noche te quiero... mucho más ! 
El sonrió, y al quedarse solo suspiró, 
pensando: ¡Es un ángel, es dócil y... es 
bonita! ¡Ay, pero con todo "el amor no 
llega", no acaba de llegar!... 
Y durante unos minutos la siguió 
viendo "in mente": morena, pálida, con 
aquella melena quei a l resbalar sobre 
la nuca, se encrespaba indómitá; negros 
los ojos,, linos los labios, amplio el bus-
to y estrecha la cintura; garbosa y muy 
mujer. Con su vocecita acariciante, que 
siibaba las "eses" con un acento muy 
andaluz, Magdalena tenia, además.... un 
corazón, un tierno corazón, secretamen-
te atormentado, que lloraba lágrimas 
de sangre... sin dejar de sonreír. Aque-
l la noche, sin embargo. Magdalena fué 
casi dichosa, viendo en el "cine" la pe-1 
acula de un amor tardío que acaba por I 
llegar. Y siempre ingenua, se decía la \ 
pobre, en lo m á s recóndito de su alma: , 
¿L lega rá para mi?... 
* * * 
Transcurrieron meses. Paco Cárdena? i 
casados. Aquí hay que rectificar en lo 
posible ese error... mío, incluso en be-
neficio tuyo. Te pondré un ejemplo: 
Cuando los aeronautas ven que el globo 
desciende demasiado, arrojan lastre pa-
ra que se eleve. ¡Hagamos una cosa pa-
recida! Verás. Vamos a seguir viviendo 
juntos, unidos, muy en matrimonio que 
se lleva bien, pero... cada cual tendrá 
una libertad plena, absoluta: el uno y 
el otro podrá ir, venir, viajar, etcétera, 
etcétera, sin dar explicaciones, ni que 
se las pidan, ¿comprendes?. . . 
Ella, que le escuchaba con los ojos 
muy abiertos, lanzó una carcajada. 
El , malhumorado, continuó: 
—¡No te rías, porque estoy hablando 
en serio, completamente en serio; es 
más, necesito que me respondas si acep-
tas o no... ¡Y ahora mismo! 
—¡Aceptado!—dijo ella. 
—¡Muy bien! No en balde eres no só-
lo buenisima, sino inteligente, tan inte-
ligente, que sabes "hacerte cargo", una 
de las cosas m á s difíciles en la vida... 
Y, puesto que estamos de acuerdo, te 
diré que me voy mañana... a cualquier 
parte, y que volveré dentro de... algu-
nos días. 
—Como tú quieras—balbució Magda-
lena, con los ojos húmedos. 
Paco Cárdenas salió, en efecto, de 
Madrid a las veinticuatro horas. A im-
pulsos de una obcecación, quizá más las-
timosa aún que reprochable, quiso con-
tinuar la remota aventura... Pero el fra-
caso no sólo fué absoluto, sino que tuvo 
ribetes grotescos... Fué la derrota de-
finitiva y el definitivo adiós al "donjua-
nismo" de la juventud ya en fuga... ¡El 
tiempo no perdona! 
Dos meses más tarde Cárdenas regre-
só a Madrid. 
Contraviniendo lo acordado escribió a 
Magdalena, anunciando su arribo...; pe-
ro al llegar se la encontró dispuesta a 
emprender un viaje. 
— ¿ T e marchas?—le preguntó. 
•—Sí...—replicó ella. 
— ¿ Y a dónde?—insistió él. 
—¡Pchs!. . . "¡A cualquier... parte; por 
algunos días!"... 
— ¿ T e burlas? 
—¡Ay, hijo, yo no! Es lo que acor-
damos..., recuerda. "Cada cual iría, ven1 
dría, viajaría, etc., etc., sin dar expli-
caciones ni que se las pidiesen". Y sal-
vo eso, "muy unidos, muy jimtos, muy 
en matrimonio que se lleva bien". Ya 
ves que me aprendí la "lesionsita". ¿ E r a 
así?.. . 
Cárdenas, anonadado, fué ahora el que 
bajó la cabeza. 
Magdalena no dejaba de mirarle con 
el rabillo del ojo. De pronto llamó, y 
exclamó, dirigiéndose a la doncella: 
—María... ¿han traído "mis" billetes 
para el expreso? 
Cárdenas frunció el ceño, murmuran-
do: ¡"Sus"... billetes!... ¿ P a r a quién se-
rá el otro billete?... 
Y apretando los puños, entre amena-
zador y medio suplicante, exclamó: 
—¡Magdalena... no te vas! 
—¿Quién va a impedírmelo? 
- ¡ Y o ! 
—Y... ¿con qué derecho?... 
El, dudando, vacilando, luchando a 
brazo partido con su amor propio, dijo 
por fin: 
—¡Con el derecho de que... te quiero 
con toda mi alma! ¡Perdóname... Mag-
dalena mía!... 
La ingenua le abrió de par en par sus 
brazos. 
—¡Ven!... ¡Qué alegría!... ¿Te acuer-
das de aquella noche en el "sine"..., de 
aquella película tan "presiosa", "Cuan-
do el amor llega"?... ¡Ya llegó!... 
Y Magdalena, dichosa, saboreando su 
triunfo, añadió, saltando de contenta: 
—Los billetes... ¡míralos! Para Sevi-
lla..., para Granada..., para Málaga... 
¡Un v i a j e ideal!... ¡"Dos" billetes, 
"dos"!... El segundo era... ¡para tí!... 
¡Para quién iba a ser!... 
Curro VARGAS 
(De nuestro Concurso de Cuentos.) 
(Ilustraciones de Oscar.) 
de suceder una coea peor: y es que el 
lobo se presente disfrazado; que mate 
una oveja, se vista su piel de blanca la-
na y llegue al rebaño con la cabeza de-
rribada hasta el suelo, ocultando el ho-
cico lleno de sangre y escondiendo el 
rabo entre las piernas. "Os envío como 
ovejas entre lobos"; y haciendo aún 
más tcrr.ble la perspectiva añade: "Mu-
chos de esos lobos vendrán a vosotros 
disfrazados con pieles de ovejas". 
Es la úl t ima recomendación del ser-
món de la Montaña. Jesús acaba de pro-
nunciar las divinas paradojas de las 
bienaventuranzas, ha enseñado la ora-
ción perfecta, ha impuesto el perfecto 
amor, ha subUmado e¡ concepto de la 
justicia, ha establecido las condiciones 
de la pureza del corazón, ha definido 
su actitud de innovador, de legislador, 
de reformador, frente a la Thora de 
Moisés, los decretos de Solón y la ley 
de las Doce Tablas. Ha nacido el códi-
go del nuevo reino de las almas. Pero 
el orador no quiere aún despedir a su 
auditorio. Ahora todo es paz, concor-
dia, docilidad en la multi tud que le es-
cucha; habla, dice la gente, como quien 
tiene autoridad; j amás habló hombre 
alguno coma habla este hombre. Sus 
oyentes lloran, aplauden, miran extát i-
cos, como diciendo: Más, d:nos más to-
davía. "Dichoso el vientre en que fuis-
te concebido; dichesos los pechos que 
te amamantaron." 
Pero el profeta mira el porvenir co-
mo el labrador mira su campo cuando 
se acerca la siega. ¡Cuánta cizaña! 
¡Cuántas contradicciones! ¡Cuántas lu-
chas, rebeldías, hipocresías y disimulos! 
¡Cuántos adversarios, que se acercan 
con la bandera blanca! ¡Cuántos char-
latanes que se adornan con palabras de 
paz, con gestos de mansedumbre, con 
promesas de ventura y ha¡agos marru-
lleros! ¡Cuántos sofistas, que aparecen 
entre la mixititud hablando de verdad y 
de justicia, con voz trémula, con acen-
to conmovido, con noble actitud y com-
pasiva mirada! Cualquiera les tomaría 
por ovejas mansas e inocentes, por au-
ténticos representantes del bien, por 
amigos desinteresados del pueblo. En 
realidad son lobos rapaces, que, para 
engañar a las almas senc'llas, han es-
condido, como el animal de la fábula, 
su ferocidad natural bajo un exterior 
amable y virtueso. ¿Cómo distinguir-
los? ¿Cómo conocer a los falsos profe-
tas entre los verdaderos, a los doctores 
de la verdad, de los sembradores del 
error? De la misma manera que averi-
guamos que un árbol es bueno o es ma-
lo. " ¿Se cogen uvas de los espinos, o 
higos de los abrojos?" Un árbol que no 
da buen fruto no puede ser bueno. És- | 
tá reclamando el hacha, porque sólo pa-| 
ra el fuego puede servir. 
Jesús con sus discípulos en la Montaña de las Bienaventuranzas 
(Cuatro de Vén Hole) 
P I C O R I R R E S I S T I B L E 
El exceso de caspa produce ese moles-
tísimo picor que obliga a rascarse delan-
te de cualquiera sin darse cuenta. Como 
este acto es de una incorrección intole-
rable, debe usted usar inmediatamente la 
L o c i ó n d e A z u f r e V e r i 
M a r c a I n t e a 
que es lo más eficaz que existe para lim-
piar y tonificar el cuero cabelludo. Uselo 
usted y jamás verá el cuello de su traje 
con las repelentes motitas blancas de la 
caspa. Desaparece instantáneamente el pi-
tor y se tiene una grata sensación de lim-
pieza y bienestar que no habrá sentido 
usted nunca. Además, la Loción de Azufre 
Veri Intea, detiene de verdad la caída del 
cabello. Si usted la emplea, no será nun- 1 
ca calvo; se lo aseguro. ¿Quiere que le 
mande más detalles y folletos? Escríbame. 
AüRISTELA, Apartado 82, SANTANDER 
M I K W W l i l i m i l l » ^ 
N _ . „ • HISTERISMO e u r a s t e n i a p S I C o s i s 
SANATORIO NEUROPATICO. Carahan-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno * 
especial para señoras. Cuatro médicos. . 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Dafora, PLAZA DE LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID 
3 :'Sr, .13 :! ¡ 3 ü '0 ^ 1 üíl W W' H' H HT'iHiliS . 
L a L i b r e r í a L a i e t a n a 
Compra de toda clase de libros, documen-
tos autógrafos, y aun bibliotecas ente- j 
ras. Especialidad en la adquisición de l i -
bros impresos en lengua latina, antiguos 
y modernos. 
Calle Martí Juliá, 1. Teléfono 25151. • 
BARCELONA 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Romanos (6, 19-23).—Hermanos: Os digo 
cosas humanas" por la debilidad de vuestra carne: es, a saber: que como prestasteis 
vuestros miembros a la inmundicia y a la iniquidad, para ia iniquidad, asi prestéis 
ahora vuestros miembros como siervos a la justicia para la santificación. Porque 
cuando erais esclavos del pecado, erais ajenos de la justicia. ¿Qué fruto, pues, lo-
grabais entonces de las cosas de que ahora os sonrojáis? Porque el remate de ellas 
es muerte. Mas ahora, libertados del pecado, pero esclavizados a Dios, tenéis el 
fruto vuestro para santificación, y al fin, vida eterna. Porque la paga del pecado os 
muerte,, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (7, 15-21).—Dijo Jesús a sus 
discípulos: Guardaos de los falsos profetas, que os vienen con vestidos de ovejas, 
siendo así que por dentro son lobos rapaces. No es buen árbol el que da malos fru-
tos, ni maio el que da buen fruto. Por su frutos los conoceréis. ¿Acaso cogen uva 
de los espinos, ni higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da buenos frutos; pero 
el árbol malo da malos frutos. Todo árbol que no de buenos frutos será cortado y 
arrojado al fuego. Los conoceréis, pues, por sus frutos. No todos los que me dicen: 
¡Señor, Señor!, van a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre, que está en los cielos, ése entrará en el reino de los cielos. 
El 
en unas esculturas de la catedral de 
¡Oviedo: la zorra pred'.ca a la eallina, 
mismo criterio servirá para dis- el hocico desd€ el pulpito; 
cernir la calidad de esos profetas. Hay 
frutos de paz, de amor, de bienestar, 
de alegría y de virtud; son frutos bue-
nos, que germinan por dondequiera que 
pasan loe buenos doctores. Otros, en 
cambio, se complacen levantando tem-
pestades de odio, haciendo correr ríos 
de sangre, atizando la llama de la dis-
cordia, sembrando la amargura, el do-
lor, la tristeza, la desesperación. Tal 
VÍZ ellos os hablan de dicha y de abun-
dancia; tal vez 'os deslumhran con es-
pejismos de tesoros y grandezas. No ha-
gáis caso de ellos: son lobos disfraza-
dos de corderos. Son falsos profetas. No 
les creáis, creed a sus obras. 
Tal es el consejo de Jesús a sus dis-
cípulce, un consejo que tiene una apli-
cación constante, que es actual en to-
dos los siglos. El mismo se encontró 
con eses lobos terribles en los caminos 
de Palestina y en les pórticos de Jeru-
salén, hasta que fué devorado por sus 
colmillos. Los encontraron sus discípu-
los en todos les períodos de la historia 
de la Iglesia: en la época de las perse-
cuciones, al aparecer las grandes he-
rejías, durante los siglos de lucha en-
tre el Sacerdocio y el Imperio y al so-
brevenir las grandes catástrofes reli-
giosas y sociales de los tiempos moder-
nos. Los falsos profetas tienen siem-
pre los mismos procedimientos, las mis-
mas artes tortuosas y pérfidas. Diría-
se que poseen unas cuantas pieles y que 
se las transmiten de siglo en siglo: la 
piel de Anás , la de Heredes, la de Ju-
das, la de Pilatos, y alguna vez tam-
bién la de Barrabás. Los fruto.s son 
siempre los mismos: división, inquietud, 
sangre. 
Si miramos en torno nuestro, vere-
mos que la casta de los falsos profetas 
no se ha terminado todavía. A l contra-
rio, parecen germinar como los hongos, 
y algunos son de tal calibre, que nos 
hacen pensar en aquéllos, que, según 
pronosticaba el Señor, aparecerían en 
los últimos días para seducir, a ser po-
sible, a los msmos elegidos. ¿ E s que 
se ha profetizado alguna vez tanto co-
mo hoy? Profetas de la cátedra y de 
la calle, profetas de la tribuna y del 
Parlamento; profetas de la semiciencia 
y de la ignorancia; profetas mayores, 
que peroran campanudamente, que es-
criben el libro sensacional, que cate-
quizan a los adeptos en la intimidad 
ambigua de los cenáculos; y profetas 
menores, que se postran en adoración 
delante del maestro, que ¡mitán sus ges-
cuando el auditorio es tá más compun-
gido, da un salto, coge el pollo mejor 
cebado y huye. 
Por sus frutos los conoceréis. Son fru-
tos magníficos; por ejemplo, la paz, la 
libertad, la fraternidad, que reinan en 
el nuevo paraíso terrenal. 
Justo PEREZ DE URBEL 
(Benedictino.) 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
na Dicha; a las 9, misa rezada y expo-
sición del Evangelio; y a las 10, misa y 
plática apologética. 
Beato Orozco.—Misas de 6,30 a 11, cada 
media hora. 
Don Juan de Alarcón.—Punción para 
la A. de Nuestra Señora de las Merce-
des; a las 11, misa cantada y procesión 
por el interior del templo. 
Encamación.—A las 9, misa cantada; a 
las 12, misa rezada. 
Santa María Magdalena (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; á las 10, misa 
solemne; a las 6 tarde, rosarlo, visita de 
Altares, reserva, himno y oración a la 
Santa. 
Santuario del Perpetuo Socorro (M. Sil-
vela).—A las 8, comunión general, y por 
la tarde, a las 7, cultos por las Asocia-
ciones que corresponden. 
D I A 23.—Domingo V I I después de 
Pentecostés.—Santos Apolinar, obs; Apo-
lonlo, Eugenio, Teófilo y Trófimo, mrs., 
y Liborio, ob. y cf.; Santas Primitiva y 
Rómula, vgs., y María y Gracia, mrs. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color 
verde. 
Adoración Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo..—Lunes, San Ramón Nonnato. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da a 72 mujeres, reglamentaria del ter-
cer domingo de julio. 
misa, rosario y comida a 40 mujeres po-
bres, costeada por la señorita Trinidad 
Calderón. 
Cuarenta Horas (iglesia de Santa Ma-
ría Magdalena).—Lunes, parroquia de 
Santiago. 
Corte de María.—De la Soledad, Santa 
Iglesia Catedral (P.), San Marcos (P.), 
parroquia de la Paloma (P.). De la Con-
cepción, iglesia de las Comendadoras de 
Santiago.—Lunes, De las Mercedes, Don 
Juan de Alarcón (P) , San Millán (P.), 
Sa-n Luis y de Góngoras. De la Paz, San 
Isidro (P.), María Auxiliadora, iglesia 
de Salesianos, ronda de Atocha, 17. De 
la Paz y Gozos, San Martín. 
Parroquia de las Angustias—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores dé 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida). 
A las 8, misa rezada; 9, comunión ge-
neral para los asociados de la Milagrosa 
y Sagrada Familia. A las 10, 11 y 12, mi-
sas; a las 5 t., ejercicio a la Milagrosa 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas de media en media hora; 8 
misa parroquial con explicación del 
Evangelio. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40) 
A las 8, 9. 10 y 11, misas rezadas. 
Parroquia de Santa Cruz.—De 6 30 a 
una tarde, misas de media en media 
ñora. 
Parroquia de San Lorenzo.—De 7 a 11 
misas; a las 10. misa cantada 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi-
sa y explicación del Evangelio; a las 9 
rezada; a las 10, misa mayor; a las l l ' 
DIA 24.—Limes.—Santas Cristina, vir-
gen y_ márt i r ; N¡ceta y Aquilina, y san-
tos Víctor y Vicente, márt i res; Ursicino 
y Francisco Solano, confesores. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de Santiago (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; a las 10, misa 
solemne; a las 5,30, solemnes vísperas, 
con asistencia del Venerable Cabildo de 
Lunes, a las 11, curas párrocos de Madrid; a las 6,30, con-
tinúa el triduo en honor del Apóstol San-
tiago, predicando don Hernán Cortés. 
Encarnación.—A las 6 tarde, solemnes 
vísperas del Apóstol Santiago. 
Comendadoras de Santiago. — Empieza 
la novena en honor del Apóstol Santia-
go; a las 6 tarde. Exposición, estaciOn, 
rosario, sermón por don Manuel Rub¡o 
Cercas; novena, gozos, reserva. 
Cristo de la Salud.—De 10 a 12,30 y de 
6 a 8 tarde. Exposición de S. D. M. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
•III HIIIÜIlilLWI! 
V i a j e s d e r e c r e o d u r a n t e 
e l v e r a n o d e 1 9 3 3 
Cinco cruceros del conocido vapor de tu-
rismo "OCEANA" y del vapor de lujo 
"RESOLUTE" a NORUEGA (Cabo Nor-
te), ISLANDIA, SPITZBERGEN, BAL-
TICO y RUSIA. 
Dos cruceros del vapor "OCEANA" y de 
la modernísima motonave "CORDILLE-
RA" a las ISLAS DEL ATLANTICO (Ca-
narias, Madeira, Azores y Wight). 
Pidan los prospectos descriptivos, así co-
mo toda,oíase de detalles, a la 
AGENCIA GENERAL D E LA 
H A M B U R G - A M E R I K A 
L I N I E 
MADRID Alcalá, 43 Tel. 11267 
•iiiniiiniiiiHiniiiiininiiiiiHiiiniii» 
. HOTEL DEL BALNEARIO 
A R N E D I L L O 




al buen Jesús 
5 0 c é n t i m o s 
en librerías cató-
licas 
• u n • •iniiiniiiiiiiiiiiiiiiaiiiiniiiniiiiHiiniiiB 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89. 
# L I M O N A D A I D E A L 
PURGANTE del Dr. CAMPOY. Eficaz 
y no sabe a medicina. FARMACIAS. 
misa para los colegios, y a las 11,30, para 
tos y hasta el tono de su voz, que rep-.-jios obreros, con explicación doctrinal, 
ten, como loros,-los profundos logogn-¡ Parroquia de San Millán.—De 7 a 12, 
fes y sus sofismas brillantes del orácu- mi^as cada media hora, 
lo. y los lanzan luego como revelacio-!.Q, rr0?mao de.Nuestra Señora del Fi-
nes sublimes ante la mesa de café, des- r ^ i l As5c:fóiS;SL?0^nfÍ0M-G-EN!,RA1^ 
de el balcdn de la plaza de un pueblo. S . y ^ ^ ^ ^ 
|o en las columnas luminosas de un pe- to; a las 9,30, misa de catecismos; a las 
riódico. ' ¡Cuánto altruismo, cuán ta fl- 10. explicación del Evangelio y sermón 
lantropia en esos hombres abnegados! por el señor Benedicto; a las 12, sermón 
.Vo buscan más que el bien de la huma- doctrinal por el mismo señor, y a las 7,30 
nidad, libertarla, iluminarla, des ntoxi- t3™6- rosario. 
caria. Nada por su propio interés. A lo rfí^TÍ* S r " r '* 'mo Cora7.ón de M a -
. . . . . .. • i ^a -~A la3 8' 9' 10 y H . misas. En !a! 
más se sacnficar.an a admitir un 'au-Jde 8. exphcádon del Evangelio, y en las 
to" lujoso, un puesto de honor en eijde 10 y 11, confer.-ncia catequística. i 
combate, y una paga espléndida, peroj Parroquia de Santiago. — Empieza un| 
todo por amor a sus camaradas, por elKridlin al APó3lol Sinliago: A las 3,30 tai- ' 
t r i u n f o de la causa, por el progreso del^6, Exposición, estación, rosario, sermón 
la sociedad. :Qué dulzura de paloma, p o ; . í ? " 5 ^ ^ 
, , , , • . . r Agustinos Recoletos (P Verfrpra^ DA 
qué mansedumbre de oveja! A veces en-,6.3o a 12. misas cada media h?? ¡ En^a 
las orejas ne-;m¡sa de 10, plática catequística, y en la 
lutenticas son de 11. explicación del Evangelio. A las 
F e r i a d e M u e s t r a s d e L e i p z i g , O t o ñ o 1 9 3 3 
E m p i e z a e l 2 7 d e a g o s t o 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a l 
L E I P Z I G E R M E S S A M T , L E I P Z I G 
o a l d e l e g a d o h o n o r a r i o O s c a r S t e i n , M a d r i d 
P u e r t a d e l S o l , 3 
I I a H E B • • B i w i i n i n i B • 
tre los vellones asoman 
gras; pero las ovejas aut 
poco listan para percatarse de ello, y 
eternamente engañadas, se inclinan bo-
rrégu lm£nte ante les misericordiosos 
doctores, que Ies prometen todas las 
misa de comunión; por la tarde. 
ejercicio de la Santa Corre , próces'ión"y 
sermón. 
Bnrna Dicha.—A las 8, misa e instruc-
ción catéquisticai, a las 8,30, misa comu-v e l a r a . , i l ^ , de repsnu, sucede lo ^ ¡ K S S S l S K la Coiridia de la But 
D O M I N G O O í . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S EN T O D O S L O S E S T I L O S 
& u r c a u x . C l a s i f i c a d o r e s Fiche-1 
ros . C a r p e t a s , Pichas, G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
. o f i c i n a s c o m p l e t a s 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10855 
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ación comercial y financiera 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Se acentúan las características veraniegas. L a disparidad 
entre los Fondos públicos y los valores industriales ha au-
mentado. Nueva alza en casi todas las Deudas del Estado. 
La Chade contagia su debilidad al resto del mercado 
LOS TITULOS FERROVIARIOS, NIVELADOS, SE INSCRIBEN 
EN FUERTE BAJA 
Se ha acentuado en esta última se-
mana la tonalidad veraniega que en los 
días anteriores iba adquiriendo la Bol-
sa. Cristaliza esta orientación en primer 
término en un aumento de la depresión 
general: faltan alientos y estímulos pa 
ra e! negocio, y la contratación se re-
duce a sus más estrechos límites. 
¿Es característico este producto sola-
mente de la época estival? Sin duda el 
calor, con el retraimiento de la gente, es 
uno de los factores principales de la 
desanimación bursátil. Pero concurren 
para producir el mismo efecto un con-
junto de causas psicológicas que, si a 
veces parece que están ausentes, sólo es-
tán encubiertas por el mismo maras-
mo que engendran. No hay confianza en 
nada y eliminadas incluso algunas de las 
más fuertes ansias especuladoras, la gen-
te no encuentra qué hacer en los corros. 
Y así, la característica principal de 
esta semana es una inactividad tediosa, 
impregnada del sudor de un mediodía 
veraniego y de un decaimiento espiritual 
que ve incumplidos sus deseos. 
La eterna disparidad 
cuanto por ahora pueda venir de este 
lado: ninguno de los augurios estos días 
circulados ha logrado hacer mella en la 
contratación. 
Fondos públicos 
Aparte esta característica general, de 
ambiente, la nota más destacada vuelve 
a ser la eterna disparidad entre los dos 
magnos sectores del mercado; Fondos pú-
blicos y valores industriales. El abismo 
de separación tiende a ahondarse, antes 
que a desaparecer. En la ú l t ima.semana 
se han multiplicado las alzas en las Deu-
das del Estado, el dinero ha continuado 
afluyendo a este departamento y los co-
rros de Fondos públicos siguen conser-
vando la fluidez que les acredita de pri-
vilegiados. 
Y todo esto, frente a la depresión cre-
ciente de los valores industriales, que es-
ta semana ha aumentado de modo con-
siderable. En efecto, hasta los valores 
ferroviarios que parecían ser el último 
refugio de 'la especulación, después de 
abandonado el reducto de Explosivos, 
han cedido en su resurgir y se han uni-
do a la baja general. Por una parte, el 
abandono en que se encuentran toda es-
ta temporada. Por otra, la repercusión 
de Jos mercados extranjeros. A este res-
pecto se hablaba el viernes último de la 
influencia que la baja de Nueva York 
pudiera tener. Más positiva parece la re-
lación entre la baja de la Chade, envia-
da por Zurioh como siempre, y la debi-
lidad de, nuestros valores Industriales. 
El caso es que la disparidad ha aumen-
tado y se ha afianzado en el curso de 
la semana. 
Los temas políticos que escasearon en 
loa primeroa días, tuvieron mejor aco-
gida en la última jomada, si bien el mer-
cado contempla ya con desconfianza 
El alza vuelve a cebarse en casi todas 
las clases de Deudas; salyo dos o tres, 
todas se inscriben al cerrar con gran me-
jora. Entre ellas descuella el amortiza-
ble 5 por 100 de 1917, que consigue avan-
zar hasta dos enteros; parece que la de 
manda había sido reprimida algún tiem-
po y los cambios anteriores no refiejaban 
exactamente la porción del corro. E l di-
nero cierra los ojos y va derecho a este 
sector. 
Los Bonos Oro han tenido varias jor-
nadas inciertas: en auge al principio y 
en baja al final, a medida que se ha 
afianzado el curso de los francos suizos. 
De todos modos, aunque el cierre se ve-
rifica en alza sobre la semana anterior, 
las características no son muy favora-
bles, pues predomina el abatimiento. 
Los valores municipales no han varia-
do de postura. N i siquiera las obligacio-
nes del Ayuntamiento de Madrid de 1931, 
emitidas en marzo último. Estas han te-
nido la semana peor desde la fecha de 
emisión; diariamente ha salido al mer-
cado abundancia de papel que ha hecho 
retroceder los cambios a veces a saltos 
de tres cuartillos, para cerrar a precio 
inferior al de la emisión, a 82,74. Las im-
presiones sobre el crédito municipal y 
la posibilidad de una emisión en el pró-
ximo otoño han repercutido desfavora-
blemente sobre el corro, nunca muy l i -
gero, de valores municipales. E l resto 
continúa sesteando sin grandes modifi-
caciones. 
Las Cédulas Hipotecarias se manifies-
tan en general bien dispuestas: algunas 
clases tienen demanda y oferta nivela-
das y otras, como las 6 por 100, acusar 
mayor afluencia de dinero. 
No ha cesado el alza de las Cédula;:; 
del Crédito Local, que han conseguido1 
importantes avances esta semana. Par-
ticularmente las 5,50 por 100, que logran 
ha-cerse al final a la par y queda dine-
ro para ellas. 
Bancos y Electricidad 
El pleito de las bases de trabajo de los 
empleados de la Banca, ya publicadas 
en la "Gaceta", no ha repercutido os-
tensiblemente en las cotizaciones de los 
títulos bancarios. Entre éstos, lo más 
saliente es el alza de las acciones de 
Banco de España, que han dejado a un 
lado la lentitud con que recuperaban el 
dividendo a cuenta cobrado a primeros 
de mes y durante la semana, en alza de 
ocho duros, tras los cuatro de la semana 
quivir y están algo más flojas las H i -
droeléctricas Españolas y las Mengemor. 
Las posibilidades de la electrificación de 
las lineas del Norte en sus trozos de 
Madrid-Avila y Madrid-Segovia, parece 
que se han dejado sentir en lo que se 
refiere al Alberche, que tienen dinero 
constante, si bien no pasa del 42. 
Minas y Ferrocarriles 
Mala semana en conjunto para estos 
dos grupos de valores, que acusan nue-
Alberche, Cooperativa Electra y Guadal-
anterior, han vuelto al cambio anterior 
al cobro. También se cotizan en alza las 
Río de la Plata, que quedan con di-
nero. 
En el corro eléctrico ha sido la Cha-
de la actualidad, aunque con poca ani-
mación en la actividad de nuestra pla-
za. Siempre a remolque de lo que haga 
Barcelona, acusan al cerrar la semana 
una fuerte pérdida. De Zurich ha venido 
toda indicación de flojedad, relacionada 
con la baja de las demás plazas interna-
cionales. Siguen operándose cupones, a 
52 pesetas el papel por 51,50 el dinero, 
si bien estos cambios tienen algunas os-
cilaciones. 
Los demás valores eléctricos no va-
rían de posición: sigue el dinero para 
vas bajas. 
Minas del Rif sostienen una fuerte lu-
cha antes de iniciar el descenso, pero 
éste se registra sobre todo en la última 
sesión, en la que se inscriben a los cam-
bios ínfimos de la semana, tanto las por-
tador como las nominativas. No hay nin-
guna referencia digna de destacarse pa-
ra los demás valores mineros, pues so-
lamente aparecen de nuevo los Guindos, 
al cambio anterior. 
La nota culminante de la semana, por 
lo que respecta a los valores ferroviarios, 
ha sido la nivelación en los cursos de 
Nortes y Alicantes. Pero ha de adver-
tirse que esta nivelación se ha hecho 
sobre la base de una baja en los prima-
ros, no con alza de Alicantes: los Nor-
tes han perdido ocho enteros en estos 
ocho días, y' Alicantes se inscriben tam-
bién en baja. Pero con la circunstan-
cia de que las acciones del Norte, como 
hemos ya dicho otras veces, han cobra-
do doce pesetas de dividendo, y las Ali-
cantes tienen pendiente el cobro de diez 
pesetas, libres de impuestos. 
La causa principal de este descenso, 
aparte el desaliento consiguiente de la 
especulación, está en la marcha de la 
recaudación, por lo qué se refiere a la 
Compañía del Norte; los datos última-
mente conocidos produjeron muy mala 
impresión en el corro. 
Tranvías no consiguen pasar de la ba-
rrera del 100,50, cambio al que tienen di-
nero habitual y habituado a esta posi-
ción. 
Para "Metros" hay papel, en posición 
cada vez menos firme. 
Varias 
Petrolitos no salen de la monotonía a 
J u n t a s d e S o c i e d a d e s 
Día 26.—Banco_ Nacional de Méjico 
(Méjico); Compañía Hispano-Argentina 
de Obras públicas y Financias, S. A (Al-
calá, 31, Madrid). 
Día 27.—Sociedad Española de Contra-
tras, S. A (Florida, 12, Madrid); Cultu-
ra y Educación, S. A. (Alcalá, 66, Ma-
drid). 
Día 29.—Pro Infancia, S. A. (Conde de 
Romanones, 13, Madrid). 
Día 31.—Española de Perforaciones y 
Pozos, S. A. (Madrid); Compañía Colo-
nial de Africa (Santander); Sindicato 
Industrial de Expendedores de Carnes 
Frescas y Saladas de Madrid (Madrid); 
Productos Químicos Schering, S. A. (Lo-
pe de Rueda, 16, Madrid). 
Investigación petrolífera 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio se adjudica definitivamente 
la contrata de la ejecución de un son-
deo de investigación petrolífera en Ron-
da (Málaga) a don Francisco Sánchez 
Madrid. 
La Banca Corirales 
Por orden del ministerio de Hacienda 
se autoriza a don Juan Corrales Cano, 
apoderado de la Sociedad Regular colec-
tiva "Corrales Hermanos", para usar la 
denominación de "Banca Corrales". 
que nos han acostumbrado esta tempo-
rada: dinero a 25 y mercado reducidí-
simo; entre tanto, en Barcelona siguen 
haciéndose a 26. La atención está pen-
diente de alguna noticia que no acaba 
de llegar; no es- poco, sin embargo, que 
se mantenga a estos precios, pues en 
épocas más benévolas para la generali-
dad del mercado y en especial para los 
valores de dividendo, los cambios alean 
zados fueron bastante inferiores. 
En cuanto a Azucareras, apenas se ha 
oído hablar de ellas durante la semana. 
El grupo de monopolios registra el 
alza, contenida ya, para Tabacos, y el 
decaimiento para acciones de la Campsa, 
que tiene papel en casi todas las sesio-
nes. 
El departamento de obligaciones parti-
cipa del aburrimiento general, especial-
mente el de obligaciones ferroviarias, 
cuyas principales clases quedan algunos 
días sin cotización. 
Cambio internacional 
Sigue la actualidad, en el mercado del 
cambio internacional, de parte de las mo-
nedas anglosajonas, pero la orientación 
de la semana para el dólar ha sido me-
nos pesimista, sobre todo en las últimas 
jornadas, en las que la divisa norteame-
ricana experimenta una reacción, des-
pués de las fiexiones sufridas en días an-
teriores. En cambio, el franco suizo pier-
de algo de su firmeza, mientras la 11 
bra parece dominar la situación, con su 
relativa quietud. 
Los últimos cambios diarios de las prin-
cipales divisisas fueron los siguientes: 
Monedas Precdte. M . M . 3. V. S. Difercia. 
Francos .. . 46,95 
Libras 40,00 

















40,10 + 0,10 
8,55 .+ 0,15 
Suizos 232,375 232,375 231,875 231,625 231,625 231,625 231,625 —0,75 
Mercado de minerales de 
hierro en Vizcaya 
La situacíóh sigue encalmada 
Las noticias que se reciben del am-
biente productor de lingote acusan una 
tendencia alcista que, naturalmente, de-
bió de haberse reflejado en una mayor 
actividad del mercado productor de mi-
nerales; pero lo cierto es que. en parte, 
por estar en curso de venta viejos con-
tratos que no hallaron efectividad en la 
larga época de paralización por que se 
ha pasado, y, en parte, por el uso inmo-
derado de los desguazamientos y de la 
chatarra, la situación de nuestro mer-
cado de minerales sigue bastante encal-
mada. 
El tipo de cotización continúa siendo 
bastante bajo. Baste decir que el codi-
ciado "Best Rubio", de Bilbao, no alcan-
za precios superiores c. i . f. puerto in-
glés, a 15/6d. Los fletes, por cierta es-
casez de material de transporte obser-
vada en las últimas semanas, han expe-
rimentado una mejora, aunque lo bas-
tante pequeña para que ni reseñarse 
merezca. 
Desde nuestra crónica anterior, se han 
hecho algunos contratos, sobre todo de 
siciliosos bajos en fósforo y alguno de 
rubio fosforoso. 
Es indudable que la producción sueca 
y norteafricana va constituyendo una se-
ria competidora de la vizcaína, por las 
peores condiciones de explotación de es-
tas minas, dada la veteranía de muchas 
de ellas. A esto quizá pueda deberse el 
que, habiendo aumentado en las últimas 
semanas la producción de lingote en In -
glaterra, las ventas de Vizcaya no lo ha-
yan hecho en proporción adecuada, mien-
tras en las de Suecia y Marruecos se no-
ta un alza con el mismo destino. En 
cuanto al Reich, buen consumidor tam-
bién de los minerales vizcaínos, la prin-
cipal causa de su falta de órdenes se de-
be a tener aún pendientes de remesa al-
gunos pedidos de importancia que, por 
causa de la crisis, estuvieron suspendi-
dos. 
Durante el mes pasado se pusieron en 
marcha en los países consumidores de 
nuestro mineral los hornos siguientes: 
tres en Inglaterra, dos en Francia y uno 
en Alemania. 
En lo que va de año, la salida de mi-
nerales por el puerto de Bilbao ha sido 
exactamente la siguiente: para el con-
sumo de las fábricas nacionales, 34.10G 
toneladas; para las del exterior, 413.090. 
Las potasas españolas 
PARIS, 22.—La Agencia Económica y 
Financiera anuncia que la Asociación de 
importadores de potasa española "Viska" 
de Utrech, ha manifestado que incluso 
si las negociaciones que se celebran en 
la actualidad permitiesen llegar a un 
acuerdo entre los miembros de la en-
tente y los productores españoles, la in-
dependencia de estos últimos en el mer-
cado holandés no sería afectada en lo 
más mínimo. 
En efecto, agrega la mencionada Agen-
cía, existe un contrato entre la Socie-
dad "Viska" y la "Potasa Ibérica", cuya 
duración es de varios años, por el cual 
se asegura a esta última la venta libre 
de la potasa española a precios reduci-
dos en Holanda. 
liHIlIKIlHiHIlllHiHIllllB^ 
P h i l i p s I b é r i c a , S. A . E . 
Paseo de las Delicias, 71 moderno. 
Acordado en la Junta General Ordina-
ria de Accionistas celebrada por esta en-
tidad el día 12 de junio próximo pasado, 
el reparto de un dividendo del 5 por 100 
sobre el capital de acciones, libre de im-
puestos, se pone en conocimiento de los 
señores accionistas que a partir de la 
fecha de este aviso, el pago del mencio-
nado dividendo se efectuará, contra en-
trega de cupón número 5, en las depen-
dencias del Banco Hispano Americano, 
sus Sucursales y Afiliados y en la Caja 
de la Sociedad.—Madrid, 15 de julio de 
1933—El secretario del Consejo de Ad-
ministración, José María Molina Moreno. 
E H H H, 61 B .S.: M í S B 1 © 
¡ C U I D E S U S O J O S ! 
Comprando sus gafas en Optica Anju. 
Eduardo Dato, 10 (Gran Vía). 
Nueva obra de J. B. Sánchez Pérez 
S E M I L L A D E A J E D R E Z 
3 pesetas. La mejor para aprender 
I n i i in i in i in i i imi i i i in iH 
Banco de Crédito Local de España 
"WIDAD OFICIAL GOBERNADA POR 
E L ESTADO 
Salón del Prado, 4.—MADRID 
CUADRO DE COTIZACIONES Y RENDI-
MIENTO ANUAL NETO DE SUS VALORES 
Cédulas de Crédito Local 5,50 % 
Cédulas de Crédito Local 6 % 
Cédulas de Crédito Local 6 % 1932 
Cédulas de Crédito Local 5 ^ % con lotes... 
Valores cuyo servicio de intereses y amorti-
zación está A CARGO DEL ESTADO, consig-
nado en sus presupuestos de Obras Públicas 
y Hacienda. 
Cédulas de Crédito Local Interprovincial 5 %... 
Cédulas de Crédito Local Interprovincial 6 






























Sigue la paralización en el 
mercado de cereales 
Precios sostenidos en ganados 
(Cotizaciones del 21 de julio en el 
mercado de Madrid) 
Cereales y piensos.—Muy poco hay 
que decir hoy sobre la marcha de este 
mercado, pues la nota m á s caracter ís-
tica es la de paralización, debido a las 
causas siguientes: 
E l mercado de trigos se encuentra 
con bastante oferta y las operaciones 
que se han hecho en esta semana han 
sido entre 49 y 50 pesetas, o sea, con 
un descenso de una peseta en 100 k i -
los. La demanda es muy escasa y se 
resiste a pagar a los precios apuntados. 
Los yeros, por haber algo más de 
demanda, se han pagado con dos pe-
setas más en 100 kilos. 
Damos a continuación los precios que 
rigen por pesetas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga de 49 a 50; la ave-
na, de 28 a 30; el centeno, a 35; la ce-
bada, de 29 a 30; las habas, a 50; las 
algarrobas, de 39 a 40; las almortas, a 
36; los yeros, a 35; la harina, clase 
corriente, a 62,50; la especial, a 64; 
los salvados, de 24 a 25; el maíz ama-
rillo Plata, a 46; el del país, a 44; la 
pulpa seca de remolacha, a 23 y la 
alfalfa seca empacada, a 20. 
Ganados.—Rigen para el ganado los 
mismos precios de la semana anterior, 
y en cuanto a las existencias diremos 
que fueron normales. 
En ganado vacuno se sigue obser-
vando bastantes existencias, pero, a 
pesar de ello, los precios se mantienen 
firmes y los bueyes de labor se han 
pagado con cuatro, céntimos más en 
kilo. 
Las terneras siguen sin variación, y, 
por el momento, no creemos haya que 
registrar cambio alguno en la marcha 
de este mercado. 
Los corderos se han estado pagando 
con cinco céntimos más en kilo. 
Rigen los siguientes precios por pe-
setas y por kilo canal: 
Vacuno.—Vacas andaluzas buenas, de 
2,83 a 2,87; ídem ídem regulares, de 
2,78 a 2,83; vacas extremeñas buenas, 
de 2,83 a 2,87; ídem ídem regulares, de 
2,78 a 2,83; vacas morunas buenas, de 
2.83 a 2,87; Idem ídem regulares, de 
2.78 a 2,83; cebones gallegos buenos, 
de 2,80 a 2,85; ídem ídem regulares, de 
2.75 a 2,80; bueyes gallegos buenos, de 
2,80 a 2,85; ídem ídem regulares, de 
2,75 a 2,80; bueyes buenos de labor, de 
2,61 a 2,74; ídem regulares, de 2,52 a 
2,61; toros extremeños buenos, de 2,83 
a 2,87; ídem ídem regulares, de 2,78 a 
2,83; novillos buenos, de 2,83 a 2.87. 
Terneras.—De Castilla, de primera, 
de 3,91 a 4,13; de ídem de segunda, de 
3.79 a 3,83; asturianas y montañesas 
de primera, de 3,48 a 3,69; Idem ídem 
de segunda, de 3,26 a 3,39; gallegas de 
primera, de 3,04 a 3,26; Idem de se-
gunda, de 2,83 a 3; de la tierra de pr i -
mera, de 3,04 a 3,26; ídem de segunda, 
de 2,61 a 2,91. 
De cerda.—Blancos y chatos, de 2.70 
a 2,75; ídem corraleros, a 2,50; anda-
luces y extremeños, a 2,10. 
Lanar.—Corderos con lana, de 3,25 
a 3,30; Idem pelados, de 3.10 a 3,15; 
ovejas, a 2,40; carneros, a 2,50; lecha-
les de primera, a 3,30; Idem de segun-
da, a 2,80; Idem de tercera, a 2,40. 
C o m o d i d a d S u s p e n s i ó n E l a s t i c i d a d S e g u r i d a d G a r a n t í a 
Si V d . e m p l e a e l a u l o m ó v i l p a r a 
su t r a b a j o , neces i ta q u e sea có -
m o d o : se cansará V d . menos . Si 
l o usa p a r a excu rs iones , q u e r r á 
q u e la c o m o d i d a d d e l c o c h e c o n -
t r i b u y a a l a g r a d o d e l paseo. E n 
los n u e v o s O p e l t e n d r á V d . todas 
las ven ta j as d e l c o c h e p e q u e ñ o y 
l a c o m o d i d a d d e l c o c h e g r a n d e . 
O p e l , e q u i p a d o c o n c u a t r o largas 
bal lestas semie l íp í i cas , para le las 
a l bas t i do r , y c o n c u a t r o a m o r t i -
guadores h i d r á u l i c o s , o f rece a l a 
v e z que u n a suspens ión p o c o co -
m ú n e n coches d e su c a t e g o -
r ía , una n o t a b l e e s t a b i l i d a d , q u e 
a c r e c i e n t a su n o t a b l e s e g u r i d a d 
y p l ace r d e c o n d u c i r . 
A la ca ja d e camb ios d e cua t ro 
v e l o c i d a d e s — c o n t e r c e r a s i len -
c iosa—, d e b e n los n u e v o s O p e l su 
des tacada e l a s t i c i d a d . O t ras v e n -
tajas cons igue V d . c o n l a t r ansm i -
s ión d e c u a t r o v e l o c i d a d e s : u n a 
m a y o r r e d u c c i ó n d e c o n s u m o , 
u n m e n o r desgaste y u n a m a y o r 
s u a v i d a d d e f u n c i o n a m i e n t o . 
E n muchas ocas iones l a v i d a d e 
V d . , d e sus pasajeros y d e los 
t ranseúntes d e p e n d e d e l a r a p i -
dez d e a c c i ó n d e sus f renos . Los 
f renos d e O p e l , m e c á n i c o s a las 
c u a t r o ruedas , t i e n e n u n a a c c i ó n 
suave e i n m e d i a t a . C o m p l e t a m e n -
te e n c e r r a d o s , es tán e f i c a z m e n t e 
p r o t e g i d o s con t ra agua y b a r r o . 
Los O p e l gozan d e la a m p l i a Ga-
ran t ía y d e l C e r t i f i c a d o d e Ser-
v i c i o d e G e n e r a l M o t o r s q u e 
son la m e j o r s a l v a g u a r d a de sus 
in te reses . A estas ga ran t ías se 
añade l a a p r o b a c i ó n entus ias ta 
d e mi les d e p rop ie ta r i os d e O p e l . 
G e n e r a l Motors Peninsular , S , A » 
BARCELONA 
P R O D U C T O D E 
G E N E R A L M O T O R S 
C O N C E S I O N A R I O S ; 
RENGIFO Y PLA, S. L. 
Plaza de las Cortes» 8.—Madrid 
DEODOKü V A L L E 
Carretera de Andalucía, 13.—Aran juez 
M a d r i d . - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7 . 3 8 0 
D o m i n g o 23 de j u l i o d e 11933 
A 
A J E D R E Z 
—¿Eres tú Juanillo Zancaditas?—pregunta un muchacho a Jua-
nillo, después de mirarle insistentemente. 
— E l mismo que viste y calza—responde Juanillo. 
—¡Pues, chico, parece mentira que una personalidad como tú 
lleve la ropa tan arrugada! 
— E s que he pasado unos días en el fondo del mar. ¿Tú tam-
bién has estado en el fondo del mar? ¿Que no? ¡Pues como llevas 
tan arrugados los pantalones!... 
Juanillo deja a su interlocutor con un palmo de narices, y pe-
netra en la estación de un tranvía eléctrico, dispuesto a empren-
der una excursión en compañía de Marchoso y Burlete. 
—¡Qué parecido más enorme tiene ese individuo con el amo de 
Marchoso! ¡Claro que va mucho más elegante!—Todo esto pien-
sa Juanillo ante la imagen elegantísima del Ronchas. 
ü ü t 
Para salir de dudas lanza el silbido favorito de Marchoso y tan 
conocido del Ronchas. Este—que no otro es el que está sacando 
billete—se vuelve y mira con asombro el grupo de Juanillo, Mar-
choso y Burlete. 
—¡Atiza, éstos aquí! ¡A ver si me descubren que soy trapero 
y no el rey de la mojama, como digo que soy!—exclamó el hado 
Limón, por otro nombre el Ronchas. 
Juanillo, dirigiéndose al jefe de estación, le dice: 
—Oiga, ¿no podría ir con estos amigos en el mismo departa-
mento ese? 
—¡Hombre, no! ¡Ahí sólo pueden viajar personas! 
— E s que como veo a aquél...; pero, en fin, nos iremos viendo 
asomando las cabezas por la ventanilla fy por el furgón. 
E l Ronchas al interventor: —¡Mire, le doy estas cien peseta» 
si hace bajar del tranvía a ese niño rubio que viene atrás y al bu-
rro que viene en el furgón y a un perrito, que parece un estropa-
jo, que viene con ellos. 
Juanillo saca cautelosamente un trozo de vara mágica, de la 
que rompió el Ronchas en las espaldas suyas, de Marchoso y de 
Burlete, y tocando el billete que ofrece el Ronchas al interventor, 
lo convierte en un prospecto. 
E l interventor, al ver el prospecto, frunce el ceño y dice ai 
Ronchas: 
¡Mire, ríase de su cara delante de un espejo! ¡Déme su billete 
de viajero! 
E l Ronchas le extiende el billete, que Juanillo toca con la vari-
la mágica también, y lo convierte en un vale de una casa de medias. 
4 
l 
E l interventor.—¡De mí no se ríe un pedazo de cecina como 
usted! 
E l Ronchas.—¡Esta no es forma de tratar a una persona de 
mi condición! 
E l guardia.—Perp usted, ¿quién 
E l Bsp¥**»^-iYa fioy el rey de V M o j a a ü í f 
E l jefe de estación.—¡De rey no tiene usted gran cosa, pero 
de mojama sí! 
Juanillo al Ronchas.—¡Adiós, hado! ¡Ya has perdido tus en-
cantos sin la vara! 
Y el ex hado l imón y ex trapero es conducido como un pobre 
hombre lleno de vanidades de bazar de ropas hechas. J 
Más vino añejo.—Como a no pocos les 
ha gustado la novedad de lo viejo, ofre-
cemos hoy una nueva partida vieja con 
apertura moderna, gambito de la dama 
rehusado, del "Manuscrito del Greco". 
Roma, 1619. (También los vocablos jue-
gan.) 
Partida número 21: 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P4AD; 3. 
P D X P , D 4 T + ; 4. D2D, D X D + ; 5. C X D . 
P X P ; 6. C X P , P3R; 7. C6D-K A X C ; 
8. P X A , C3AR; 9. P3A, O—O; 10. P4R, 
P4R; 11. P3CD, T1D; 12. A3T, C1R; 13. 
T1D, A3R; 14. A4A, A2D; 15. P3C, 
P4CD; 16. A5D, A3A; 17. A5A, A X A : 
18. T X A , C2D; 19. P4CD, P4TD; 20 
P3TD, P X P ; 21. P X P , T 8 T + ; 22. R2A. 
T8A; 25. R2C, C X A ; 24. PXC, P5C; 25 
C2R, T7A; 26. R2A, P6C; 27. T1CD. 
P7C; 28. R1R, P3A; 29. R1D, T5A; 30 
T X P C , R2A; 31. T7C + , R3R; 32. 
T 7 R + + . 
Breve comentario. Las negras hacen 
un movimiento prematuro en la segun-
da jugada. Es mejor. P3R, C3AR, P3AD 
En las jugadas 13 y 19 debieron jugar 
el caballo. No se mostró buen jinete el 
jugador negro. 
* * « 
Trescientos catorce años después.— 
En el Centro C. del Ejército y de la 
Armada, varios señores aficionados de 
primera categoría obsequian al anticue 
y fuerte jugador del Club Ajedrez Ma-
drid, señor Repullés. reintegrado al nue-
vo núcleo madrileño. Y la primera par-
tida que cogí al azar es la siguiente: 
Blancas, D'Aubarede; negras, Galindo 
Partida número 22. 
1. P4D, P3R; 2. C3AR, C3AR; 3. P4A 
P4A; 4. P5D, D2A; 5. C3A, P3TD; 6 
P4R. A3D; 7. A3D, C5C; 8. P3TR, C4R, 
9. A2R, C X C + ; 10. A X C , A4R; 11. 
O—O, O—O; 12. D2A, P4CD; 13. PXPC, 
A X C ; 14. D X A , PXPC: 15. P4CD. P5A : 
-6. A2C, P3A; 17, P6D!, D2C; 18. P5R, 
C3A; 19. P X P , P X P : 20. A4R!. D3C; 
21. D3CR-K R1T; 22 D4T, T2A; 23 
A X P A + , R1C: 24. D5C + , R I A ; 25 
D 6 T + , R1C; 26. A X P X , T X A ; 27 
D6C + , abandonan. 
El señor Galindo de esta partida es 
el mismo, aun cuando no lo parezca, de 
los desarrollos ul trarrápidos y de com-
binaciones a chiatrevidas. Daremos al-
guna muestra. 
* * * 
Otra buena partida de Almlrall.—Ju-
gada con el maestro sueco Ored Karlin. 
quien parece le ha tomado gusto a nues-
tra bella y hospitalaria España. 
Partida número 23. Blancas, Almlral l ; 
negras, Karl in. Apertura catalana: 
El final de Norma.—Buena norma pa-
ra los aficionados a bellos finales el 
estudio de las partidas de Rubinstein^ 
Ahí va de muestra, no un botón, sino 
"el broche de oro" de su sene inmor-
tal 
Partida número 24. Blancas, ^ t l e ^ ; 
negras, Rubinstein. Apertura peón ae 
dama: _ _OD 
1 P4D P4D; 2. C3AR, P3R; 3. PáK, 
P4ÁD; 4.' P4A, C3AD; 5. C3A, C3A; 6. 
P D X P . A X P ; 7. P3TD, P3TD; 8- P4CP' 
A3D, 9. A2C. 0-0; 10. D2D. 11-
A3D, P X P ; 12. A X P , P4CD; 13. A3D, 
T1D; 14. D2R, A2C;; 15. O—O, C4K, 
16. C X C A X C ; 17. P4AR, A2A; 18. 
P4R, TD1A; 19 P5R, A 3 C + ; ^ - f - ^ -
C5C: 21. A4R. D5T; 22. P3C, T X C Ü ; 23. 
P X D . T7D!!; 24. D X T . A X A + ; ¿5. 
D2C, T6T!!, y mate en tres. 
¿ E s o no es una joya del tablero. 
* * * 
Noticias.—Al entrar en máquinas es-
te número se es tá celebrando en los 
salones de ajedrez del Centro C. del 
Ejército y Armada una reunión para 
proceder" al nombramiento de un Co-
mité deportivo aue represente ante las 
autoridades jurídicas y técnicas los «le-
gítimos anhelos de la nueva Asociación 
de Ajedrez allí constituida, como es sa-
bido." por la fusión de los mejores ele-
mentos de la capital. 
Barcelona.—Nos limitamos hoy a dar 
cuenta de la solución de la crisis de la 
Federación Catalana. Don Antonio San-
tasusagna es elevado a la presidencia, 
por 28 votos, obteniendo 26 don Ricar-
do Guinart. Ambos beneméritos del aje-
drez regional. Les auguramos muchos 
aciertos. 
* * * 
Solución al estudio número 3, de 
H. Mattison: 
1. T4D, P8R=D; 2. T4C+, RXP. 3. 
C6A + . R3T; 4. C8C+, y tablas por ja-
que continuo. 
Si 2... R X T o R4A; 3. C3D-f, toman-
do la dama y tablas. 
Sí 2... R3T; 3. T6C+, R X P (si R2T; 
4. C6AX, y mate a la siguiente); 4. 
C4A + , R5T; 5. C2C + , y tablas por ja-
que continuo. 
PROBLEMA NUMERO 4-
L. A. Issaeff. 
1. P4,D, C3AR. 
2. P3CR, P4D. 
3. A2C, A4A. 
4. P4AD, P3A. 
5. C3AD, P3R. 
6. C8A, P X P . 
7. C5R, CD2D. 
8. CXP. A2R. 
9. D3C, C3C. 
10. C5T, D2D. 
11. O—O, O—O. 
12. T1D, T I A - I D . 
13. P3TR, P3TR. 
14. P4R, A3C. 
15. A3R, T1T-1C. 
16. T1T-1A, A4T. 
17. P4C, A3C. 
18. T2D, A1A. 
19. T I A - I D . D2R 
20. P3TD,C3A-2D 
21. P5D, PRXP. 
22. PXP, C4A. 
23 D4C, P X P . 
24. CXP. CXC. 
25. T X C , T X T . 
26. T X T , T I A . 
27. CXP, CXC. 
28. A X C , D X D . 
29. P X D , TIC. 
30. A X P , T X P . 
31. T8D, T5A. 
32. P4C, T8A4-. 
33. R2T, aband. 
t i m , ü w m m 
0 1 X 9 ) 




C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En su casa de Neguri (Vizcaya) ha 
"enido una preciosa niña, número dos de 
?us hij"s : i condesa •ie Castilnovo. 
La recién nacida es hija de don José 
de Taramona y Díaz de Entresotos y de 
su esposa, la poseedora de] titulo, doña 
Mar ía de la Asunción de Sarr era y de 
Losada, hija de los marqueses de Bar-
bará y de la Manresana. 
Hermano primogénito de la pequeña 
y futuro sucesor del título condal es 
Fernando José, nacido en marzo de 1931. 
—Ha d!ado a luz con toda felicidad a 
un hermoso niño, su segundo hijo y pr i -
mer varón, la señora del ingeniero in-
dustrial don Claudo López Sert, hijo 
primogénito de los marqueses de La-
madrid, nacida Marta de Satrús teguí y 
Meurville, hija de loe señoree de Sa-
t rús teguí (don Jorge). 
El recién nacido, a quien en su día 
corresponderá el titulo marquesa!, se 
le han puesto en el bautismo los nom-
bres de Francisco Javier y Enrique, 
s endo sus padr nos la marquesa de La-
madrid y don Jorge de Sat rús tegui y 
I Barr ié , abuelo materno. 
= E I día 4 del próximo agosto con-
t r ae rán matrimonio, en Bilbao, la en-
cantadora señori ta Tomis Astigarraga 
y el joven ingeniero industrial don To-
más Rafael García Acha, pertenecientes 
ambos a d i s tngu ídas familias de la ca-
pital vizcaína. 
Santos Santiago, Jaime, Jacobo 
y Cristóbal 
Pasado m a ñ a n a es el santo de la mar-
quesa viuda de la Liseda, condesa de 
San Antonio de Vista Alegre y señora 
de Armifián (don Luis) . 
Don Jaime de Borbón. 
Duques de Alba. Lécera, Veragua y 
Vistahermosa; marqueses de Albaicin, 
Ayerbe, Casa Arnao, Hermosilla, La 
Guard a. Puente, Sotomayor y Villa de 
Orellana; condes de Límers, Mejorada 
del Campo, Serrallo, Torre de Cela, To-
rregrosa. Valencia de Don Juan, Val-
verie y Vega Florida; vizconde de Cus-
ió y barones de Güell y Solar de Espi-
nosa. 
Señores Alba. Alós, Arcos y Carvajal, 
Aréchaga y López de Letona. Beruete 
Carlos Abeila. Botella, Fernández Va-
Piñ, Gómez Acebo, Jorro. Magaz y Fer-
nández de Henestrosa, Marfnez de Tru-
jo, Morenes y Carvajal. Moreno y Díaz 
Várela, Benjumea y López, Méndez V i -
go, Mitjane y Stuart, Magariños, Mu-
ñoz de Baena. Ordóñez. Parladé. Pidal. 
Pérez del Pulgar y Alba, Quiroga y Co-
llantes, Ramón y Cajal, Silva y Agrela 
y Vildósola. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Sevilla a Chi 
piona, los marqueses de las Torres de la 
Pressa; de Granada a San Sebastián, los 
señores de Moreno Aérela (don Pedro) 
y familia; de Córdoba a Sanlúcar de Ba-
rraní eda, los marqueses de la Vega de 
Armijo; de Sevilla a San Sebastián, los 
condes de Bagaes; de Segovia a Espino-
sa de los Monteros, el marqués de Chi-
loeches. 
—Han marchado: a Lazcano, los du-
ques del Infantado e hijos; a San Se-
bastian, la baronesa de Satrústegui; los 
marqueses de la Pezuela, los condes de 
Castronuevo; a Reinosa, el marqués de 
SanU Cruz de Aguirre; a Altea, los con-
fies de. Altea; á Liendo, don Pauijno de' 
|la Mora; a San Sebastián, don Arturo 
Fernández de Villota; a Málaga, don 
Ramón Valdés; a No ja, doña Luisa Vigi l ; 
a Cudillero, don Juan Antonio Bravo; 
a Puente Viesgo, don Santiago Fuentes; 
a San Sebastián, la señora viuda de Bus-
tamante, doña María Fernández y don 
José María de Ta vira; a Amorebieta, 
don Emiliano Zuloaga; a El Puente, do-
ña María Alonso; a Acuñas de Moraleja, 
don Ramón Rodríguez; a Tapia de Ca-
sariego, doña Sergia Escobar; a La Pea-
quera, la señora viuda de Oria; a Sar-
dinero, Santander, don Jesús del Cerro; 
a San Vicente de la Barquera, la seño-
ra viuda de Carreras; a Valencia, don 
Juan de Igual; a Coy, doña Pilar Ca-
salduero; a Calatayud, don Eduardo Iba-
rra; a Tudela de Duero, doña Josefa de 
las Bárcenas; a Quintanarraya, doña Ma-
tilde Mamolar; a Devesa, don Antonio 
Castro; a Condado de Valdivieso, don 
Federico Fernández; a Cuevas Minadas, 
don José de Zuloaga; a Avila, don Mi-
guel del Hierro; a Pozuelo, don Germán 
García; a Valdemoro, don José Monzón; 
a Hombrados, don Alejandro Martínez 
Gil; a Navalperal, don Manuel Sanfeliz; 
a Vicalvaro, don Manuel Borondo; a Na-
vas de Ríofrío, don Joaquín López de 
Ayala; a Algete, doña Aurora Gonzá-
lez. 
A San Rafael, doña Rosario A. de 
Cannaday y don Anselmo Horcajo; a Avi-
la, don José Luis García Sánchez; a El 
i^spinar, don Manuel Segura; a E l Esco-
rial, don Félix Urtueta y don Víctor Na-
varro; a Torrejón de ArdoZ, don Fernan-
do Domínguez; a Collado Mediano, la se-
ñora viuda de Garcimeño y don Agustín 
Carbonell; a Navacerrada, don Mariano 
Moreno; a Navalperal de Pinares, doña 
Luisa Arribas; a Villagarcia de Arosa 
dona Antonia Franco; a Cánido don Ra-
fael Garralda; a Almazán, don Pedio 
Romanillos; a San Juan de Luz, doña 
Mana Teresa Montagut; a Martos. don 
Antonio del Toro; a San Sebastián, don 
Alberto Martínez y doña Amparo Cajigal 
A Zarauz, don Carlos de la Escosura-
a Solares, don Francisco de Montis- á 
Deva, la señora viuda de Stuyel; a Gij'ón 
don Ignacio Pidal; a El Burgo, doña 
i^ugema Terreiro; a Sardinero, don Ju-
lio López Sierra; a San Sebastián don 
Joaqmn Decref. don Santiago Az^ñón; 
a Ondarrea. dona Soledad Aguilar- a Za-
mora don Cipriano Martin; a Ontaneda 
don Nicolás García de los Salmones- a 
Las Arenas, don .Vicente Gil Delgad¿ e 
hijas; a P.nilla de los Barruecos, doña 
Milagro Martmrey; a Garrucha, don Jo-
sé García Aynat; a Villarcayo, doña Te-
resa Cano; a Pedreña, don Gabriel San-
juan; a Pendueles. don Fernando Her-
gueta. 
A Bohoyo doña Pilar Cuesta; a So-
rrodiles, don Santiago Gancedo; a El Ps 
Í S 1 ' José Jragó; a Carabia, don 
Juhar. Oliva; a Murcia, doña Margarita 
Agu.iar; a Pozuelo, don Gonzalo de Cór 
doba; a Miguelturra, don Germán MaH-
K Ued^ don Antonio Rodríguez- a 
Colombres, don Luis Ibáñez; a Fuente 
rrabm don Santiago Inerariti; a B u r í o . 
dona Mana Teresa de Acuña; a gguSo 
de la Adrada, don Gerardo Crespo a 
Avila don Luis Muller; a San Rafaef 
dona Joseñna Fesser y doña Petronila 
S a S t : e ^ ^ ^ C 0 . . do? Francisco | ! 
Notas j ^ b l o c k 
/ C U A N D O al diputado ministerial se-
C< ñor Peñalba, que está desempeñan, 
Hn con admirable propiedad el papel de 
sayón de la Prensa, le reprochan que n0 
sabe lo que es un penodico- la teemea 
v el engranaje de un periódico moder-
n o - , responde muy ufano: 
—He sido director de un pénódico. 
Es verdad. Nosotros vimos «1 periódi-
co de Peñalba a través de una ventana 
abierta al ras de la calle. Era un sótano 
siniestro donde runflaba una máquina 
plana movida a brazo, que tiraba los 
300 ejemplares que reclamaban el se-
ñor Peñalba y sus amigos para sus ne-
cesidades. Una de aquellas imprentas 16-
bregas de los tiempos heroicos de las 
artes gráficas, que al contemplarla nos 
producía el mismo estupor que nos cau-
sa la presencia de una galera en una 
carretera. 
El señor Peñalba ha dirigido un pe-
riódico. 
En todas partes se dan esos moscas 
de Redacción que suelen afinmar con pe-
tulancia, que en alguna ocfcsión fueron 
periodistas p o r q u e escribieron unas 
cuartillas pro damnificados de cualquier 
catástrofe, con la mis^na razón con que 
podrían decir que fueron médicos por-
que una vez se recetaron Una purga. 
* * * 
LA vuelta de campana: Decía "El Sol" en im editorial del 
13 de junio al comentar le crisis y ha-
cer el elogio de Azaña: "Estamos aún 
demasiado cerca del acontecimiento pa-
ra apreciar el alcance de esta gran de-
rrota sufrida por la reacción y del enor-
me triunfo, para ella ni sospechado, que 
acaba de proporcionar a BU mayor ene-
migo" (el señor Azaña) . 
Escribe "El Sol" en su número del 21 
de julio: "Sí fuésemos a señalar el ins-
tante final del desastre, indicaríamos el 
día en que el señor Azaña recuperó el 
Poder. El capitán ha de saber renun-
ciar a ciertas victorias. A aquellas en 
que el capitán se hace cómplice del mal 
juego de sus soldados." 
Otro "looping": 
"El Sol", el 13 de junio, dice que Aza-
ña es la primera figura de la República, 
el gobernante excepcional en el que se 
dan todas las cualidades: dotes de man-
do, de inteligencia y de disciplina. 
"El Sol" el 21 de julio afirma: 
"El jefe del Gobierno ha perdido to-
da su autoridad sobre los partidos de 
la conjunción ministerial... No surge 
una sola cuestión en que el señor Azaña 
no ande a la deriva, flotante entre dos 
aguas, sometido a corrientes encontra-
das, con la única esperanza de que és-
tas le depositen en una playa como al 
"resto de un naufragio..." 
* * * 
DON Miguel Unamuno habla de po-lit.íca. Alude a los Tribunales mix-
tos para decir: "Se adopta la injusti-
cia como norma y el atropello como 
fundamento de una actuación." Y luego 
añade: "Esto es desgobernar: aunque se 
crean gobernantes, los hombres que r i -
gen al país son, en realidad, desgober-
nantes." . 
"Ante el fantasma de unos posibles 
desórdenes, el Gobierno se cohibe y se 
inclina siempre hacia los socialistas. Es 
decir, se gobierna para los socialistas, 
cuando la inmensa mayoría de España 
no es socialista y una gran parte es an-
tisocialista." 
¡Cuánto tiempo ha necesitado el se-
ñor Unamuno para llegar a estas con-
clusiones! ¡Cuánto tiempo perdido en las 
Casas del Pueblo en halagar a los des-
gobernantes de hoy! ¡Cuántos años de 
complacencia y de amistad con los que 
tienen la injusticia como norma y el 
atropello como fundamento de su ac-
tuación! ¡Cuántas palabras y a r t icu la 
para colocar en el pedestal lo que hoy 
derriba desengañado!... 
¿No es hora, don Miguel, de que se 
vuelva usted a Hendaya? . 
* * * 
ITALO Balbo acapara la actualidad. En Chicago y Nueva York, los fas-
cistas de aquellas ciudades, han tenido 
que organizar unos servicios de protec-
ción, porque su popularidad le hacia im-
posible la vida. 
Ahora se ha recordado cómo fué ele-
vado al generalato por Mussolini. 
Cuando el "Duce" determinó abando-
nar algunas de las carteras que desem-
peñaba, Balbo le hizo saber sus aficiones 
aviatorias, y le dió a conocer tan bien 
sus proyectos y su ambición que Mus-
solini acordó designarle para el minis-
terio del Aire. 
—Pero, un ministro del Aire—le di-
jo Balbo—no puede llevar un uniforme 
civil, y yo soy tan sólo teniente de la 
reserva. Para mandar a los oficiales, 
vestido de uniforme, debería ser gene-
ral... . 
Mussolini, que sabe juzgar a los hom-
bres, le respondió: 
. —Mañana serás nombrado general. 




F'f DFRATP PRECIOS D E 
i - L U Í L D A 1 t . SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al raes. 
í'rovincias 9 pesetas trimestre. 
HAGO \DELANTADO 
FRANQUEO CONC^ <TADO 
ves; a Cabezón de 'la Sal don T.0n V 
Sánchez de la Mata. ' " Ignaci0 
A Oviedo, don Pedro Bernaldo de Oní 
dona Mercedes Blasco; a Vitoria la se' 
ñora viuda de Heredia; a Liento S se' 
ñora viuda de Viesca; a Dorroñad J V r f ñ 
Ovidio Muñoz; a Villasuso de Mena, don 
Emilio Ullastres; a Avila, la señora viu-
da de Aguilera; a Valdediós, doña Sole-
dad Solis; a Sania María de Miño, don 
José Carbállal; a Dorroñadas, don Her-
menegildo García Verde, don Francisco 
Bcilosillo; a Navas del Marqués, don 
Juan Casquero. 
Don Gumersindo Meiras 
En Fenol ha fallecido don Gumersin-
do Meirás Hurtado, médico ¡lustre que 
ocupo puestos destacados en dicha ciu-
dad. A su ciencia, que alcanzó gran 
fama en la ciudad, unía una gran ca-
ndad cristiana, que le hacia prodigarla 
entre los necesitados. Fué director de 
Sanidad del Puerto, presidente del Co-
legio de Médicos y delegado de la Cruz 
Roja. Puso gran empeño en perfeccio-
nar el Dispensario Antituberculoso y en 
difundir su obra. 
Se distinguió como pedagogo y actuó 
en política dentro del partido conserva-
dor. Fué concejal y teniente de alcalde 
y durante varias temporadas desempeñó 
la Alcaldía. 
En la última época había perdide? la 
vista, desgracia que sobrellevó con gran 
resignación cristiana. E l entierro ha-
constituido una gran manifestación d« 
duelo, testimonio de las unánimes sim-
patías de que gozaba. 
Reciban su viuda, doña Carmen Ote-
auel P ^ e z - R o d r i ^ e z V a S a l v a d í ^ . d o n la exPresión de nuestra 
S u o l e m e n t o 
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c ost la, concha cosida a la capa del paisaje gallego 
Un ermitaño, el año 813, ve en el cielo una estrella. La leyenda de la "Crónica d Turpín" Europa na-
ció en el camino de Compostela. Por el aire de la Edad Media, la sombra lanceada de Santiago Mata-
moros. La épica y el arte románico como consecuencia de la romería compostelana 
SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA, CONTRA FALSOS PROFETAS Y ALBORNOCES 
BUSTO RELICARIO DE L A CABEZA 
DE SANTIAGO, QUE SE CONSERVA 
E N L A C A P I L L A DE LAS RELIQUIAS 
Cima del Pico Sacro. Valle de ver-
des húmedos. Y Compostela allá, m á s 
metá fora que urbe. Lejana de brumas, 
huér fana en la llovizna, el sol, que en 
vano—" e r r a n t e revoca"—llaman los 
bronces catedralicios, a la luz de un cre-
púsculo que se nos muere, prematuro y 
pálido como un novicio, Compostela, co-
lor de náca r y de madreperla, parece un 
vivo símbolo, concha cosida a la capa 
del peregrinante paisaje gallego. 
Nunca ciudad alguna llegó a empa-
parse tanto de su propio sentido y su 
propia intención. Dijérase que en otro 
prodigio apostólico, las conchas jacobeas 
se hubieran desprendido ellas solas de 
las esclavinas y en un vuelo de le-
yendas y tropos—conchas, pájaros, flo-
res—vinieran a posarse unánimes en lo 
hondo del Sar para confundirse en una 
"vieira" única. "Vieira" de piedra y l l u -
via t ra ída a estas tierras úl t imas por 
un mar de cristiandad sin orillas. 
En el aire marino que envuelve a la 
"vieira" compostelana, el orbayo pa-
ciente del Noroeste finge algas y silen-
cios, sordinas vegetales donde naufraga 
la voz. Pero t o d a v í ^ entre este silencio 
tierno, los oídos de la tarde pueden es-
cuchar ecos de preces y milenios, susu-
rros católicos de rezos y de siglos, guar-
dados en la concha l i túrgica en rumor 
de santidad. Creemos entonces que la 
vieira jacobea le cuenta al viento su his-
toria y narra algo que los hombres de 
otro tiempo tuvieron por axioma, aun 
cuando suene a paradoja y escándalo 
ante el sentir actual, ya casi inactual. 
Concha de Compostela: yo he creído en-
tender t u confidencia cuando se me an-
tojó que el secreto de tu vida—secreto 
acaso de toda la cultura—consiste "en 
haber transformado la historia natural 
en Historia sagrada", al revés de lo que 
Darwins y Spencers pretendían en el 
ochocientos, al hundir la civilización en 
los peores lodos, rebajando la Historia 
sagrada del espíri tu a mera biología o 
historia natural. 
U n b o r d ó n y u n a c o n c h a 
Un joven poeta ha escrito: "Es esen-
cial al milagro su brevedad. Los mila-
gros no duran." Para este milagro com-
postelano no nos sirven, empero, clepsi-
dras de segundos, sino cómputos de cen-
turias. Tanto ha durado. Y sólo el Se-
ñor sabe si todavía no ha de durar. 
En el año 45, después de Jesucristo, 
sale de Sopé una barca con siete mari-
neros y un sarcófago. Apenas si los 
hombres mueven los remos, pero el pul-
món de Dios infla las remas, y la nave 
traspone las costas de Asia menor y las 
penínsulas del Mediterráneo, para fran-
quear las columnas -de Hércules en el 
país tar tésico y encallar aquí, en el 
fin del mundo antiguo. 
E l Nela sale de cauce. Agudiza la 
brisa el índice de un pino para que na-
da turbe el candor de la escena. Salta 
el primer marinero. Una concha ha ve-
nido a colgársele al hombro. 
Allá se adentran por la t ierra firme 
—constelados de casos y de cosas—bus-
cando lugar para las cenizas de San-
tiago, hijo del Zebedeo, uno de los do-
ce a quienes cupo una parte en la lla-
ma de las doce lenguas. Cuando el Após-
tol quedó enterrado todos los pinares 
vélticos comenzaron a arder. Alegría 
de chispas jubilosas. Hogueras en los 
SANTIAGO E L MAYOR, APOSTOL, 
POR E L GRECO 
montes. Las fuentes rús t icas van a de-
cirlo por los caseríos. En los linares mi-
ñotos bailan las aguas. Pero después 
vienen las pruebas duras. Vientos góti-
cos—herejía y hierro—bajan del Norte. 
Una luna roja sube, en guadaña, del 
Sur. Sobre la tumba del Apóstol llue-
ven olvidos. Hasta que un ermi taño 
—813—ve en el cielo una estrella, en 
éxtas is ante un bosque. Se descubre el 
sarcófago. Dentro, Santiago. Y, con él, 
un bordón y una concha. 
L a " v í a " d e es t re l l as 
La "Crónica de Turpín", narra esta 
leyenda. 
E l Emperador de Occidente es muy 
viejo, y más que la pelea, codicia ya el 
reposo. Una noche, hallándose acostado, 
eleva a la altura los ojos entreabiertois, 
los de los Reyes Magos no se asombra-
ron más que los de Carlos en la noche 
aquella. Un camino de luceros—harina 
de arcangélicos molinos, flor de las Tres 
Marías—atraviesa el horizonte desde el 
mar del Norte a Occidente. 
Entonces im alto barón surge de pron-
to y habla así : 
—Yo soy el Apóstol Santiago, a quien 
el Señor escogió para predicar su ley. 
Y he aquí que mi cuerpo está en Gali-
cia, aunque no se sepa exactamente el 
punto, y he aquí que los sarracenos opri-
men el país. Dios me envía a f in de que 
tú vayas a la tierra donde es la media 
luna epitafio de mi sepulcro. Esa vía 
de estrellas que has visto, significa que 
tú irás a Galicia al frente de un ejér-
cito, y que todos los pueblos i rán de-
t rá s de t i . 
En un abril inesperado, la barba, ya 
mustia, del imperante Carlos vuelve a 
florecer. E l Emperador se hace, ante 
la poesía, cruzado y peregrino. Un ejér-
cito de fieles y de versos llega, por la 
estampa azul del Pirineo, a España . 
Roma es, entonces, y siempre, Roma. 
Jerusalén, el "omphalo", el ombligo del 
mundo. Galicia, el "Finís Terrae". Hís-
panla, en el tierno azul de los mapas 
alemanes, Jacobslanden. . T o - ó b ^ - ^ - ^ n , 
comarca de Santiago. Un país que no 
ha existido en la tierra hasta que no 
existió en el cielo de la Fe. 
E l p a s o e u r o p e o , paso d e 
r o m e r í a 
La estrella en éxtasis ante el bosque 
se hace colegio astral, errante y lumino-
so. La concha marinera se mutiplica en 
conchas peregrinas, alumnas de civilf-
zación. "Que también la cultura—dijo 
mucho después Fray Benito Jerónimo— 
que también la cultura viene peregri-
nando." Quilla desnuda de Ulises por el 
mar de Homero. Nave de la Eneida, en 
tomo a los dioses en crepúsculo, de 
Virgil io. Copa del Santo Graal, himnos 
de Tanhauser, órgano wagneriano en 
las selvas alpinas. 
De la cultura por antonomásica, de 
nuestra cristiana cultura europea, quizá 
no sea justo decir que vino peregrinan-
do, sino, más bien, que nació en la mis-
ma peregrinación. E l movimiento se de-
demuestra andando. Y la cultura se 
muestra, se crea y se despliega, cuan-
do incluye en su ancho círculo la redon-
dez del orbe. Europa es algo que nace 
a marchas forzadas. Europa fué—y es, 
aún—un camino. Un sin f in de rutas con 
un fin. Con un fin de universalidad y 
unanimidad verdadera. "Europa"—para 
decirlo de una vez—"es una invención 
del camino de Compostela". 
Frente al cerrado exclusivismo del es-
píri tu antiguo, el alma anhelante de la 
Edad Media pide la salvación total. To-
dos pueden salvarse a condición de in-
cluirse en el cuerpo ecuménico de una 
Iglesia que siente la continua comuni-
dad del destino, sobre las servidumbres 
del tiempo y el espacio. Así, la imagen 
del hombre clásico es la estatua de 
Euclides, insensible e inmóvil, como el 
símbolo del "homo aeuropeus" es el pe-
regrino animado que se mueve y con-
mueve, que anda y que ora. 
Para tenerse en pie, la estatua grie-
ga apoya un brazo en los límites. La 
estatua medieval, en cambio, junta las 
manos en ojiva de oración. E l hombre 
de la Edad Media no tiene por qué apo-
yarse en sí mismo. La Catedral le am-
para. E l infinito le tienta. Vivi r no es 
necesario. Es necesario andar. I r y 
caerse. ¿Qué importa? Rodilla en tie-
rra, quieye, a las criaturas. Dios. 
¿Miedo a los limites? E l cristiano no 
teme más que a una sola ira. Esparcir 
albedrío, a lo largo del cosmos, crean-
do creencia, creando porvenir. 
Nada representa mejor al hombre me-
dieval que la imagen del paladín i lumi-
nado, el caballero errante que hace de 
la liberación su sino, y de la aventura, 
su ser. Por el polvo de la Edad Media 
corre siempre el héroe que combate y 
salva. Por el aire de la Edad Media 
vuela siempre en socorro la sombra lan-
ceada de Santiago Matamoros, ejemplo 
y luz de Quijotes españoles, Santiago, 
pa t rón de la orden de Caballería, aquel 
de los apóstoles que monta a la jineta. 
Los grandes hechos de la cristiandad 
mediévica son esos que tienen, a la par, 
de guerra contra el infiel y de romería 
fervorosa, de lucha y de viaje, de ago-
nía y de fiesta. 
C a r i o M a g n o , " p m m r p e -
r e g r i n o * ' 
El primer europeo fué el primero que 
trocó el bordón en lanza y en lanza el 
bordón, el primer cruzado de Jerusalén 
y el primer peregrino a Compóstela. 
"Premier pélerin" se llama así mismo 
Cario Magno, el que en "Espaigne la 
grant" quiso cubrirse de heridas por 
tourniez en franchise 
le zamln et la voie dou 
bon saint de Galtae. 
llamarse caballero y campeón de San-
tiago era el m á s florido t í tulo de los pa-
res de Francia". En el siglo X I I , cuando 
los peregrinos de Compostela cubrían 
las rutas de Roncesvalles, Carlos y sus 
pares eran campeones de Santiago tan-
to como campeones de Cristo." Oíd la 
"Chanson de oRland". El vuelve de Laon 
y los vasallos le preguntan qué ha he-
cho de los barones. "Murieron—respon-
de—, pero han dejado franco el paso a 
Galicia". 
En el "Codex Calixtinus", con la má.«-
bella prosa que se haya j a m á s escrito, 
narran cómo el Santo le promete a¡ 
Emperador vida perdurable en la me-
El sepulcro del Apóstol Santiago y de sus dos discípulos en 
la Catedral 
moría de los hombres y eterna salva-
ción en las alturas, si velaba el sepulcro 
para poder él, a su vez, a caballo, librar 
de musulmanes la cristiandad oprimida 
Cuando Carlos llega al otro mundo y 
los ángeles pesan sus culpas, la balan 
za se desnivela, porque los pecados son 
tantos que hunden un platillo y en el 
otro, desnudo, apenas existen virtudes 
que pesar. Entonces "un gallego sin ca-
beza" acude, en recuerdo de romería y 
cruzada, a restablecer el fiel. Joyas nun-
ca vistas equilibran, al cabo, el peso de 
los pecados del gran señor. 
Estas joyas—escribe Joseph Bedier— 
yo las conozco y todos pueden conocer-
la. Se llaman la "Chanson de Roland" y 
la "Pr íse de Pampelune", la "En t rée en 
Espagne" y la "Chanson d'Agolant". 
Entrerent en Espagne et par ponte 
de lance. 
A p u n t a d e l a n z a y a p u n -
t a d e v e r s o 
A punta de lanza y a punta de verso, 
batallones de estrofas abrieron brecha 
en la morisma. E l lánguido lirismo de 
las guzlas islámicas cede al empuje de 
las filas épicas. Poesía épica de Euro-
pa, obra de la santa plebe de Dios en 
marcha hacia un santuario de m i patria 
Romances de peregrinos, simples co-
mo los cuatro elementos, como los cua-
tro rumbos de la rosa. Norte, Sur, Este. 
Oeste. Primavera románica, estrella de 
cuatro puntas. Brisa de fe que un día 
ha de deshojar, por esos mares de Dios, 
la rosa de los vientos. 
Roberto el Frisón,-hijo del conde Ba-
duino. También quiero citarte como tes-
tigo—como már t i r—en este pleito de 
gran cuant ía . A tí, flor de romero, pa-
ladín de Tabla Redonda, Impar entra 
pares, que un día viniste, por ruta de 
cisnes, de Flandes a Galicia y otro fuis-
te de Galicia a Jerusalén a ganar gloria 
y martirio. 
Tú sabes si miento cuando digo que 
el paso europeo fué paso de romería. 
Tú sabes sí eg o no verdad que la civi-
lización europea fué ungida de gracia 
cuando en Compostela la naturaleza se 
t rasmutó en Sacramento y se convirtió 
en concha bautismal la cima de Afro-
d i t a 
" A onde irá meu romeiro 
meu romeiro a onde irá." 
Iba con sus ojos gazos, leonados, 
"verdes como auga da mar". 
a donde van hoy aún, con ojos tristes, 
las gentes de mi país . Iba a América. 
Pero antes fué a donde "fueron, con ojos 
gazos, te-onscdos-tes gentes de m i país 
y hoy sólo, van, con .ojos tristes, mis 
nostalgias. Iba a pelear contra el infiel, 
cruz contra media lima, romance claro 
contra algarabía . Santiago y cierra Es-
paña contra falsos profetas y alborno-
ces. 
¡Santiago y cierra España! Grito en 
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Un libro que honra a lalLas condiciones de la La famosa Pastoral del 
ciencia y a la ingeniería Agricultura en 1931-1932 Cardenal Guisasola 
Ha sido adoptado, en parte, para 
texto en la Universidad de Berlín 
Interpretación geológica de las me-
diciones sísmicas 
Su autor, el s e ñ o r Señer iz , dirige una 
secc ión de! Insti tuto g e o l ó g i c o es-
p a ñ o l y preside la C o n r s i ó n In -
ternacional de Geof í s i ca 
La crisis financiera mundial, la si-
tuación de los mercados, las me-
didas agrarias de los Gobier-
nos de cuarenta países 
Una magnífica publicación del Ins-
tituto Internacional de Agri-
cultura de Roma 
JOSE G. SISEB1Z: "La Interpretación 
geológica de las mediciones geofísicas, 
aplicadas a la prospección". (Madrid, Cou-
Uant, 526 páginas, ta pesetas.) 
Vamos a consagrar unas lineas a una 
obra española de positivo méri to cien-
tífico, tanto que en parte ha sido adop-
tada para texto en la Universidad de 
Berlín. El Instituto geológico y minero 
de España tiene una sección autónoma 
de investigaciones geofísicas, dirigida 
por el señor Siñeriz, hombre cuya com-
petencia en esta materia es tanta, que 
preside la Comisión internacional de 
Geofísica. Ya en 1928 publicó Siñeriz un 
grueso e interesantísimo tomo, el p r i -
mero publicado en el mundo sobre la 
nueva ciencia geofísica. E l nuevo volu-
men de Siñeriz, publicado como el an-
terior por el ya mentado Instituto, es, 
si cabe, superior al anterior. 
Consta la obra de dos partes desigUB-
les. En la primera, que es más breve 
y m á s teórica, se trata únicamente do 
la interpretación geológica de las me-
diciones sísmicas, y en la segunda se 
combina esta interpretación con la de 
las medidas gravimétr icas . En el capí-
tulo segundo se presenta como novedad 
un procedimiento del autor para regis-
trar el instante de la explosión en las 
investigaciones sísmicas, con el cual se 
ha conseguido que no falle ni un solo 
barreno en varios centenares de explo-
siones; este sistema evita graves peli-
gros al personal. En el tercero expone 
un método sencilfisimo para encontrai 
las profundidades aproximadas de los 
estratos del subsuelo. 
La segunda parte es de aplicación 
propiamente dicha. Siñeriz y sus acti-
vos colaboradores los ingenieros seño-
res Canto, Ortí y Pastor, han estudiado 
en poco tiempo y con frecuentes éxitos 
comprobados, tanto por el método sís-
mico como por el gravimétrico, varias 
regiones españolas, ricas en sales potá-
sicas. En la zona potásica de Sallent se 
ha determinado el limite teórico de la 
capa salina en su superficie, así como 
el de la zona explotable; los resultados 
.-.se han comprobado con tres sondeos. 
•La investigación hecha-en el anticlinal 
?jde^Bellmunt ha sido en E s p a ñ a lá^pri-
mera en que por el método sísmico se 
han estudiado estratos con grandes in-
clinaciones por medio de perfiles en la 
dirección que tienen los ejes de los plie-
gues de las capas; se ha comprobado 
la existencia de una zona salina a muy 
poca profundidad en el eje del anticli-
nal. 
En Navarra se han completado las 
investigaciones del ingeniero don Alfon-
so del Valle, que fué el primero en de-
nunciar hace un año la existencia de 
yacimientos potásicos en dicha provin-
cia. Y como las capas de silvinita y car-
nalita, comprobadas en Navarra, son la 
continuación—a profundidad general-
mente explotable—de las comprobadas o 
que ya se explotan en Cataluña, hay que 
presumir la existencia de una riqueza 
potásica incalculable en España. La in-
vestigación hecha en el anticlinal de 
Tafalla, demuestra la existencia del 
manto salino a profundidad explotable 
y la posibilidad de una estructura favo-
rable para la acumulación de hidrocar-
buros. En la investigación de Elorz se 
ha seguido el manto salino por medio 
de perfiles sísmicos. También se ha com-
probado que no existía sal debajo de 
ciertas margas eocenas. 
En la obra se completa el trazado pu-
ramente geofísico de un curiósisimo pla-
no alt imétrico subterráneo del subsue-
lo cretáceo de Hiendelaencina en la me-
seta terciaria de Madrid a Torrelaguna, 
plano que había despertado gran curio-
sidad científica. Los métodos gravimé-
"Las condiciones de la Agricultura en 19SI-
1932.̂  Otra publicación del Instituto In-
ternacional de Agricultura de ftoma. Im-
prenta de la Cándara de los Diputados. 
Roma, 1933. Precio, 25 liras. Consta de 
565 páginas. 
Para quien no quiere hacer por su 
cuenta monografías sobre los datos tan 
precisos y tan numerosos que contiene 
el "Anuario Internacional de Estadís-
tica Agrícola", que publica el mismo 
Instituto editor del libro que comenta-
mos, esta nueva publicación le sirve a 
maravilla. 
Empieza por sendos estudios sobre 
la crisis financiera mundial y la situa-
ción consiguiente de la agricultura en 
el año 1931-1932. Y después va pasan-
do revista individualmente a la situa-
ción de los mercados de los cereales, 
del azúcar, del café, etc., etc., así como 
a los del ganado. Se puede decir que 
no hay producto agrícola n i pecuario 
importante que no tenga su correspon-
diente monografía. 
Luego dedica otra serie de monogra-
fías para estudiar en unos cuarenta 
países—el mundo civilizado entero—las 
medidas tomadas por los Gobiernos en 
favor de la agricultura. Viene más tar-
de otra serie de otras cuarenta mono-
grafías sobre lo hecho por las organi-
zaciones agrarias libres de cada país 
en favor de la agricultura, y, por úl-
timo, otra tercera serie, sobre la situa-
ción económica de la agricultura, mo-
nográficamente expuesta también, país 
por país. 
Hemos mirado con particular cuida-
do las monografías que se refieren a 
España. Realmente, el Instituto, que es 
una entidad oficial, pasa grandes apu-
ros para decir lo que ha hecho el Go-
bierno español en el año agrícola 1931-
1932, en favor de la agricultura. Pero, 
en fin, diplomáticamente salva los es-
collos. Cuando llega a la tercera serie 
monográfica—situación económica de 
los agricultores—, ya tiene que decir 
la verdad, con velo siempre, pero por 
lo menos se trasluce. Copiaremos a la 
letra: "En resumen, el año que nos 
ocupa constituye un periodo difícil pa-
ra la economía agrícola de España . To-
dos los países atraviesan una crisis, pe-
ro en la mayor parte de ellos, esta cri-
sis es sobre todo de orden económico, 
y está acusada por la baja de precios, 
la abundancia de las reservas de pro-
ductos y la disminución de la demanda 
de los mismos. Pero en España, a es-
tos factores de naturaleza comercial 
se añaden otros de naturaleza política, 
resultado inevitable del cambio de ré -
gimen, que tienen repercusión en la 
agricultura y que, por tanto, perjudi-
can al agricultor". 
Creemos que la altura científica y la 
independencia del Instituto Internacio-
nal de Agricultura no ha podido hacer 
más, en su inexcusable servicio a la 
verdad y en su acendrado deseo de no i 
molestar en nada a los Gobiernos de 
las distintas naciones, aunque la mo-
lestia la tengan archimerecida. 
Por lo que toca al valor del libro, 
basta decir que es tan subido como el 
de todas las publicaciones estadíst icas 
que de dicho alto Centro romano salen 
a luz, para estudio del mundo. 
Se ha publicado una nueva edición, 
con prólogo de don Severino Aznar • 
" E l Sindicato no es negativo, sino 
constructivo y creador, y lleva 
un ideal de paz, de unión 
y de amor" 
CARDENAt GUISASOLA: "Justicia y Ca-
ridad en la Organiíación cristiana del 
trabajo". Prólogo de don Severino Aznar 
(Madrid, Imprenta Juan Bravo, 1933). 
Unos jóvenes animosos publican una 
nueva edición de la famosa Pastoral del 
Cardenal Guisasola. A l frente va un 
hermoso prólogo de don Severino Az-
nar. Escribe Aznar en tono algo dolo-
rido, recordando que la doctrina de es-
ta Pastoral no fué debidamente escu-
chada en 1916. Que el Cardenal sufrió 
muchos disgustos por su actividad so-
Una traducción española de una obra de PapiniNuevo volumen sobre l a l L i b r o s v a n o s 
"Los operarios de la viña" es una visión de santos y artistas 
cristianos, analizados por el gran intelectual convertido. 
Magnífico estudio de César, de Virgilio y de los Evangelistas 
E L CARDENAL GUISASOLA 
GIOVAXNI PAPIXI : "Los operarlos de laj 
viña", traducción de don Balblno Santos 
Olivera. (Madrid. Ediciones Fax; 76 pá-
ginas, 5 pesetas.) 
Papini es uno de los grandes inte-
lectuales católicos de hoy y bien lo 
confirma en este libro, aunque es un 
conjunto de estudios sueltos. La uni-
dad sólo está en que los hombres a los 
cuales se refieren esos estudios—santos 
y artistas, únicos que, según Papini, 
son dignos de admiración—fueron to-
dos operarios de la viña, y en una o 
en otra forma trabajaron en la viña 
del Señor. Papini escribe como conver-
tido; cuando no era católico escribía 
con acrimonia contra sus adversarios; 
ahora no puede escribir sino con amor 
y delicadeza, aunque para ello tenga 
que hacerse violencia algunas veces, y 
aunque tenga que renunciar a ciertos 
rasgos de agudeza que aumenta r ían el 
valor art íst ico de sus escritos. Se no-
tan las preferencias de Papini por los 
convertidos Jacopone de Todi, Manzo-
ni, Giuliotti, Romanelli. Y tan lejos 
está de sentir vacilaciones en la fe con 
la cual se abrazó después de haber 
errado por los campos de la impiedad,] 
que aplaude sin reservas la intransi-
gencia doctrinal de Giuliotti y reniega 
de los tibios que tratan la religión co-
mo el sublimado, y no lo usan más que 
al 10 por 1.000. Giuliotti no es, como 
creen algunos, un neronzuelo, conver-
tido al dogma, pero no a la piedad; 
ama a los hombres como nunca los 
amaron los aduladores del género hu-
mano, y si los combate, es porque no 
son perfectos y porque quiere encami-
narlos a la perfección. 
Abundan en el libro ejemplos de la 
robusta crítica de Papini, análogos al 
que acabamos de citar. De la época de 
Humberto I escribe que fué una de las 
m á s descreídas y decadentes que ha 
conocido Italia; época del arte masóni-
co, de la Filosofía del secularizado Ar-
digó, de la ciencia del judío Lombroso 
Acción Católica 
Desenvolvimientos doctmales 
progresos realizados de 
1929 a 1933 
G I O V A N N I P A P I N I 
trieos, mejorados y simpliñeados por 
Siñeriz, se han aplicado a la investiga-
ción de hidrocarburos en Burgo de Os-
ma y Garrucha, pero no hay esperan-
zas de dar con venas petrolíferas im-
portantes. La del anticlinal de Tafalla, 
en que se había empleado el mismo pro-
cedimiento, dió resultados más hala-
güeños. 
La obra de Señeriz, excelentemente 
prolongada por don Luis de la Peña, 
honra a la ciencia y a la ingeniería es-
pañolas. Además, la utilidad práct ica 
de estos estudios puede ser enorme. 
cial, y que el Grupo de la Democracia 
Cristiana no recogió sino desdenes y 
persecución. Pero bien se ve que Az-
nar no vuelve la vista a t rás , sino para 
iluminar mejor el camino que hacia 
adelante hemos de recorrer en estos 
días de prueba. Sus doloridos acentos 
no están inspirados por el despecho o 
el encono, sino por el deseo santo de 
iniciar la reconquista es.piritual del 
obrero español. 
Es verdad, y hay que proclamarlo. 
Los viejos han fracasado en general en 
España, y son los jóvenes los que la 
pueden salvar con fe, con valor y op-
timismo. Si en España hubiera existi-
do una fuerte organización obrera ca-
tólica, no se hubiera hecho una revo-
lución social persecutoria o hecha por 
sorpresa, hubiera durado lo que las ro-
sas, unas horas o unos días. Con esa 
organización hubiesen sido menos nu-
merosas y más razonables las organi-
zaciones socialistas, comunistas y anar-
cosindicalistas, sino que los obreros ca-
tólicos hubieran podido conservar su l i -
bertad. Hoy son esclavos, verdaderos 
esclavos. Los socialistas son esclavos 
donde imperan los anarcosindicalistas; 
éstos son esclavos donde imperan aqué-
llos, y los obreros católicos son escla-
vos en todas partes. En manos vde los 
socialistas están las oñeinas de colo-
cación, los Jurados mixtos, todo el M i -
nisterio del Trabajo y el Instituto de 
Reforma Agraria; los obreros católi-
cos tienen que inscribirse en los Sindi-
catos socialistas para poder trabajar y 
comer. Es ignominioso, pero verdadero. 
Hay que conquistar todas las liberta-
des, pero en primer lugar la libertad 
sindical, la libertad práctica, para que 
el obrero pueda pertenecer a sindicatos 
católicos o simplemente antírrevolucio-
narios. 
Ante esa necesidad de una vigorosa 
Acción Social católica, algunos jóvenes 
quieren difundir orientaciones salvado-
ras y las encuentran en la Pastoral 
que exhuman. Tienen razón; esa Pas-
toral es para España lo que las encí-
clicas "Rerum Novarum" y "Quadra-
NARCISO XOGI ER. S. J.: "Nuevos desen-
volvimientos doctrinales y progresos de la 
Acción Católica". (1929-1933.) Tomo X X I I 
de la Biblioteca de cuestiones actuales. 
Ediciones FAX, 264 páginas. 
El P. Noguer escribió en 1929 su obra 
«La Acción Católica». El volúmen ac-
tual la completa con los desenvolvi-
mientos doctrinales y los progresos pos-
teriores. El asunto está tratado con per-
fecto conocimiento de causa y con_ cri-
terio seguro y práctico. Los dos volúme-
nes constituyen una obra completa so-
bre la Acción Católica, superior a todas 
las que conocemos en castellano 
En los desenvolvimientos doctrinales 
hay no pocas cosas dignas de comentar 
En primer lugar, los ejercicios espiri-
tuales, tan recomendados a todas las 
cohortes de Acción Católica, porque 
según manifiesta Pío X I sustraen al 
hombre al hechizo de las cosas viles. 
Hay nuevas declaraciones de que la 
Acción Católica es legítima, necesaria e 
insustituible. A ella están llama' 
Clero —misioneros del trabajo— y has-
ta las religiosas. Se han determinado 
las relaciones entre la Acción Católica y 
las instituciones económico-sociales, que 
en lo espiritual han de depender de 
aquélla, aunque en lo material—inte 
reses profesionales—, sean del todo in-
dependientes. La cuestión sobre la con-
fesionalidad de los Sindicatos está defi-
nitivamente resuelta en la «Quadragesi-
mo Anno". El P. Noguer explica nerfec 
x x u . u a u i ^ c ^ C 6 o ^ x x v . x x o ^ ^ ^ tamente laa enseñanzas de la Encícli-
nan el mejor remedio contra ^ católicos pertenez-
rra^ internacionales y contra la terr - ^ neutroS_nunca a Sin-
ble guerra civil que representa la lu-1 d.catos ^ a la ReUgión_exige 
cha de clases, y menciona con a l e g r í a . del 0srdinario 
los s ín tomas que permiten e.perar ^ a J J ad r osa 
vuelta de protestantes y c ^ m á ü a « a a católicos. Resulta inte-
la Iglesia católica. Los ^rotes antes resante la de la c ión 
quieren llegar a un credo común y sien- ^ ^ a la Confede. 
ten la necesidad de uniones. La exis- univeqrsitaPria católica española 
tencia de 555 sectas p r o t e s t a n ^ ^ ^ a una Confederaci6llPinter. 
mejor esttmulo para volver a la u m - ^ . ^ ^ no y aún 
« " H O la v>ntaiifl rfe Adua Aludiendo al g eSia" , , resulta más interesante la decisión de 
L o Sanío d f ^ ^ PaPini nos hace írustar alg0 de la | l a misma Congregación con motivo de 
austera poesía de Miguel Angel, can- una que;ja dei Consorcio patronal de la 
tor de la muerte. Evoca, la venerable ¡ reg.¡ón R0ubaix-Tourcoing, contra los 
figura de Manzoní, maestro de aquella; sindicatos de obreros cristianos de la 
dulzura que emana de las páginas deljmisma. esos Sindicatos no eran, a j u i -
Evangelio, a despecho de la ciénaga. cio de los p a r ó n o s cristianos sino de 
en que se revuelcan los feroces. Por|nombre La congregación resolvió el 
cierto que nos alarma un poco con el ^ ^ t o con verdadera sabiduría, dando 
epígrafe "Manzoní rebelde"; pero, le- en lo principai ia raz5n a los Sindica-
yendo esas páginas, vemos con satisfac- tos 0breros. Otro nuevo desenvolvimien-
ción que Manzoní no fué rebelde con 
relación al Dogma ni la Iglesia, sino 
con relación a la t i ranía y a la injus-
ticia. Se quiere decir, sencillamente, 
que Manzoni no" recomendó la resigna-
ción ante la iniquidad triunfante, co-
mo había escrito uno de sus detrac-
tores. 
taciones peruanas . 
ginas.) 
„ M 0 dft estudios sobre el es-
1 ^ I n y i o f f S r e s psiquicoe, 
nea colectivas. Los pen^ aa 
da^o s o l ^ f " S o s los han tenido que 
nales y ^ I l S n o adivinación A 
^ ^ r f e e ^ s p ^ colectivo, pero fué 
• rZ^^a T.a truerra europea demues-
^ra a ^ o deraSor,. la preponderancia 
de'los actores Psíquicos. 
m e ^ t e ^ t p ^ S ^ I a ^ a l d ^ ^ n 
^stos rasgos; predominio de la inteligen-
cia deWlidad de la voluntad y triunfo 
det personaUsmo; culto del decorum en 
del P^sJn| el estilo; plutocracia exce-
Siva yadlprimente..y en^deflmtiva, ^falta 
gesimo Anno" son para el mundo en-
tero. Tiene una precisión admirable, es-
t á llena de sana y salvadora doctrina. 
Nos fijaremos en algunos puntos. El 
trabajo es un esfuerzo personal,- el re-
curso para sostener una familia y el 
medio para el sostenimiento y el pro-
greso económico de la sociedad. Por eso 
el salario debe ser familiar, y además 
debe permitir al obrero participar del 
Ti>íénestar general; no todo^el "sobreva-
lor" debe ser para el capital. E l Sin-
dicato es el órgano básico de la re-
forma social. Los obreros deben cons-
t i tu i r lo libremente, eligiendo el regla-
mento y los directores que prefieran; 
"no se diga que el obrero no sabe go-
bernarse a sí mismo... y que el explo-
tado de hoy aspira, a ser el tirano del 
porvenir; estos defectos, inherentes a 
todo hombre, no son peculiares de una 
clase... Enseñadles a redimirse, dirigid-
les, ayudadles, mas no les suplantéis, 
porque, tal vez, entonces, os darían su 
nombre para figurar en una lista de 
asociados, pero no os darán su espíri-
tu, su actividad, sus ansias de mejo-
rar". El Sindicato no es negativo, sino 
constructivo y creador, y lleva un ideal 
de paz, de unión y de amor. Hay que 
fomentar los Consejos de arbitraje y 
los Jurados mixtos sin condenar en 
principio la huelga. Hay que practicar 
la caridad social. Para el caciquismo 
de 1916 tiene el Cardenal severísimas 
censuras. Las asociaciones socialistas 
son en el fondo irreligiosas y revolu-
cionarias. Anuncia el Cardenal la pró-
xima fundación del Secretariado nacio-
nal obrero, y se complace de la obra 
social teórica y práct ica realizada has-
ta entonces en España . Termina pre-
conizando la justicia de Dios, síntesis 
de la justicia social y de la caridad, y 
viendo frente a frente la Iglesia y el 
socialismo, anuncia que el mundo se 
sa lvará por una efusión de sangre o 
una inundación de amor. 
Los dos estudios que má.s nos gustan 
son los primeros, dedicados a Cristo 
Romano y a los Evangelistas. Papini 
cree que Dios no dejó de enviar algu-
nos anuncios mesiánicos al pueblo ro-
mano. Esos anuncios eran de dos cla-
ses: figuras y profetas. La figura, aun-
que borrosa, de Cristo en Roma fué Ju-
lio César; el profeta fué el dulce Vi r -
gilio, hombre no contaminado con loa 
feos vicios del paganismo, y al cual no 
faltó casi m á s que el bautismo para 
ser cristiano. No hay que mencionar 
solamente la maravillosa égloga cuar-
ta, sino la "Eneida" entera, en la cual 
se presenta a Eneas trayendo a Roma 
los dioses del Oriente y siguiendo el 
mismo camino que más adelante siguió 
San Pablo para manhar de Cesárea a 
Roma y traer desde Jerusalén a la 
Ciudad Eterna el Dios crucificado. Lo 
relativo a César no nos convence, pe-
ro las adivinaciones maravillosas de 
Virgilio tienen otro ca rác te r y mere-
cen ser estudiadas profundamente. Sí; 
en cierto sentido. Cristo es romano, 
como cantó Dante; el imperio espiri-
tual de la Roma cristiana es una con-
tinuación dichosa de su imperio terre-
no. Aun hoy, el Código de Derecho ca-
nónico conserva todo lo posible las 
esencias jurídicas y el tecnicismo del 
«Corpus juris cívílis>. 
to doctrinal a la entrada de la J. O. C. 
belga en la Acción Católica. Las j u -
ventudes católicas belgas tienen una 
organización admirable, y con sus de-
nominaciones J. O. C. (Juventud Obre-
ra Cristiana. J. E. C. Juventud Escolar 
Cristiana. J, A. C. Juventud Agraria 
Católica y J. U . C. Juventud Universi-
taria Católica), libran una gran bata-
lla contra el socialismo. E l gran lema 
de la J. O. C. es la reconquista espiri-
tual del proletariado. También merecen 
citarse los brotes de «socialismo reli-
gioso» y «socialismo cristiano», en Ale-
mania y Austria. 
5 büi ad 
rlr^nalis -
ra'vfda ? en «1 ¿  
Í t , J v irimente. Y  initi a, f
de sentSnTo Estos efectos son, hasta 
cierto pCto, reformables. Pero no se re-
formarán con el sufragio umversal ni con 
erSciquismo parlamentóno que Belaun-
de condena con gran e ^ ^ v f 1 J11?™ 
de Belaunde es una nueva prueba de las 
actitudes literarias de los peruanos y de 
f0P mucho que aman el decorum en el 
estilo. 
•Cómo se instala y explota una ffra*ja co-
nejar." Editorial F. Susana. Ronda de 
San Pedro, 36. Barcelona. 
Empieza el libro por la descripción de 
más de treinta raza^ de conejos de las 
que acompaña distintas fotografías. Ha-
bla luego de la instalación de una gran-
j¿ conejar, y va siguiendo P f oJ- /aso 
la vida de los conejos, para adoctrinar al 
incipiente criador de ellos. 
El libro termina con un catálogo enor-
me de enfermedades que atacan a estos 
sabrosos roedores—también son casi cer-
ca de 4fr—y la terapéutica más apropia-
da para cada una de ellas. 
Muy interesante es el último capitulo 
del libro en el que enfoca el autor la 
casi desconocida en España industria, de 
la peletería conejera. En el posible des-
pertar de las industrias rurales domés-
ticas en nuestro país, el libro que nos 
ocupa ha de tener un papel importante. 
.MUÑOZ PALAO: "La palmera datilera." 
(Murcia. La Verdad, 160 páginas.) 
Este libro es una de las publicaciones 
de la Confederación sindical hidrográfica 
del Segura. Es un estudio completo de la 
palmera datilifera que en España se cul-
tiva bastante, sobre todo en la región 
levantina. El autor demuestra que el 
cultivo de la palmera podría extenderse 
bastante en España, pues esa planta no 
es exigente; en Bagdad tolera temperatu-
ras habituales de 7 grados bajo cero. Se 
desarrolla en terrenos salobres, donde 
apenas pueden desarrollarse otras plan-
tas ; apenas exige cultivo y resiste mu-
cho a la sequía. La palmera suministró 
alimento sano al hombre primitivo; el 
dátil es hoy el alimento preferido por 
hombres y animales en países secos, y 
les permite resistir largas y penosas jor-
nadas sin otro alimento, y lo que es aún 
peor, sin agua. La palmera fue traída 
a España por los fenicios y su cultivo 
fué desarollado más adelante por. árabes 
y barberiscos. Con sus azucaradas mia-
ras se elabora una bebida alcohólica aná-
loga al vino. El valor del dátil apara ali-
mento del ganado, es grande. Hay pal-
meras machos y hembras, y cada macho 
puede fecundar fácilmente más de veinte 
hembras. En España 
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Interesantísimo para los católicos 
MI 1G1 DE LA ACCION CATOLICA 
"Manuales RIonar" Librerías, 8,50. 
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Se ha puesto a la venta el nuevo libro 
"CONFINADO EN LAS HURDES" 
Obra cumbre del gran escritor DOCTOR AUBIÑANA 
Libro de protesta y dolor, escrito en el duro confinamiento de diez meses, entre 
miserias y sufrimientos. 
"CONFINADO EN LAS HURDES" 
es la obra más emocionante que se ha publicado desde el advenimiento de la 
República. Un hermoso tomo de 365 páginas, con numerosos grabados y trico-
rnia, CINCO PESETAS. A reembolso, 5,50. Pedidos a nombre del autor, Gali-
leo, 12, Madrid, y en las buenas librerías de España y América. 
Fo l l e tón de E L D E B A T E 
MONITOR DE LA CULÍURiS 
(22 de julio de 1933.) 
•pvOS ESCRITORES DE " L A EPOCA" H A N M A N -
TENIDO DISCUSION MUY ELEVADA, acerca del 
valor de primacía, entre los dos ciclos de cultura, co-
nocidos sintéticamente por "Edad Media" y "Renaci-
miento". T rá t a se de una relatividad, es claro. Nadie 
piensa en condenaciones en bloque; aunque la tenden-
cia bacía ellâ s no haya dejado de manifestarse recien-
temente, en forma algo b á r b a r a como consecuencia de 
la emoción, má3 o menos tocada de esnobismo, provo-
cada en ciertos medios por la aparición y por las tra-
ducciones del ya famoso libro "Una nueva Edad Media", 
de Nicolás Berdiaeff, libro sobre cuyos elementos sos-
pechosas no nos cansaremos de prevenir. Naturalmen-
te, al tratarse de evocar el criterio de Menéndez y Pe-
layo sobre el asunto, Luis Araujo Costa defensor del 
Renacimiento en esta úl t ima coyuntura, llevaba las de 
granar, a desgrado del brío con que la causa del Me-
dioevo ha sido sostenida por su compañero Carlos Fer-
nández Cuenca. Pero todavía el primero hubiera po-
dido encontrar refuerzo importante en un adjetivo y 
una ponderación incluidos en las palabras pronuncia-
das por el actual Pontífice, el día 27 de octubre de 
1932, al abrirse, tras de las obras, su Museo de Pin-
tura ; palabras entre las cuales, al hablar de las defor-
maciones del arte nuevo, encontramos la expresión de 
que éstas "se parecen en demasía a ciertas represen-
taciones que se encuentran en los manuscritos de LA 
E D A D M E D I A MAS TENEBROSA, cuando las BUE-
N A S TRADICIONES ANTIGUAS habían desapareci-
do, en medio del ciclón de L A B A R B A R I E y- cuando 
no aparecía aún en el horizonte ningún resplandor dp 
Renacimiento..." 
A FINES DEL SIGLO PASADO, SE F U N D A B A E N 
BARCELONA E L "CIRCOL ARTISTIC D E SANT 
LLUC", bajo la influencia conjugada del Obispo Torras 
y Bagés, del arquitecto Gaudí, de los hermanos Juan y 
José Llimona, del sacerdote Federico Glasear—traduc-
tor de la Biblia, gran figura del país, demasiado pron-
to arrebatada por la muerte y sobre cuya obra, perso-
nalidad, irradiación y tragedia se h a r á luz algún día—, 
de algunos escritores amigos de las artes y de las nue-
vas ideas que trabajaban a una juventud, sedienta de 
espiritualidad, por reacción contra el positivismo de sus 
padres y maestros, en crisis parecida a la que hoy vuel-
ve a empezar a advertirse en los núcleos mejores de 
la nuestra. No sin paralelismo con las tareas del "Or-
feó Catalá", cuya aparición obedecía a impulsos hasta 
cierto punto análogos, las tareas del "Circol de Sant 
Lluc" conquistaron con menos facilidad el favor de la 
gente. Eran las horas en que la música gozaba en to-
das partes de privilegiado favor; la coral tenia ya en 
Cataluña una tradición de popularidad organizada; 
corta, pero llevada a la en t raña misma del país por el 
genio pedagógico de José Anselmo Clavé. Encontraba 
además, la empresa de los Coros, complicidad intere-
sada y fácil en el cultivo nacionalista del folklore, ar-
ma sentimental predilecta de un avasallador movi-
miento político. La pintura, la escultura, en cambio, no 
podían prestarse a esos juegos de la inspiración loca-
lizada: su tesoro ejemplar habían de continuar buscán-
dolo, en el pasado, la una en la I ta l ia del Renacimiento; 
la otra, en la Grecia clásica; y, en cuanto a lo moderno, 
la lección impresionista no venía n i podía venir de otra 
parte que del centro ecuménico de Par ís : las regionali-
dades en este capitulo, no hallaban pasto más que en 
las ingenuidades de la pintura de género, reducidas, en 
f in de cuentas, a ta l detalle indumentario o paisajísti-
• co y pronto barridas por los vientos de un cambio ge-
j neral en el gusto. Más apropiada a promiscuidades de 
; este orden era ciertamente la arquitectura; como en 
las canciones populares, no faltaba entonces quien pre-
tendiera ver en la forma de las casas rúst icas o de los 
portales de iglesia una revelación característ ica del al-
ma local; a la utilización de este registro se oponían, 
empero, por lo que a los arquitectos del Círculo se re-
fiere, de una parte, el ejemplo de Gaudí, tan desbocado 
en su personalismo, que no era fácil ajustarle a nin-
guna estilización colectiva, por familiar que fuese; de 
otra parte, la observación, que pronto se abrió paso, de 
que, sí algún patrón arquitectónico podia invocar la 
tradición catalana, éste era, bien el del romanismo, 
bien el del barroquismo sietecentista; es decir, módulos 
estatuidos en horas en que el país no tenía aún exis-
tencia política independiente o en que no la tenía ya... 
Este conjunto de circunstancias hizo que los avances 
del "Circol" fuesen menos ruidosos y m á s recogidos que 
los de su hermano el "Orfeó". E l primero tenía, ade-
más, en contra suya la acción corrosiva de la s á t i r a 
callejera, empeñada en atribuir a los artistas agrupa-
dos bajo el patrocinio de San Lucas una gazmoñería 
propensa al ridiculo y traducida a historietas de hojas 
de parra y otros calvinismos; calumnia a que pronto 
los inspiradores eclesiásticos de la agrupación hubieron 
de cortar las alas, abriendo, para los estudiantes de 
la misma, academias de modelo vivo. Este aislamiento 
y esta impopularidad del núcleo no impidió, con todo, 
ni su crecimiento n i su eficacia educativa, hasta el pun-
to que el historiador del arte catalán moderno pueda 
decir que, a principios del siglo presente, completamen-
te anulada la acción de la enseñanza oficial sólo dos 
fuentes activas fluyeron para la formación de artistas 
nuevos: la escuela de Par ís , para los que emigraban 
en busca de renovación, y la escuela de San Lucas, para 
los que permanecían ligados al ambiente nativo. Hacia 
la segunda década del novecientos, la virtualidad de 
esta doble fluencia disminuyó: de un lado, los novicios 
volvieron a tomar, con preferencia al camino de Pa r í s , 
el de Roma y el de las disciplinas eternas; de otra par-
te, ciertas influencias ideológicas personales, que nada 
tenían de nacionalismo, acentuaron su virtualidad; las 
instituciones pedagógicas creadas por la Mancomuni-
dad, en fin, especialmente la "Escola de Bells Oficis", 
hubieron de recoger y encauzar no pocas inquietudes j u -
veniles dispersas. Ocurre, ademib, que el movimiento 
de restauración litúrgica, tan afortunado en el domi-
nio de lo musical, haya mostrado serlo mucho menos 
en el de las artes plást icas. Todo ello ha debido fatal-
mente introducir cierto decaimiento, proseguido en los 
años siguientes, entre los adeptos a las preferencias 
que en el Circulo habían encontrado expresión... Mas 
quizá no tarden en cambiar las cosas y quizá pueda 
pronto advertirse allí, y en otros lugares de España , 
el reflejo de la nueva luz con que tales tendencias han 
empezado de nuevo a brillar en el centro de Europa, 
no ya sólo en Beuron y en las abadías benedictinas de 
las riberas del Danubio, sino en otros núcleos, muchas 
de los cuales se constituyen s imul táneamente , invocan-
do también el nombre y el patronazgo del tercer Evan-
gelista. La "Societas Sancti Lucae" suiza se nos apa-
rece como uno de los casos más vigorosos. Dos aconte-
cimientos han contribuido a la eficiencia reciente de 
los principios de esta Sociedad, con acción particular 
en el territorio de la Suiza romana. Uno de ellos, la 
decoración de la igleia de Nuestra Señora en Ginebra 
y la construcción en la misma ciudad de la iglesia de 
San Pablo: estas dos empresas han suscitado la apa-
rición de una pléyade de artistas jóvenes, bien ocu-
pados en ellas, bien traductores de su espíritu a nue-
vas iniciativas notables. U n joven sacerdote, Vicario de 
Carouge, al iniciarse aquélla, nombrado después direc-
tor del Seminario de Friburgo y, por fin, elevado al 
episcopado de la doble diócesis de Laussanne y de Gi-
nebra, Monseñor Besson, alma de gran temple, arqueó-
logo de alto méri to , comprendió que, en la adaptación 
de las tendencias del arte moderno a las aspiraciones 
del arte religioso, habia una fuerza nueva, que la 
Iglesia tenia todo interés en promover y amparar. A 
la vez. Monseñor Marietan, abate de San Mauricio en 
el Valais, fué ganado a la obra colectiva y al fuego 
que la animaba. No tardaron en aparecer manifesta-
ciones diversas de un movimiento, que excedía de los 
| limites locales: la restauración de'la iglesia parroquial 
I de Corsier, en Gruyere, la construcción de las Sensa-
j ¡es y de Ec-harlens, las de Santa Cruz en Carouge, San 
¡ Pedio en Friburgo, San Pedio en Bulle, San Mar t ín de 
Lutry, La Sarraz, Colombier, Rolle y Morges, sin con-
tar con las de infinitas capillas en caminos, conventos 
y pensionados, han venido a doblar la que se llama 
"primavera l i túrgica" con una especie de "primavera 
artíst ica", rica en realizaciones sorprendentes. Tal vez 
en su florecimiento, la construcción de la iglesia de 
Tavannes, obra de un arquitecto audaz, decorada por 
pintores de vanguardia, se ha llevado la palma. Imá-
genes, vidrieras, mosaicos, bordados y orfebrerías, d i -
seminadas en todos los santuarios del país, han venido 
a dar generalidad y difusión estilísticas a tan intere-
sante movimiento. Basilea y Sant-Gall se han asociado 
al de la Suiza romana. Muchas personalidades públi-
cas, M . Motta, entre ellas, que ha sido presidente de 
la Confederación; los ministros Perrier, actualmente en 
éste de Friburgo, el ministro Perrier, actualmente en 
religión Fray Nicolás, son miembros de la Sociedad de 
San Lucas; que cuenta además entre los suyos dos 
obispos, y gran número de miembros del clero re-
gular y secular. A fines del año pasado, el grupo orga-
nizaba en el Museo Rath de Ginebra una esplendorosa 
exposición. E l efecto público y estimulante de la mis-
ma se condensa hoy en nuevas manifestaciones, que re-
corren otras ciudades suizas. En la úl t ima primavera, 
las exhibiciones, las reuniones, las conferencias se han 
multiplicado. El crítico Pierre Courthion actualmente, 
director del Pabellón helvético en la Ciudad Univer-
sitaria de Paris, ha recorrido durante aquélla, pequeñas 
ciudades y abadías, sembrando en todas partes la bue-
na palabra. E l escultor Alberto Cingria, convertido ca-
si exclusivamente al ejercicio del arte de la vidriera, 
se ha constituido también en propagandista incansable, 
escribiendo, hablando, produciendo creación tras crea-
ción. Una revista, "Ars Sacra", que se publica desde 
1927, da testimonio de todos los esfuerzos reunidos. En 
un periódico de carácter general, "L'Echo Illustré" 
empieza ahora a darse, como suplemento ilustrado, una 
Page ds Saint-Luc", cuyo número primero tenemo» 
a la vista, 
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vuelo de los veinticuatro "hidros" italianos a América del Norte 
viaje de 12.000 kilómetros por los mares más tempestuosos del globo. En algunos 
—1 is la niebla fué tan intensa que no se veía la extremidad de las alas de los 
. Para evitar que se cubriesen de hielo los ^dros", había que volar casi a flor de agua 
LA PRIMERA VEZ QUE UNA ESCUADRA TAN NUMEROSA HACE UN VUELO EN FORMACION 
Bello monumento a la gloria de Ro-
ma. Sólo una vez tembló la mano con-
ductora de las águilas, pero los que es-
peraban el mensaje al otro lado del 
mar no han advertido la vacilación. Se 
les había anunciado un vuelo de 24 hi-
droaviones italianos, y el día 15 de ju-
lio, año décimo de la revolución fascista, 
se posaban sobre el lago Michigan, fren-
te a la orilla donde se festejaba el cen-
tenario de una metrópoli moderna, ocho 
escuadrillas aéreas de la más antigua 
ciudad—la m á s antigua urbe en el sen-
tido pleno, completo, total de la pala-
bra. 
Se comprende que el entusiasmo fas-
cista se exprese con altísimos clamores. 
No es la hazaña de un individuo, sino 
de toda la nación. Un centenar de per-
sonas es siempre anónimo, y así cuan-
do se narra el vuelo es preciso referir-
se a la aviación italiana. E l m á s ver-
sado en cuestiones aéreas, al repasar 
los nombres de pilotos, capitanes, ra-
diotelegrafistas o mecánicos, no vibra 
con ninguna evocación personal. Los 
"ases", tan gloriosos, de las tropas de 
I tal ia están ausentes. E l vuelo tiene ese 
aire impersonal de los movimientos que 
realiza un pelotón, una unidad cualquie-
ra en las maniobras de conjunto. Se di-
r á que el mando supremo dió la orden 
en la forma cabalística que la guerra 
popularizó: la escuadrilla B emprende-
rá el ataque a la hora H . 
L a escue la de O r b e t e l l o 
Y así fué en cierto modo. La avia-
ción italiana posee una escuela, cuyo 
nombre literalmente traducido d i c e : 
"Escuela de- navegación aérea de alta 
mar". Todo el espacio: el mar y el cie-
lo. Empezó sus enseñanzas el 1.° de ene. 
ro de 1930. Ya entonces la aviación ita-
liana había ensayado los vuelos colec-
tivos. Una excursión terrestre, de 12 
aparatos, desde Roma a Londres; un 
vuelo de 80 "hidros", por el Mediterrá-
neo occidental, con dos etapas en tierra 
Española; otro por el Oriente, hasta el 
mar Negro, con 60 hidroaviones. Esta-
ba bien, sin duda; pero se trataba de 
etapas cartas por el sendero familiar. 
En los comienzos de 1931, la empresa 
adquirió mayor envergadura. Las es-
cuadrillas de I tal ia llevan a los países 
de Suramérica un mensaje de Epifanía. 
Catorce aparattos salen de Bolama pa-
ra Natal. Etapa fastidiosa y difícil por 
las dificultades que la atmósfera cali-
ginosa del trópico ofrece para el des-
pegue. En la arrancada cae uno de los 
aviones; otro se retrasa y cede en el 
camino; un tercero queda junto a Fer-
nando Noronha. Pero han 'pasado once 
y es la primera vez que por el aire se 
viaja en disciplinada y numerosa ca-
marader ía . H a z a ñ a de los alumnos de 
primer curso. No está mal la promoción. 
Sobre todo abre con ese vuelo un vas t í -
simo horizonte. 
Porque en las rutas del Atlántico no 
existe ya una hazaña individual que 
pueda superarse, salvo el descubrimien-
to de una nueva, como lo efectuaron 
hace mes y medio la ciencia de Bar-
berán y el arrojo de Collar. Estos si-
guieron casi las huellas de Colón y los 
Pinzones, ruta heroica y abandonada en 
nuestros tiempos; pero las demás son 
ya senderos trillados después del épico 
tumulto de 1926. De Europa a Améri -
ca el camino es difícil por el viento 
contrario, pero también es conocido. 
Hay que cambiar de manera. E I ta l i a 
prescinde en sus estudios aéreos del in-
dividuo, para lanzar a todo el país por 
las rutas del cielo. No tendrá, exterior-
mente, aviadores brillantes, pero de-
mos t r a rá que posee una aviación efi-
caz. Debe volar la nación entera. 
Desde Río, cuando no se han apa-
gado los ecos de la victoria, ya Ral-
bo madura un nuevo plan: la vuelta al 
mundo. Llega a Italia y envía un ofi-
cial aviador a las Aleutienas, desoladas 
y batidas de continuo por los vientos 
árticos. Las circunstancias—crisis eco-
nómica, conflicto chino-japonés—estor-
ban su realización. Hay que ser más 
modestos. Y pára contribuir al fasto 
de las conmemoraciones con que el fas-
cismo celebra su décimo aniversario, se 
prepara el vuelo a Norteamérica . 
E l segundo curso de la Escuela em-
pezó el 24 de mayo de 1931. Se pre-
paraban los hombres y el material. Co-
mo tema de estudio, el vuelo proyecta-
do. Los alumnos y los profesores exa-
minaron los aparatos de navegación, el 
funcionamiento de los motores, las co-
municaciones de las escuadrillas con la 
tierra, los defectos y las virtudes de ca-
da modelo aviatorio. Comisiones u ofi-
ciales aislados se trasladaron a otros 
países, sobre todo donde el tiempo es 
malo y abunda la niebla, para que nada 
de lo existente fuese desaprovechado. 
Puede decirse que los italianos prepa-
raban el triunfo de la técnica. He aquí 
un detalle: cuando las condiciones me-
teorológicas eran demasiado buenas los 
aparatos volaban con los camarotes ce-
rrados por completo, cubiertas de lona 
las claraboyas y ventanas, de modo que 
fuese preciso gobernarse con el instru-
mental. Durante diez y ocho meses, los 
pilotos de Orbetello amararon y despe-
garon con toda la carga y en cualquier 
tiempo, volaron siguiendo unas veces 
sólo al radiogoniómetro, otras con la 
brújula, otras guiados por las estrellas. 
L a e s c u a d r a a t l á n t i c a 
De tanta fatiga y estudio han surgi-
do los pilotos, dé cuya pericia no va-
mos a hacer elogio, y los hidroaviones 
de la escuadrilla. No son un tipo nuevo, 
una revolución, sino los mismos "Savoia 
55" de los cruceros mediterráneos y del 
vuelo al Brasil, con las modificaciones 
aconsejadas por la experiencia. Las di-
mensiones son las mismas: 24 metros 
de envergadura de extremo a extremo 
de las alas; longitud máxima, 16 me-
tros; altura, 5,10 metros; peso en va-
cío, 5.750 kilogramos. 
En cada uno de los flotadores lleva un 
depósito de combustible de 1.575 litros, 
depósito de combustible de 1.575 litros; 
tros, una reserva de agua de 60 litros y 
dos depósitos de aceite de 60 litros ca-
da uno. Estos últimos pasan por con-
ductos provistos de calefacción, de mo-
do que en las etapas polares no ofrez-
can Inconvenientes al ser utilizados. 
En total , llevan, pues, 5.070 litros de 
combustible, que, con el peso del apa-
rato y la tripulación, hacen unas 11 to-
neladas. "Todo eso" habrá tenido que 
despegar en Irlanda, donde la longitud 
de la etapa a Cartwright—2.400 kiló-
metros—y el probable viento contrario 
obligaban a cargar toda la provisión de 
combustible. 
Uno de los flotadores lleva lo que po-
díamos llamar el cuarto de derrota. Na-
da menos que 30 instrumentos y un de-
talladísimo arsenal de mapas y tablas. 
No se olvide—la realidad demostró la 
exactitud de la previsión—que la escua-
dra esperaba navegar a ciegas buena 
más que la ciencia de un mecánico. Los 
aparatos de "radio" trabajan con ondas 
entre 400 y 1.700 metros. Todos ellos 
pueden comunicar con estaciones leja-
nas, pero esta misión es tá reservada, 
naturalmente, al caudillo de la expedi-
ción. La necesidad de una buena comu-
nicación entre los aparatos es tan ob-
via, que excusa todo detalle. 
Un detalle: todos los que toman par-
te en la expedición aérea son solteros, 
vía, que excusa todo detalle. 













el avión de la derecha, dos estrellas o 
dos círculos; el de la izquierda, tres. 
Además, cada aparato lleva en las alas 
—las estrellas o los círculos van en el 
t imón — el distintivo internacional de 
Italia, la I , y a continuación las cuatro 
primeras letras del apellido del primer 
piloto. Así, el "hidro" de Balbo—primera 
escuadrilla negra, escuadrilla de man-
do o plana mayor de la escuadra—lleva 
una estrella en el t imón y en cada una 
de las alas I . BALB, y el del general 
Pellegrini, segundo jefe de la escuadra, 
capitán de la segunda escuadrilla negra, 
un círculo y la inscripción I . PELL. 
Despega y amara primero el "hidro" 
de Balbo, después el que forma a su de-
recha—dos estrellas—, luego el de la 
izquierda. Lo mismo hacen las demás 
escuadrillas. En el aire, la distancia de 
escuadrilla a escuadrilla es de 150 me-
tros como mínimo. Además, los avio-
nes laterales vuelan 50 metros más al-
tos que el capitán de la escuadrilla. 
Entre los dos jefes de escuadrilla ha-
brá, pues, 100 metros de distancia en 
altura. Es decir, que si Balbo vuela a 
500 metros, sus compañeros van a 550, 
el jefe de la segunda escuadrilla negra 
a 600 y sus compañeros a 650, y así los 
demás. Cuando se "desfila", es decir, al 
paso por las grandes ciudades, la forma-
ción varía ligeramente. Todos los apa-
ratos pasan a la misma altura, se dis-
tancia el grupo de mando del resto de 
la escuadra, y se establece una mayor 
separación entre los dos "stormi". 
Naturalmente, con niebla, todo cam-
bia. Es preciso, para prevenir acciden-
tes, dejar buen espacio entre los aviones 
y entre las escuadrillas, pero nadie pue-
de moverse de su sitio sin orden previa. 
La escuadra maniobra a la voz de man-
do, como un pelotón de soldados. 
L a r u t a de las t o r m e n t a s 
Preparados los hombres, perfecciona-
do el material, era necesario equipar 
la ruta con los puestos, tanto de obser-
ción como de socorro, por si era preciso, 
y de aprovisionamiento. Había también 
que escoger cuidadosamente las escalas 
en donde era posible elegir. No todos los 
puertos, aún los inmejorables, pueden 
resguardar 24 "hidros" en condiciones 
de amarar y despegar sin peligro. Y, 
por otra parte, una vez en las rutas ár-
ticas, era absolutamente necesario dis-
poner de informes meteorológicos fre-
cuentes. E l espacio entre Islandia y 
Groenlandia "se crea—como dicen los 
ingleses—su tiempo". No da lugar al 
aviso. En media hora se forma una 
tormenta en los alrededores del,cabo Fa-
rewell. Por allí "anidan" la mayor ía de 
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parte del camino y además quería no 
perder la formación n i siquiera entre 
la bruma. Dejemos los detalles de estos 
laboratorios aéreos para los profesiona-
les. Diremos sólo, para terminar la des-
cripción de los "hidros", que llevan mo-
tores Issota-Fraschini A. 750 C. V., y 
que las modificaciones introducidas en el 
"S. 55" desde el vuelo al Brasi l ha per-
mitido aumentar la potencia de 1.200 a 
1.500 C. V. Paralelo a este aumento es 
el de la velocidad, que puede llegar has-
ta 280 kilómetros por hora y mantener 
una media de 220 kilómetros. 
Cada "hidro" lleva dos pilotos, uno 
de ellos jefe del buque, un mecánico y 
un radiotelegrafista. En el de Balbo va 
un ingeniero, por si las averias fueran 
ide ta l naturaleza que requiriesen algo 
bían de volar formados. E l gráfico ad-
junto indica la posición ordinaria de las 
escuadrillas cuando "desfilan", es decir, 
al paso por las ciudades y con tiempo 
claro, en que todos los aviones van a 
la misma altura. La escuadra se di-
vide en dos grupos, que dos italianos 
llaman "stormo"—literalmente "banda-
da"—, de doce "hidros" cada una, clasi-
ficados por escuadrillas de tres apara-
tos. Las escuadrillas se distinguen por 
los colores: dos negras, dos rojas, dos 
blancas y dos verdes. Las negras y ro-
jas forman el primer "stormo"; las 
otras, el segundo. Dentro de cada co-
lor, la primera escuadrilla se distingue 
por medio de estrellas; la segunda, con 
círculos. E l "hidro".. del jefe de escua-
drilla lleva una estrella o un circulo; 
las depresiones que traen el temporal 
a las costas europeas. Y aunque existen 
estaciones meteorológicas, no son tan 
abundantes que sirvan de garant ía . En 
todo caso, debía colocarse puntes de apo-
yo en el mar, porque no sólo es un 
océano duro y hostil continuamente 
agitado, sino también infestado de hie-
los capaces de deshacer al menor cho-
que un "hidro". Pero ante todo he aquí 
la ruta con las distancias de cada 
etapa: 
Kms. 








Chicago-Nueva York 1.600 
Nueva York-Shediac 960 
Shediac-Shoal Harbor 
Shoal Harbor-Valentia 3.200 
Una etapa muy peligrosa, la prime-
ra, porque, salvo el primer trozo, se ha-
ce sobre, sin otra esperanza que un 
rio o un lago propicios en caso de 
accidente, con la obligación además de 
remontarse a 4.000 metros; otra, no 
muy larga, pero con nieblas abundan-
tes, desde Irlanda a Islandia, y , final-
mente, la m á s dura del camino, desde 
Islandia a Cartwright, en el Labrador, 
larga, con nieblas y con viento contra-
rio. Esta era la perspectiva en el via-
je a Chicago. Para el regreso, la eta-
pa de Terranova (Shoal Harbor) , a 
Irlanda (Valent ía) , ofrece la dificultad 
de la distancia, y el mal tiempo fre-
cuente, pero de ordinario el viento es 
favorable. Por otra parte, se trata del 
camino aéreo mejor conocido y m á s 
transitado. Ahora mismo, acaban de 
cruzar, en ruta, Mattem, Wiley Post y 
dos aviadores lituanos. Sólo que este 
vuelo de I ta l ia son "hidros" y dos do-
cenas. 
Pero volvamos a la preparación de 
la ruta. En mayo pasado se envió a 
Reykjavik un barco, el "Maddalena", 
para instalar los depósitos de combus-
tible, las boyas de amarre, un taller 
y una estación meteorológica. Después 
arrendó una media docena de ballene-
ras, en las que se instalaron oficiales 
y meteorólogos italianos para observar 
el tiempo en la etapa. Antes, un avia-
dor, con un "hidro" semejante a los 
de Balbo, hizo una série de pruebas de 
amaraje y despegue para escoger el 
lugar más apropiado de las dos bahías 
de que se podía disponer. 
Además de las balleneras esparcidas 
por la ruta, esperaban a los "hidros" 
dos submarinos y dos barcos de su-
perficie. Más difícil fué la instalación 
de la base de Cartwright, de donde has-
ta hace muy pocos días no desapareció 
el hielo. E l "Alice", barco taller de la 
expedición encargada de organizar la 
base de Cartwright, entró en la bahía 
siguiendo la estela de un rompehielos. 
En el cielo del Labrador se han cru-
zado los "hidros" de Balbo con el avión 
de Lindbergh, que, por encargo de la 
"Panamerican Airways", estudia el ca-
mino de Groenlandia, por si es posible, 
cuando menos en verano, establecer 
una línea regular. 
U n m e s d e r e t r a s o 
Se había decidido emprender el vue-
lo a primeros de junio, pero todos los 
lectores recordarén—ahora con verda-
dera envidia—lo que fué el tiempo du-
rante ese mes. No entraba el veraneo. 
Desde todas las estaciones meteoroló-
gicas se anunciaba mal tiempo y sin 
esperanzas de mejorar. En Cartwright, 
la situación era peor aún: la bahía es-
taba cerrada por los hielos en tal for-
ma que ni siquiera los rompehielos con-
seguían abrirse camino. Hasta el día 
21 de junio no logró entrar en Car-
twright—este nombre enrevesado es el 
de un explorador y comerciante de pie-
les que fundó la ciudad a fines del si-
glo X V i n — e l "Alice", siguiendo al 
rompehielos "Ungava". Hasta el d ía 1 
de julio no se dió la orden de partida. 
Se emprendió el vuelo con las pr i -
meras luces. Veinticinco "hidros". Eta-
pa azarosa desde Génova al Rhin, en-
tre montañas lejos del mar. La escua-
dra cruzó los Alpes por el paso de 
Spluga, volando a 4.000 metros; siguió 
desde Basilea el curso del Rhin hasta 
Coblenza y desde allí volvió hacia Ams-
terdam. A l fondear, de modo inexpli-
cable todavía, volcó el " I . Dini", jefe 
jde la cuarta escuadrilla, segunda de las 
dos rojas. Fué sustituido en la forma-
ción por el "hidro"-taIler, el único que 
vuela sin distintivos. La etapa, buena 
en el primer trozo, fué molesta en los 
últimos kilómetros por el viento con-
trario y nubes bajas.- El paso de los 
Alpes se hizo también con nubes, orien-
tándose con los instrumentos. 
E l " i n f i e r n o b l a n c o " 
De Amsterdam a Londonderry hubo 
de todo, más malo que bueno, mas las 
dos etapas duras que pusieron a prue-
ba la ciencia y los nervios de los pilotos 
italianos fueron la tercera—de Irlanda 
a Islandia—y el paso de Europa a Amé-
rica. Una hora después de salir de Lon-
donderry encontraron los aviones la nie-
bla. Durante más de 150 kilómetros tra-
taron de evadir la dificultad ganando 
altura, pero en vano. Llegó un momento 
en que los "hidros" no se veían, y fué 
preciso dislocar la formación y exten-
derla hasta dejar entre aparato y apa-
.nato .distancias .de.. 20. .kiiómetr.os._ Así 
se. navegó una hora, hasta que llegó el 
aviso de Balbo: "Salgo del infierno blan-
co. ¡Animo, muchachos!" Pero si la nie-
bla quedó a t rás , el agua y el viento 
acompañaron durante no poco rato a 
los aviadores. 
La etapa de 2.400 kilómetros, entre 
Reykjavik y Cartwright no fué me-
nos dura. Se sabia ya que en la ruta 
había niebla y que el viento no era muy 
favorable; pero, en cambio, la costa del 
Labrador estaba libre de nubes y con 
el mar tranquilo. Y en Islandia lleva-
ba la escuadra cerca de ocho días. 
Salieron los "hidros" precavidos con-
tra niebla a intervalos muy grandes, 
hasta el punto de que la formación ocu-
paba m á s de 200 kilómetros. Las dos 
primeras horas se voló casi a flor de 
agua, y aun así no se pudo siempre evi-
tar la bruma, pero había momentos de 
respiro. Después—dice Balbo—el vue-
lo fué una pesadilla. A ciegas, sin dis-
tinguir ni siquiera el extremo de las 
alas, muy bajos para evitar que el frío 
cubriese de hielo los "hidros", sobre un 
mar agitado... Luego el viento abrió el 
horizonte, pero entorpecía la marcha. La 
velocidad de los aviones bajó hasta 200 
kilómetros. 
E l resto de las etapas no tiene his-
toria, sobre todo, después de conocer las 
ya referidas. Shediac, Montreal, Chica-
go, Nueva York... N i percances ni gran-
des luchas. Solamente, desde Montreal 
a Chicago, hubo que torcer el camino 
a causa de una tormenta que rodaba 
sobre el lago Ontario. No hemos de re-
latar en estas columnas el entusiasmo, 
lás aclamaciones y la admiración expre-
sada por doquier en honor de la escua-
dra Atlánt ica, pero es interesante re-
latar la sorpresa quizás m á s notable del 
camino: el fascismo islandés. 
Quizás sin el vuelo de Balbo no lo hu-
biéramos conocido en mucho tiempo. Y 
tiene dos periódicos: "El Renacimiento 
Islandés" y " L a Defensa Nacional". 
Como lema, la frase de Mussolini: "To-
do en el Estado, nada contra el Estado, 
nada fuera del Estado". E l programa 
no difiere del d« los fascistas continen-
tales. E l uniforme—blusa gris, panta-
lón caqui—lleva en brazalete la cruz 
gemmada de los racistas. Recibieron a 
Balbo en grupo y asistieron uniformados 
a las fiestas, incluso a la misa domini-
cal que oyeron en colectividad los avia-
dores, el día 9, mientras la bruma y el 
viento les impedían salir para la eta-
pa difícil. 
Tantas veces se ha volado sobre el 
Atlántico que también esta ru ta de Is-
landia a Groenlandia conoce eLruido de 
los motores. Cierto que, pese al mal 
tiempo, la falta de distancias largas 
hizo que desde los primeros momentos 
de la Aviación se pensase en la posi-
bilidad de establecer por ese trayecto 
una linea regular. La primera tenta-
tiva hecha con éxito fué la de los nor-
teamericanos, en 1924. Habían iniciado 
la vuelta al mundo en cuatro aviones 
escoltados por una veintena de barcos 
de guerra. Uno de los aviadores aban-
donó en las Aleutienas, poco después 
de empezar el vuelo; pero los otros tres 
lograron su propósito. Sólo que en este 
brozo, para llegar desde Londres a Nue-
va York, necesitaron cincuenta días, des-
de el 17 de julio al 9 de septiembre. 
El progreso de la Aviación cuando 
sólo se pensaba en batir «records» hizo 
que se abandonase este camino, hasta 
que, en 1930, el aviador alemán von Gro-
nau, en "hidro"—un "Domier Wal"—, 
y con la misma tripulación que ahora 
llevan los italianos, salió de Warnemun-
de, en la costa báltica, y, haciendo eta-
pas en Reykjavik, en Iv ig tu t (Groen-
landia), en Cartwright, en Queensport 
y en Halifax, llegó á Nueva York en 
seis días, desde el 20 al 26 de agosto. 
Von Gronau se hizo especialista de 
esta ruta. Volvió a ella en el verano 
de 1931, pero esta vez con peor fortu-
na. Hab ía cambiado el itinerario, dete-
niéndose en las islas Feroe y llegando 
a Chicago antes de Nueva York. E l mal 
tiempo le re t rasó bastante y necesitó un 
mes para completar la t ravesía. Final-
mente, en 1932, como etapas de un vuelo 
alrededor del mundo, von Gronau con-
sigue llegar de Alemania a Chicago en 
trece días. 
Estos son los vencedores, pero se han 
•registrado hasta siete intentos sin for-
tuna. Tres de Europa a América y cua-
tro de América a Europa. Por nacio-
nalidades, fueron: un italiano, un ale-
mán, un sueco y cuatro norteamerica-
nos. Una de las tentativas, la de Cramer 
y Pasquette en 1931, acabó de modo 
trágico ya en la úl t ima etapa de Reyk-
javik a Copenhague. 
Y he aquí lo pintoresco. L a úl t ima 
de las tentativas fué la de la «Familia 
voladora". E l coronel Hutchinson, con 
su mujer y sus dos hijos—dos pilotos—, 
un mecánico y un radiotelegrafista, sa-
lió para Europa por Groenlandia, donde 
el mal tiempo les hizo amarar, y des-
trozó el "hidro". Afortunadamente, los 
náufragos se pudieron refugiar ea la 
costa, donde después de activas pesqui-
sas pudieron ser recogidos. 
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Una joya del turismo asturiano 
Guía de la caverna prehistórica de la Peña de Can-damo 
En la caverna de la Peña de Canda-años, cuando un campesino, refugiándo-
se en su entrada, con motivo de un agua-
cero, levantó una piedra y percibió el 
hueco. Las pinturas fueron vistas, hace 
bastantes años, por un apodado "El Cris-
to", que entró a buscar estalactitas para 
adornar una fuente que se construyó en 
Pravia; pero nadie las concedió impor-
tancia, suponiéndolas obra de algún des-
ocupado extravagante. Posteriormente la 
cueva fué visitada por buscadores de te-
soros, que hicieron explotar un barreno 
para ensanchar la entrada. 
LO QUE SE DICE EN EL EXTRAN-
JERO DE NUESTRO PAIS 
mo, junto al pueblo de San Román (As-
turias), se reúnen circunstancias excep-
cionales. Una, del más grande interés 
científico y artístico, es contener en sus 
muros el más notable conjunto de gra-
bados sobre roca, trazado por los hombres 
de los remotos tiempos anteriores a la 
Historia, correspondientes al período de-
nominado "paleolítico", existiendo, ade-
más de este gran conjunto de figuras 
grabadas, otras pintadas, representando 
animales que vivían en estado salvaje en 
I aquellas lejanas épocas, y algunos, como 
el bisonte, extinguido hace incalculable 
tiempo en Europa occidental. 
Indudablemente el hombre de la épo-
ca paleolítica habitó en una cueva inme-
diata que comunicaría con la que contie-
ne las pinturas y grabados. Las excava-
ciones realizadas en la cueva-habitación 
E S P A Ñ A E N U N M E S 
Con destino a Bungo«, al ooraüftn d« la 
r!eja Castilla y a la patria da? Cid Cam-
peadoir; él héro* di» la Edad Media que 
tan abundante material proporcionó a 
los roananceros, sirviendo al mismo tiem-
po de fuente inspiradora a las tragedias 
de Cornello. España es, afortunadamen-
te, hoy, el único país de Europa que 
guarda al viajante infinidad de sorpre-
sas. Oada región abarca un mundo nuevo, 
original, completamente distinto de las 
demás cosas, que hace creer que «us 
provincias han vivido aisladas de las 
demás, dentro de unas murallas cicló-
peas. Las causas de e*tH3 diferencias 
son: primero, la variedad fantástica del 
suelo, la falta de comunicaciones, y, por 
último, la historia. L a red dé las carre-
teras nacionales apenas ahora se lleva 
a cabo, y la ferroviaria está fatalmente 
reducida en un país de tal extensión te-
rri torial . España no llegó a conocer—fe-
lizmente para ella y para el turista— 
ninguno de loa ouatro sucesos mundia-
les, que amasaron, unificaron, asimilaron 
y nivelaron a los pueblos de Europa; o 
sea la gran reforma, el renacimiento, la 
revolución francesa y la guerra mundial. 
Eírpaña logró vivir sola con su historia. 
Es tanta la diferencia que hay entre 
la vida de las diversas regiones, que se 
nota hasta, en lo» animal *s. E l asno, por 
ejemplo de Castilla, marcha con altivez 
y paso rápido, como si hubiese leído a 
Cervantes; enorgulleciéndose por el he-
cho de que sus antepasados fueron mon-
tados por Sancho, mientras que el de 
Almería, famoso por su clásica pereza de 
oriental, reciba una tremenda paliza an-
tes de que se decida a caminar. 
« * » 
L a distancia que separa las costas can-
tábricas y Guipúzcoa de la vieja Casti-
lla y de Burgos es exactamente la mi.s-
ma que de Atenas a Patraa. Mas lo que 
sorprende aq\ii e» la transformación tan 
brusca en todo, comenzando por el pai-
•aje. E l suelo, como en delirio de locu-
ra, sin tener memoria de lo que acaba-
ba de decir, empieza unos kilómetros 
después a relatar nuevos cuentos. De 
pronto, en cierta curva que pasa el tren, 
por entre la hierba, «altan grandes pe-
ñascos, de color gris, que algunas veces 
dan la impresión de hallarse en cemente-
rio musulmano y otras de ruinas de cas-
tillos pelasgos. A veces, por la manera 
de estar colocados uno sobre el otro, pa-
recen personas que llevan a sus hombros 
a otros individuos; la magnitud de di-
chas piedras y la manera sensiblemente 
espectacular en que están puestas, ha-
cen nacer en el cerebro de uno la idea 
de cómo han podido tomar formas tan 
maravillosas. Suelo arcaico, se puede lla-
mar antediluviano; raro como los héroes 
creadores de Castilla. La naturaleza pa-
rece que quiere coadyuvar a que nues-
En la ciudad de! Cid Campeador 
t r a i primeras impresiones de Castilla 
fueran de las mejores. El disco lleno de 
la luna ilumjna un molino alzándose lue-
go por encima de las' llanuras y con su 
l^iz da a la capital de Castilla un tono 
completamente gótico, aunque en la rea-
lidad no sea así. Quitando algunas puer-
tas y ventanas sus escudos, la fecha de 
las antiguas casas no data con anterio-
ridad al siglo X V I I . La nota gótica ia re-
cibe Burgos de su Catedral, obra cum-
bre del arte gótico y una de las mejores 
iglesias del mundo. 
Plantamos las valijas en el "hall", y 
nos largamos todos a ver el espectáculo 
que bajo la luna nos ofrecen Burgos y 
su Catedral. Por un corto camino llega-
mos a la plaza del Duque de la Victoria, 
y, desde allí, a la de Santa María. Una 
hermosa fuente de mármol con el Cristo 
grabado vierte sus agua» platinadas y su 
murmullo es el eterno llanto por las be-
llezas de los tiempos pasados que no han 
de volver. IA silueta de la Catedral se 
alza por encima de las humildes casitas 
que la rodean. Ea una sorprendente pi-
rámide por su volumen y altura, pero que 
no tiene la compresión de las construc-
ciones monstruosas de los reyes de Egip-
to. Lanza su enorme masa al cielo con el 
Impetu de la ardiente fe y con la segu-
ridad que en las alturas no ha de encon-
trar la frialdad del espacio, sino el seno 
cálido de un dios. Las pi iámkles den-
telladas parecen ondear en el viento, lle-
gando cada vez más alto. 
Los artistas que labraron estas piedras 
tuvieron paciencia, de joyeros, esculpien-
do un mundo entero de profetas, reyes, 
monstruos, monjes, santos y ángeles, que 
es la apoteosis de la población de la vieja 
ciudad. En el claroscuro de la luna, todas 
estas figuras parecen vivir y haceu creer 
que de un momento a otro bajarán a re-
sucitar la vieja Castilla. 
Spyro MELAS. 
(De "Elefteron Vima", el 17 de junio 
de 1933.) 
» * » 
X. del C.—El anterior articulo, debido a 
la pluma de uno de los más distinguidos pe-
rlodÍMtas que recientemente han visitado 
Expaña, ha sido traducido casi literalmen-
te en la Legación de España en Atenas, 
y tan interesante consideramos su conte-
nido y significado, que lo reproducimos sin 
alterar su forma original. 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
L A ADORACION NOCTURNA Española 
organiza, del 18 al 28 de septiembre, 
una peregrinación a Roma. Todas las 
personas que desen conocer más deta-
lles, pueden pedirlos al presidente de ca-
da sección 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
G R A N D E S E X C U R S I O N E S D E V E R A N O | 
PROGRAMA PARA 1933 I itinerario B: Madrid, Valencia, Pal-ma Mallorca. (Excursiones por 
toda la Isla), Barcelona, Madrid, 
Itinerario C en autocar "Pullman": 
Madrid, Salamauca, León, Ponfe-
rrada. Vigo, Pontevedra, Da To-
ja, Villa ga rcía, Santiago, La Co-
ruña , Ferrol, Lugo, Astorga, Tor-
desilla, Madrid 
Itinerario D en autocar "Pullman": 
Madrid, Salamanca, Ciudad Ro-
drigo, Vizeu, Porto, Braga, Coim-
bra, Bussaco, P. da Fez, Caldas 
da Ralnha, Eatoril, Lisboa, Ba-
dajoz, Guadalupe, Madrid 
Itinerario E en autocar "Pullman": 
Madrid. Alhama de Aragón, es-
tancia en el Monasterio de Pie-
dra, Zaragoza, Jaca, Pau, Lour-
des. Ciuterets, Biarritz, San Se-






















Notas de turismo 
PeregTinacioiws a Roma 
Organizada por la Juventud Cató!icg| 
Feanenina Española, para ganar el Ju-
bileo de este Año Santo, saldrá el próxi-
mo día 15 de septiembre una gran Pe-
regrinación, que visitara Barcelona. Cer-
bere Niza Ventimilla. Genova, cinco días 
en Roma, con audiencia por el Santo Pa-
dre, Florencia, Pádua. Venecia. Milán, Tu. 
rín," Toulouse, dos días en Lourdes, Za-
ragoza, con una misa solemne en la Ba-
síUca del Pilar, y regreso a Madrid el do-
mingo 1 de octubre, a las ocho de la no-
che. 
También eJ próximo día 14 de septiem-
bre marchará a Roma, Lourdes y Asís, 
la Peregrinación Terciario-F/anciscana; 
organizada por los reverendos padres Ca-
puchinos de toda España, con motivo del 
X I X Centenario de la Redención. Regrer 
sará a Madrid el día 30 de septiembre, 
y entre los actos a que asistirán los pere^ 
grinos, citaremos la procesión de las An-\ 
torchas, Viacrucis solemne, procesión con 
el Santísimo a los enfermos y comunión 
general en la gruta, en Lourdes; visita 
colectiva a las Basílicas de Roma para 
ganar el Jubileo, a las Catacumbas y Es-
cala Santa, que deberá subirse de rodi-
llas, y audiencia pontificia en Roma. V i -
sita procesional a Santa Maria de los An-
geles y a la Basílica del Santo Sepulcro 
del Seráfico Padre, en Pádua. 
25,65 1011 Y VUELTA 11 ALICANTE 
Tercer tren especial expreso 
Salida estación de Atocha día 26 
Regreso 4 de agosto 
Nueve días en Alicante 
Información y venta de billetes: Despa-
cho Central de M. Z. A., Miguel Moya. L 
L a caverna 
Toda ella es de fácil recorrido, salvo 
la estrecha y baja galería del fondo, don-
de viven insectos cavernícolas. Se pe-
netra a un modo de vestíbulo de unos 
ocho metros de ancho, al que sigue una 
^ ) 
han producido el hallazgo de instrumen-
tos de piedra y de hueso, adornos de in-
dumentaria y abundantes restos óseos de 
los animales que sirvieron de alimenta-
ción a los pintores trogloditas. 
Otro interés que tiene la caverna es la 
belleza y amplitud de sus salas y gale-
rías, ornamentadas por la Naturaleza con 
profusión de blancas concreciones pé-
treas, formando columnatas, pináculos, 
coisíantes, cresterías, hornacinas y pro-
Ju.sión 3e .singulares' y váriádos adoi-ñós 
que revisten los muros y bóvedas y los 
laberínticos compartimientos. Aparte de 
estas circunstancias, que la hacen tan in-
teresante, existe el gran atractivo que 
desde su entrada se disfruta de uno de 
los más espléndidos panoramas de As-
turias, constituyendo la vista que desde 
allí se goza, sobre el alegre vaille del 
Nalón y la encantadora comarca de Can-
damo, con las montañas asturianas al 
fondo, uno de los paisajes más hermosos 
y pintorescos de España. 
iUllllillÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍitfllillllflllIIIIIII¿ 
| P l a y a de S U A N C E S I 
(SANTANDER) E 
r H O T E L A C A C I O | 
Z Un lugar de veraneo delicioso. Ha- S 
5 bitaciones exteriores al campo y al S 
~ mar. Cuartos de baño. Cocina fran- EE 
Z cesa y española. Trato esmeradisi- ~ 
•j mo. Pensión módica. ~ 
íílllllillllllllllllllllllllllllllllllilllilillllllllli? 
Itinerario 
La caverna está inmediata al pueblo 
de San Román de Cándame, junto al cual 
pasa la carretera y el ferrocarril vasco-
asturiano. Además del ferrocarril, aflu-
yen a las pintorescas comarcas de Can-
damo y Pravia numerosas carreteras, 
unas del Circuito nacional y otras de tu-
rismo, por la belleza de los paisajes que 
atraviesan; al viajero que desee visitar 
la caverna y no pueda o quiera utilizar 
el ferrocarril, se le recomienda que haga 
la expedición desde Gijón, por existir en 
dicha ciudad organizados viajes semana-
les, y extraordinarios, en m a g n í f i c o s 
"autocars", constituyendo la visita a la 
célebre caverna una de las excursiones 
obligadas paar los veraneantes que con-
curren a tan renombrada playa astu-
riana. 
Desde la estación de San Román en la 
línea férrea mencionada, y desde la ca-
rretera que va junto al ferrocarril, y 
ambos caminos, siguiendo la orilla dere-
cha del Nalón, se divisa, cercana, la Pe-
ñ a de Candamo, en cuya ladera se abre 
la caverna. Esta dista, próximamente, un 
kilómetro de la estación y está elevada 
170 metros sobre el río, recorrido que se 
hace por un camino para automóviles 
que, pasando junto al pintoresco pueblo 
de San Román, ascenderá, contorneando 
la Peña, hasta la entrada misma de la 
caverna. 
" A t l a n t i c M o t o r O i l s , , 
L U B R I F I C A N T E S 
Un tipo para cada coche. La me-
jor calidad en cada tipo. 
"ATLANTIC", S. A. E . 
LOS MADRAZO, 36.—MADRID. 
espaciosa galería que penetra en la mon-
taña. A la derecha hay, en un piso infe-
rior, una sala profunda que contiene en 
el techo de su parte más baja unos sig-
nos enigmáticos pintados en rojo. A la 
izquierda de la galería existe, también 
en un piso interior, una sala alargada, con 
profusión de estalactitas. En el fondo de 
la galería existen dos pequeños recintos, 
decorados con profusión. A la izquierda, 
y poco antes de la terminación de la 
gatería, existe un pasb por donde se en 
t í a a una escalinata, formada, en parte, 
por grandes trozos de columnas coloca-
das para facilitar el acceso al salón, pro-
bablemente en época prehistórica, pues 
están fuertemente cementadas y adheri-
das al piso por las concreciones calcá-
reas. 
El salón es amplísimo. Las proporcio-
nes armónicas del recinto y la profusión 
de relieves que, semejando cascadas pe 
trificadas, revisten sus muros y le deco-
ran, hacen de esta gran sala la de más 
bello aspecto de todas las que contienen 
pinturas prehistóricas de España. 
La caverna de la Peña de Candamo se-
ría, probablemente, el recinto misterioso 
y sagrado de una horda salvaje y.caza-
dora que campeaba por las comarcas de 
Candamo. En este hipogeo tenebroso' se 
harían los ritos misteriosos para dome-
ñar a los espíritus y hacerles propicios a 
!a caza abundante, mediante imprecacio-
nes y conjuros con que los magos de la 
tribu oficiaban en el seno de la tierra, 
madre de todos. 
¡ E s p a ñ o l e s : v e r a n e a d e n 
p l a y a s e s p a ñ o l a s ! 
PAOÍVACACIONEÍEN 
C A D I Z 
H O T E L 
D E L A 
P L A Y A 
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/ " E B A / T I A N 
H O T E L 
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C R I / T I N A ' 
Instituto Español de Turismo 
Un cuarto de baño en el Parador de Mérida, reciente-
mente inaugurado por el Patronato Nacional de Turismo. 
E x c u r s i o n e s S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Precios reducidos 
I N S T I T U T O E S P A Ñ O L D E 
Eduardo Dato 11. Teléfono 17127 
T U R I S M O 
El tren botijo de Alicante 
Considerando que los baños de mar en 
el Mediterráneo son los más agradables, 
el mejor modo de pasar el fin de semana 
es marchar a Alicante, saliendo de Ma-
drid los viernes y sábados para regresar 
de Alicante el domingo o lunes siguien-
tes. El coste de los billetes de ida y vuel-
ta, en primera, es de 94.75; y en tercera, 
de 45.80, siendo utilizables los correos-
expresos. 
Además, saldrán de Madrid, para aque-
lla hermosísima playa, trenes especia-
se ha creado en Madrid, a semejanza 'es expresos, con magníficos coches de 
de aquellas naciones que más se intere- tercera clase, los días 26 de julio y 2, 9 
san por el fomento del turismo, el Insti-
tuto Español de Turismo, Expansión Co-
mercial e Infornración Cartográfica, sin 
más pretensiones que auxiliar eficazmen-
te al Patronato Nacional del Turismo y 
colaborar con otras entidades turísticas, 
a fin de lograr así las mayores ventajas 
y comodidades para el turista, sin distin-
ción alguna de clases, ya que el "turismo 
democrático" es la preocupación princi-
pal del nuevo Instituto. En sus Estatu-
tos se declara formalmente la no perse-
cución de fin mercantilista alguno, ni 
cualquier lucro personal, manteniéndose 
modestamente de las cuotas de sus so-
cios y de las subvenciones que perciba. 
Al frente de esta juvenil organización fi-
gura el Ilustre general Valdivia, como 
presidente, y con él varias personalida-
des de verdadero relieve social. 
Como muestra d-s la importancia de su 
labor y del éxito, ín breve tiempo con-
feg-uido, adelantaremos por hoy que el 
número de socios existentes en Madrid 
pasa de 600, cuya cuota mensual es de 
una peseta, habiéndose organizado hasta 
la fecha varias excursiones, verdadera-
mente interesantes y económicas, últi-
mamente a Santander y San Sebastián. 
Las Compañías de los ferrocarriles es-
pañoles les han concedido autorización 
para instalar en sus estaciones de Ma-
drid y principales ciudades españolas, 
centros de información para viajeros y 
turistas, que habrán de prestar a éstos 
inestimables servicios. En nuestra "Pá-
gina de Turismo" iremos ocupándonos 
periódicamente de la marcha de esta En-
tidad. 
CINCUENTENARIO DE WAGNER 
Deliciosa excursión a Bayreuth en 
cómodo "autocar-pullman"-, que sal-
drá de Barcelona el día 10 de agosto 
y regresará el 25, visitando Suiza 
Austria, Baviera, los Alpes y los Vos-
gos. Quince días de emociones agra-
dables. Grandes festivales wagneria 
nos. El mejor veraneo 
Precio, todo comprendido (Barcelona 
y regreso a Barcelona): Pesetas 1.090 
Para informes y prospectos: 
Viajes Internacional Express 
Plaza de Cataluña, 8.—BARCELONA 
Excursiones de verano 
El día 1 del próximo mes de agosto sal-
drá de Madrid una interesante excursión, 
que marcha rá por ferrocarril a Valencia, 
donde permanecerá dos días, visitando 
los monumentos más notables de la her-
mosa ciudad, embarcando seguidamente 
pala Palma de Mallorca, en cuya isla per-
manecerá seis días recorriendo los cas-
tillos de Son Vida y Bellver, Pallensa, 
Formentor, Valldemosa, Miramar, Deyá, 
Manacor, Artá, etc., regresando por Bar-
celona para subir a Montserrat y r in-
diendo viaje en Madrid el día 15 per la 
noche. Esta magnífica excursión, toda 
ella en hoteles de primera categoría, y 
primera clase en barco y en ferrocarril, 
ha sido organizada por Viajes Careo. 
y 16 de agosto próximos, pudiendo perma-
necer en Alicante por espacio de nueve 
días. El billete de ida y vuelta cuesta 
25,65. 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
con visita de Lourdes, Niza, Génova, Ro-
ma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, lago 
de Garda, Milán, lago de Como, Turín, 
Marsella, 12-26 agosto. Precios económi-
cos. Detalles: Junta Peregrinaciones. Pi 
Margall, 12. MADRID 
Sociedad de Hoteles y similares 
de Madrid 
Se ha creado esta Sociedad, en Madrid, 
para la defensa de los intereses morales 
y materiales de la industria hotelera, que 
representa. Su finalidad primordial será 
establecer la mayor unión y armonía en-
tre las diversas clases de hostelería lo-
cal, nacional e internacional, asi como 
también con el personal dependiente de 
la misma. Cooperar directamente por si 
o influenciados por otros organismos ofi-
ciales o particulares, a la propaganda pa-
ra la atracción del forastero y del turis-
ta. Regentar establecimientos de hostele-
ría estmtégicos para el turismo, y de in-
formación, que faciliten la atención y 
buen servicio a los viajeros españoles y 
extranjeros. Estas son algunas de _ sus 
más inmediatas actuaciones a realizar. 
La nueva Asociación de Hoteles de Ma-
drid funcionará en perfecta relación con 
el Patronato Nacional del Turismo y con 
la Asociación Internacional de Hotele-
ría. Es presidente de la nueva entidad 
turística el conocido y prestigioso in-
dustrial don Juan Utrera. 
Autocars 
R A S C A E R I A - E L P A U L A R 
Domingos: Ida y vuelta: en primera, 17 
pesetas; en segunda, 15. 
L A CASTELLANA, S. A. 
García de Paredes, 19. Teléfono 34056 
El "Día de la Sierra" 
Se ha celebrado la solemnidad turís-
tica del "Día de la Sierra", cuyo circuito 
de excursión, en autocars, por carretera, 
comprendió, de Madrid a Navacerrada, 
donde descansaron los excursionistas en 
la explanada de las dos Castillas, y de 
Navacerrada al Puerto de los Cotos, en 
cuyas praderas se sirvió la comida, visi-
tándose seguidamente, con guías compe-
tentes, las lagunas de Peñalara, y cele-
brándose a continuación una animadísima 
romería, con el concurso de una notable 
Banda musical, que ofreció^ un selecto 
concierto; por último, después de visitar 
el Monasterio y Cartuja, regresaron por 
Fuencarral a Madrid. 
Tan interesante excursión ha sido per-
fectamente organizada por el Centro Se-
goviano de Madrid. 
Modelos para automóvil. Radio ameri-
cano cuatro tubos. Corriente continua y 
alterna 
UNIVERSAL: Pesetas 150 
Oferta limitada a la existencia disponible 
únicamente en 
Avenida Conde Peñalver, 22. MADRID 
Feria de Marsella 
Con motivo de su inauguración en la 
segunda quincena de septiembre, las au-
toridades de la misma organizan una 
"Jornada española", y un solemne acto 
oficial, en obsequio a las personas que el 
Gobierno español envié en su represen-
tación. Por otra pgrte, y según anunciá-
bamos, correspondiendo al gesto de Espa-
ña de asistir a todas las Ferias interna-
cionales, L'Union des Foires Internatio-
nales, que tiene su residencia en Milán, 
ha acordado celebrar su próxima reunión 
general del presente año en España. 
A este efecto, en el mes de octubre 
próximo vendrán a España los delegados 
de todas las Ferias internacionales eu-
ropeas, para celebrar su asamblea anual 
en Valencia y en Barcelona, las dos ciu-
dades españolas que tienen también Fe-
ria Internacional de Muestras. Los dele-
gados harán, con tal motivo, una excur-
sión por España, llegaron hasta Madrid, 
y, posiblemente, a las islas Baleares. En 
rOunión celebrada en Valencia entre los 
delegados de las dos Ferias, se han acor-
dado, en principio, los detalles de la pró-
xima reunión. 
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I H o t e l M o n t T h a b o r I 
4 Rué Mont-Thabor = 
(Opera Place Vendóme) ~ 
AMPLIADO EN 1932 
180 HABITACIONES. 100 BAÑOS S 
ES E L HOTEL DONDE ENCON- = 
T R A B A N TODA CLASE DE FA- = 
CILIDADES POR SER SU 
I G E R E N C I A E S P A N O L í l | 
" í m i i i i i i i m i m m m i i m i i i i m m i m i i n m m ^ 
H O T E L L 0 
Caldo, 2 (entre Preciados y Carmen) 
Teléfono 16490. MADRID. 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 
C O M P A Ñ I A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O A L A S I E R R A 
TRENES D E SALIDA 
J I T G E J 
MOTEL P TERPAMAR PAL ACE 
E / P A N O L A / . n i l M l 
O B S E R V A C I O N E S 
El plazo de inscripción quedará cerrado tres días antes de la salida 
¿e cada itinerario. 
Para reseivar plaza habrá que anticipar 100 pesetas en el momento 
de la inscripción. 
El viaje será de rigurosa primera categoría, tanto en alojamiento como 
en transporte. 
V I A J E S C A R C O 
BARQUILLO, 12. Teléfono» 21130-22209. MADRID 2 
Historia del descubrimiento de 
la caverna y sus pinturas 
La caverna de la Peña de Candamo era 
desconocida de los habitantes de ia al-
dea inmediata desde hace unos cincuenta 
A U T O - G O M A S 
NEUMATICOS-ACCESORIOS-
ACEITES 
G o y a , 4 0 . T e l é f o n o 5 8 3 7 5 
M A D R I D 
2009 
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Circula los domingos. 
Diario a Cercedilla y Escorial. Jueves y domingos a Tablada. 
T R E N E S D E R E G R E S O 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e T r a n s p o r -
t e s A u t o m ó v i l e s 
S . A . T . A . 
Caballero de Grada, número 60 Teléfono 22017 
Alquiler de autocares a tanto el kilómetro. 
Oi-ganización de excursiones a "forfait" 
Próxima inauguracióu del servicio de excursiones por asiento incluidos hoteles 
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Circula los dominaos. 
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E L D E B A T E ( .) 
julio de 1933 
a Vuelta ciclista a Francia, gran acontecimiento deportivo 
Para ver salir a los corredores, se reunieron en el Vesmet 200.000 personas. Corren en equipo los representantes del 
deporte ciclista de varias naciones. Trueba, el "rey de la montaña", que escaló el Tourmalet y el Aubisque como 
un rayo, va entre los aislados. Enviados especiales por docenas, automóviles y aviones. "La bicicleta ha sido en 
Francia uno de los factores esenciales del renacimiento físico" 
T R U E B A HA DADO P R E T E X T O P A R A MIL T E O R I A S S O B R E E L C A R A C T E R ESPAÑOL 
Una buena tarde, cuando llega el ve-
rano, las riberas del Sena se pueblan 
de pescadores de caña. Viene uno visi-
tando todos los días a sus amig-oe los 
libreros; se ha famiJiárizado uno con 
los muebles; tiene uno en la imagina-
ción todas las circunstancias de las ca-
lles paralelas al río y de las orillas de 
agua. La estatua de Voltaire no ha cam-
biado de sitio y está tan estúpidamen-
te socarrona como siempre; la fachada 
del Instituto -le Francia no ha mudado 
de color; en las márgenes del Sena unos 
señores, que, por lo visto, no tienen na-
da mejor que hacer, reciben tumbadce 
boca arriba la lluvia caliente del sol. 
Lo mismo todos los días. Hasta una tar-
de en que el paisaje se altera. Unos 
hombres extraños han venido a posar-
se a loe bordee del Sena. Empuñan una 
caña y no piensan en nada; todos sus 
sentidos están concentrados en la sen-
sibilidad de las palmas de la mano; el 
estremecimiento de la caña lee avisa, y 
entonces, se despiertan. Estos hombres, 
según todas las apariencias, se divier-
ten. Ha comenzado la época de la pes-
ca, primer deporte nacional francés. 
U n deporte siempre preetigiado por 
aJgún político o por algún sabio de v i -
so. E l entretenimiento p r e f e r i d o de 
Briand era éste. Briand ha muerto, pero 
Paul Boncour, que le ha sucedido en el 
ministerio de Negocios extranjeros, que 
además ha trabajado por concertar un 
nuevo pacto de Looamo, ha puesto buen 
cuidado en declarar, al part ir de vaca-
clones, que su principal distracción se-
rá peecar con caña. Lenotre alterna la 
pesca con documentos sobre la Revolu-
ción francesa o sobre la historia de los 
monumentos de París , con la pesca de 
peces en una finca de su propiedad. 
U n deporte lleno de sabiduría y de 
ironía. De sabiduría, porque un peeca-
dor de caña es tá persuadido de que ee 
más útil esperar que agitarse. De iro-
nía, porque no sabe uno si el pescador 
se ríe de la genta y de los peces, o si 
son éstoe y aquélla los que tienen dere-
cho a reírse de él. 
Alguna relación ha de guardar estie 
deporte con la esencia ín t ima del fran-
•cés. Cuando en una negociación diplo-
mát ica un francés tropieza con un ex-
tranjero nervioso, se l imita a esperar. 
E l extranjero pasa, repasa, bulle, vol-
tigea; el francés aguarda. A l fin, se 
canea el extranjero; el pez ha caído. 
L a v u e l t a a F r a n c i a 
Más he aquí otro deporte nacional. 
En el hotel me han dicho que va a co-
menzar la vuelta a Francia; loe libre-
ros me han anunciado que va a inaugu-
rarse la vuelta a Francia; un colega me 
comunica que comienza la vuelta a 
Francia. Se queda uno estupefacto. 
—Bueno, ¿ y qué? 
—¿Cómo que qué? 
—Pero, ¿qué vuelta eai ésa? 
—Xe, vuelta ciclista, 
—Ah.„ 
Sigo sin comprender, pero no Insisto. 
Adopto una actitud de gravedad porque 
iva, & correrá» la vuelta a Francia, Eso, 
por lo visto, es un acontecimiento de 
importancia. 
Trueba llega en primer término en la etapa Ax-les-Thermes-Luchon 
(Fot. Meurisse.) 
—En confianza, ¿quiere usted expli-
carme el interée de esa vuelta? 
—Pero es evidente... Desde el punto 
de vista deportivo... Desde el punto de 
vista nacional... Desde el punto de vis-
ta Internacional... Desde el punto de 
vista comercial... Desde el punto de ve-
ta filosófico... 
Y de t rás de cada uno de estos pun-
tos de vista va una disertación. Ya se 
comprenderá que es un francés el que 
habla. Así hay orden, división, método, 
medida, simetría y un poquito de. exa-
geración en el discurso. 
Es, pues, cosa de ver la vuelta & Fran-
cia. 
Aquella mañana se reunieron en el 
Vesinet 200.000 personas. Estas perso-
nas son todo ojoe y garganta. At'sban 
todos los detalles y comentan todos los 
pormenores. Ya van a salir los corre-
dores, ya salen, ya se ordenan, ya se 
da la señal de partida, ya arrancaron. 
Un trueno de voces los envuelve. 
Los corredores paean, naturalmente, 
bajo el Arco de Triunfo. 
Y durante un mes las conversaciones 
recaen varias veces al día en la vuelta. 
Se saben todas las circunstancias de la 
vida de los ciclistas; se conoce su his-
toiWa profésional; se hacen apuestas y 
profecías. E l francés, que tiene fama 
de ignorar la geografía, "conoce como 
su bolsillo" los altos y bajos de la ca-
rretera que circunda a su país . Se si-
guen por "radio" las peripecias de la 
carrera; se aglomera la gente delante 
de las redacciones de loe periódicos po-
pulares y deportivos, se abarrotan los 
"cines" que dan las películas de las eta-
pas. Los periódicos de deportes se pu-
blican más veces a la semana, y algu-
nos diarios de la tarde doblan la t ira-
da habitual. Nadie ha sentido en Espa-' 
ña la desgracia de un torero famoso, 
con la intensidad con que aquí se ha 
lamentado la caída de Pelissier. Es un 
verdadero furor, que no dura una tar-
de, sino un mes entero, y que se man-
tiene todos los di£U3 a la misma tensión. 
Para ningún acontecimiento montan 
los grandes diarioe procedimientos de 
información parecidos a los que prepa-
ran para la vuelta a Francia. Los en-
Norddeutscher Lloyd Bremen 
E M A N 
DE BREMEN PRINCIPALES LINEAS REGULARES: 
PARIS (Cherburgo o Boulogne) a NEW-YORK, con los supertransat lán-
ticos "BREMEN", "EUROPA" y "COLUMBUS"—servicio más rápido del 
mundo—, y con los conocidos vapores de "Cabin class" "GENERAL 
V. STEUBEN", " B E R L I N " , "DRESDEN" y "STUTTGART". 
Salidas cada tres o cuatro días. 
Para HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Salidas mensuales desde 
SANTANDER, GIJON, L A CORUSA y VIGO. 
Para RIO JANEIRO. SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Tres salidas mensuales desde 
LA CORUÑA, VILLAGARCIA, VIGO y LISBOA 
Para GENOVA, PORT SAID, COLOMBO, SINGAPOORE, MANILA, 
HONGKONG y YOKOHAMA. 
Salidas mensuales desde B A R C E L O N A . 
TRES CRUCEROS A L CABO NORTE 
en los meses de julio y agosto de 1933. 
Pídanse itinerarios, prospectos y precios a AGENCIA GENERAL MADRID: 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
Carrera de San Jerónimo. 33. — Teléfono 13515. 
«uinininiiiininiiiiHiiiN 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
DE CASTAÑO Y ALBA 
rONICO DIGESTIVO.— Remedio eflcaolsimo para los desarreglos Intestinales. 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farm arias: 5 pesetas caja de 24 dosis. 
i m n m n i i H i M m 
PENSION CLARIDGE 
G r a n c o n f o r t . C o c i n a se lec ta 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 3 6 
viacíos especiales van por docenas, a 
cargo de alguno de estos diarios. Van 
también, por cuenta del periódico, avio-
nes y automóviles. En uno de esos fie 
halla instalado el taller de fotografía. 
Los vehículos siguen a los corredores 
de cerca, los fotógrafos transmiten las 
pruebas a los camiones-laboratorios, los 
aviones las colocan en Pa r í s a los po-
cos minutos. Y el público las contem-
pla agrandadas pocos momentos des-
pués. 
Con los ciclistas va una tropa de au-
tomóviles, en los que se anuncian y se 
exponen mercancías. A l final de cada 
etapa se improvisa un pueblo, que se le-
vanta al día siguiente. Y no es sola-
mente París , sino toda Francia, la que 
participa en el entusiasmo, en la expec-
tación y en el furor por la vuelta. 
Mas no se contenta la gente con ad-
mirar este deporte. Aquí todo el mun-
do se interesa por los corredores y mon-
ta en bicicleta. He recordado el depor-
te de Briand y de Paul Boncour. Pues 
Daladier corre en bicicleta con la mis-
ma frecuencia y fruición con que Paul 
Boncour pesca. Su entretenimiento pr in-
cipal durante las vacaciones de! año 
pasado fué pasear en bicicleta. Este 
año los periodistas se han apresurado 
a preguntarle si montará . Ha dicho que 
no. Es lástima, porque perdemos una 
estupenda fotografía. Una fotografía 
que pudiera armonizar con la que te-
nemos de Mussolini en "moto". Pero el 
presidente del Consejo sigue el desarro-
llo de la carrera y las vicisitudes de las 
etapas, con la misma atención que los 
demás franceses. Porque éste es el otro 
deporte nacional. 
L a b i c i c l e t a y l a t e r c e r a 
R e p ú b l i c a 
La bicicleta es el símbolo de la I I I Re-
pública. Es la estabilidad1 inestable. La 
bicicleta es racionalista. Es déb:l como 
la razón humana. Tiene una propensión 
a estrellarse contra el primer obstácu-
lo, como la razón humana. No posee 
motor que pueda escapar al control del 
que la monta, sinc que es tá toda ella 
bajo el dominio del ciclista. Es decir, 
la bicicleta no admite lo trascendente. 
La posición del ciclista sobre la bi-
cicleta es tan grotesca como !a del ra-
cionalista frente a los misterios de la 
creación. 
E n una obra monumental sobre higie-
ne, dice el doctor Lafeuille, que "la bi-
cicleta ha sido en Francia uno de los 
factores esenciales del renacimiento fí-
sico". 
Cuando los franceses tienen ana idea 
revolucionaria original o importante, la 
propagan por el mundo entero. No se 
contentan con declarar los derechos del 
francés, sino "los derechos del hombre". 
Son el pueblo que más ha guerreado en 
Europa. Pero están firmemente persua-
didos de que son pacifistas. Porque no 
hay quien les disuada de que sus ideas 
son la verdad. Han cogido por su cuen-
ta el deporte ciclista, y dondequiera que 
van lo exportan. En Marruecos es tán 
desperdigadas las "villas". Los niños, 
las mujeres y los hombres montan en 
bicicleta. Pero lo más curioso es ver a 
los moros organizar carreras cicl'stas 
con toda la impedimenta de sus chila-
bas y de sus zaragüelles. En un l ibro 
sobre la "Promotion de la Femme", 
estudia Luden Romier el significado so-
cial de las costumbres nuevas en la mu-
jer. En uno de los capítulos finales di-
ce: "el que un día, al salir a la calle, vió 
por primera vez a una mujer montada 
en bicicleta, pudo decirse con razón: al-
go ha cambiado en el mundo". Los in-
dígenas de Africa y de Asia han apren-
Trueba, e! gran ciclista español 
dido a montar en bicicleta. Ya apren-
derán los demás. 
En la vuelta a Francia van equipos 
y van corredores aislados. La crítica 
deportiva la hab rán hecho y la segui-
rán haciendo ahora al final de la carre-
ra, los escritores profesionales del de-
porte. Líbrenos Dios de entrar en ese 
campo acotado. Un periodista puede ina-
provisar una información sobre todo, 
hasta sobre las m á s abstrusas cuestio-
nes económicas. Solamente le está ve-
dado el dominio de los deportes, como 
a los pobres griegos que querían in i -
ciarse en ciertas filosofías, les estaba 
prohibido el,, jngr.eso sip. _anteA,,b^?..er 
aprendido geometr ía . 
E l " r e y d e l a m o n t a ñ a " 
Corren en equipo los representantes 
del deporte ciclista por varias naciones. 
Entre los a;slados va un español. Es-
te año, como los años anteriores, m á s 
éste que los anteriores, el "caso True-
ba" ha sido uno de los temas principa-
les de los comentarios. Trueba es el 
"rey de la montaña" , dicen los redac-
tores deportivos de "París-Soír" . True-
ba ha escalado el Tourmalet y el Au-
bisque, como un rayo. Cuando llega una 
pendiente difícil, el presagio no tiene 
mérito, porque se sabe con certidum-
bre absoluta que Trueba se descostará 
de todos los demás y l legará el prime-
ro a la cúspide. En un discurso en Va-
lencia dijo una vez Azaña que a él—a 
él—no le interesa lo fácil, sino lo difí-
cil. Ya se sabe que el presidente espa-
ñol ama esa figura retórica que se lla-
ma antífrasis. Trueba piensa lo mismo, 
pero con más modestia y con m á s exac-
titud. Por el llano corre cualquiera; por 
las cuestas arriba él solo. 
E l "caso Trueba" ha salido de los co-
mentarios deportivos para entrar en 
los de m á s amplio vuelo y de mayores 
pretensiones. Siempre hay gentes dis-
puestas a ver lo general en lo particu-
lar, a explicar por un detalle todo un 
carácter y a recomponer el esqueleto 
de un animal antediluviano con sólo un 
diente. Trueba ha dado pretexto para 
mi l teorías sobre lo español, y sobre los 
españoles. Las hemos seguido con aten-
ción para ver si alguien acertaba. Des-
graciadamente, nadie ha dado en el 
quid. Vamos a explicar el secreto de 
Trueba. 
E s p a ñ o l y p e q u e ñ o 
Trueba es español y es pequeño. " I I 
grandira". Bien, pero además su ca-
rác ter de español explica su proeza. 
Los españoles no saben hacer nada en 
cuadrilla, o dígase en equipo. Los es-
pañoles van siempre solos, sin la repre-
sentación y sin la ayuda del Gobierno, 
cuando ' t i enéñ qüé hacer algo impor-
tante. U n español es un guerrillero. Por 
no tener presente esta verdad primera, 
hemos perdido tiempo y honor en la úl-
tima guerra colonial. Desde que unos 
cuantos oficiales comenzaron a practi-
car los procedimientos de guerrilla, la 
ufanía del adversario se acabó. ¿Quién 
no recuerda el "raid Capaz"? Cuando 
los españoles van en equipo a Ginebra 
y ocupan allí la dirección de infinitas 
comisiones y subcomisiones, gastan mu-
chísimo dinero y la política ginebrina 
pierde interés. No hacen nada útiL 
Cuando un español, que puede llamarse 
conde de Guadalhorce, se expatria per-
seguido por la rabia oficial descompues-
ta y demente, realiza las obras de in -
geniería m á s audaces de la Argentina. 
Sin presumir de facilidad ni de d'ficul-
tad, se l imi ta a aprovechar el tiempo 
del destiempo. 
Trueba ha venido sin el apoyo ni la 
representación de ninguna federación 
española. Ha venido como viene todos 
los años. No trae ninguna combinación 
comercial, porque hasta le imponen la 
marca de bicicleta. No tiene otra ayu-
da que la de 50 francos diarios de 
"L 'Auto" . Viene solo, y el aislamiento 
es su fuerza. Es el guerrillero de la 
Vuelta. En los trozos llanos de la ca-
rretera, donde las maniobras, según las 
reglas, son posibles, Trueba pierde. En 
el rigor de los escalos, Trueba deja a t rás 
a todos los demás. 
Santos FERNANDEZ. 
J ^ a . Calibier. d u r ^ e la ^ P t j - « - p a ^ , 
¡NERVIOSOS! 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i y r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
M ^ n r a cf-*ar»íí» Impotencia (en todas sus mani-
l a c u i a s L C l l i d festaciones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de' la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
XOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATABO, caUe del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un librito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. Un aspecto de la etapa Ax-les-Ther.nes-Luchon. A la cabeza, Triaba 
(Fot. Meurisse.y 
Domingo 23 de julio de 198S E L D E B A T E 
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Valencia y su Feria 
Valencia, como Madrid y como Sevi-
lla, aunque un grave dolor le aqueje y 
aunque este dolor vaya minando su or-
ganismo robusto, sano y envidiable, sabe 
sonreír. 
si Aparatos fotográficos, G e m e l o s M 
P prismáticos. Relojes de todas cía- ü 
H ses. Fonógrafos, Discos, Radio. Ex- ü 
ü elusiva de las estufas "Isot«rmis" = 
resultados, desgraciadamente, si Dios no. afición ocho estupendísimas corridas, en 
lo remedia, o por su mandato les'las que los más altos valores de la tau-
hombres de buena voluntad, no t a rda rá I romaquia se las entenderán con toros 
en manifestarse a la superficie; pero la !de las acreditadas divisas. El esfuerzo 
Feria llega y hay que recibir al foras-!de estos señores merece un elogio sin-
tero con las galas m á s exquisitas, por- cero y una compensación, que el público 
que él no tiene la culpa ni del decaimien-l le o torgará complacido, 
to n i de la ruina que sobre industriales | ¡Gloria a Valencia, región honrada y 
y comerciantes aletea con negrura de ' laboriosa, orgullo de España , gloria! 
espanto. 
ÍIIJ iiiii iti iiiii lili III m ir 
[ C A S A F L O R E S I I 
^ Estudio fonográfico para la impre- z: 
sión de Discos M 
H Mlgueletí», núm. 3. Teléfono 13810. M 
V A L E N C I A 1 
WlWlllilllllllllIllllllli™ 
Nada importa a Valencia que, por los 
problemas planteados a los productores 
de sus ricos y solicitados frutos, ha-
yan dejado de ingresar en la actual 
campaña naranjera muchísimos millones 
de pesetas, ni que la Industria y el Co-
mercio, como consecuencia de ello, base 
primordial de su gran riqueza, se en-
cuentren heridos de muerte. 
pllllllllllllllim 
| C A L Z A D O " G I L " ¡ 
H El más acreditado. Modelos de alta ^ 
calidad 
| L U I S G I L | 
| | Paz, 18, y Avda. Blasco Ibáñez, 6. E 
V A L E I S T C I A 
= Siempre l a s últimas novedades. P 
Precios económicos. 
Valencia sonríe arnte la pe<rspectiva íle 
su próxima feria, como sonríe la garrida 
labradora en la puerta de su barraca 
cuando espera al mozo con quien fes-
teja. 
Valencia, patria de artistas y de hé-
roes, no sabe ponerse seria ni en la hora 
del dolor, que no sabemos si será la 
hora que vive. 
E l comercio y la industria de Valen-
cia, a pesar de su aparente suntuosidad, 
atrasviesan una crisis hondísima, cuyos 
i p n i i i m ^ 
| Palacio del Mueble | 
CASA CAÑIZARES 
Ü Correjería, núm. 41. Teléf. 12236 | | 
I I Esta casa, ansiosa de que toda g 
H Valencia admire este antiguo y g 
M hermoso Palacio, regalará dos va- g 
jH liosos objetos, combinado con la g 
ü Lotoría Nacional de 1 de agosto p 
1 | próximo. A l efecto obsequiará con ¿ 
H cinco números de dicha combina- g 
M ción a toda perstma-qiitr'.'KW nuil'-
lÜ re con su visita. s 
1 Primero. — GRAMOIA VALORA- i 
DA E N 800 PESETAS 
S Segundo. — L A M P A R A M E T A L 1 
1 VALORADA E N 150 PESETAS W 
iñiiiiiiiÉii 
Armería Esphiges | 
de I 
I g r e g o r i o í 
| G A B I L 0 N D 0 | 
I Caza y pesca I 
¡ Plaza Rodrigo i 
I Botet, 3 | 
| Teléfono 14905 | 
I VALENCIA 1 
ÍIIÍIIIIIIÍIIIIIIIIIIIÍIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍI^ 
E l programa oficial de festejos, dado 
el <Ka 11 por la Alcaldía, es heraldo 
prometedor de grandes y originales fies-
tas, que ha rán gratos los días. De él 
se destacan con fuerte colorido las co-
rridas de toros y el concurso nacional 
y regional de Bandas de música, feste-
jos estos que Valencia sabe presentar 
como ninguna otra provincia española. 
Los empresarios de la Plaza de Toros, 
señores Escriche, Gimeno y Compañía, 
han demostrado una vez más que sa-
ben hacer bien las cosas, y ofrecen a la 
illllllÉllíllllllllllllllllllllll̂  | Granja LEVANTE | 
| C E R V E C E R I A - B A R - C A F E | 
i ' 'UtóSémí y'BiegftHte iHHtaiawott ' l l 
Los deberes de los m 
catól icos españoles | 
Tres documentos ¡ 
indispensables 
p a r a conocerlos ¡ 
1 ENCICLICA DEL PAPA A LOS 1 
m ESPAÑOLES 
M PRIMERA DECLARACION CO- m 
m LECTIVA DEL EPISCOPADO m 
1 ESPAÑOL 
m SEGUNDA DECLARACION CO- B 
I LECTIVA DEL EPISCOPADO f 
H ESPAÑOL i 
P R E C I O S | 
B Comprando un solo documento: p 
M Un ejemplar 0,15 = 
H 25 ejemplares 3 | | 
3 100 ejemplares 12 ^ 
p Comprando los tres documentos: | | 
H Un ejemplar de los tres 0,40 p 
H 25 ejemplares de los tres... 9 p 
I I 100 ejemplares de los tres... 35 M 




P TETUAN, 3 j 
V A L E N C I A 
I H O T E L E U R O P A I 
m RESTAURANT I 
E Precios módicos 
= Ribera, 2. Teléfono 17210. j 
V A L E N C I A 
TÍI i ! i luniiÉuiimiiiM^ 
s P i y M a r g a 11, 1 (frente Casa p 
Balanza) 
Y cuando se pierdan las úl t imas no-
tas de la Feria, y en el espacio se apa-
guen para siempre las estelas de fuego 
de los cohetes de la traca postrera, Va-
lencia volverá a trabajar con el afán de 
compensarse los dias de diversiones y de 
reconstruir su amenazada grandeza. 
Así sea, porque Valencia es digna de 
toda recompensa y porque sabe esperar 
confiada en que, si los hombres no acu-
den en su auxilio, la protección divina 
no ha de faltarle nunca, como no le fal-
ta a quien en Ella cree y de Ella es-
pera.... 
F. TRIGUEROS Y ENGELMO 
Valencia, 14 julio 1933, 
| C A S A G E S T O R A | 
| Empresa de grandes espectáculos | 
I R a f a e l G u e r r e r o ! 
Alicante, 7 VALENCIA 
l i w p i i i i i i n ^ 
. i i m i i m m i m m i i m i i i i i m i i i m m i m m m h 
¡Señora! ¡Caballero! 
Adquiera su perfnme predilecto en la 
Fábrica <!>' 
P E R F U M E S D I A B A 
donde hallará un g-ran surtido en colo-
nias, klnns, esencias y artículos de bello-
ta, de primera calidad y perfume con-
centrado a los más bajos precios. Crema 
Diaha, la mejor para suavizar el cuti.-. 
Con su uso desaparecen toda clase d? 
manchas y da a la piel tersura de tercio-
pelo. Crema Dlaba, la mejor para afeitar. 
No irr i ta la piel y facilita suavidad al 
afeitado, conservando el cutis suave y 
terso. No dude: Pruebe los artículos do 
esta casa y los adoptará para la suya. 
Ventas al por mayor y detall en la 
Fábrica. 
P E R F U M E S D I A B A 
Calle de la Ermita. 16. — VALENCIA 
' M i i i i i m i i i i i i i i i m i i i m i m i i i i i m i m i i i i i i m i ' 
iilllllllllllillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllH 
| MISAL DIARIO Y VESPERAL | 
E Por don Gaspar Letebyre, O. S. B. E 
¿5 Postales y estampas del Año Santo. ^ 
^ Librería de Propaganda Católica s 
— de Vicente Lloréns. P. Almoina, 3. — 
I Teléfono 12227. VALENCIA 1 
V A L E N C I A 
P A L A C E H O T E L j 
E X Q U I S I T O T R A T O . M A X I M O C O N F O R T | 
. E n lo más céntrico y aristocrático de la capital | 
Preferido por los turistas | 
P A Z , 4 2 - - V A L E N C I A | 
Ir -Ti rnniriiiniriTiiiTiiT 
< i i i i i i i i i m ! m i i m i m i i m i i m m i i m i i i i i i i m > 
L I B R E R I A F E N O L L E R A 
Mar, 17. — Valencia. — Teléfono 11465. 
ULTIMAS NOVEDADES 
El excelentísimo e ilustrísimo señor 
doctor GOMA, Obispo de Tarazona, pre-
conizado Arzobispo de Toledo, acaba de 
publicar "Josueristo Redentor", obra doc-
trinal-apologética, escrita con motivo del 
"Contonario do la Redención", como di-
vulgación razonada y sintética, estudian-
do La EnOarnación del Verbo, Nacimicn-
bo «ir Jesús, Nombre Santísimo de Jesús, 
La Rplfanía. Jesucristo Rey, Jesucristo 
Sacerdote, Jesucristo Maestro, Aspectos 
húmanos de Jesús, La última cena, Get-
seínani, La preciosa sangre, ¡Ecce Homo!. 
Jesncristo en cruz. Su Divinidad, l.as 
Siete Palabras, Muerte de Jesncristo, 1-a 
Redención, l\ia Resurrección, Jesucristo 
en el Cielo, Jesucristo en la Historia, For-
mando un tomo elegantemente editado e 
ilustrado con reproducciones de obras de 
arto, de G7.r) páginas, 12 pesetas en rústi-
ca y 15 pesetas encuadernado en tela. 
"/.Por qué castiga Dios a España? Ma-
ría de San Pedro y la obra de la Repa-
ración." Noticia histórica escrita en fran-
cés por el Padre Janvier. Un folletito lin-
damente presentado, 1 peseta. 
E. Mola: "El dernimbainlento de la 
Monaríjuía". Memorias de mi paso por la 
Dirección general de Seguridad. Tercer 
tomo, que como los anteriores, se vende 
a 6 peestaa. 
Mlllllllíllllllllllllllllíllllllllllllllllllllllllllli 
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| Emiliano Real = 
| P. Emilio Castelar | 
| Tel. 10628 | 
| V A L E N C I A 
n n m m i i i i m m i i m m i i m i m i i m m m i m i i r i i 
P A R A V E R A N E A R 
nada mejor que 
C O R C O N T E 
Fresco, altura media, comodidades, precios moderados 
Las mejores aguas del mundo en su clasificación 
para lavar la sangre y alargar la vida. 
Pídanse habitaciones con tiempo al Administrador del 
B A L N E A R I O D E C O R C O N T E 
C O R C O N T E (P01" Rebosa) 
-:iiiiiiiiiimiimiiiiiri¡iiiiimrimimiiiri MU 
iiiiwimmrtiiM^ 
P A N A C H 
O P T I C O 
I 
L A U R I A , 14 - Teléf. 11072 - V A L E N C I A | 
llllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllî  
LO MEJOR PARA E L NENE Y | 
LA NENA I 
HARINA B E 
Pídase en Farmacias, Droguerías y | 
Establecimientos de Ultramarinos | 
V A L E N C I A I 
PLAZA DE TOROS DE VALENCIA 
FAMOSA FERIA DE 1933 GRANDES CORRIDAS DE TOROS 
EMPRESA: E S C R I C H E , GIMENO Y COMPAÑIA 
DIA 23 D E JULIO Toros de Pablo Romero DIA 26 D E JULIO Toros de Terrones DIA 28 D E JULIO Toros de Rincón 
IARRERA, MANOLO BIENVENIDA y 
I» BARRERA, LA SERNA, E l ESTUDIANTE 
B A R R E R A , O R T E G A y L A S E R N A 
DIA 24 D E JULIO Toros de Guadales! y 
DIA 29 D E JULIO 
MANOLO MARTINEZ, BIENVENIDA 
ORTEGA y E L ESTUDIANTE 
DIA 27 D E JULIO Toros de Encinas 
DIA 25 D E JULIO Toros de Saltillo 
BARRERA, BIENVENIDA y LA SERNA 
M A R Q U E Z , 
B A R R E R A 
y O R T E G A 
Toros de Miura 
V I L L A L T A , MARTINEZ y ORTEGA 
D'A 30 DE JUL'0 Toros de AüpioP.Tabír 
nero y G. González 
SIMAO DA VHGA 
V I L L A L T A ORTEGA y S 0 L 0 R Z A N 0 
i W 
de julio de 193S ( ') E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXin.—Núm. 1 # 1 9 
La Dietética, ciencia reguladora de la alimentación, progresa en los países cultos 
El hombre se preocupa mucho de la 
nutrición, buscando una alimentación 
selectísima para la crianza de los ani-
males que cuida en sus granjas. Pero 
en el hogar sigue la rutina de alter-
nar una alimentación deficiente a dia-
rio, turnada con esos grandes banque-
t e s celebrados en fechas señaladas : 
santos, bodas, bautizos, etc., cuyo re-
cuerdo deja hondas huellas "en muchas 
familias, alguno de cuyos miembros ca-
yó víc t ima de esa absurda gula con-
traria a todas las leyes naturales. 
En los Estados Unidos se gradúan 
doctoras en dietética, y sus titulares 
son actualmente muy solicitadas por 
los grandes hoteles y balnearios de mo-
da, residencias de estudiantes y res-
taurantes, donde se administran los ali-
mentos bajo el control científico de es-
tas mujercitas que velan por la salud 
de su clientela. Su labor se extiende 
también al hogar, formando mujeres que 
sepan preparar a diario "menús" alta-
mente nuitritivos, equilibrando las nece-
sidades fisiológicas con los ingresos que 
cada familia tiene. Numerosas confe-
rencias" y libros de esta cuestión se edi-
tan actualmente, y ocupan un primer 
plano en la actualidad mundial. En Es-
paña ya se han dado cuenta las auto-
ridades sanitarias de lo que significa 
para el mejoramiento de la r a z a el 
perfecto conocimiento de l o s estu-
dios dé dietética. Y ya se ha iniciado 
la formación de personal apto, con el 
nombramiento acertadísimo del profe-
sor Carrasco Cadenas, que explicará una 
cátedra de nutrición en la Escuela Na-
cional de Sanidad. 
Las doctoras de dietética cursan en 
la Universidad de Columbia estudios de 
química, zoología, psicología, sociología, 
fisiología, bacteriología, física, etc. Los 
cursos prácticos comprenden el arte 
culinario, preparación de alimentos, ex-
perimentos científicos en el arte de la 
cocina. Organización de "menús" con 
arreglo i a las modernas normas de 
dietética. Estudios intensos sobre l o s 
problemas de nutrición, etc. Los estu-
dios duran cuatro años, divididos en 
cursos de seis meses. Durante ellos se 
hacen también práct icas en los hospita-
les para estudiar, además de las dietas 
del hogar, las raciones especiales para 
enfermos. Se concede a los trabajos 
prácticos m á s importancia que a los 
teóricos. Hasta ahora, los hospitales, 
Universidades, clínicas, residencias de 
estudiantes y grandes hoteles, solicitan 
de las Universidades expertos gradua-
dos en dietética, pues se concede cada 
día m á s importancia al suministro de 
una ración científica bien equilibrada. 
Sus sueldos oscilan entre 1.800 a 2.700 
dólares a l año (unas veinticinco mil 
pesetas), por término medio. 
La ilustre profesora Mary S. Rose es 
una de las más eminentes doctoras en 
dietética del mundo, y tiene escritas nu-
merosas obras de nutrición, que se es-
tudian en la Universidad de Colum-
bia. 
Las fuentes de energía 
Los alimentos son en su mayor ía com-
En Norteamérica se gradúan doctoras en Dietética que ganan cinco mil duros al año. Según el número de calo 
rías que desprende cada alimento, asi se valora su riqueza energética. Valor alimenticio de los principales co 
mestibles. Lo que deben comer un adulto y una mujer. 
T I P O S DE " M E N U S " F A M I L I A R E S , S E G U N LAS N O R M A S DE LA M O D E R N A DI 
Todos habéis oído hablar, de calorías, 
pero, ¿ qué es una caloría ? Una calo-
r ía es la energía calorífica necesaria 
para elevar 1.000 gramos de agua des-
tilada de 0 grados de temperatura a 
1 grado. Los alimentos se "queman" 
en el organismo al ser transformados 
por los jugos digestivos para su asi-
milación. En esta combustión se des-
prenden gran número de calorías, que 
sirven para sostener los procesos v i -
tales en constante actividad. Según el 
número de calorías que desprende ca-
da alimento, así se valora su riqueza 
enargét ica . 
¿Cómo ha conseguido el hombre pe-
netrar en el misterio de averiguar qué 
número de calorías contiene cada ali-
mento que ingerimos ? Para ello se cons-
t ruyó un aparato llamado calorímetro. 
Los alimentos se queman en una at-
mósfera de oxígeno, en recipiente ce-
rrado. E l calor que se desprende se mi-
de en el agua que rodea al aparato. Su 
elevación de temperatura demuestra la 
cantidad de calorías que contiene el ali-
mento que se ensaya. Después de reali-
zar gran número de experiencias se 
sabe que 25 gránlOs de hidratos de car-
bono o de prote ínas (puros) contienen 
aproximadamente 100 calorías; 25 gra-
mos de grasas proporcionan 200 calo-
r ías . 
Muchos alimentos tienen además de 
estas substancias creadoras de calor, 
otras que no generan energía, pero que 
tienen también gran importancia en los 
procesos digestivos ( a g u í , sales inorgá-
nicas, celulosa, etc.). Cuanto más abun-
dantes son los alimentos en ellas, menos 
energía tienen. Por ejemplo: el azúcar 
contiene unas 2.600 calorías por kilo-
gramo; el jugo de frutas unas 800 ca-
lorías, y el jugo de tomate, 300. Esto 
si nos referimos únicamente a su ener-
gía, pero no a su poder vitamínico, que 
es nulo en el azúcar, mientras es muy 
rico en los jugos de frutas. 
No se crea que los alimentos m á s ca-
ros son los m á s ricos en calorías. Por 
el gran desconocimiento que tienen las 
amas de casa al confeccionar un "me-
nú", pueden dar una ración insuficien-
te después de haber gastado mucho. 
Vamos a citar, porque lo consideramos 
interesante, el contenido en calorías de 
los principales alimentos usados en Es-
paña . 
Contenido en calorías por 100 gra-
mos: 
Cocina del Hospital de Marina número 66 (Lazareto nacional), 
de Carville (Estado de Louisiana) 
piejos; es decir, que tienen los tres ele-
mentos en diversas proporciones; pero 
haremos aquí una ligera clasificación de 
los alimentos en que predominan cada 
u¡no de ellos. 
Encontraremos hidratos de carbono 
en los azúcares de caña o de remola-
cha y en los jugos de frutas. En las fé-
culas (trigo, cebada, maíz, patatas, ta-
piocas, p lá tanos , guisantes, etc.). 
Grasas, en las aceitunas, nueces, ave-
llanas, coco, tocino, etc. 
Proteínas , en la leche, carnes, almen-
dras, avellanas, cebada, trigo, etc. 
Las plantas son las fuentes origina-
rias de energía ; pero los animales al 
comerlas transforman estas sustancias 
en los procesos de l a digestión y produ-
cen pro te ína animal y grasa animal e 
hidratos de carbono en armonía con la 
fisiología animal, pasando a formar 
parte de los.tejidos. 
Las carnes, el queso y la clara de 
huevo tienen gran cantidad de protei-
na. L a yema de huevo contiene proteí-
nas y grasas, 
Carne fresca, 180 calorías; lengua, 
180; queso, 120; bacalao, 115; clara de 
huevo, 58; jamón, 710; mantequilla, 870; 
manteca de cerdo, 410; aceite de oli-
vas, 1.000; nueces, 780; manzanas, 85; 
plá tanos , 110; dátiles, 390; miel, 325; 
patatas, 90; arroz, 400; almendras, 870; 
huevos, 175; yema de huevo, 425; leche, 
80; sardinas, 300; jud ías secas, 400; 
pan, 325; lentejas, 400; macarrones, 375; 
col, 35; lechuga, 25; espinacas, 27; ca-
labaza, 20; tomates, 20; melón, 33. 
L a nutrición es una ciencia exacta. 
Si se consumen más calorías que los 
alimentos que ingerimos viene el des-
gaste,-el enflaquecimiento y la enfer-
medad. Si se comen alimentos que pro-
porcionan m á s calorías que las que ne-
cesita el organismo, se produce l a acu-
mulación de grasas y se engorda. Con-
sidérese, pues, si t end rá importancia 
transcendental en nuestra vida l a elec-
ción de los alimentos. 
E l cuerpo humano es tá constituido 
por los siguientes elementos (aproxima-
damente): oxígeno, 65 por 100; car-
Una ejemplar cocina española 
«raban de graduarse en la Universidad 
Estas preciosas señoritas acá» d¡et¡stas. Elias prepararán los 
de Río Piedras (Puerto 1<,C0 " o-anan estas profesionales 
"menús" científicos. Los sueiau , i „ » a !a semánaj más" asis-
Sátidadas oscilan entre f j j ^ ^ 
bono, 18 por 100; hidrógeno, 10 por 
100; nitrógeno, 3 por 100; calcio, 2 por 
100; fósforo, 1 por 100; potasio, 0,35; 
azufre, 0,25; sodio, 0,15; cloro, 0,15; 
magnesio, 0,05; hierro, yodo, flúor y 
sílice, indicios. 
La proteína es la que proporciona to-
do él ni t rógeno que necesita el orga-
nismo. Este es tan indispensable para 
la vida de las células, que un niño no 
puede crecer sin proteínas y un adulto 
consume a diario gran cantidad, siendo 
el elemento básico de la vida. Pro te ína 
es un té rmino que se aplica a gran nú-
mero de sustancias relacionadas unas 
con otras. Todas ellas construidas por 
la acción química de otras más senci-
llas que contienen ni trógeno y que se 
llaman aminoácidos. Se calculan en die-
ciocho las prote ínas nutrit ivas indispen-
sables al organismo. No todos los al i -
mentos las contienen. Las proteínas con-
sideradas como tipo y que se llaman ali-
mentos completos son la leche, huevos, 
carnes y pescados. 
E l azufre lo proporcionan los amino-
ácidos apte ína y aptina, contenidos en 
las proteínas . E l fósforo es muy impor-
tante también, pero se necesita en me-
nor cantidad. E l hierro es elemento muy 
esencial para la estructura celular. En-
tra en la composición de los glóbulos 
rojos. No se necesita en mucha canti-
dad, pero es absolutamente necesario. 
Se encuentra en los alimentos vegeta-
les, especialmente en las espinacas. Tam-
bién lo contiene la yema de huevo. 
E l calcio es indispensable para for-
mación del tejido óseo. L a fuente pr in-
cipal es la leche. Las carnes, harinas, 
pan y vegetales frescos lo contienen 
también en abundancia. 
Los pescados facilitan el yodo indis-
pensable para el sostenimiento del or-
ganismo. 
Después de la combustión de los al i -
mentos, quedan como si dijéramos sus 
"cenizas", y en ellas se encuentran co-
mo residuos fijos las sales minerales, 
fósforo, calcio, magnesio, sodio y po-
tasio, que también cumplen sus fun-
ciones biológicas, enriqueciendo los te-
jidos orgánicos que se des t rui r ían si hu-
biera una carencia de estos principios. 
Según las modernas normas dietéti-
cas, son necesarios para el sostenimien-
to normal de un organismo unos cua-
tro a seis vasos de agua al día. 
La primera condicióñ que debe re-
unir toda dieta, es que supla toda la 
energía que el cueiTpo necesita. Para 
esto es indispensable buscar una dieta 
equilibrada. E n teoría, parece que esto 
es muy fácil, pero cuando llegamos al 
terreno práctico, no da el resultado que 
se busca. Es posible que un pedazo de 
queso grande nos proporcione toda la 
proteina que necesitamos en un día. 
Pero hay que tener en cuenta, además, 
el mecanismo que va a trabajar para 
transformar ese alimento. Si a la má-
quina no le es igual que se le eche 
todo el carbón de pronto o a interva-
los, igualmente al organismo hay que 
regularle t ambién su alimentación pa-
ra ' que la digestión se verifique gra-
dualmente, 
O mecanismo de la diges-
tión y su cuidados dieté-
ticos 
Vamos a dar a grandes rasgos la 
vulgarización de los procesos digesti-
vos. E l objeto de la digestión es ha-
cer que toda la comida se vuelva lí-
quida, para separar las proteínas en 
sus fragmentos aminoácidos, separar 
las grasas en sus componentes, sepa-
rar los hidratos de carbono, y en este 
estado pasan a la sangre y los tejidos 
vuelven a regenerar las proteínas, gra-
sas e hidratos de carbono, construyén-
dolos según la adaptación indispensa-
ble para formar parte de los tejidos 
vivos y eliminando lo que no sirve. 
Este proceso es en parte mecánico 
y en parte químico. Empieza en la boca 
y cont inúa en el e s tómago e intesti-
nos, donde son sometidos los alimen-
tos a la acción de fuertes enzimas o 
fermentos que los ponen en condicio-
nes de ser asimilad-3. 
Se^un las normas de la dietética mo-
derna, nada m á s pérjudicial que inten-
tar curar el estreñimiento con m©dlci-
L a Ilustre profesora Mary S. Ro-
se, de la Universidad de Colum-
bia (U. S. A . ) , que dirige el de-
partamento de dietética y es una 
de las más grandes autoridades 
del mundo en los problemas de 
la nutrición 
ñas. Siempre es causado o por falta 
de ejercicio o por una mala elección 
de los alimentos. Como en la inmensa 
mayoría de los casos la alimentación 
es su causa, vaanos a dictar algunas 
normas higiénicas para su corrección. 
Se tomarán comidas ricas en celulosa 
(col, guisantes, lechuga, lentejas, espi-
nacas, borraja, achicoria, espár ragos) . 
Frutos ricos en ácidos vegetales (li-; 
món, naranja, tomate, higos, ciruelas). 
La cebolla y coliflor son grandes co-
rrectivos del estreñimiento. • Como pos-
tre se t o m a r á en abundancia la miel o 
la mermelada de ciruelas. En bebida 
son muy útiles las aguas bicarbonata-
das. E l aceite de olivas, en abundancia; 
y todos los estreñidos deben beber agua 
en cantidad superior a las normas ha-
bituales. 
Dietas para el adulto 
Puede establecerse como regla gene-* 
ral que el adulto crece hasta los vein-l 
ticinco años. De los veinticinco a los 
treinta años su peso sufre pocas osci-
laciones. Ocurren pocos cambios en su 
organismo. Tenemos ya la "máquina" 
completa. Durante esta época, si no co-
me lo suficiente, se desgasta, y si come 
demasiado se pondría muy grueso, pro-
duciéndose la acumulación de grasas, 
con lo que pel igrar ía su salud. 
Según experiencias realizadas en una 
cámara de valoración de calorías (véase 
grabado), un hombre acostado en com-
pleto reposo y sin comer, con un peso 
aproximado de 58 kilogramos, gasta 
unas 1.665 calorías! Si este hombre lle-
va una vida sedentaria, precisa para su 
sostenimiento, aproximadamente 2.400 
calorías. La dieta necesaria para soste-
ner un equilibrio en su organismo será 
la siguiente: 
Desayuno: Leche con cacao, un tazón 
(vitaminas A y B ) , 270 calorías . Azúcar, 
75 calorías. Una tostada con mantequi-
lla (vitaminas A y B.) , 200 calorías. 
Una manzana (vitaminas C. y B.) , 75 
calorías. Total del desayuno, 620 calo-
rías. 
Almuerzo: Patatas, guisadas (vitami-
nas A. B. y C ) , 200 calorías. Pan, dos 
vienas, 100 calorías. Mantequilla, una 
cucharadita, 100 calorías. Un filete de 
ternera (100 gramos), 180 calorías. Mer-
melada de albaricoque, seis cucharadi-
tas, 120 calorías. Total del almuerzo, 
710 calorías. V 
Comida: Carne en salsa (unos 150 
gramos), 325 calorías. Patatas, zanaho-
rias y nabos de este guiso, 275 calorías. 
Pan, dos vienas, 100 calorías. Mante-
quilla, una cucharadita, 100 calorías. 
Jalea de membrillo, una gran cuchara-
da, 50 calorías. Arroz con leche, un pla-
to, 220 calorías. Total de la comida, 
XÍÍZSÍ c a J o t í a ^ ^ i w a í i d s iM.tre^po.nAi-
das reailzadae durante el día tendremos 
las 2.400 calorías "indispensables para 
sostener un organismo que haga vida se-
dentaria en perfecto equilibrio. 
El hombre que lleva una vida activa 
necesita mayor cantidad de energía. Va-
mos a dar una dieta tipo con 3.945 ca-
lorías, que se calculan como indispen-
sables. "Sportmen", hombres de intenso 
trabajo fieico, etc. 
Desayuno: Un gran tazón de leche 
con cacao muy azucarado, 350 calorías. 
Ciento ochenta gramos de carne en 
bistek, 250 calorías. Dos vienas en tos-
tada con mantequilla abundante, 600 
calorías. En total, 1.200 calorías. 
Almuerzo: Carne en salsa, unos 250 
gramos, 500 calorías. Patatas, nabos y 
zanahorias en abundancia con esfe gui-
so, 355 calorías. Mantequilla, una cu-
charadita, 100 calorías. Pan, dos vienas, 
100 calorías. Postre, mermelada de alba-
ricoque, 90 calorías. En total, 1.145 ca-
lorías. 
Comida: U n gran rosbiff con patatas 
doradas al homo, 550 calorías. Una en-
salada de lechuga con aceite y limón, 
50 calorías. Pan integral con mantequi-
Frutas y verduras. Nada de mantequi-
lla n i azúcar. Pocas féculas (patatas, 
judías, lentejas, etc.) Poco pan. Pueden 
comer carne magra sin grasa y algún 
pescado. 
Dietas especiales para la 
mujer 
La mujer hasta hace poco se ha 
preocupado escasamente de la alimenta-
ción, con miras a su salud. Llevaba una 
vida sedentaria. E l comer es un deber, 
pero también, en ocasiones, constituye 
un deber social, t ransformándose enton-
ces en un placer en esos interminables 
banquetes en los que se rinde culto a la 
gula. 
Hasta los treinta años la mujer nor-
malmente no empieza a acumular gra-
sa. Para darse cuenta del peligro hay 
que tener en cuenta que cada kilogramo 
de grasa supone una acumulación de 
m á s de 8.000 calorías. Cuando se em-
pieza la acumulación de grasas hay que 
atender la dieta con especial cuidado. 
Las mujeres son, por regla general, m á s 
delgadas que los hombres. Gastan de-
masiada energía nerviosa en sus nume-
rosos trastornos, y esto contribuye a su 
adelgazamiento. Es muy frecuente que 
las mujeres ingieran una ración insufi-
ciente de calorías, por tener menos ape-
ti to que los hombres. Para compensar 
esta falta de apetito debe agregarse a 
la normal al imentación una gran can-
tidad de frutas, huevos, leche y mante-
quilla. Una buena prác t ica para las mu-
jeres con tendencia al adelgazamiento, 
es tomar un vaso de leche como postre 
de cada comida. Deben hacer además 
merienda y pequeño almuerzo después 
del desayuno (las once). Reposo obli-
gado después de cada comida, una hora 
cuando menos. Así se av i t a rán numero-
sos trastornos nerviosos, que tienen su 
origen en un desequilibrio de la ración. 
Las mujeres en gestación deben so-
brealimentarse. Si la dieta es insufi-
ciente en calcio y fósforo, los huesos de 
Vegetales, espinacas, guisantes, j u -
días, lechugas, escarola, coliflor, e tcé-
tera) en ensaladas con mantequilla en 
salsa blanca o en sopas. 
Carnes, pescados o huevos una vez 
al día. 
Mantequilla, aceite, jamón, un poco 
todos los días. 
La madre que lacta a su hijo debe to-
mar mucha agua. Ejercicio moderado. 
Aire puro y vida tranquila. Además de 
las comidas regulares, t o m a r á tres va-
sos de leche, uno después de cada co-
mida, que será muy abundante. Hay que 
tener en cuenta que los primeros tres 
meses de lactancia necesita 180 calorías 
más que de ordinario, por cada kilogra-
mo que pesa el niño. Los segundos tres 
meses, 150 calorías, y los terceros, o 
sea a los nueve meses, 120 calorías. 
Se calcula que una nodriza necesita 
3.195 calorías por día. Vamos a dar un 
tipo de dieta muy recomendable. 
Desayuno: leche con copos de avena, 
un gran tazón, 200 calorías. Azúcar, una 
cucharada, 50 calorías. Pan, 100 calo-
rías . Mantequilla, 75 calorías. Cirue-
las cocidas, un gran plato muy azuca-
rado, 400 calorías . 
Almuerzo. Sopa de crema de toma-
te, 250 calorías. U n buen plato de car-
ne guisada, 200 calorías. Pan integral, 
150 caloríaé. Mantequilla, una cucha-
radita y media, 150 calorías. Leche pa-
ra el té, una taza, 50. Azúcar , dos cucha-
radas, 50 calorías. Unas cuatro galle-
tas, 100 calorías. Té, 00. 
Comida. 250 gramos de carne asada, 
350 calorías. Pan integral, 150 calorías. 
Mantequilla, una cucharada, 100 calo-
rías . Ensalada de tomate y lechuga,-
50 calorías. U n gran pastel de mante-
quilla y mermeladas, 350 calorías. Le-
che, 50 calorías. Azúcar, 35 calorías. 
Lunch de noche. Pan, 100 calorías. 
Mantequilla, 50 calorías. Frutas fres-
cas, 100 calorías. Leche, 100 calorías . 
En total, durante el día, 3.195 calorías. 
Como tipo de menús para la fami-
lia, según la nueva dietética, vamos a 
citar algunos muy interesantes. 
Comida sencilla. Dos platos calien-
tes, carne y vegetales. Pan y mante-
quilla. Postre, frutas. Café, té y leche. 
Comida m á s completa. Tres platos 
calientes. Carne y dos vegetales. Pan 
y mantequilla. Ensalada, postre, café, 
té y leche. 
Los menús deben tener proteínas, h i -
dratos de carbono y grasas. Más h i -
dratos de carbono que de los otros dos 
elementos. Dos platos de difícil diges-
tión no deben figurar en ningún me-
nú. No se debe tampoco de poner una 
misma cosa presentada en distintas 
Estas raciones de verdura contienen cien calorías. Hay espárra-
gos, espinacas, patatas, tomates 
la madre y los dientes se desminerali-
zan. Son frecuentes las caries, y puede 
haber peligro de tuberculosis. En regio-
nes alejadas de la costa, la madre de-
biera tomar pequeñas cantidades de 
yodo para que se normalice la función 
tiroidea. Si la mujer en gestación no 
come lo suficiente, los efectos en el ni-
ño son fatales. Hay que tomar alimen-
tos muy vitaminados. Frutas frescas, 
verduras, carnes casi crudas, leche y 
mantequilla, pan integral. Se han hecho 
experimentos, habiéndose demostrado 
que los niños nacen muy robustos cuan-
do la madre se ha preocupado de tomar 
alimentos vitaminados. También dan 
grandes resultados los medicamentos 
que contienen vitaminas. Así el ergos-
terol y los preparados de carotene de-
ben tomarse alternativamente durante 
el embarazo. Pero para esto se precisa 
la intervención del médico, pues nunca 
la mujer en este estado debe obrar sin 
consejo de su médico de cabecera. 
Calorímetro. En este aparato se 
introducen los alimentos para su 
combustión por medio del oxíge-
no, determinándose exactamen-
te, la cantidad de calorías que 
desprendan 
Cada una de estas raciones de frutas contiene cien ca'orías. Un 
plátano, unas rodajas de pina, uvas, melocotón en conserva, ci-
ruelas, naranjas, manzana, etc. 
l ia ,en abundancia, 50O calorías. Ciento 
cincuenta gramos de dulce de dátiles, 
410 calorías. Leche con café, una taza 
bien azucarada, 90 calorías. En total, 
1.60O calorías. 
La suma total son las 3.945 calorías 
que se consideran indispensables para 
reponer el desgaste de una vida acti-
va y de intenso trabajo físico. 
Si se observa que sin razón alguna 
se produce un adelgazamiento, hay que 
sospechar en que la ración que se ingiere 
es ineuñciente para reponer las peradas 
experimentadas por el organismo. Ha-
brá que estar alerta ante el adelgaza-
miento, pues es el primer escalón para 
descender a la grave enfermedad que, 
una vez iniciada, puede conducir a la 
tuberculosis u otras graves lesiones que 
tienen su origen en la insuficiente ra-
ción diaria. Si se tiene poco apetito ha-
brá que estimularlo con un ejercicio, 
moderado y vida de campo. Deberá so-
meterse a un examen médico. En las 
comidas predominarán los alimentos fe-
culentos y azucarados, mantequilla, le-
che, jamón y aceite de olivas en ensala-
das. Se comerán pocas carnes. Después 
de las comidas se h a r á un par de horas 
de reposo. Y, ante todo, lo mejor es so-
meterse a un tratamiento, dirigido por 
un buen médico, sin hacer caso de los 
reconstituyentes que recomiendan loe 
amigos y que pueden perjudicar mucho 
la salud. 
Los hombres gruesos dfeben comer 
meno.? alimentos de los que necesitan, 
porque tienen un exceso de reservas 
(graeas), que van aumentando si con-
sumen l a ración normal. En su alimen-
tación deben predominar los vegetales. 1 
Según recientes -estudios, se ha com-
probado que el poseer una buena den-
tadura depende de la al imentación de 
la madre en el período de su gestación 
lactancia. Será, pues, conveniente re-
forzar la recalcificación y vi taminación 
en estos períodos para que las nuevas 
generaciones tengan dentaduras sanas, 
que tanto influyen a t r avé s de la vida en 
la conservación de la salud. , 
Lo que debe contener la 
dieta diaria 
Resumiendo este estudio a grandes 
rasgos de la dietét ica moderna, la ra-
ción normal del hombre debe contener: 
Cereal en el desayuno (pan, féculas 
de avena, tr igo, maíz , cebada, patata). 
Leche, de 250 a 500 gramos, durante 
las comidas y desayuno y merienda. 
formas. Una buena y sencilla condi-
mentación contribuye a la estimulación 
del apetito y la conservación del es-
tómago en perfecta salud. 
Todos los días debe tomarse • leche. 
Cuando menos, 250 gramos cada indi-
viduo de la familia. Se tomará a l día 
una clase de fruta. Son muy higiénicos 
los platos de cereales que se usan en 
los Estados Unidos. No sólo para los 
niños, sino también para los adultos. Esa 
absurda costumbre de tomar en España 
un café aguado por las mañanas , es 
muy perjudicial para la salud. Este 
mismo café con leche, enriquecido con 
unos copos de avena y tomando un 
poquito de mantequilla o mermelada, 
y hasta un huevo, evitaría el tomar 
muchos reconstituyentes. Por las ma-
ñanas hay que hacer acopio de ener-
gías para no llegar desfallecido a la 
hora del almuerzo. Además de comer 
patatas casi a diario, se tomará algu-
na verdura. 
Para que no falten las proteínas se 
tomará casi a diario carne y pescado. 
E l pan deberá preferirse el Integral. 
Pero como es difícil de proporcionár-
selo se supl irá tomando algunas cre-
mas o consomés de cereales (harinas 
completas de avena, cebada y t r igo) . 
Se observará que ' la mantequilla no 
falta en casi ningún menú. 
En resúmen, no consisten en el pre-
cio ni en la elección de alimentos se-
lectos, sino en saber calcular cada ama 
de casa para confeccionar un menú 
sencillo y nutri t ivo. 
Si se tuvieran en cuenta muchas de 
estas reglas de dietética, se evi tar ían 
infinidad de enfermedades, pero, des-
graciadamente, hay que luchar con la 
gula, que es uno de los vicios más fa-
tales para la humanidad. 
Aunque se sonrían los escépticos y 
que quieren v iv i r su vida de banque-
tes y placeres gastronómicos, podrán 
observar a la larga el final desastro-
so de todos esos grandes comedores y 
bebedores, que hoy hacen alarde de 
salud. 
Creemos que no está lejano el día 
en que se acabarán los placeres de la 
mesa, y los alimentos saldrán prepa-
rados de los laboratorios, en los que se 
ext raerán de los alimentos los elemen-
tos indispensables para la vida. Y los 
grandes y complicados platos quedarán 
reducidos a diminutas pildoras, que nos 
ahor ra rán los trabajosos procesos de 
la digestión, 
Luis PALACIOS PELLETIER 
Los postres. He aquí algunos cuyas raciones equivalen cada uno 
a cien calorías. Flanes, pasteles, mermeladas, "pudings", hela-
dos, compotas, eto^ 
HIGIENE Y TOCADOR 
Una cateta palentina.—Yo la recomien-
do que, padeciendo esa enfermedad, deje 
de teñirse el pelo. Siga el régimen reco-
mendado por su médico y un tratamien-
to adecuado y desaparecerán esas mo-
lestias de la piel. Lo demás ha quedado 
contestado en otro artículo. 
Señorita de los ojos verdes.—No me 
gusta repetir las fórmulas ya publicadas, 
y como son muchas las que, como usted, 
piden eso, voy a darles una grata sor-
presa. Dentro de poco aparecerá un l i -
bro mió, en el que recopilaré los artícu-
los publicados en E L DEBATE, numero-
sas fórmulas de belleza y muchas cosas 
más. No obstante, pueden acudir siem-
pre ai Consultorio, que reñejará siempre 
el momento científico de la Química del 
tocador. Para su cutis graso lo mejor los 
polvos que la recomendé, y de día la cre-
ma de lanolina. Suprima la tintura de 
ratania. 
Marciano.—Sudor en las manos. Use el 
tratamiento recomendado a una caver-
nícola en el último Consultorio. Puede 
aplicarse para las manos, los pies o los 
sobacos, indistintamente. 
Jlari-Flu.— ¡Pobrecita Mari-Flu! Nada 
la sienta bien, no puede comer, se tiene 
que purgar con frecuencia, todo la hace 
daño. ¡Qué no haríamos nosotros para 
curar sus dolencias! Pero esto a distan-
cia y por carta es imposible. Que la vea 
un buen especialista de estómago, y con 
un régimen adecuado y medicación ra-
cional, curada en seguida. Nada grave 
es lo que usted tiene, pero si lo descuida 
sí que pueden sobrevenir consecuencias 
desagradables. , 
Armela.—Cutis áspero, manchas rojas 
y granos. ¿A los diez y ocho años y con 
ese cutis tan revoltoso? No hay derecho 
a eso y vamos a curar a la pobrecita 
Armela. Se lavará todas las noches con 
agua tibia de salvado. Después se aplica 
la siguiente fórmula: Azufre flor, glice-
rina Creta, agua de laurel cerezo,.alcohol 
rectificado. De cada cosa diez gramos. Es-
to al acostarse, dejándolo secar. Por la 
mañana lavarse con agua fresquita y ja-
bón sulfurógeno. No beberá vino ni cer-
veza. Pocos mariscos; mejor ninguno. 
Muchas frutas y verduras y carnes blan-
cas. No usará más crema que lanolina y 
agua de rosas, partes iguales, que puede 
mandar preparar en una farmacia. Sobre 
esta crema, de la que se dará muy pe-
queña cantidad y muy extendida, se apli-
cará los siguientes poQvos: Talco, 95 gra-
mos; óxido de zinc, 5 gramos. Bien fi-
nos y tamizados. Y dentro de poco su 
cutis adquirirá una frescura y belleza 
extraordinaria. 
Una gallega.—Enrojecimiento de las 
manos. ¿Qué desagradable, verdad? Ser 
una persona fina, como refieja su carta, 
y al dar las manos para saludar encon-
trárselas rojas y toscas. Pida en una far-
macia agua de hamamelis y con ella se 
lavará bien dos veces al día. Después se 
aplicará la siguiente crema: Lanolina, 50 
gramos; vaselina líquida, 12 gramos; vai-
nillina, 0,10 gramos; esencia de rosas na-
tural, 2 gotas. 
Marcelo.—Contra la calda del cabello 
por estar demasiado seco. Se lavará la 
cabeza todos los días con cocimiento de 
Quilaya o Corteza de Panamá, al 5 por 
100. Después se aplicará la siguiente po-
mada: Vaselina, 20 gramos; lanolina, 10 
gramos; aceite de álamo blanco, 2 gra-
mos; borato de sosa, 2 gramos; esencia 
de sándalo legítimo, 10 gotas. Lo mejor 
sería que se cortase el pelo con la má-
quina del 2 antes de seguir este trata-
miento. No llevar sombrero ni gorra. 
Mis narices.—Madrid. Ya creo haber 
visto por ahí esa formidable nariz de 
que me habla y que he confundido con 
un pimiento de Calahorra. ¡Pero qué hu-
morista se siente usted con esa joya Cy-
ranesca! Antes de salir a la calle, e in-
mediatamente de llegar a casa, se dará 
un buen frotamiento con un algodoncito 
empapado en bencina. Por la noche se 
aplicará la siguiente pomada: Diadermi-
na, 25 gramos; antipirina, 2 gramos; 
agua de rosas, 5 gramos. No beba ningu-
na bebida alcohólica, pues aunque dice 
"que no empina el codo", ese poquito se 
le sube a la nariz. 
Kurriquis.—Cutis seco muy sensible al 
sol. Muchas pecas. Puntos negros y es-
pinillas. Por la mañana y por la noche 
se lavará la cara con la siguiente fór-
mula: Agua de colonia, agua de cal. De 
cada cosa 125 gramos; salicilato de sosa, 
15 gramos. Después se dará una fricción 
de alcohol de romero. No usará más cre-
ma que la siguiente: Lanolina, 15 gra-
mos; ungüento simple, 10 gramos; cloru-
ro de calcio líquido, 10 gramos; agua oxi-
genada, 10 gramos; azufre precipitado, 
4 gramos. Para esa cicatriz, cirugía esté-
tica. No hay otro remedio. 
Una morena, chica y regordeta,—Gra-
nada. Insista en que le despachen ese 
depilatorio. No comprendo cómo se nie-
gan a despachárselo en las farmacias. 
Una rubia de ojos negros.—Para cal-
mar esos nerviecitos inquietos que la lle-
nan de achaques, marchitando su belle-
za juvenil, tomará todos los días una du-
cha fría, seguida de una hora de gimna-
sia sueca. D a r á largos paseos o ha rá 
"sport" ("tennis", natación, bicicleta, ca-
ballo, etc., hasta cansarse). Sobre todo 
intenso ejercicio físico. Nada de_ especias, 
ni licores en las comidas. Ningún maris-
co. Antes de acostarse tomará una cu-
charada de la siguiente fórmula: Bromu-
ro de magnesio, 10 gramos; agua de aza-
har, 200 gramos; jarabe de lechuga, 50 
gramos. Si no se cuida usted envejecerá 
rápidamente y tomará un aspecto lasti-
moso. Eso de no dormir más que dos ho-
ras, con sus pocos años, es debido a una 
vida sedentaria muy imaginativa. Nada 
de "cines" y teatros, ni lecturas que hie-
ran su imaginación. Intensa vida reli-
giosa. 
TakamekL—La receta para las pecas 
debe aplicarse dos veces al día y duran-
te bastante tiempo, pues los efectos son 
siempre lentos. Depende también de la 
pigmentación de cada cutis. Para corre-
gir ese cutis seco y propenso a erupcio-
nes siga empleando la mascarilla de cao-
lín. Una vez a la semana basta. Diaria-
mente se dará leche de almendras. (He-
cha por usted misma, machacando las 
almendras y obteniendo una fina horcha-
ta.) No usará más crema que la siguien-
te: lanolina, 25 gramos; vaselina blan-
ca, 25 gramos; esencia de jazmín, 25 go-
tas; agua de rosas, 25 gramos. Nada de 
polvos. Coloretes muy pocos. Si acaso es-
tá muy pálida un colorete de carmín gra-
siento. La leche de almendras es mejor 
que la leche animal. 
L. P. 
Muy bonito vestido 
Es de notar en él I 
corte al bies, desde 
de atrás, 
i i i 
L A C C 
Para interior, este elegante vestido de crespón " georgstte", verde Niio, sobre fondo de raso. Lleva 
superpuestas flores salpicadas de "crepé satin" en el mismo colorido. Las mangas abiertas simulan 
pequeñas capas muy graciosas 
HOME-MADE LEMONADE 
(LIMONADA) 
(Para 25 personas) 
Limones, 12; agua, seis litros; azúcar, 
a capricho ( m e d i o kilo aproximada-
mente). , 
Se mondan los 10 limones, procurando 
extraer la piel lo más finamente posi-
ble, sacando sólo la película de color que 
cubre la naranja o el limón, pues lo blan-
co amarga. 
Se echan estas mondas en un cazo con 
el agua, se pone a fuego vivo, se deja 
que rompa a hervir, se espuma y se re-
tira (tiempo de cocción, un minuto). 
Una vez frío se cuela por una serville-
ta o estameña a una máquina de helar, 
se incorpora el jugo (zumo) de los 10 l i -
mones y el azúcar, se mezclan bien estos 
ingredientes y se rodea el cubo de la ma-
quina con dos kilos de hielo picado y un 
puñado de sal gorda y se deja enfriar. 
A l momento de servir se echa este re-
fresco en una vasija de cristal o loza, se 
coloca sobre la mesa con mantel, se ro-
dea de unas flores, se colocan alrededor 
los vasos o copas y en un plato las dos 
naranjas o los dos limones hechos ra-
jitas. 
Para servirlo se usa un cacillo pareci-
do a los de sopa. Se sirve primero a las 
señoras, sin llenar el vaso o copa más de 
las tres cuartas partes. 
Se sirve con una rajita de limón o na-
ranja y unas pajitas. 
Nota.—Lo mismo puede hacerse naran-
jada, guardando las mismas reglas y sus-
tituyendo el limón por la naranja. 
PECHE (MELOCOTON) M E L B A 
(Para seis copas) 
Se llena una copa de champagne, o en 
un tarrito bajo de cristal especial para 
helados, de crema vainilla, se pone medio 
melocotón en almíbar, se cubre de una 
cucharada de salsa de fresa, frambuesa 
o grosella y se sirve. 
HELADO CREMA V A I N I L L A 
Leche, 3/4 l i t ro; yemas, 6; azúcar, 200 
gramos; vainilla, una barra. 
En una cacerola se ponen las yemas y 
el azúcar, se remueven bien hasta que 
están bien mezcladas y se incorpora la 
leche hirviendo, cocida con la vainilla, se 
mezcla bien y se pone sobre el fuego ple-
no, removiéndolo constantemente con una 
espátula. Cuando empieza a empañarse 
la espátula y sin que la crema llegue a 
hervir, se retira y deja enfriar. Una vez 
fría se pasa por un colador chino a la 
máquina de helar, se tapa y se cubre de 
hielo picado, poniendo una capa de hielo 
y otra de sal gorda, alternando hasta lle-
nar la máquina, y se empieza a helar. 
Una vez helado se destapa, y se le qui-
tan las varillas y se procede a rellenar 
las copas. 
SALSA DE FRESA, FRAMBUESA O 
GROSELLA 
En un cazo se echan 125 gramos de 
azúcar, 125 gramos de fresa, un decilitro 
de agua y un poco de piel de limón. Este 
conjunto se pone al fuego y se deja cocer 
diez minutos. Pasado este tiempo se le 
agrega una cucharadita de café de mai-
zena disuelta con dos cucharadas de 
agua fría, se deja cocer todo un par de 
minutos y se retira. 
Se pasa por un colador chino, oprimién-
dolo para que pase la fresa, se le agre-
gan unas gotas de color carmín y se deja 
enfriar. 
CHANTILLY GASTRONOMICO 
(Para diez personas.) 
Claras de huevo, 6; azúcar, 150 gra-
mos; nata, 1/2 decilitro; agua, un decili-
tro; Kirsch, una copa a licor; marras-
quino, una copa a licor; naranja (corte-
za), 25 gramos; fresas pequeñitas o guin-
das en almíbar, 25 gfamos. 
Las seis claras se montan a punto de 
merengue y una vez montadas, se agre-
ga un jarabe a punto de hebra fuerte. 
La nata se monta sobre hielo y una 
vez frío el merengue se agregan al mis-
mo las frutas maceradas (la naranja cor-
tada en pequeños dados y la fresa ente-
ra), maceradas de antemano con el kirsch 
y el marrasquino, se agregan al meren-
gue mezclado con la nata, se moldea un 
molde, se cubre con un papel clanco has-
ta el borde y tapando los bordes con 
manteca o sebo bien destilado, se pone 
en un cajón sobre una capa de hielo pi-
cado, sal y cubierto con hielo picado y 
sal (diez kilos de hielo y dos de sal gor-
da). Se deja en sitio fresco de tres a cua-
tro horas y se saca del cajón, se lava al 
chorro del agua fría, se le quita la man-
teca o sebo y se desmoldea. Si no salie-
se rápidamente, se pone el molde un se-
gundo en agua hirviendo. Se coloca sobre 
fuente redonda con servilleta. Alrededor 
se ponen unas flores naturales con muy 
corto tallo y se sirve acompañado de 
unas pastas para helados. 
JARABE 
Se ponen en un cazo un decilitro di 
agua y 150 gramos de azúcar, se dejan 
cocer hasta que rompan a hervir, se es-
puman y cuando adquieren el punto de 
hebra fuerte se agrega al merengue. 
L A NATA 
Se pone en un recipiente y se monta 
con un batidor, poniendo dicho recipien- . 
te sobre hielo, pues monta con más ra--
pidez y seguridad. 
LENGUAS DE GATO 
Todos los años, cuando el calor, des-
pués de aparecer oficialmente, va poco a 
poco intensificándose hasta convertir el 
ambiente en propio de horno u hoguera, 
vemos cómo uno tras otro salen de su 
escondrijo esos amables objetos que en 
verano completan e l atavío y de los cua-
les tanto gustan las mujeres. Estamos 
hablando del abanico. Adminículo que, 
por m á s que personas que se creen fie-
les in térpre tes de la moda y quieren pa-
sar por gentes de buen tono digan «que 
ya no se lleva", es lo cierto que cons-
tituye casi una excepción la mujer que 
no lo usa, sobre todo cuando nos vemos 
forzados a soportar temperaturas tan 
elevadas como las de estos días que es-
tamos viviendo. 
Que la principal finalidad del abanico 
es refrigerar el aire, originando rápida 
corriente por la presión que sobre él se 
ejerce, es cosa por demás sabida. Pero 
nadie ignora tampoco que la destreza y 
gracia femeninas al manejarlo han he-
cho de él una verdadera arma de dis-
tracción y coquetería. Por eso reza la 
copla: 
" E l abanico es un recurso 
contra el fastidio y el calor, 
y si me dicen un piropo 
con él oculto mi rubor." 
¿Dónde y cuándo empezó a usarse el 
abanico? En todos los pueblos y en to-
das las épocas, desde los albores de la 
Humanidad, se ha hecho uso de este ins-
trumento productor del aire. En Egipto, 
los principes faraónicos se servían de 
abanos de plumas de avestruz, pero an-
tes que éstos ya se habían construido 
lo mismo en el valle del Nilo 
ofrecérselos los regalos con que obsequia 
a sus amistades. 
Hubiese sido cosa e x t r a ñ a que este 
objeto, que en todas las épocas ha go-
zado de tan seña lada predilección, no 
tuviese su leyenda, y seguramente que 
nadie, después de conocerla, podrá ta-
charla de falta de belleza y originali-
dad. Hela aquí: Kan-Si, la hi ja de un 
mandar ín del Celeste Imperio, brillaba 
cual potente astro de gracia y belleza 
la noche en que se celebraba la gran 
fiesta de las antorchas. No era aquella, 
como la nuestra, época de los concursos 
de belleza, y la mujer no precisaba exhi-
birse para que se valoraran sus méri-
tos. Por eso Kan-Si, al igual q-ie la 
muchedumbre de damas que asist ían a 
la fiesta, tenía el bello rostro cubierto 
con ar t í s t ico antifaz. El calor que en 
un principio ya se hizo notar fué cre-
ciendo por grados hasta fal punto, que 
la hermosa joven, no pudiendo sopor-
tarlo, se quitó con movimiento instin-
tivo la m á s c a r a para dar algún alivio 
a su rostro. Pero no era discreto n i con-
veniente exponerlo a las miradas de la 
concurrencia. ¿Qué hacer? Rápida e in-
geniosa agi tó sin cesar la careta muy 
cerca del rostro, con lo que formó como 
una pantalla, que impidió a los concu-
rrentes poder contemplar las graciosas y 
perfectas facciones de la genti l Kan-Si. 
N i que decir tiene que las diez m i l da-
mas que concurrían imitaron l a conduc-
ta de la hija del mandar ín , y al agitar 
sus antifaces consiguieron, a la vez que 
ocultar sus rostros a la vista de los asis-
tentes, mit igar grandemente el fuerte 
calor que se sentía. Así nació el abanico. 
En Grecia y Roma casi no hubo per-
mas de pavo real de Focia, ave favori-
ta de la diosa Juno/ 
Tanto en Grecia como en Roma hubo 
esclavos dedicados exclusivamente a 
abanicar a sus señores, encargándose 
también de esta tranquila ocupación sa-
cerdotisas, que de este modo preserva-
ban las ofrendas de toda clase de In-
sectos que pudieran dañar las . L a Iglesia 
católica, del mismo modo, ha usado de 
abanicos de plumas de pavo real para 
proteger a la Sagrada Eucar is t ía , y hu-
bo en su día sacerdotes ocupados en tan 
santo oficio. Y aun hoy día, cuando e1. 
Papa en las grandes solemnidades es 
transportado en la silla gestatoria, ve-
mos cómo a su lado van camareros pro-
tegiéndole con sus flabelos magníficos. 
En los tiempos modernos llegamos al 
siglo X V I I , en que el abanico se instaló 
en los salones, de donde no sa l ía n i en 
verano ni en invierno, quedando de esa 
época, lo mismo que de la centuria si-
guiente, lindos y costosísimos ejempla-
res. Famosos son los abanicos Pompa-
dour, hechos de montura delicadamente 
esculpida y con finas pinturas. Siendo 
proverbial la gracia de la mujer fran-
cesa de aquella época para manejar el 
abanico. 
También los pintores han dado gran 
importancia a este coquetón objeto, ha-
biéndolo inmortalizado en sus lienzos 
Velázquez, Rembrandt, Goya, y en nues-
tros días Zuloaga con su famoso cuadro 
"La del abanico", que se encuentra en 
Barcelona. En él ha fijado el gran ar-
t is ta toda la coquetería que puede en-
cerrarse en el uso de tan femenino ob-
jeto. 
10 mismo en el vane del iSUo que en ^ ^ c u . * y xvuma uasi u v n u o o per- , m]0 h „ . , , , 
Asiría. China y Japón, de hojas de l o t o s . d e importancia que no se sirviera , COm0 10 
palmeras y nenúfares , como lo atesti- de dicho objeto, llegando a ser los aba- "nn™ w m50 ^ f-abricas valencianas 
combinado de crespón de lana negro y blanco, 
a forma nueva de las mangas, que llevan un 
el hombro hasta el codo, terminando ja parte-
de mucho •-'uelo. en artístico 
guan los monumentos que desde tan re-
motos tiempos han llegado hasta nos-
otros. En China, m á s tarde, fueron de 
marfil y de pluma de faisán, siendo el 
Japón, de entre todos los pueblos orien-
I j tales, el que m á s se distinguió por el 
constante uso que hizo del abanico. Allí 
iba sido siempre el compañero insepa-
j rabie, no ya de l a mujer, sino precisa-
¡ mente del hombre, que con él saluda a i hombre, 
'Sus amigos y aobre él suele colocar p a r a | 
mcos verdaderas joyas de arte, cons-
truyéndose en la época helénica de plu-
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Calzado insuperable, garantizado, para 
30 pesetas. Muchos modelos 
Central y Sucursales. 
son algo más pequeños que los del año 
anterior y el paisaje se halla todo en 
las varillas, ya que solamente constan 
de una estrecha t i ra de papel o tela. 
Pero siguen, como siempre, en boca los 
llamados de costumbres españolas, tan 
apreciados por los extranjeros, que, al 
visitar España , adquieren como recuer-
do típico uno de ellos, pues juzgan, y no 
sin razón, que en el manejo del abanico 
no encuentra hoy rival ninguna la mujer 
española . , 
Azúcar glas, 60 gramos; harina, 30 gra-
mos; maizena, 30 gramos; nata, 3/4 de de-
cilitro; claras de huevo montadas, 2; per-
fume naranja. 
En una vasija se pone la nata y se 
monta, se incorpora la harina, la maize-
na, el azúcar glas y el perfume, todos 
estos ingredientes mezclados de antema-
no. Se mezclan bien con la nata y se agre-
gan las claras montadas a punto de me-
rengue, que se mezclan poco a poco con 
una espátula. Se pone esta pasta en una 
manga con boquilla lisa y se hacen unas 
pequeñas lenguas del grueso de un, c^l 
garrillo egipcio, sobre una placa untada 
de manteca. 
Se ponen al horno fuerte hasta que se 
doran y se sacan de la placa antes de 
enfriar, 
J . SARRAU 
I C f i L V O S . » , 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s . . . .•»»-•-•-•-•-• 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S, A. Peligros, 8. 
La Prensa, Carmen, 16, principal. 
PubUcitas, S. A. Av. P i Margall, 9. 
Librería Femando Fé. Puerta del 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
JL'AX Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 
Augusto Pigueroa, 4, principal centro. 
(5) 
AGENCIAS 
*VELOZ',. Gestión general documentos Mi-
nisterios, Centros oficiales y particulares. 
Pi Margall, 9. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia, 
6. (T) 
TESTAMENTARIAS, certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortos, fianzas, 
cobros etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol, 13. Madrid. (T) 
AGENCIA Nonvich Unión facilita gratui-
tamente informes condiciones más con-
venientes distintas clases Pólizas Segu-
ros. Avenida Dato, 7. Teléfono 15463. (2) 
ALMONEDAS 
COMEDOR barroco roble ganga, despacho 
jacobino, tresillo ocasión, alcoba, recibi-
dor español; urge vender. Puebla, 4. (5) 
GAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
DESPACHO español, 300 peseta». Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUEBLES Gamo, los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
POR renovación existencias, comedor 300, 
alcoba jacobina 375. Losmozos. Santa En-
gracia, 65. (8) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
LIQUIDACION por renovación toda clase 
muebles, baratísimos; alcobas, comedo-
res desde 400. Luchana, 33. (8) 
ALQUILERES 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
COLINDANDO plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
1 alones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
EXTERIORES: Baño, ascensor, agua Lo-
zoya. 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
VERANEO: Alquilo casita amueblada ori-
llas playa. San Vicente Barquera. Car-
tero. (T) 
EXTERIORES, interiores, nuevos, baratos, 
tienda b o n i t a situación, Inmejorable. 
Francos Rodríguez, 38. (2) 
IRUN alquílase hermoso piso amueblado, 
nueve habitaciones (cinco dormitorios), 
baño. Para informes dirigirse "Eduardo 
López Geraud. Irún". (T) 
CASA nueva, alquílanse magníficos cuar-
tos con baño, económicos. Almendro, 6. 
(T) 
ALQUILO ático, 165 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
(E) 
CUARTOS, 65; áticos, 85; tiendas, naves, 
Ercilla, 19. Embajadores, 104. (2) 
PISITO hotel, amueblado, jardín, garage, 
confort. Parque Metropolitano. Teléfono 
86004. (3) 
CUARTOS todo confort, nueve habitacio-
nes, casa nueva, 230 pesetas. López de 
Hoyos, 15. (T) 
GRAN exterior, baño, ascensor, 100 pese-
tas; interior. 75. Alonso Cano, 34, pro-
visional. (8) 
HERMOSA tienda 130 pesetas. Alonso Ca-
no, 34, provisional. <8) 
LOCAL económico, con o »in. General 
Arrando, 16. (6) 
VIVIENDA baratísima. General Arrando, 
16. ^ ) 
EXTERIORES amplios, todo confort. Me-
diodía. Luchana, 29. (2) 
SARDINERO. Santander. Se subarrienda 
piso frente Piquío, seis camas, baño, ter-
mo, barata. Razón, Villa Clara, Avenida 
de los Castos. (T) 
SARDINERO. Santander. Se subarrienda 
piso nueve camas baño, termo, cerca y 
vistas playa, batata. Razón, Villa Jua-
nita, segunda playa. (T) 
VERANEANTES: Informo chalets y pisos 
playas Norte y campo. Robisco. Prínci 
pe, 14, segundo. (T) 
ALQUILO piso amueblado, nuevo, exterior, 
cuatro camas, 2.500 ncsctas temporada-
Peña Oromena. San Sebastián. (b) 
LAREDO. Santander. Alquilo hermoso pi-
so, amueblado, preciosa playa. Teléfono 
75931. (i) 
TIENDA con sótano, propia bar. Avenida 
Pablo Iglesias, 58. Facilidades. (-> 
EXTERIOR seis habitaciones, 125j inte-
rior, 70. Teléfono, ascensor. Pardinas.^n. 
18 duros, espacioso exterior. Trece lujo-
samente decorado, gas. Cartagena, 7 y 9. 
(Metro Becerra). (ó> 
EXTERIOR baño, 25 duros; tatertor. J3. 
• María Molina. 26. (Esquina Velázquez). 
PISOS, 15 piezas, vistas Retiro Botánico 
gas, calefacción central, ascensor mon-
tac¿rgas. Alcalá Zamora, 48 duplicado, 
junto a Espalter. 
EXTERIOR, seis piezas, 25 duros. Alva-
rez Castro, 11. 
EXTERIOR, baño, 25 ^ ro s ; sótano, cua-
tro piezas, nueve. María Molina, 2b. ( ^ 
quina Velázquez). 
ALQUILO principal. Puente Toledo. Tran-
ví l puerta, 60 pesetas. Amnistía, 6. 
tévez. 
MAGNIFICO ático. , n"evfm2h4abÍtaCÍOn<6)-
• Españólelo, 22. Teléfono 30324. 
MATRIMONIOS, visitad ^a^os modernos. 
General Arrando, 16. Teléfono 40<1<. w 
ALQUILO c u a r t o ^ b a ñ o ^ t e r ^ 
CHRYSLER conducción 12 caballos toda 
prueba, estado impecable, 3.250. Jorge 
Juan, 38. (|) 
NASH cupé último modelo, estado nuevo 
muy urgente, 5.500. Teléfono 52465. (4) 
BUICK conducción 15 caballos, buenlsimo 
estado, toda prueba, 3.000. Teléfono 59413. 
(4) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
¡¡¡CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
L. CASTRO coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambios, liquido. Ron-
da Atocha, 37. Teléfono 76067. (3) 
CHRYSUER Imperial 80, siete plazas, ven-
do 7.000 pesetas directamente comprador. 
Teléfono 18934. (4) 
¡¡NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 56. (2) 
V I G I L A N T E S motoristas. Preparación 
completa programa. Grandes éxitos con-
curso anterior. Enseñanza combinada 
Academia Bilbao y Escuela Automovilís-
tica. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104.* (2) 
CABRIOLET descapotable y "coupé" 2-4 
asientos. Precios interesantísimos. Socie-
dad Española de Automóviles Citroen. 
Plaza de Cánovas, 5. (16) 
CAMIONES Citroen 2.500 Kgs. Matrícula 
alta. Revisados por la Casa Citroen. Pla-
za de Cánovas, 5. (16) 
BERLINAS Citroen, cinco plazas. Buen 
estado marcha y conservación. Sociedad 
Española de Automóviles Citroen. Plaza 
de Cánovas. 5. (16) 
FIAT torpedo, siete plazas, perfecto esta-
do mecánico, 1.900 pesetas. Plaza de Cá-
novas, 5. (,16) 
ANTES de comprar visite la Exposición 
permanente Citroen de cochea y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 5. 
(16) 
COMPRARIA 10 HP., pagando con accio-
nes. Banco. Teléfono 87. Pozuelo. (4) 
HOTCHKISS, la marca de automóviles que 
se ha forjado su propia fama a fuerza 
de calidad, solidez, confort, seguridad. 
Informes y precios, Villanueva, 19. (T) 
GILUET Herstal, la moto de calidad, ve-
locidad, estabilidad, seguridad, consumo 
mínimo. Exposición y venta de todos sus 
modelos, Villanueva, 19. (T) 
SEIBERLING. el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
SE fija solamente en el precio de los neu-
máticos quien se olvida que su existencia 
y la de los suyos están a merced de un 
reventón. Usad neumáticos Seiberling en-
friados por aire, que son inpinchables. 
Conde xiquena, 13. Madrid. Teléfono 
42197. (S) 
REPUESTOS Chevrolet. Nuevo concesio-
nario. Continental Auto, S. A. Alenza, 18. 
(3) 
O. M. G., Blitz, Bedford, Chevrolet, Lancia, 
camiones, ómnibus, turismo, reparacio-
nes, repuestos. Concesionario. Continen-
tal Auto, S. A. Alenza, 18. (3) 
CHEVROLET. Nuevo concesionario. Ca-
miones turismo. Repuesto legítimo,. Re-
m i t m u u i m i i u r i J 1111 M m t K w i i i m 11 ITIniTi i n! 11 nu^ 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-IPENSIOX Domingo. Aguas corrientes, con-I MAQUINAS 
nereo, sífilis, once a una, cuatro a nue- fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) I T Í ^ V C ^ 
UUÍ lacio da EL DEBATE. (T) 13829- (T) 
hKCRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular cinco pesetas. Hortaleza, , 
Tardes. (5J 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados 9. Diez-una. 
siete-nueve. (4) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, debilidad, 
espermatorrea. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
DENTISTAS 
DENTADURAS. Especialista Alvarez. ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
INGLES nativo, joven, domicilio, baratí-
simo. Escorial, 17. (4) 
TAQUIMECANOGRAFAS Guerra, 143 pla-
zas. Preparación dirigida por jefes Ejér-
cito. Honorarios, VEINTE PESETAS. L i -
ceo del Estudiante. Infantas, 3. (T) 
LICENCIADO Filosofía, Letras, católico, 
daría clases, particular, academia. Fede-
rico Rodríguez. Fernando Católico, 3, se-
gundo, B. a (3) 
CARRERA Comercio. Clases particulares 
y colectivas en grupos 10 alumnos. Hor-
taleza, 110. Academia Ramos. (2) 
TAQUIMECANOGRAFIA, quince pesetas 
mensuales, clases estudio, velocidad. Aca-
demia España. Montera, 36. (21) 
ACADEMIA Española. Curso verano, ta-
quigrafía, aritmética, ortografía, conta-
bilidad, gramática, francés. Diez pesetas 
mensuales cada asignatura; con mecano-
grafía, quince pesetas. Montera, 36. (21) 
¡ ¡ SEÑORITAS !!. 143 plazas, ingreso 3.00» 
pesetas, exámenes noviembre. Libro "Ta-
quimecanógrafas militares", autorizado 
oficialmente, garantiza preparación. 5,50. 
Pedidos: Giralde - Calderón. Ministerio 
Guerra. (E) 
APRENDER taquigrafía no roba tiempo 
a otros estudios. García Bote. (Congre-
so). (24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
ACADEMIA Bilbao. Vigilantes motoristas, 
taquimecanógrafas Guerra, Policía, Ma-
rina, Instrucción Pública, Bachillerato, 
Comercio. Medicina, taquigrafía, meca-
nografía,'alquilo. Fuencarral, 131, segun-
do. (20) 
ESTUDIE carrera comercial o técnica de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida l i -
breto gratis. Popular Instituto Politéc-
nico. Apartado 105. Sevilla. (9) 
PROFESOR, análisis gramatical, grandes 
éxitos, se ofrece academias y clases es-
peciales; también por correspondencin. 
Apartado 9087. (7) 
SEÑORITAS: Elegancia, economía. Corte 
"Parisién Ideal", cincuenta lecciones. Pa-
trones. Barco, 17. Teléfono 22709. (T) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
DENTICINA, primera, más antigua, se-
PENSION confortable, precios especial em- CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
pleados. estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
RESIDENCIA hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) PENSION Castiilo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
11091. (T) 
ALQUILO habitaciones interiores soleadas, 
otras exteriores. Preciados, 29, tercero. 
(5) 
PENSION Paz todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PENSION confort. Inmejorable situación 
para verano, próxima Retiro. Narváez, 
19. (T) 
ESPLENDIDO gabinete exterior. Mosten-
ses, 7, primero izquierda. (4) 
PENSION "Romero". Seis pesetas. Postigo 
San Martín, 6-8, principal. (2) 
FAMILIA católica, admite huéspedes, eco-
nómico. Blasco tíaray, 8, azotea, derecha. 
(D) 
PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora, doctora Soriano. (9) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(13-c). (7) 
PARTICULAR casa seria, habitaciones con 
fort. Teléfono, estables. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. (4) 
ESTABLES, precios verano, 6,25, 8.75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu 
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundo. ^5) 
PENSION, dos, tres amigos. Precios espe-
ciales de verano. Carmen, 36. (10) 
PARTICULAR cede habitación confort, con 
sin, Isaac Peral 10, 3." izquierda (Mon-
oica). (T) 
ALQUILASE bonito gabinete con, sin. San-
ta Engracia, 118, primero centro. (4) 
PASEO Recoletos, 14, temperatura agra-
dabilísima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfonos, baños, aguas corrien-
tes. Cocina esmeradísima. (V) 
PENSION Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (6) 
A persona respetable cedo habitación. Ge-
neral Pardiñas, 24. Nueve a dos. (2) 
VERANEANTES, En Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
Alenza, 18. (3) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 4. 
(2) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifican-
tes, "neumáticos, taller recauchutado. 
Marsán. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
BALNEARIOS 
BALNEARIO de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. En la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-> 
glan faias de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
VICI . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(21) 
COMPRAS 
TRAJES usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelana, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa, 9. Mi-
guel. Teléfono 54410. W 
TRAJES usados, caballero, muebles, obje-
tos, menudencias, pago extraordinaria-
mente. Recoletos. 12. Teléfono 55788. 
Adolfo. (3> 
PAPELETAS del Monte y toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho mas 
dinero que las demás casas. Postas, 7 jMK 
LIBROS, grandes y pequeñas bibliotecas, 
grabados, pergaminos, compro. Teléfono 
13945. (2) 
P\GO verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. ( l ' 
•PARTICULAR compra muebles, objetos, 
ropasMibros. Teléfono 71267. M.guel. (8) 
ALHAJAS, papeletas Monte Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ( \ ) 
PAGO increíblemente muebles obgos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfoio 52816. (0) 
MOLINO de viento se compra. Detalles 
precio: apartado 523, Madrid. (TI 
COMPKO máquinas para coser y escribir 
oago bien, aunque estén empeñadas en el 
Efnte o casa de préstamos. San Joaquín 
8, 24403. K ' 
güerías. (V) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
¡HERMANOS! En Zaragoza, el 29 junio, 
repartiéronse ¡33.000! sermones calleie-
ros. (T) 
"CARTILLA de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
che 1933. (6) 
truídas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal, Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal, 
Cruz, 16. (T) 
COMPOSTURAS máquinas escribir, cintas, 
2,50. Toledo, 4. (21) 
CINTAS máquinas escribir, 2,50; taller 
composturas. Toledo, 4. (21) 
MAQUINAS Singer. El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir baratísimas. Aprove-
chen meses verano. Morell. Hortaleza, 23. 
(21) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
MODISTA, vestidos, pyjamas, desde 12 pe-
setas. Acuerdo, 31, entresuelo. (4) 
MARIE, alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués de Cubas, 3. (5) 
MODISTA domicilio, 4,50. garantizo trába-
lo, enseño corte. Avisos, teléfono 13308. 
(V) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2, (23) 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes Religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, cinco pesetas', 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
PRESTAMOS 
CAPITAL buena Inversión, amparado por 
la ley y garantizado por el Estado; se 
dobla el dinero cada seis meses; ningún 
riesgo. "La Administración". Eduardo Da-
to, 20, cuarto izquierda. (6) 
SASTRERIAS 
HECHURA de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9, sastre. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
EMPLEADOS, obreros, vuestro zapato 7 
pesetas. Tres Cruces. 9. <5) 
NECESITO dependienta, sueldo 3.000 pese-
tas, aporte 5.000 amortizables. Garantías. 
Vega. Preciados, 7, Continental. (T) 
MUJER formal necesito para servir en 
pueblo próximo a Madrid y Guadalajara. 
Presentarse hoy. de tres a siete tarde. 
Alberto Aguilera, 23, vaquería. (4) 
EMPRESA para sus oficinas destino fijo 
necesita persona ambos sexos, preferidos 
sacerdotes o pensionistas, fianza metáli-
ca. Escribir Atocha, 139. Continental. Ló-
pez. " (T) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, poneros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (4) 
OBSEQUIAMOS espléndidamente contra-
tando estos anuncios. Reunida Publicidad. 
Conde Peñalver, 5. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos trabajándome re-
presentándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
SOLICITAMOS en provincias personas se-
pan leer para trabajo a domicilio. Suel-
do y comisión, Apartado 9.056. Madrid. (5) 
MOTORISTAS Obras públicas. Plazas 3.600 
pesetas. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
CINCUENTA duros mensuales por tres ho-
ras diarias: 5 a 8 tarde. Para trabajos 
testamentaria, correspondencia, cuentas, 
busco joven culto, buena letra, sepa tra-
ducir francés, mecanografía, contabili-
dad. Escriba cuanto antes, de su puño 
y letra, indicando dirección. Lista Co-
rreos. Tarjeta Postal L O 67348. (T) 
Demanda 
SACERDOTE joven, informadíslmo, ofré-
cese capellán particular, fijo o tempora-
da, módicos honorarios. Postigo San Mar-
tín, 9, principal derecha. De dos a cinco. 
(3) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
SACERDOTE joven, informadíslmo, ofré-
cese capellán fijo o temporada, preceptor. 
Póstigo de San Martín, 9, principal, de-
recha, dos a seis. (T) 
PRACTICANTE joven, con práctica me-
dicina general, ofrécese cualquier puesto. 
Escribir EL DEBATE, número 38898. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
MAESTRA nacional prepara señoritas exá-
menes Bachillerato. Escribid, Maestra, 
Fuencarral, 63, anuncios. (8) 
MONTADOR de calefacción se ofrece pa-
ra toda clase de trabajos garantizados. 
Entre otras instalaciones iglesia de Nues-
tra Señora de los Dolores y Hospital de 
Sacerdotes de San Pedro. Teléfono 40780. 
(T) 
"Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7) . 
LAS señoras que sufren molestias propias ¡De 8 a 9: "La Palabra".—14: Campa-
de su sexo, usando lodasa Bellot. encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sellos 
para colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
ximo Plaza del 
EXTERIOR, siete habitables, ^alefaccirm 
central, gas, ascensor, 57 ouro^. « j - ( 1 6 ) 
Contiguo templo Concepción- . f cción 
EXTERIOR, ocho habitables caiei 
central, gas, ascensor. 42 duros. ^ ^ 
187 (esquina Ayala) 
tos, objetos. 
ALHAJAS papeletas del Monte, escopetas, 
máoúinas dé coser y escribir. La casa 
ta. 
I 4 Casa Orgaz: Compra y vende alhajis 
oro Plata y platino. Con preci^ co.no 
n™kuna o t 4 . Ciudad Rodngo. 13. Telé-
fono 11625. ,£) 
COMADRONAS 
T'MB \RAZO. faltas menstruación, matriz. 
ReJonocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza. 61. 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asipten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. <20> 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor. 40. 
PROFESORA partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortale-
za, 32. primero. d") 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Fenpe 
V 4 Teléfono 11082. (5) 
CASA nueva, cinco plantas, garantizo 10 
por 100 renta, 140.000 pesetas tiene Ban-
co. Señor González. Progreso, 9. Anun-
cios. '3) 
VENDO grandes facilidades amplio hotel 
con jardín hecho, garage, varias depen-
dencias, tranvía, "agua canalizada. Infor-
mes. Serrano, 1. Asociación de. Crédito 
Mercantil. (2) 
FAMILIA distinguida necesita hotel amue-
blado avenida aireada, nueve habitacio-
nes. Escribir condiciones precio. Hotel 
Nueva York, casilla 62. (T) 
VENDO hotel confortable, con gran jar-
dín, agua propia, garage y casa de guar-
das. Tranvía. Aleix. Calle Prado, 15. (5) 
FINCAS rústicas en provincias libres de 
hipotecas cambio por ca sa en Madrid; 
absténganse corredores. Dirección REX, 
85. Pi Margall, 7. (4) 
PLAZOS, casa dos pisos, jardines, árboles, 
gallineros, 12.500 pesetas; otra casa, 7.500. 
Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
PERMUTO casa con sólo hipoteca Banco, 
por solares, finca rústica u hotel. Ro-
mero. Montera, 33, anuncios. (8) 
BARATISIMO, buen hotel, amplio. Alame-
da Guadarrama, 17.000 pesetas. Elíseo 
Maestro. (8) 
AVICULTORES. Sanatorio avícola, mejor 
granja Pozuelo, vendo, arriendo, permu-
to, gran porvenir. Notaría. Estación Po-
zuelo. (4) 
VENDO hotel, próximo calle Alcalá, 55.000 
pesetas. Razón. Narváez, 56, cuarto, 6. 
(T) 
VENDO casa hotel, dos plantas, calefac-
ción, baño, 19.000 pesetas. Solar calle Ar-
turo Soria, 6.440 pies, a 1,50 pie. Juan de 
la Hoz, 25. (T) 
VKNDO dos casas céntricas. Razón, Ca-
latrava, 13. Señor García. (E) 
VENDO o alquilo hotel dos plantas, gran 
jardín, próximo Plaza Toros nueva. Apar-
tado 858. (3) 
VENDESE casa, renta siete y medio libre; 
precio, 100.000 sobre Banco. Teléfono 
57571. (T) 
SE vende, alquila, buenas condiciones, tér-
mino municipal Madrid, 250 metros, tran-
vía, "Metro". 65.000 pies de terreno, pro-
pio ediñeación, granja avícola, etc. Ra-
zón, Onrubia. Montesquinza. 15. (T) 
CIUDAD Lineal, junto teatro, vendo ho-
tel Bellavista, calefacción central, baño, 
garage. 42.000 pesetas. Teléfono 55173. (T) 
COMPRO finca ríistica regadío 75.000 pe-
setas. Extremadura, Ciudad Real, Ma-
drid. Blanco. Dato, 10 (Gran Vía). (5) 
FINCAS rústicas y'urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO hotel confortable, con gran jar-
din, agua propia, garage y casa de guar-
das. Tranvía. Apartado 161. Madrid. (5) 
BARATISIMA vendo casa Cuatro Cami-
nos. Mediodía; produce 21.450; Ban-
co 70.000. Conde, tercero, izquierda C. (E) 
VENDO finca 6.000 metros cuadrados con 
nadas. Señales horarias. Cartelera. " E l 
niño de las monjas", "El rey del jazz", 
"Los millones de Arlequín", "Canción", 
"Minuetto", "La moza vieja", "Polo g i -
tano", " E l trovador", "Buenas noches", 
"El úl t imo romántico", "Luisa Miller", 
"Ole olea", "El día de renacimiento", 
"El barberillo do Lavapiés", "Gigantes 
y cabezudos".—16: Fin de la emisión. 
19: Campanadas. Socios de la Unión de 
Radioyentes. "Efemérides del día".— 
20,30: Fin de la emisión.—22: Campa-
nadas. Señales horarias. Canciones por 
María Tubau. Banda Municipal de Ma-
drid. Música de baile.—0,30: Cierre de 
la Estación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. "E l bombero torero", Le-
desma. Concierto variado: "Carmen" 
(selección), Bizet; "El delantal de la 
China", Pérez Freiré ; "Pajarico t r i -
guero", Alonso y Ardavin; " A las tres 
de la mañana" . Robledo; "La leyenda 
del beso", Soutullo y Vert ; "La Favo-
rita" (Spirto gentile), Donizetti; "La 
viuda algre", Lehar; "Fandanguillo" y 
"Colombiana", "Angelillo", "Mercedes", 
Francisco de Val ; "Los últimos días 
de Pompeya", Francisco de Val. Peti-
ciones de radioyentes. "Ninchi, locu-
tor", por Pepe Medina. "Los patinado-
res". Waldteufel; "Caballitos de made-
ra", Ellisten; "Por tus ojos negros", 
Le Pena; "Me odias", Caiguet; "Sous 
Ifs tois de Par í s" , Meretti; "Gesse de 
Par ís" , Silvanio; "La diva", Cotó; " E l 
seííorito", Salieras. 
V A L E N C I A . — 8: "La Palabra".— 
11,30: Diseoí?: " E l desfile", "Los cuen-
tos de Hoffmann", "El caserío", "Ro-
manza", "Muñeira", "Es un ladrón", 
"Vals del emperador",' "Arlequín", "La 
feria de Sorotchinsz", "Bolero", "Rosa-
munda", "Madrid", "Orgía". — 12,30: 
Cierre de la Estación.—13: Audición va-
riada. — 13,30: "Egmont", "Discours 
amoureux", "Luisa Fernanda", "Sphinx", 
"Pingo argentino".—13,45: Radiohumo-
rismo. Comentarios festivos en prosa y 
verso.—15: Cierre de la Estación. 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 113.825, por "Una composición de 
caldeo para cartuchos de barreno . Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
114.236, por "Mejoras en cartuchos de ba-
rreno". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. l3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
113.673, por "Mejoras en la producción de 
luz por luminiscencia de los gases o va-
pores". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. W 
CONCEDESE licencia explotación patente 
112.933, por "Un aparato para la apertu-
ra del subsuelo". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
:EXITO enorme! "Arte de bailar en ocho 
días", dos pesetas. Provincias, 2,50. L i -
brería Fe. Sol, 15. (2) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
119.011, por "Mejoras en los frenos eléc-
tricos". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. <3) 
GRAN ocasión para practicar Inglés, con 
pensión completa. Sólo tres caballeros. 
Morar. Velázquez, 69. (T) 
INDUSTRIA en marcha, para su desenvol-
vimiento, necesita capitalista 30.000 pe-
setas. Escribid al señor Martínez. RanrSn 
de la Cruz. 80. (4) 
REPRESENTANTES, comisionistas, agen-
tes para fomentar vuestras representa-
ciones, soliciten detalles gratuitos a F i -
chero de Representaciones. Apartado 716. 
Barcelona. tA) 
VENTAS 
TRAJES u s a d o s caballero, seminuevos, 
americafias, pantalones sueltos, inmenso 
surtido. Núñez Balboa, 9, bajo izquierda. 
(3) 
CASA céntrica, superficie 10.053 pies cua-
drados. Plantas, tiendas, entresuelo, prin-
cipal, segundo, tercero y cuarto, dividi-
das en dos exteriores y dos interiores. 
Señor Hierro. Plaza Matute, 7. (11) 
RADIORRECEPTORES americanos para 
dos corrientes, de cuatro, cinco, seis 
lámparas, urge liquidar, cualquier pre-
cio. Goya, 77, entresuelo. Teléfono 59171. 
' <3) 
ESTUPENDO fonógrafo maleta, con varios 
discos, doce duros. Goya, 77," entresuelo. 
(3) 
LIBROS de Medicina se venden. Santa 
Engracia, 47, tercero derecha. Teléfono 
43625. (T) 
LIQUIDACION discos completamente nue-
vos a tres peaetaa. Arenal, 20. Música. 
(6) 
PRECIOSISIMOS sombreros señora, bara-
tísimos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. (5) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
GALERIAS Ferreres. Echcgaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
PIANO Ronisch, seminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverdo, 20. Corre-
dera. (3) 
censor, 38 duros. Alberto Agui 
DEHESA Villa, precioso hotel temporada, 
años. Teléfono 31508. 
AUTOMOVILES 
ssetas. CITROEN torpedo, ocasión. 3.300 pesetaH. ^ ^ tercero 
Doctor Olórlz, 4 (.Colonia Iturbe). S*-'* 
¿r'Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
ERI¿ARÁZÓ, falta? mentruaciónK matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. H o r ^ 
wagner; '"TLca maestros' 'c a n t ó'r e s ", 
Wagner. Piano: "Jardines de Murcia", 
Turina; "Perpetuun mobile", W e b e r ; 
"Reflejos en el ag^ia", Debussy; "Sa-
rabanda", Mouret. Violín: "Czardas", 
Hubay; "Canción sin palabras", Isider 
Lette; "Jota a Miguel Fleta", C. Seda-
no; "Abuelito", Gustav Langer. Char-
la musical, por don Julino Osuna. Peti-
ciones de radioyentes. "Ahí va la lie-
bre", Molto; "Fiesta cubana", Cuban 
Holiday; "Culpas ajenas", Lecuona; 
"Serenata Vals", Metra; "Las flores 
que se aman", Alexander; "Los riva-
les de la pista", Alexander.—De 22 a 
0,30: Notas de sintonía. "Graná, de mi 
alma", Alonso; Orquesta de la Esta-
ción: "Fado", Rey Coiomo; "La Pa-
tria chica" ( fantas ía) , Ohapí. Charla 
taurina, por "Taleguilla". El saínete de 
don Antonio Ramos Martín, titulado 
" E l sexo débil". Orquesta de la Esta-
ción: "Danza española de la Vida Bre-
ve", Falla; "Cavallcria rusticana" (se-
lección), Mascagni; Czarda", Miohel; 
"Danubio azul", Straus. Música de bai-
le. "Canción del arpa", Evans; " E l Fe-
rrocarril", Cabrera; "Campanas del re-
cuerdo", Ricardo; "De Picpus au Palais 
d'Augker", "Serenata", Metra; "Ha 
vuel'to el invierno", Freced; "Hoy ya 
no puede ser", Bozan. Noticias de úl-
tima hora. 
BARCELONA.—11: Campanadas. Ser-
vicio meteorológico. Transmisión tele-
fotográfica.—13: Discos selectos.—13,30: 
Información teatral y cartelera. Discos 
selectos.—14: Sección cinematográfica. 
Actualidades musicales: "Los cacietes", 
"La Casta Susana", "Bocetos andalu-
ces", "Bajo la palmera", "Lagartera-
nas", "Música clásica". Bolsa de traba-
jo.—15: Sesión radiobenéfica. — 16,15: 
Telefotografía.—16,30: Fin de la emi-
sión.—18: Tr ío : "Herodiade", '.'Minuete 
op. 81", "Hoja de álbum".—18,30: Con-
ferencia. "Para Fanny", "Reverle", 
"Canción de mayo", "La casa de las 
tres chicas".—18,45: Les colonies esco-
lars..—19: Programa del radioyente.— 
19,20: Información deportiva.—19.30: 
Cotizaciones de monedas.—20: Discos 
ACOMPAÑARIA señorita, niños. Modesto 
Lafuente, 27,- portería. (V>. 
OFRECESE contable veintinueve año¿, co-i •':KRM9so. co.che niño. Lagasca, .34, ter-
ORIGINALISIMOS sombreros playa, bara-
tísimos. Caballero Gracia, 18. Tienda, (5) 
w*rkT^ ^A^rz-nxir» , ^ • * p-.iselectos. Noticias de Prensa.—21: Cam-
RADIO V A T I C A N O . - ( O n d a de 50 nadaS- Servi Meteorológico de Ca, 
metros).—10 mañana hora española: ^ a ] u ñ a _ 2 Semana cóm0ica.__21il5: 
Lectura de la Santa Misa para los en-lSardanas: ..Sant T "L-estiuda", 
termos, en francés y en latín. Canto. ..Matinada Samp0ienca", "La sardana dé 
carrer", "Serra amunt". "Flor de neu". 
Programas para el día 24: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7) . 
11.45: Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral.—12: Campanadas. 
Cotizaciones. Bolsa de trabajo. Oposi-
ciones y concursos. Programas del día. 
12,15: Señales. F in de la emisión.—14: 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Cartelera. "Aire de ba-
llet", "E l maestro Campanone", "Los 
maestros cantores", "Angelí ta", "La mió 
nena", "Que comience la banda", "Nor-
ma", "El amor brujo", "Rondino sobre 
un tema de Bcethoven", "Lo que nun-
ca te dirán", "Melodía nacional rusa", 
"Sansón y Dalila".—15,55: Indice de con-
ferencias.—16: Fin de la emisión.—19: 
Campanadas. Cotizaciones. Nuevos so-
hotel todo confort 3 plantas, jardín y cios. "Efemérides del dia". Información 
huerta, término de Villalba, en Moralzar- ¿i _ TTM • ^ e j 
zal. Razón: Torrijos, 32, primero F. (T) deportiva. E l micrófono para todos 
"XTnrÍQ C S Q I ' " " T . Q r>ol-tirÍQ" "lí'l rrr*Jf^^/^'> 
H I P O T E C A S 
RODENAS. Agente de préstamos para el 
B^hco Hipotecarib. Hortaleza, 550. (16) 
HUESPEDES 
PENSIÓN Ibiza. Rcopmcndable a viajo-
ro£t estables y familias. Peñalver 7. se-
gundo izquierda, " (20) 
María Sal", "La partida", " E l gaitero", 
"La parranda", "Amapala". Recitación 
de poesías. — 20,15: Noticias.—20,30: 
Cierre da la Estación. 
Radio Espnña.—D? 17 a 19: Molns 
do sintOTÍíh. "Canté jen io" (p'asodcfcle), 
Moltó. Concierto de vioíin. piano y vio-
loncello; Violoncello: " Tannhauser'", 
22: Música coral: " E l nostre cant", "La 
pastoreta", "Catalunya!" "L'hereu Rie-
ra", "Muntanyes de Canigó", "La sar-
dana de la patria", "Els segadors".— 
22,40: Sesión Pablo Luna. "Los cadetes 
de la reina", "El niño judío", "Los ca-
labreses", "Benamor".—23: Noticias de 
Prensa.—24: Fin de la emisión. 
VALENCIA.—13: Audición variada.— 
13,30: "Norma" (obertirfa), "E l t é . da 
las muñecas", "Doña Franclsquita", 
"Vals intermedio", "Rosal andaluz". 
Cambios de moneda.—15: Cierre de la 
Estación.—18: "El puñao de rosas", 
"Tahit i" , "La arlesiana", "Festa n'a tol-
da", "La traviata", "Potpourri de val-
ses", "Dos canciones populares rusas", 
" E l amor brujo", "Mentirillas", "Doña 
Francisquita", "La campanella", "Ro-
meo y Julieta".—19: Cierre de la Esta-
ción.—21: Noticias bursátiles. Noticias 
de Prensa. Crónica deportiva.—21,30: 
Emisión del radioyente—22: "Quisqui-
l l a i " , Noticias do última-hora.-^-23: Cie-
rre de l a Estación. 
nociendo organización industrial, estadís-
tica, tributos, etc., referencias. Aguina-
ga. Cristo, 3. (V) 
FRANCESA colocaríase niños, Interna o 
externa. Pardiñas, 33, bajo 5. (V) 
FACILITAMOS la mejor servidumbre, Ma-
drid, provincias. Cruz. 30. Teléfono 11716. 
(4) 
A. Católica. Ofrécese" cocinera, doncella, 
chica para todo, ama seca. Larra, 15. 
15966. (3) 
AI-FOMANA, hablando francés, busca colo-
cación para verano. Escribir, DEBATE, 
32292. _ (T) 
A1ÍEMANA, hablando francés, busca colo-
cación por la mañana. Escribir, DEBA-
TE, 32293. (T). 
SEÑORITA ofrécese acompañar niños, se-
ñoritas, costura, interna, externa. Cas-
telló, 9. (T) 
CABALLERO español, de cuarenta y un 
años, domiciliado en Lisboa, relacionado 
con el comercio, desea representaciones 
de artículos españoles. Dirigir oferta. 
Apartado 699. Madrid. (5) 
TRASPASOS 
MAGNIFICO local, propio taller, almacén, 
traspásase valor enseres. Barco, 30. (2) 
SE traspasa, sin géneros, en buenas con-
diciones, establecimiento amplio, moder-
no, recientemente bien decorado. Situa-
do" en el centro del barrio Salamanca. 
Propio artículos lujo, exposición autos, 
bar, salón té. Escribid "Lujo". La Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
TRASPASO colegio incorporado, céntrictb, 
o venta material. También admito socio. 
Escribir, DEBATE, 32165. (T) 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 
CALLISTA cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
CUPONES. Señora. Economato damas, Al-
berto Aguilera, 26. Teléfono 30673, regala 
otra vez en cada "kilo de legumbres 10 
cupones; kilo bacalao, 30; libra chocola-
te, 40; kilo café, 80; Mundial, Progreso 
y Nacional. (6) 
*SEIS fotos pasaporte, kilométrico, carnet, 
en ocho minutos, 1,50. Vittaphot, Prínci-
pe núm. 4. (5) 
EXCLKSIONISTAS, veraneantes, zapato 
caucho, lona, 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 
<)l{SK(il IAMOS espléndidamente contra-
tando estos anuncios. Reunidad Publici-
dad. Conde Peñalver, 5. (5) 
NIÑOS, zapatos caucho lona, 5,50. Tres 
Cruces, 9. (5) 
r iNTOK. Habitaciones, Imitaciopes, porta-
da,-», caja.s escalera. Rótulos, etc. Tele-
fono 35645. (4) 
f n n KLAS Claudias extra, cinco kilos ml-
nimum 3,70. Por cantidades grandes rc-
baja*- Vinagre extra, con extracto vina-
gre 4,50 litro sin envase, para 24 litros. 
Franco Zafra. Remitan importe a Casa 
Hermosa. Burguillos (Badajoz). (2) 
I 'AKAi. I AS, medias, bolsos, perfumería 
regalo twencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. íT) 
NADIE como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian, Peñalver, 22. (V) 
EL mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (y) 
CAFES tueste natural estilo cubano; todos, 
loa días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20)1,! 
SI a usted le gusta tomar buen café cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de i J g ^ ^ 
Montme-m. Manuel Ortiz. Preciados 4. SBSQ 
"(20) : »*K-rJ-
PIANOS contado, tirados. Alquiler, plazos.! •l!SÍ!f 
siete pesetas. San Bernardo, 1, pianos ^ t í í ' ' 
(7) 
PARA nnun.cíar en periódicos con descuen- > 
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso !t 1 
' ( 7 ) ' 
cero izquierda. (T) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. - (23) 
LAS mejores camisas y más baratas. Pre-
ciados, 52. (2) 
PIANO cola alemán, excelente estado, vén-
dese barato. Razón, teléfono 13436 y 
Apartado 719. (A) 
EXTRANJERO, marchándose su país, ven-
de urgentemente totalidad mobiliario pro-
cedencia extranjera, incluso piano cola. 
Alcalá Zamora, 36. (A) 
FONO automático, tocando treinta discos 
por las dos carasi accionando por mo-
neda, gran potencia, hasta cuatro alta-
voces. Cambios, plazos, alquileres. Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
GUITARRAS, violines, bandurrias, laúdes, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Brnaerdo, 1, pianos. (7) 
URGE venta gran piano estudio, baratísi-
mo. Acuerdo, 33, segundo C. (7) 
PERSIANAS baratísimas. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4, 
RELOJES, venta y compostura, precios 
económicos, garantía un año. Antigua re-
lojería. Enrique García Alvarez (antes 
Sal, esquina Postas). (4) 
UNDERWOOD, como nueva, vendo, 
pesetas. Marqués de Cubas, 8. 
500 
(3) 
PERSIANAS saldo mitad precio, cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na, 8. (3; 
CORTINAS orientales fabricamos calida-
des, 6,50 pesetas metro cuadrado. Per-
sianas mitad precio. Roberto Más. Con-
de Xiquena, 8. (3) 
PIANOS Erard Gaveau, 1.000 pesetas. Olí-
ver. Victoria, 4. (3) 
EN Sandoval, 2. Teléfono 44400 ha abierto 
un nuevo almacén de vinos puros de vid 
el cosechero Agustín Serrano. (T) 
URGENTEMENTE saldamos aparatos eléc-
trieos, vajillas, cristal, lavabos, millones 
objetos, diversos, ofrezcan precios quie-
ran. Infantas, 7. (3) 
VENDO tres gallos Leghorn. reproducto-
res. Ocasión. Teléfono 50149. (2) 
DOMINGO, lunes, comedor jacobino reji-
lla, alcoba, camas plateadas, armario tres 
cuerpos, muchos muebles. Pardiñas, 17, 
entresuelo. (5) 
VIENA 
PAN Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croisants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral 128; 
Tintoreros, 4. " (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo. 19. 
(2) 
KA DIO V A T I C A N O . - A las 10 de la SEÑORITAS: Temporada inaugural "CbrJ 
niAñana, con onda de 19 metros. A las tc P!irisién Ideal". Patrones, preparado-' 
7 de la tarde, con onda de 50 metrosJ T ^ é f o ^ ^ ^ 0 5 ' m i t a d p r e c i o - ^ ^ ^ ^ 
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M i ^ Be^ie Wilkinsoii, do dieciocho años, que aprendió todo lo referente a huellaí» dactilares y que 
sustituye a su padre, jefe de Policía de Wíndsor 
La unificación de loa Tribunales en Frusia ha hecho que la Sa a de Justicia de Boabit sea la mayor del mundo 
M i 
mmm 
Aspectos del tren ultrarrá^ndo, expuesto en Chicago, que se ensayará en las líneas 
norteamericanas. Puede hacer 170 kilómetros por hora 
L a esposa de Wiley Post siguiendo el vuelo de su marido 
m 
nestas organizadas en Auaonay para celebrar 1™ • h ^ r Z Z I J . ^ cmcueata años del invento de los 
